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Издание „Уральское хозяйство в цифрах" преследует цель 
-Йать в небольшом справочнике, удобном для пользования, самые 
-основные таблицы, характеризующие энономину Уральской об­
ласти, Настоятельная необходимость такого справочнина засви­
детельствована неоднократными обращениями вУралстатуправление 
разных лиц и учреждений, работающих по советской, партийной, 
культурно-просветительной и профессиональной линии.
Р Справочнике использованы не только материалы государ­
ственной статистики, но и наиболее ценные материалы ведом­
ственной статистики.
vs. Р таблицах по территориальному признаку (поокружные 
итоги) приводятся данные в разбивке по полосам. Н горно­
заводской полосе отнесены округа: Р,-Намский, Тагильский« 
Свердловский и Златоустовский; к Пред'урапью: Саралульский, 
Иуигурский, Пермский и Коми-Пермяцкий; 'остальные округа от­
несены к Зауралью.
. Необходимые пояснения к таблицам даны в примечаниях по 
■каждому отделу в отдельности.
Ставя перед собой цель дать по возможности свежий, сов­
ременный цифровый материал, Уралстатуправление в то же время 
Стремилось дать по большинству разделов окончательные, а не 
предварительные цифры.
По отделам: „Народное образование*' и „Статистика пре­
ступлений" представилось возможным дать цифры, кончая 
только 1924 годом, это об'ясняется тем, что для указанных 
Разделов принят пои подсчетах нехозяйственный, а гражданский 
,гОд (обследов. наоодного образования производится на I января
наждого года). К моменту же рыхода Спрарочнина итоги за 
1925 год не могли быть получены.
Споарочник рыходит е друх изданиях: I издание приурочено 
н IV сессии V  созыра Уралоблисполк'ома, 2-е рыйдет неснольчо 
позднее и будет содержать „Приложения ", росполняющие со­
держание Спрарочнина, тарным образом, р отношении цифр 
тенущего года.
Р состарлении Спрарочнина принимали участие рее отрет- 
стренные работнини Уралстатупрарления.
Упрарл.яющий Уралстатупрарлением Р, ПРИЧИНОЙ.
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Территория и Население.
ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
Терри тори я  и н а се л е н и е  Ураль
Полосы и округа
К о л и ч е с т в о
g - s S  ! М уж. и. Ж ен. п. Об., и. 
5  5 ?
 С О
2 • 3 4
ПО ОБЛАСТИ. . | 1.660.763 2.949.147 3.363.462 6.312.609 
А. Предуралье
В. Зауралье
1. Верх-Камский
2. Златоустовский
3. Ирбитскип . .
4. Пшнмский . .
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И . Тагильский . .
12. Тобольский . .
13. Троицкий . .
14. Тюменский . .
1 5 ..Челябинский .
16. Шадрннский .
110.373 818.442 969.498 1.787.940
214.942 631.934 699.551 1.331.485
1.335.448 1 498.771 3.694.413 3 193.184
61 255 85.255 94.267 179.522
18.078 95.948 108.943 204.891
40.217 122.482 141.117 263.599
41.871 182.523 205.836 388.359
25.264 69.005 76.608 145.613
25.968 209.650 248.957 458.607
31.698 207.116 234.651 441.767
39.333 302.063 355.345 657.408
19 808 237.724 288.58ь 526.312
35.381 267.386 296.098 563.484
100.228 183.345 200.243 383.588
1.080.479 96.999 103.421 200.420
39.802 124.367 161.946 ■286.313
45.194 221.585 244.610 4 6 6 .195
29.487 225.293 ’ 244.983 470.276
20.790 318.406 357.849 676.255
* )  Первая цифра —- географии, плотность по всей области, вторая по
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Таблица №  1.
ской об л асти  на 1 ян варя  1 9 2 5  г.
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515 997 690.880 5.105.732
110.774 153.811 1.523.355
194.675 465.166 671.644
210.548 71.903 2.910.733
11.426 41.449 126.647:
37.166 81.528 86.197
10.416 8.304 244.879
13.434 4.417 370.5(18 с
— . — 145.613!;
18.739 22.101 417.767
21.896 3 531 416.340
71.447 99.592 486.369 ■
20.588 32.118 473.606
115.587 200.058 247.839
30.496 142.131 210.961
14.479 — 185.941 ;
27.132 10.681 248.500
45.208 14.743 406.244 :
60.926 10.623 398.727
17.057 19.604 639.594
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р
о­
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х
d
0 ,3  !г
“If.
- 1 с.
ЕС Е*2 о R ВО ь
°  ё
=3 Й
9 10 11 12
8 0 -8 ,6 5 * ) 1.116 1.147 1.142
16,21 1.163 1.205 1,184
6,20 1.061 1.124 1.109
.39— 7.87*) 1.144 1.181 1 128
2,93 960 1.138 1.110
11,33 1.095 1.154 1.136
6.55 1.224 1.189 4.148
9.28 1.110 1.472 1.125
5.76 — 1.110
17,66 1.120 1.148 1.193
13.98 1.144 1.015 1.134
16,71 1.158 1.190 1.177
26.57 1.223 1.298 1.208
15,93 1.067 1.115 1.121
3.83 1.040 1.115 1.086
19— 0.97*1' 1.209 — 1.056
7,19 1 1.276 1.320 1.304
10.31 1.059 1.128 1.108
15,95 1.111 1.101 1.083
25,24 1.231 1.152 1.120
области без Тобольского Севера.
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С о ц и а л ь н ы й  с о с т а в  н а селен и я  Уральской
i Кол. насел, 
об. п. (в тыс.) |
Социальные
группы населения
о .  с  
о  в
Распределение
Сельское х-во
Б т. ч . в х-их
о
о
а
ы 2 £ 2 .
m ? п s £сг ей и
£ 3 а 5. о н
н  О
* £4) ©
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2
Самодеятельных 327,7 216,1 j
Л. Рабочие у При них несамод. 5 /5 ,3  443,'б
Вс ег о 903.0 Ч>59.7
65,5 59,9 5,6
32.2 29,4 2 ,8
97.7 89 3 8.4
| Самодеятельных 
В. С луж ащ .. При них несамод 
I В с е г о .
| Самодеятельных 
В. Хозяева .. при них несамод 
. Ч  ! В с е г о . .
| Самодеятельных 
Д . И ж д н в . { При них несамод.
\ Вс е г о
| Самодеятельных 
* I т  о  г 11 , При них несамод 
I В с е г о .  .
В горок, и 
ПОС. гор. т.
В сельск. 
местн.
Самодеятельных 
При них несамод 
В с е г о .  .
Самодеятельных 
При них несамод 
В с е г о .  .
124,4
211,7
336.1
90,0
154.0
244.0
2.9
4.9 
7.8
2.9
4.9 
7,8
2188.5 109,1 2093,6* 69.9 8,3
2957.5 179.41 2739.5 88,9 10,5
'5146 0 288.5 4833,1 158,8 18,8
27.5 27,5 0.1 —  0,1
12,2 12,2  —  —  —
397  39,7; 0,1 —  0,1
2668,1 442,7 2162,1 129,8 16,9
3756.7 789,2 2776,6 118,3 18,2
6424.8 1231,9 4938.7 248,1 35,1
442,7; 74,5
789,2 103,5
«231.9 178.0
3,4
3,2
6 6
2087.6 129,8 13,5 
2673,1 118.3 15,0
2760.7 248.1 28,5
*) Кроме того, сельских хозяев, имеюш. мелкие пром. вавед.: еамоя.— 56.1, 
В т. ч. одновременно занятых сельским х- ом: самод.—56,1, при них
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Таблица № 2.
обл. на 1 октября 192 5  г. (и сч и слен и е).
населения по отраслям народного хозяйства (в тысячах;
Промышл. О б м е н  У с л у г и  | Прочие
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И СУ S Q.
о  Щ ч  к П
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| |к Де
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ро
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н.
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уп
пы
7 8 9 10 11) 12 13 14 15 16 17 18 19
196,5 142,3 38,1 4,3 0,0 1,3 0,2 6,3 6.2 9,3 :_ _
412,7 298,9 79.8 8.9 0,1 2,6 0,5 13.3 12.9 12,3 — — ~=-
609.2 441,2 117,9 13,2 0.1 3,9 0,7 19 6 19,1 21.6 — —
22,7 13,5 17.2 19.1 0,5 22,9 4,6 20,5 8.1 5,9 — _ __
38.6 23,0 29.2 32.6 1.2 38,6 7,7 34,6 13,9 10,4 _ -- ---
61 3 36.5' 46)4 51,7 1,7 61,5 12.3 55,1 22.0 16,3
— --- -
71,2** - - 1.9 — 7,4 0,0 — 1,2 0,П 0,9 — 8,6 3,6
175,9 — 3,7 —  11,3 0,2 —  2,0 0,1 2,2 20,8 1,8
247.1 — 5,6 —  18,7 0,2 —  3.2 0,2 3,1 — 29.4 5,4
_  _  :
— — 19,4 0,0 — 8,0 __ _
;— _ _  — — _ — ■ _ о,о! - 12.2 — —
—  — —  —  _ — —  19.4 0 0  — 20,2 — —
290,4 155,8 57,2 23,4 7,9 24,2 4,8 47,4 14.4 16,1 8,0 8,6 3.6
627.2 321,9 112,7 41,5 12,6 41,4 8,2 49,9 26.9 24.9 12.2 2 0 ,8 1,8
917,6 477,7 169.9 64,9 20,5 65 6 13,0 97.3 41,3 41,0 20 2 29.4 5,4
203,0 155,8 37.4 15,6 6,3 15,0 3,9 40,4 12,0 14.4 8,0 8,6 3,6
423,9 321,9 74,0 27,4 9,8 25,7 6.7 37,6 22,8 23,( 12,2 2 0 ,8 1 ,8
626,9 177,7 111,4 43,0 16,1 40,7 10.6 78,0 34,8 37.4 20.2 29,4 5,4
87,4! — 19,8 7,8 1.6 9 2 0,9 7,0 2,4 1,7 — _^ _
203.3 - 38.7 14.1 2,8 15,7 1,5 12,3 4,1 1,9 -- ' --
290.7 — 58.5 21.9 4.4 24.9 2,4 19.3 6.5 . з.е — — —
при них несамод.— 128,5, итого— 184,6. 
несамоа.— 128,5, итого— 134,6,
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Общее д в и ж ен и е н аселения за  1 9 2 0 ,
Полосы и округа
По пс ре­
писи 
1920 г
На 1 января 
1924 г. 1925 г. 1926 г.
3
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ. 6.573.879 6.129.037 6.312.6С9 6.452.817
в окружи, городах . . . 522.971 474.104 515.997 526.735
в прочих посел. гор. типа 720.226 660.413 690.880 707.102 
в сельск. местностях . 5.330.682 4 994.520 5.105.732 5.218.980
А. Предуралье ......................
в окружи, городах . 
в проч. пос. гор. типа 
в  сельск. местностях
1.855.079 1.743 670 1.787 940 1.829.344
116.578 105.588 110.774 112.730
156.814 145.696 153.811 158.020
1.581 687 1.492.386 1.523.355 1.558.594
Б. Горнозаводский Урал . 1.396.135 1 256.401 1.331.485 1 360 245
в окружи, городах . 
в проч. пос. гор. типа 
в сельск. местностях
179.899 165.298 194.675 198.894
486.837 436.373 465.166 475.573
729.399 654.730 671.641 685.778
В. Зауралье
в окружи, городах . 
в проч. нос. гор. типа 
в сельск. местностях
3.322.665 3 128.966 3.193 184 3.263.228
226.494 203.218 210.548 215.111 
76.575 78.344 71.903 73.509
3.019.596 2.847.404 2.910.783 2.974.608
1. Верх-Камекий 175.539
в окружи, городе . . 6.934
в проч. нос. Гор. типа 46.854
в сельск. местностях 121.751
169.678 179.522 184.754
7 .120  
88. НОГ. 
123.758
11.426
41.449
126.647
I ген: 
43.118 
129.949
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Таблица № 3.
1 9 2 4  и 1 9 2 5  г .г .  по У ральской области .
Полосы и округа
По пере­ На 1 января
писи 
1920 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.
1 2 3 4 о
1 *
2. Златоустовский , . 248.760 198.901 204.891 208.576
и о :;ружн. городе . 
в проч. псе. гор. тина 
в сельск. местностях
43.656
92.893
112,211
31.528 
79.207 
83 166
37.166
81.528
86.197
38.046
82.707
87.823
я Ц-
ь
3. И рбн текм й .................
в окружи, городе . . 
о проч. пос. гор. типа 
в сельск. местностях
250.479 255 683
9.8451 10.001 
10,335 7.419 
230.299 238.268
263.599
10.416 
8.304 
Ш  879
270.206
10.433
8.466
251.307
4. И ш и м с к и й ................. 361.811 383.359 388.359 •397.640
в окружи, городе . . 
в проч. ПОС. гор. ТИП! 
в сельск. местностях
11.511
5.241
345.059
13.681 
4 908 
364,770
13.434
4.417
370.508
13.593 
4.71 ( 
379.337
5. Коми-Пермяцкий . . 143.014 112.275 145.613 150.675
в окружи, городе . . 
в ороч пос. гор. типа  
в  сельск. местностях 143.014 142.275 145.613 150.675
6 Купгурский . . . 481.793 443.522 458.607 468.422
f
в окружи, городе . . 
в проч. пос. гор. типа
в  сельск. местностях
18.353
22.859
440.581
15.867
20.096
407.559
18.739
22.101
417.767
19.201
22.416
426.805
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Общее движение населения за 1920, 1924 и
По пере­ Н а 1 января
Полосы и округа писи 1
1920 г. 1924 г. j 1925 г. 1926 г.
1 2
- ...
434.073
4 5
7. Курганский . . . . 486.661 441.767 450.425
в окружи городе . . 
в проч. пос. гор. типа 
в сельск. местностях
■
28.546
4.378
453.737
22.119
3.325
408.624
21.896
3.531
416.340
22.434
3.669
424.322
8.
■ . | 
Пермский . . . 676.618 643.529 657 408 673.524
в окружн. городе . . 
в проч. пос. гор. типа 
в сельск. местностях
72 823 
92.270 
511.525
.
69.241
94.074
480.214
71.447
99.592
486.369
72.568
103.057
497.899
9. Сарапульский . . . 553.654 514.344 526.312 536.723
в окружп. городе . . 
в проч нос. гор. типа
в сельск. местностях, ,
25.402
41.685
486.567
20.480
31.526
462.338
20.588
32.118
473.601
20.961
32.547
483.215
10.
' ' ~ ' - 
Свердловский . . . . 574.812 529.432 563.484 576.078
в окружн. городе . . 
в проч. ю с . гор. типа 
в  сельск. местностях
90.720
197.154
286.938
96.126
189.825
243.481
115.587
200.058
247.839
117.808
205.05с
253.215
11. Тагальский . . . . 397.024 358.390 383.588 390.827
в окружн. го| юде . . 
в проч. пос. гор. типа 
в сельск. местностях
38.589
149.936
208.499
27.524
128.511
202.325
i
30.496
142.131
210.961
31.353
144.683
214.791
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Табл. № 3 (продолж.)
1925 г. г. по Уральской обл. (продолж.)
По пере­ На 1 января
Полосы и округа писи
1920 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г.
1 2 3
■
4 5
12. Тобольский ................. 202.257' 197.153 200.420 204.184
в окружн. городе . . 
в проч. псс. гор. типа 
в сельск. местностях
14.719
187.538
;|
15.030
182.123
14.479
185.941
15.414
188.770
13. Троицкий . . . . 372.326 278.788 286.313 293.818
в окружн. городе . . 
в проч. пос. гор. типа 
в сельск. местностях
38.429
15.750;
318.147
25.347
10.558
242.883
27.132
10.681
248.506
27.664
10.891
255.263
14. Тюменский . . . . 473.212 463.196 466.195 476.011
в окружн. городе . . 
в проч. пос. гор. типа 
в сельск. местностях
44.953
13.361
414.898
44.220
12.835
406.141
• г
45.208
14.745
406.244
45.963
14.869
415.179
15. Челябинский . . . . 488.107 466.161 470.276 479.218
в окружн. городе . 
в проч. пос гор. типа 
в сельск. местностях
60.662
8.993
418.452
56.038
19.956
390.161
60.926
10.628
398.721
62.287
10.903
406.028
16. Шадринский . . . . 687.812 650.553 676.255 691.726
в окружн. городе . . 
в проч пос. гор. типа 
в сел ьск . местностях
17.829
18.517
651.466
16.782
19.343 
617.428
17.057
19.604
639.594
1
1
17.323
20.001
654.402
Таблица № 4.
Н ациональный с о с т а в  н аселения Уральской области по переписи 1920  г.
() к р у г а
• ■ • ,
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Н а И И О И а Л Ь 11 о с т и 
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£  я о 5  хК са н 33 ^
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и 53
я
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S
1 2 .. 3 5 6 , 7  8 , У Ю И 12
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 6427217 5772536 59075 29775 1552S 10126 114353 20213 15366 10239 5370
1. Верх-К амский . . . 178346 165125 41 9 66 5 Г 109731 - - 8 1 _
2. Златоустовский . . 243385 220986 2959 2700 1500 846 — 20 19 68
3. Й р б и т е к и й ................. 256211 252739 256 153 512 308 12 ~... | 26 2
4. И ш и м ски Й ................. 405014 371845 14993 10113 1322 1068 12 - 6 13 236
5. Коми-Пермяцкий . . 137642 38808 1 I - -  98628 — —
6. Кунгу рений . . . 462834 400321 533 664 269 274 — 12176 453 1
7. Курганский . . . . 461074 444566 5361 2727 1820 795 —  - — ■ .:., { 13 341
8, Пермский . . . . 652518 624438 331' 2333 1164 1628 4439 —  , 2 166 6
9. Сарапудьский , . 530885 466441 573 751 325: 280 —  — 2174 9 114 ___
10. Свердловский . . . 557106 536365 777 Ю71 1478 1316 _ 822 27 9
И . Тагильский . . . . 376871 363018 5778 2212 445 499 — 8 358 з
12. Тобольский . . . . 139686 112622 108 22 332, 89 17 202121 131
13. Троицкий ................. 353471 292712 9096 99 537! 193 -- 1 _ 21 1 4374
14. Тюменский . . . . 444215 401793 1121 1717 2231 1238 272, 1| 1 32 25
15. Челябинский . . . . 5о2558 426919 16429 3837 30371 1026 11 6 303
16. Шадрине кий . . . . 665402 653838 719 1367 487 5 И — 5 1.0 2
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Табл. Ks 4 (продолж.).
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~ Т ~ Т 1 Г ' 14 15 16 щ 18 19 20 21 22 2Л
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . 4914 2757 282074 8849 3345 2752 3570 2674
00со 14190 36332
1. Верх-Камский . . . . 276 39 1408 __  ) „ 29 — 120 57 139
2. З л атоустовск и й ................. — 46 11827 20 155 71 911 33 739 329 156
3. И рбитекий............................ 56 67 941 _  ! 96 — — 67 172 804
4. П ш и м ск и й .......................... 10 611 2495 — 399 819 __ _ 211 240 621
5. Коми-Пермяцкий . . . 10 184 —  ; — — —_. , — 9 1
6. Кунгурекий ................... 17 108 46120 | 389 — 447 424 508 130
7. Курганский ....................... 20 157, 2290 -—4. I 259 29 —  1 807 386 1503
8. Пермский ............................ 146 502 12458 —  j 1 66 __ 968 2907 959
9. Саранульский ................... 1 1541 47961 :~r * — 8 15 2139 125 706 118
10. Свердловский ..................... 10 2671 '10162 ! 4 23 ' _ __ _ 457 3644 674
И. Тагильский .......................... 360 127! 3513 —. 1 3 38 ■1 ___ j . 91 183 235
12. Тобольский .......................... 1300 ' 26. 35675 j ■> 119 ■ —  ! — 153 985; 27 893
13. Троицкий .............................. 3 129, 28509 8829 2274 23 1 55 4513 1006 1115
14. Тюменский . . . . . 2680 139 30420 — , —. 980 — * —i—4“ • 288 664 617
15. Челябинский ....................... 24 238 41269 _ 248 60 2643 3700 2006 892
16; Шадринский ................... 1 147 6842!
.. i
— 2 — 509 397 565
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С п и с о к  городов и город ски х  поселе
(IIo цензу, установленному для все
Название городов и поселений
городского типа
Число жителей
1920 г. 1923 г.
Алапаевек гор.................................... 9.762
Александровский з а в ....................  2.515
Алексеевский пос............................. 2.370
Артинский з а в ...................................  8.671
Архангелс-Пашийский зав . . 3.871
Асбестовые рудн.....................  2.076
Атигский з а в .....................................  ‘3.583
Ауэрбаховекий рудн......................  506
Аш а-Балаш овский за в ..................  5.399
Бакальский рудн............................  758
Балканский при и ск.......................  700
Баранчинский з а в . ....................... 4.887
Бердяуш ж. д. ст ....................  . 1.579
Березники нос...................................  701
Б е р е з о в ..............................................  1.318
Березовский з а в ............................... ' 9.188
Билямбаевский за в ........................  4.399
Бисер ж . д. с т ...................................  1.012
Бисертский з а в .................................  7.958
Бпеерский за в ...................................  1.965
Богословский здв............................  4.864
Верстия пос........................................  1.721
Верхотурье гор ................................  4.556
В ерхняя-К урья пос........................ 1.455
Верх-Нейвинский з а в ...................  4.600
Верхне-Салдинекий зав . . . . 7.368
Верхие-Сергинский зав . . . .  8.594
Верхне-Синячпхияский зав . . 1.835
Верхне-Туринский зав. . . .  8 833
9.910
1.793
1.733
7.756
3.522
3.274
3.457
585
5.189
1.199
698
4.310
1.352
939
1.355
7.268
4.059
568
6.334
1.292
4 203 
1.826 
1.711 
1.634 
3.802 
5.807 
5.287 
1.667
5 935
о
тч
03
101.5
71.3 
73,1
89.4
91.0
157.7  
96 5
115.6
97.1
158.2
99.7
88.2
85.6
134.0
102.8
79.1
92.3
56.1
79.6
65.8
86.4
106.1 
103,4
112.3
82.7
78.8
61.5
90.8
67.1
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Таблица *6 5;
ний У ральской области на 1 926  год.
общей переписи населения 1926 г.)
Название городов и поселений 
городского типа
:! С-
Число жителей н
1920 г 1923 г.
1
В ер хн е-У рзльск  гор. . . 
Верхне-Уфалейский зав. 
Висимо-Уткинский зав. 
Висимо-Шайтанский зав.
Воткинек гор................... ....
Всеволоде-Вильва зав. . 
В я зо вая  ж . д. с т . . . .
Госкопи копи ......................
Губаха (пос. Калинин., Круп 
г кой и Рыкова пос. .
Дедюхин гор.............................
Добрянский за в .......................
Егоршино ж . д. ст . . . . 
Егоршинские (Бобров., Бур- 
сунек. и Ключевские) копи
Екатеринбургский пос..............
Ертарский зав...................................
Заводо-Петр (вский з а в ................
Златоуст гор..........................................
Ирбит гор..............................................
Нрбитский зав...................................
Ишим гор..............................................
Калатинский зав ..............................
Камбарекий зав ................................
Каменск гор.......................................
Камышлои гор...................................
14.948
12.691  
3.368  
5.586
24.691 
1.364
647
8.474
2.942
6.281
781
1.568
1,933
1.823
42.685
9.457
2.747
11.265
1.118
6.950
6,408
10.066
х
к
9.719  
9.615  
2.866 
4 .900 || 
14.4э5 I 
1.275 j 
779 ■' 
11.713
65.0  
75,8
85.1 
87.7
58.5
93.5 
120.4 
138,2
5 .061* ;  . . . .  
3.071 | 104,4  
4.990 79,4
1.038 ! 132.9
1.851
2.541*)
1.499
2.010
33.558
Ю.085
2.505
9.747
2.300
5.189
5.432
8.921
118,0
77.5  
110.3
78.6  
106,6
91,2
86.5  
205.7
74.7
84.8
88.6
*) Данны? 1925
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С п и с о к  городов и городских поселе
Название городов и поселений 
городского типа
Число 
1920 г.
жителей 
1923 г.
В 
% 
к 
19
20
 
г.
1 2 3 4
КарабаШскнй заг.............................. •2.747 1.165 42,4
Каслинский аав................................. 17.477 14.174 81.1
Катав-Иванове кий зав . . . 9.908 7.221 72,9
1.162 1.150 99,0
Кизел (Кизел зав.. коп и :. leuiia..
Троцкого, Во ло дарек. и
10.159*)Общий Рудник) гор. . . .
Косья нос............................................. 888 1.200 143,2
Красное Верещ анию пос. . . . 3.688 2.661 72,2
Краскоуфимск гор .......................... 9.467 9.290 98,2
КропачЗво ж . д. 1 т........................ 1.811 1.510 83,7
Кузино ж . д. ст ................................ 865 417 48,2
Кунгур гор............................................. 17.594 15.496 88,1
Курган гор............................................. 27.739 21.710 78,3
Куртамыш с е л о ................................ 6.451 5.206 80,:
Кусинскйй за в .................................. 10.598 9.960 94,0
Кусье-А юксандро! окнй зав. . 2.311 1.635 70.8
К\швинскпп за в ............................... 12.393 9.900 79.9
Кытлым прииск................................ 891 1.137 127,6
Кчштым гор................................... 17.207 14 247 82,8
• Гайский за в ........................................ 3.808 3.252 85,4
Левшпно пос....................................... 1.450*)
Ленва пос............................................ 3.310 3.147 95,1
Л\ньевские копи и станция . . 1.019*)
■ Гыеьва гор.......................................... 13.381 11.013 82,3
Лобвннский з а в ...............................
*> Данные 1925 г.
1.361 2.924 92,5
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Табл. К: 5 (продолж.)
ний Уральской области на 1926 г.
Число жителей -о
Название городов и поселений сч
городского типа
_
1920 г. 1923 г
v
.
1
Майкорскягй зав ................................
2
3.160
3
2.924
_
92.5
Миасс гор............................................. 23.727 17.624 74,3
Миньпрский зав ................................ 6.114 4.622 75.6
МйхайлоТский (Сар. окр.) зав. 735 605 82,3
Михайлове к. (Свердл. окр.) зав. 9.213 5.469 59,3
Мотовилиха гор................................ 29.536 27.767 94.0
Мраморский зав................................ 868 1.229 141.6
Надеждииек гор................................ 18.765 16.732 89.2
Н евьянск гор..................................... 13.865 11.516 83.1
Нейво-Рудянский з а в .................... 2.711 2.406 , 88.7
Иейво-Ш айтанск .1 й зав ................. 3.527 3.304 93,7
Николо Павдинокий зав . . . . 1.866 1.367 78.3
Ннколае-Пазловский зш . . . . 4.561 3.974 87,1
Никольский ЗД(\ . . . . . . . 551 526 95,5
Нижие-Исетский : а <. . . . . 3.540 3.039 85,8
11ижне-Салдикский кап.. . . . 15.164 12 207 80,5
Нижне-Сершнскпй з ш ................. 11.947 8.186 68,5
IIИгкпе-Туринский зав .................. 6.093 3.769 61.9
Ннжне-Уфялсйски й зав. . . . 4.686 4.110 87,7
Нижний-Тагил гор...............................• 37.7S9 •26.682 70,6
Ново-Л ялин к ;й йдв..................... 4.721 4.222 89,0
Ново-Серебр iнекий ног. . . . 783 896 114,4
Нытвивский зав...................... '. 4.129 3.71.9 90,1
НнзеЛТетровский а в ..................... 11.189 9.805 87,6
(>са гор................................................. 8.285 7.195 86,8
Оханск гор..................................... .. 3.001 3.070 102,:;
1 >черский з а в . ...................... 4.195 3.2 73 78.0
Павловский щв................................ 1.559 1 904 122 1
НервоАгралы (сий зав -. . . . s 074 7.489 86.3
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С п и с о к  городов и городских поселе
-
Название городов и поселений
Число жителей О<М
городского типа 1920  г. 1923 г.
*
1 2 з 4
Пермь гор............................................... 70.045 67.986 97,1
Пожевекой зав .................................. 3.439 2.975 86,5
Поклевская ж . А . с т ...................... 1.448 1.294 89,4
Полазивнекий з а в ........................... 1 .824 1.763 96,7
Полевской за в ................. 7.924 6.278 79,0
Половинка {копн: Т руда,У риц­
кого и пос. при стан.) пос. 1.064 1.219 114,6
Песчанка прииск ........................... 559 664 118 8
Ревдинский за в ................................. 9.290 8.864 - 94,8
Режевской за в ................................... 5.050 -.952 98.1
Сарапул гор........................................... 24.311 19.928 82,0
Саткинский з а в ................................. 11.478 9.628 83.9
Свердловск гор............................... 88 .400 93.413*1 105,6
Северский за в .................................... 3.499 2.335 66.7
Серебрянский за в ............................ 4,474 2 569 57,4
Симс кий з а в ........................................ 4.821 3.712 77,0
Соликамск гор................................... 3.470 3.617 104,2
Сосышиский за в ............................... 3.493 2.510 71.9
Старо-Лялинский зав. . . 560 506 90.4
CvprvT гор........................................... 1.576 1.219 77,3
Сыроета л зав ...................................... 3 124 2 .709 86,7
Сыеертский з а в .................................. 8.325 5.709 68,6
Тавда пос.............................................. 1.335 1.206 90,3
Талнцкий аав.................. .... 3.963 3.565 90,0
Теплая Гора ж . д. ст .................... 718**1 1 ■• • •
Тобольск гор......................................... 14.554
-
14.521 99,7
*)  По ванным учвта 1925 г. ,'14 .222 «чт. 
• *) Данные 1925 г.
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Табл. № 5 (продолж.)
ний Уральской области на 1926 г. .
И  
. ч'«>
Название городов и поселений
Число жителей
городского тина
Троицк гор........................................
Т рудовой пос. при ст. М иас.
Туринсн гор.......................................
Турьинские рудн....................
Тюмень гор. .  ................................
Усолье гор.............................................
Уеть-Боровая нос. с зав. Остров
У сть-К атавский зав .......................
Уткинский зав. .  .......................
Челябинск гор......................... ....
Чердынь гор.......................................
Чермозскнй зав .................................
Черноисточинский зав..................
Чуртан пос..........................................
Ч усовая гор........................................
Шадринск гор.......................................
Югопской зав................................
Юг о-Камский зав ..........................
Юдино-ВознесбИский нос. . . .
Юрюзанский вав..............................
Ялуторовск гор...........................
37.515
5.546
7.089
43.134
6.649
7.626
4.516
60.777
4.575
6.413
6.940
1.009
11.540
16.978
8.230
2.572
3.966
7.331
5.143
24.915 : 
1 .1 0 6 * ) ! 
4.825 
6.111 
42.492 
7.124 
1.860*) 
6.238 
2.644 
54.298 
4,333 
5.757 
6 030 
957 
10.387 
16.596 
6.957 
3.568 
3.700 
6.350 
5.388
66.4
87.0 
86,2
98.5 
107,1
61,8
58.5
89.3
94.7
89.6 
86,9
94.8
90.0
97.8
84.5
138.7
93.3
86.6
104.8
* )  Данные 1925 г.
г
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Е стеств ен н о е  дви ж ен и е населения
О к р у г а
Р  0
«й5
д и л о с  ь
» —' 
КО
О
1 2 3 4
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . I 163.106 154 714 317.820
1.  В ер х-К ам ск и й .................. 7.375 6.648 14.023
в т. ч. г. У с м ь е  . . . 181 170 351
2. Златоустовский . . . 1 5.402 5.212 10.614
в т. ч. г. Злат оуст 843 861 1.704
3. Ирбитекий........................ 8.600 8.470 17.070
« т. ч. г. И рбит  . . . 231 :о4 535
4. Ишимский................................ 11.850 11.032 22.882
в т. ч. г. Мшим  . . . . 255 487 542
5. Кунгу реки i i ....................... 12 663 11.871 24.534
в т. ч. г. К у н гу р  . . . 378 359 737
6. К у р ган ск и й ...................... 10.551 10.054 20.605
а т. ч. г. К ург н. . . 516 491 1.009
7. Пермский ............................ 14.813 14.124 28.937
в т  ч. г. П ермь  . . . . 1.531 1.580 3.212
3. Сэрапульскпй .................. 11.403 10.570 21.973
в т. ч. г. С арап ул  . . . (J 454 428 882
9. С вер дл овск и й .................. 13.948 13.532 27.480
в т. ч. г. С вердловск . . 2.324 2.334 4.656
10. Тагильский .................. 10.980 10.337 21.317
в т. ч. г. Н .-Тагил . . 811 719 1.530
11. Т о б о л ь ск и й .................. 4.556 '..373 8.929
в т. ч. г. Т обол ьск  . . 389 368 757
12. Троицкий ........................... 7.032 6.725 13.757
в т. ч. г. Т роицк . . -г 554 560 1.128
13. Тюменский .................. .... 14.158 13.474 27.632
в пи ч. в. Тюмень. . . . 1.177] 1.163 2,240
14. Челябинский .................. Ю.594 10.194 20.788
в т . ч. з. Челябин *  , ., 1.381 j 1.276 2 боб
15 Шадринский 19.181 18.098 37.279
* т . ч. t  Щ адри нск  . . 346 319 665
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Таблица № б.
в У ральской области з а  1 9 2 4  год.
У м е р л о Аю
о
о 
-  § Чи
сл
о 
ра
з­
во
до
в
На ЮООжит.
П
ри
ро
ст
н
ас
ел
ен
и
я
¥  а
§  Я
Об. пола
В т. ч. 
Всего детей
ДО 1 г. Ро
ди
ло
сь
Ум
ер
ло
5 6 7 8 9 10 11 12 13
91.109 84.078 175187 93.868 70.702 8.535 5,26 2,90 142633
3.390 2.976 6.366 3.122 2.373 167 4,08 1,85 7.657
80 90 170 72 94 7-5 1,93 2,39 181
2,641 2.571 5.212 2.298 2.758 359 1,55 2,62 5.402
388 392 780 348 450 65 4.93 2,26 924
5.320 4.781 10.Ю1 5.872 ' 3.580 336 6,38 3.78 6.969
189 176 365 164 128 19 5,31 3,65 170
6.796 6.369 13.165 7.55 9 5.560 492 5,98 3,44 9.717
202 190 392 150 145 18 1,14 3,00 150
6.981 6-495 13.476 7.891 5.898 890 5,53 3,04 11.058
198 186 384 188 223 3! 4,64 2,42 353
6.195 5.696 11.891 7.127 3.812 586 4,75 2,74 8.714
279 272 551 2-33 228 59 14,56 2,49 458
8.677 7.833 16.510 8.410 6.896 670 4 46 2,55 12.427
1.135 895 2.030 780 951 129 1,64 2.93 1.182
5.494 5.140 10.634 5.806 3.819 302 4,31 2,09 11.339
240 232 472 148 270 38 4,31 2,30 410
7.577 6.836 14.413 7.109 6.921 1.002 5.23 2,74 13.067
1.309 1-201 2,510 1.006 1.696 197 4,84 2,61 2.146
5.579 4.897 10.476 5.040 4.944 537 6,28 3,09 10.841
385 310 695 290 507 34 j5,56 2,52 835
2.725 2.581 5.306 2.305 1.929 202 4,53 2,69 3.623
310 313 623 234 234 54 5,03 4,14 134
3.791 3.558 7.349 3.269 3.672 466 5,12 2,73 6.408
326 272 598 224 3 7 1 , 84 4,45 2,36 530
7.917 7.398 15.315 8.673 6.050 565 6,35 3,52 12.317
762 664 1.426 736 5 3 8 1 68 5,29 3,22 911
6.546 6.272 12.818 6.883 3.612 633 4,46 2,87 7,970
748 652 1.400 677 731 154 4,74 2,50 1.256
11 480 10.675 22.155 12.504 8.878 1.328 5,50 3,27 15.124
204 193 397 154 212 32 3,96 '2,37 268
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Смертность населения Уральской обл асти  в 192 4  г.
растным
Название болезней
Всего умерло От 0 до 1 г.
М. п Ж . п. М. н. Ж . п.
1 2 3 4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . .
(кроме послерод. горячки и за­
ражен. крови)
91.062 83.302 50.874 42.891
Послерод. горячка и зар . крови — /53; — —
( >сиа..................................................... ! 2.773 3.012 1.169 1.196
Корь .................................................. 1.154 1.043 543 448
С к а р л а т и н а ........................... ' .  . 1.201 1.164 448 419
К о к л ю ш .................................... 2.193 2.149 1.711 1.541
Грипп ................................................. 220 212 131 130
Испанская б о л е зн ь ..................... 20 36 6 10
Дифтерия и к р \ п п ..................... 252 271 85 111
Тиф б р ю ш н о й .............................. 194 234 28 21
» сыпной . . .......................... 568 529 76 58
» в о зв р а т н ы й .......................... 55 46 1 1
» неопределенный . . . . 1.569 1.443 303 238
Кровавый пони’ .......................... 9.048 7.543 7.314 6.139
Эпидемии. гастро-энтерит. . . 3.534 3.358 3.183 3.020
Холера а з и а т с к а я ..................... 11 11 5 3
Рож а ................................................. 60 18 22
Г  и оегн илокр овн е.........................
1 37
43 9 6
Цынга ............................................ 6 6
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Таблица № 7.
по главным причинам смерти и выделенным воз-  
группам.
От 1 г. до 9 л. 10 л. и старик
В  том числе 
17—59 л.
На 1000 смертей 
•оотв. пола умерло
М . п. Ж . п. М .п Ж . п. М. н. Ж . п. М. п. Ж . и.
6 7 8 9 10 И 12 13
13.052 12.251 27.136 28.160 13.781 13.83! 1.000 1.000
— — — 733 733 — 9
1.559 1.759 45 57 5 13 30 36
583 574 28 21 1 2 13 13
665 664 88 81 21 24 13 14
ОО\оv?* 579 24 29 7 6 24 26
46 40 43 42 27 25 2 3
7 8 7 18 3 12 — —
148 134 19 26 8 10 3 3
31 50 135 163 91 120 2 3
• 69 85 423 387 299 278 6 6
7 7 47 38 30 30 1 —
328 246 938 959 653 681 17 17
1.384 1.057 350 347 132 167 99 91
268 267 83 71 41 47 39 41
4 4 9“ 4 2 3 — —
5 О 29 35 21 28 1 1
! 4 47 . 33 24 26 1 1
1 1 5 5 5 4 _.
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Смертность населения Уральской области в 1924 г. 
растным
Всего умерло I От 0 до 1 г .
Название болезней
М. и. Ж . п. М . н . Ж . п.
1 2 3 4 о
Крупозная пнеймония . . . . 1.055 1 046 447 402
Катаральная пнеймония . . . 2.059 1.654 848 606
Бугорчатка л е г к и х ...................... 3.787 3.411 129 111
» прочих органов . . 157 118 13 13
>> без обозначения . . 893 751 46 34
Рак н проч. влокач. опухоли 396 459 38 38
Отравление алкоголем . . . . ' 3 2 — _
Желудочно-кишечный катар ',.276 3.680 3.445 2.964
Истощение от недоедания . . 43 31 5 8
Старческая дряхлость . . . . 5.195 6.780 — —
Врожденная сл а б о ст ь ................ 2.987 2.549 2.898 2.433
Детское и стощ ен и е..................... 1.100 1.012 1 023 949
Травмат поврежд. случайные 59 25 2 2
» » без обознач. 192 86 24 15
Ожоги, задуш ., утопления . . 300 155 22 15
С а м о у б и й ст в а .............................. 199 961 — —
Отравления ................................... 56 81 j 19 20
Повр. \мы ш л.ипол. на войне 110 26 — —
Прочие убийства ..................... 363 94 4 1
Прочие причины ...................... 44.287 39.563 26 253 21.394
М ертворож денн ы '-..................... 628 523 628 523
Табл. Л; 7 (продолж.)
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но главным причинам смерти и выделенным воз- 
группам.
От 1 г . до 9 л. 10 л . и старше
ii . . .  „С
В том 
17—
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
числе 
59 л .
На 1000 смертей 
соотв. пола умерло
М. п.
1
Ж . п. VT п
•
Ж . п.
■
М. п. Ж . п. М. н. Ж . п.
”  6 / 8 9
10 11 12 13
254 233 Т54 411 237 290 12 13
440 372 771 676 522 468 23 20
169 20 5 1 3.489 3.095 3.016 2.625 42 41
28 18; 116 87 79 65 2 1
41 39 806 678 688 573 10 9
28 18 330 403 191 283 4 5
— i 13 2 Ю 1 —
348 381; 483 335 284 174 47 44
2 — 36 23 26 18 —
_ _ _ _ _ _ _ —  j 5.195 6.780 165 3 12 57 81
79 102 10 14 - — 33 31
73 61 4 2 — 12 12
- а 50 18 41 15 1 —
21 14 147 57 103 38 2 1
105 60 173 80 120 53 3
•>
4 1 195 95 150 84 2 1
2 1 35 60 29 66 1 1
3 2 107 24 95 22 2 —
16 5 343 88 283 66 4 1
5.868 5 252 12.166 12.917 (-.372 7.208 486 476
—
! ■ j
-- _ — — 6 6
Таблица № 8.
Г л а в н ы е  причины  д е т с к о й  с м е р т н о с т и  в г о р о д а х ,  п о се л .  
го р .  ти п а  и с е л ь с к .  м е ст н .  У р а л ь с к о й  о б л а с т и  в 1 9 2 4  г.
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(Н а 1000 смертей п каж дой местности).
О  Г 0 до 1 года О т 1 г. до 9 лет
Налпание болезней
X
§о(X
Ои
»
£
4 Е
5 Ро
с а
м 2 I В 
се
ль
ск
их
 
ме
ст
но
ст
ях
В 
го
ро
да
х
В 
по
се
ле
н 
го
р.
 т
ип
а
. .
...
...
...
.'.
...
 
I
В 
се
ль
ск
их
 
■ 
: м
ес
тн
ос
тя
х
1 2 Г  ” 4 5 7
Всего . 1000 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
В  т ом  ч и с л е :
Оспа . . . . . . .  1 1 1 ,6 1 2 0 ,6 9 2 6 ,6 5 4 5 ,9 6
00соо 1 4 5 ,2 5
К о с ь ................................. 2 7 ,1 5 1 6 ,0 5 8 ,8 3 1 0 1 ,5 2 5 1 ,8 2 3 9 ,1 7
Скарлатина ...................... 6 ,0 9 9 ,3 9 9 ,4 5 8 2 ,3 3 7 3 ,2 6 4 6 ,0 8
Коклюш . . . . . . 2 2 ,9 0 2 7 ,4 3 3 6 ,2 4 3 0 ,8 1 2 1 ,7 4 4 5 ,2 3
Грипп . . .. . . . . 4 ,0 6 2 ,4 9 2 ,7 3 8 ,0 8 2 .0 8 3 ,1 6
Дифтерия и крупп . . 8 ,3 1 2 ,7 6 1 ,5 5 2 6 ,7 8 1 4 ,5 9 9 ,0 3
Тиф брюшной . . . . о 37 0 ,1 1 0 ,5 8 6 ,0 6 6 ,8 5 2 ,3 0
сыпной . . . . — 0 ,3 3 1 ,6 5 0 ,5 0 0 ,3 0 7,61
„ возвратный . . . — — 0 ,0 2 0 ,5 0 1,79 0 ,3 5
неопределенный 1.11 0 ,5 5 6 ,6 7 7 ,5 8 8 ,9 3 2 6 ,5 1
Кровавый понос . . . 89,21 1 0 1 ,1 9 1 5 1 .8 7 1 1 5 ,6 6 9 2 ,0 2 9 5 ,3 2
Эпидемии, гастро-энтер 4 3 ,5 9 4 7 ,9 4 6 9 ,7 2 1 5 ,1 6 12 ,50 2 3 ,1 9
Крупозная пнеймония . 4 5 ,9 9 1 4 ,3 6 5 ,9 5  8 0 ,8 2 2 7 ,71 1 1 .7 2
Катарральная пнеймония 7 2 ,7 8 6 0 ,1 5 6 ,6 4 8 7 ,3 8 8 6 ,3 6 1 7 ,4 8
Бугорчатка легких . . 2 0 ,5 8 4 ,9 7 1 ,07 5 2 ,0 2 2 9 ,7 8 8 ,5 8
„ проч. органов 3 ,3 2 0 .3 4 0 ,0 6 1 0 ,6 5 5 ,0 6 0 ,4 0
без обозначен. 1 ,62 0 ,7 9 0 ,6 0 7 ,0 7 2 ,3 8 2 ,91
Желудоч.-кишеч. катарр 1 1 4 ,1 5 112 82 6 0 ,4 0 4 5 ,4 5 4 8 ,8 4 2 3 ,7 9
Врожденная слабость . 1 4 7 ,0 3 8 3 ,8 9 4 7 ,7 0 7 ,5 8 2 ,6 8 7 ,8 7
Детское истощение . , 3 0 ,4 8 1 5 ,1 5 2 1 ,0 4 8 .5 7 5 ,3 6 4 ,9 6
Отравление . . . . . 7 ,2 0 — — 1 ,5 0 — —
Прочие причины . . . 3 1 0 ,9 7 4 5 3 ,8 4 5 3 0 .7 9 2 5 8 ,0 2 4 0 8 ,5 7 4 7 9  0 9
Мертворожденные 2 8 ,4 5 2 4 ,7 6 9 ,7 9 ,
Таблица № 9.
Семейный со с т а в  городского  населения Уральской области по данным переписи 1923  г.
Социальное положение 
глав семьи
X<Г>ОCQ
О
; 5 |  
! Я  8 ^ ф
В  том числе состоящих из:
! 
С
ре
дн
ий
 
| 
со
ст
ав
 
| 
се
м
ьи
03
■о
£
<м
====_ ' 
3 
чл
ен
ов
шо
ИФ
-л1
09О
ш
ч
ю 6 
чл
ен
ов ноSф
Г' 8 
чл
ен
ов
9 
чл
ен
ов чО Ег.
аВ ф
о  ч -■ в*
1 2 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12
П о о б л а с т и . 252997 55407 57240 48904 36579 25445 15337 8.540 3.430 2.115 4,1
Рабочие . . . . 107236 21447 24206 21146 16187 11461 6.904 3.727 1.409 749 4,2
С л у ж а щ и е ........................... 63 085 14678 14932 12212 8.908 5.894 3.434 1.811 760 456 4,0
Прислуга ........................... 4.138 1.420 1.049 745 468 256 126 49 19 6 3,5
Х озяева ................................ 43:927 7.233 8.490 8.617 6.878 5.262 3.564 2.244 946 693 4,5
Лица свободн. профессий 762, 150 149 147 93 94 71 32 16 1Г 4,4
Армия и ф л о т .................. 683, 251 186 ИЗ 73 29 18 8 4 11 3,4
П р о ч и е ................................ 10228 8.228 5.924 3.972 2.449 1.220 669 276 200 3.6
В п р о и е И Т i X
По всем соц. груп. . 100 21,9 22,6 19,3 14,5 Ю,1 6,0 3,4 1.4 0.8 -
Рабочие ............................ 100 20,0 22,6 19,7 15,1 10.7 6,4 3,5 1,3 0,7 —
С л у ж а щ и е ............................ 100 23,3 23,7 19.4 14,1 9,3 5,4 2,9 1,2 0,7 —
Х о з я е в а ................................ 100 16,5 19.3 19 6 15,6 12.0 8,1 5,1 2,2 1,6
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Пояснения к таблицам отдела „Терри­
тория и население".
Все данные о населении и территории приводится и гра­
ницах области и округов на 1 и ю ля 1925 года.
Т а б л .  Л« 1. В  основу исчисления населения положены  
налоговы е списки и данные О крстатбю ро с  коррективом на есте- 
( 1 венное движение населения. Тобольский  округ взят  с Дальним 
Севером, население которого взя то  но административному 
учету в  цифре 62.022 человека. К  прочим поселениям гортипа 
отнесены все  не окруж ны е города и поселения гортипа, у т ­
вержденные в качестве таковы х постановлением О блиспол­
кома (протокол Л» 67, 1925 г.).
Т а б л .  Л» 2. В се  население области  разбито на 4 группы  
но социальной принадлежности: А— рабочие, Б — служ ащ и е, 
В — х о зя е в а , Г — иждивенцы и на 5 групп по отраслям  народ­
ного х о зя й ств а : сельское х озяй ство , промыш ленность, обмен, 
усл у ги , нетрудовые доходы.
Строки А  и Б  —  рабочие и сл у ж ащ и е в комментариях 
почти не нуж даю тся. П одразделение меж ду рабочими и сл у ­
жащими произведено по принципу, принятому в  профсоюз­
ной статисти ке, т. е. низший обслуж иваю щ ий персонал — 
курьеры , стор о ж а, уборщицы, си д ел ки , санитары  и т . п . отне­
сены к рабочим. В  виду отсутстви я данны х о разделении 
ж елезн о дорож ников на рабочих и сл у ж а щ и х , подразделение 
произведено по коэффициенту 1920  года. С ельско-хозяй ствен , 
батраки внесены  в  графу «индивид\ альн ое сельское хозяй ство  
с  наемным трудом». В  графу «цензовая промышленность» не 
вклю чены  лесорубы , лесовозы . Рабочие и служ ащ ие у чр еж ­
дений, обслуж и ваю щ и х граждан и целые учреждения, к ак -то :
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общественные столовы е, общ ежития, пожарные обозы и проч. 
отнесены в графу «личные и проч. услуги», в каковую  графу 
отнесена и домашняя прислуга.
С т р о к а  В  —  х о з я е в а .  Сюда относятся сельски е х о ­
зя е в а , при чем по строке «самодеятельных» п роходят так ж е 
в отношении сельских х о зя ев  и домашние хозяйки. Сельские 
х о зя е в а , имеющие наемный труд, проходят по графе «инди­
ви д у ал ьн о е  наемн. трудом»; С овхозы —по графе «коллекти в­
ные». Л и ц а свободных профессий учтены в той ж е строке: 
правозаступники— графа «управление и контроль», учителя, 
м узы канты  и артисты—«культур а, просвещение и и ску сство*; 
вольнопрактикую щ ие врачи, фельдшера и акуш ерки — «ох­
рана народного здравия»; служители культов и проч. св о ­
бодные профессии —  «личные и прочие услуги».
К деклассированной группе населения отнесены: воры, 
гадалки , проститутки, сводника люмпен-пролетариат и проч. 
Цифра неточна, так как эта категория населения скры вает 
при переписях свои зан яти я.
С т р о к а  Г  —  и ж д и в е н ц ы .  Сюда отн осятся: трудо­
вые сел ьско -хоз. колонии — по графе «сельское хозяй ство», 
пенсионеры детдомов и домов беспризорного ребенка — по 
графе «культура, просвещ ение, охрана детства и искусство». 
А рестованны е, пенсионеры в домах Собеса и состоящ ие нд 
обеспечении касс соц страха, безработные и инвалиды — пи 
графе «пенсионеры».
В  основу исчисления положены цифры: 1} Д анны е учета 
занятой рабсилы, произведенного Областным Бю ро Статисти­
ки Т р уд а на 1 октября 1925 года. 2) Данные о состоянии 
мелкой промышленности, полученные в результате учета 
произведенного Уралетатуправлением на июль —  авгу ст  сего 
года 3) Полученные от ведомств сведения о числе закл ю ­
ченных в исправдомах, пенсионеров Собеса, к ассы  Соцстраха 
и проч. 4) Данные о количестве сельского населения— но в е ­
сеннему опросу 1925 г . ,  налоговым спискам и проценту сею ­
щ их хоэяйств по округам. 5) Общие данные о городском и 
сельском  населении— по исчислению У ралетату правления.
Н есамодеятельное население исчислено для каждой со ­
циальной группы путем умножения цифры самодеятельного 
населения на коэффицент, выражающ ий отношение сам одея­
тельного населения к несамодеятельному данной группы по 
переписи 1920 и 1923 года.
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Т а б л и ц а  № 2 приурочена к 1 октября 1925 i ода, т. к. 
больш инство сведений, необходимых д л я  этой таблицы име­
ли сь на указан н ую  выше дату.
В  основу таблицы положены  не точные данные переписей, 
а разного рода административные учеты, с другой ж е сторо­
ны исчисление несамодеятельного населения произведено на о с­
нове коэффициентов, полученных при переписях, произведенных 
3 и 5 лет том у назад, в силу этого, цифры таблицы н осят 
предварительный о р и е н т и р о в о ч н ы й  характер , но все 
ж е дают общее представление о социальной группировке на­
селения области.
Т а б л и ц а  № 3. Н аселение на 1920 год взято по пере­
писи 1920 года. На 1924 и 1925 г. г. принята ф актическая 
цифра. Количество населения н а 1926  г. исчислено, исходя 
из цифры населения на 1 ию ля 1925 г. по налоговым спискам 
и данным О крстатбюро с  причислением естественного при­
роста за  пол года.
У б ы л ь  населения по округам  бы вш . Челябинской губер­
нии о б‘пеняете я голодом 1921/22 г. П о данным бывш* Ч е л я ­
бинского Губстатбю ро убы ль н аселен и я с 1920 по 1923 год 
по уездам бывш. Ч елябинской губ. р а в н я л а сь : по Ч елябин­
ском у  уезд у  20,44 %, К урган ском у 11,01 , Троицкому -5 .8 7 ,
З латоустовск ом у  21,81 %, В ер хн е-У р ал ьск ом у  31 ,23% . В сего  
но губернии— 20,2 %
Народное образование.
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Г р а м о т н о с т ь  г о р о д с к о г о  и с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я  У р а л ь с к о й  
о б л а с т и  по п е р е п и с и  1 9 2 0  г . ,  о б щ а я  и по н а ц и о н а л ь н о с т я м .
Таблица  №  10.
Грамотность всего населения по возра­
стам и полу
ГрамЪтность по националы*. и полу
На 1000 чел. дан. воз­
раста грамотных:
В о  ар
Мужч. Женщ. 1 Об П . j
асты ___ ___ ;|
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&
U
| С
ел
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к.
 
1 м
ес
тн
. аоо.оU С
ел
ьс
к. 
ме
ст
н. стa
\& ! С
ел
ьс
к.
 
, м
ес
тн
.
1 2 3~ п г 5 п г~
_ _
8 2 9 6 1 5 2 273 86 284 1 )9
9  :571 3 2 6 5 2 6 2 0 0 5 6 6 2 6 2
1<» 7 5 7 4 5 3 681 2 7 4 7 16 3 6 2
и 7 9 6 5 3 1 7 5 6 3 3 3 803 4 3 0
1 2  ! 8 5 ') 5 7 0 804 3 6 2 8 2 6 4 6 4
13 8 3 2 5 8 5 794 371 839 1 7 6
14 8 3 7 5 8 2 8 1 8 3 5 2 8 2 7 4 6 4
1 5 8 3 6 5 8 6 762 8 3 9 7 9 6 4 5 8
1 6 8 2 7 6 1 3 7 5 9 3 3 0 82о 463
17 8 3 7 6 1 8 749 831 7 88 4 6 4
18 851 6 3 3 .717 3 3 0 1770 4 4 2
19 8 9 5 6 0 6 7 20 8 1 6 '775 3 7 8
2 0 - 2 4 8 6 8 6 1 8 6 6 0 2 7 2 133 3 5 0  .
2 5 2 9 851 6 2 1 593 2 2 8 703 3 4 0
3 0 - 3 9 7 8 4 5 4 9 А 7 7 1 5 5 6 2 5 315 8
4 0 - - 4 9 6 3 4 4 0 9 351 8 6 4 9 2 2 3 8
5 0 - 5 9 5 2 2 2 8 7 243 46 374 160
60 и Голе* 161 1 5 4 134 2 0 2 2 6 8 3
Неизв воар. 4 2 3 2 8 8 3 4 0 169 3 8 5 2 6 9
Н ациональности
На 1000 чел. 
приходится 
| грамотных
Итого на
1000 ч. в воэ* 1
pa? г в от в п. 7 0 5 -4 3 8  517  191 601 297
э*as 3 о! ?!; snа й 8m
8 9 ю 11
1. Австрийцы  . 853 872 507
2. Л атви й ц ы  . 716 742 690
3. Е в р е и  . . . 700 738 666
1. Эстонцы  . . 680 696 663
5. Л итовцы  . . 578 667 474
6. В ен гры  . . . 1573 619 91
7. П о ляк и  . . . 565 633 492
8 . Н емцы . . . 495 566 417
9. Н огайцы  . . 350 498 234
10. В ел о р у ссы  . 298 416 192
И . В ели кор оссы 289 388 210
12. У краи н цы 281 401 170
13. М ордвины 240 СО О 155
14 . Ч уваш и  . . 194 301 85
15. Зы рннс . . . 184 2 9 9 94
16. Т а т а р ы  . . . 173 220 125
17. П ерм яки 159 267 74
18. В о тяк и  . . . 148 263 49
19. Т ептяри  . . 147 190 101
20. В аш к и р ы  . 120 165 78
2 1 . Марийцы . 93 187 18
2 2 . Ц ы ган е . 56 85 27
2 3 . К и р ги зы  . 51 65 3 3
2 4 . М ещ еряки 5 0 82 21
25. Проч. панной 374 457 197
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И зм е н ен и я  в с е т и  и к л и е н т у р е  у ч р еж д е н и й  н а р о д н о го  
о б р а з о в а н и я  с  1 ян в . 1 9 2 4  г. по 1 я нв. 1 9 2 5  г .  по У р а л ь ­
ской о б л а с т и .
Таблица Л6 11.
1 На 1 янв 1924 г. На 1 янв 1925 г.
• 1
Типы  учреждений
Ч
ис
ло
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Ч
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ло
 
уч
­
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£  EL к г?
ОК Е- 23 а и
1
2
Оо 4 5
А. Учр. С о ц в о с а ................... 4 7 8 8 354361 4 8 7 9 390614
1. Дош кольные учреж д.................... 49 1 9 4 2 52 2 4 5 2
2 . Ш колы 1 -й  ступени . . . 4 1 2 3 2 8 4 2 2 4 4 3 8 7 3 0 7 6 6 8
3. Ш колы семилетки . . 1 1 8 2 2 8 9 8 1 4 8 3 9 4 8 0
4. Ш колы 2 -й  ступени . . . . 65 17698 48 1 6 3 4 1
5. Ш колы  д евяти л етк и ................... 6 2 4 6 0 6 2 6 6 1
6. Ш колы к о м м у н ы ........................ 25 2374 18 2 1 0 9
7. Ш колы д л я  дефект, детей. . 11 355 9 351
8 . Д 'т .  дома для норм, дет., коло­
нии и городки . . . . . . . 3 4 8 2 0 4 6 4 -270 1 6 9 0 5
9. Детдома для дефективных . . 19 6 4 4 25 1 3 6 9
10. Приемн., изол., раепред. . . 24 1 30 2 16 1 2 7 8
Б. Учр. П р о ф о б р а  . . 210 2090! 167 19889
1. Вы сш . учебн. зав. и ком вузы  . 3 3 5 5 0 3 2 9 3 9
2 . Рабф аки . . ; . ' г “Г “т ~ г ' 5 2 1202 2 1 0 3 3
3 . Техникумы  ...................................... 52 6 0 1 6 40 6142
4 . Профшколы и к у р с ы ................. 102 6643 71 5 6 7 0
5. Ш колы р а б . п о д р о стк о в 44 3 2 3 6 41 3 5 5 9
0. У чебно-покая. мастерские' . J 254 ДО 5 4 6
В. Учр. Политпросвета 3350
Т*00осоч* 5496 1036599
1. Ш колы  м алогр . и л .-б. . . . 1070 3 0 4 2 8 2 1 7 8 7 3 6 2 7
2. Общ. ш колы и курсы взросл. 1 6 9 0 4 14 1 2 9 9
3 . П олитш колы и курсы , . . 3 4 1 3 9 0 2 5 8 8 6 3 8
4 . С о в п а р т ш к о л ы ............................. 12 1095 12 1 1 6 2
5. Ииблиотеки . . .  ................... 9 5 0 4 5 0 2 6 7 7 9 3 9 5 1 8 7 3
■ 0. Избы - чи таг. ы ш  . . . . . 556 Ч 8 ( .
7. К л у б ы ............................................... * Л /
» . Народные до\:а , . , . . 3 3 7 38 4 —
v*** л
Состоян ие сети  учреж дений народного образов ан и я  в Уральской области  
з а  пятилетие 1 9 2 0  - 1 9 2 5  уч. г. г.
Таблица Л* 12.
Типы учреждений
Число учреждений Число 1 лиентуры
С1
С(М
<т>
1 1 ’ 1 с ; св -т ш
В1 СЧ СЧ С1 . 
— Cl i «  :С, СЧ ! CO СЧ04 О» о. 04
— «м 
сч сч
6  1 рСЧ ■ сч 
2 * 2
СО
сч
04счсг>
г .
С-1
СВсч
S
ю04
счО)
Т " 3 4 5 6
1
7 S V •10 •и
По всем ти п ам  учрежд. 15815 11967 7 6 3 5  9 5 0 0  11314 1 8 6 9 0 2 7 '3 8 7 2 9 8 3 3 1 2 1 2 7 8 2 9 9 8 6 6 7 6 296001
А. У чреж д. С оц воса
' .; . - 11
7 .2 7 9 6 .127  485914788  4 .8 8 9 5 5 3 .3 9 7  4 2 3 .8 5 8 ,343 711 3 54 .361 3 9 1 .2 7 3
j
Дошкольные учрежден. . 416 16в[ 61 49 52 17.672s 7.036 2.409 1.942 2.452
Учрежд. охраны детства 355 584 502: 391 311 11.6761 30.429 27.221 22.410 19.552
Школы 1 ступени . . . 6.270 5.208 4121 4134 4.296 497.0911 366.641 287.272 284.579 308.019
» семилетки . . . 11: 47 1181 148 —  1.832 7.299 22.898 39.480
» девятилетки . . — —  2: 6 6 — — 447 2.460 2.661
» 11 ступени . . . 235 151 107 65 48 26.769 17.516 17.081 17.698 16.341
>> коммуны и колон. 3 5 19! 25 18 189 404 1.982 2.374 2.109
» крестьян, молод. •— “  ! "  ! “  10
—— _~ —- 659
Л
Б. Учр. Профибра . . 185 201 159 208
Высш. уч. ВДВ. и комвуя. . 3 7 3
Т ехникум ы ....................... 17 32 38! 52
Профтехничеекие школы 87 78 71 51
Школы раб. подростков . — 9 44
Профессионалы!, курсы . 76 88 34 51
Учебио-покап. мастерские — — 7
В. Учр. Политпросвета 8.35! 5.639 2617 4504
Общеобраз. шк. I и 11 ст. 18 ,, ,^ 9 16
Школы и курсы политгр. __ . --- 2 34
Совпартнгколы.................. --- --- Г : 8 12
Школы л/б. и малограм. 2,554 1.961' 237 1070
Б и б л и о т е к и ................... 2.017 1.660 968 950
Избы-читальни.................. 2.170 рщ 483 556
К л у б ы .................. 2 4 6 / ;  зоб 273 о,75
Народные д о м а .................. 457 7 146 Щ Р
968Просветит, кружки . . . 567 / & л  1 32
Театральные кружки . . — 92 80
Т е а т р ы ................................. 193 \h 1  51 28
Кинематографы.................. 80 '■■' щf  62 21
Мувеи и выставки . . . 49 \ 45
V\
49
*
57
165!
3
40 
39
41 
32 
10
14 
258 
12 
2.37 £ 
793 
1.180 
477 
384 
448 
160 
45 
50 
61
17.171 15.454 14.515 20.901 19.889
5.175 4.868 4.954 4,752 3.972
2.204 3,015 3.945 6.016 6.142
5.407 3.850 3.769 2.896 2.794
— — 719 3.236 3 559
4.385 3.721 1.128 3.747 2.876
— — 254 546
12 9 8 4 5 9 3 4 3 3 6 7 1 2 7 6 3 0 5 2 2 6 2 3 4 0 5 5 8 8 4 8 3 9
835 к  492 904 1 299
— П  129 1.390 8.638
. . . . . — т|и 863 1.095 1.162
81.155 58 .2Я Ш f 79 30.428 73.627
564.401 744.195 р # 6 5 450.267 951.873
88.026 97.106 15.243 84.197 439.159
11.041 40.926 25.633 53.760 76.623
8.985 — 956 31.088 13.725
— — 287.899 234.894 483.359
275.229 1106134 541.782 478.761 825.849
255.530 1158250 1167818 970.580 2656020
13.257 228.770 257.993 286.041
1 1 : 1 1 1
353,505
1:1Iо14
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Таблица № 13.
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Р а с п р е д е л е н и е  учреж дений н а р од н о го  о б р аз ов ан и я  по их  
п о д в е д о м ст в е н н о ст и  и н а ц и он ал ьн ом у о б с л у ж и в а н и ю .
(По данным учета на 1 января 1925 г.)
Типы
учреждений
К
>2 Q
с 2  
g vd
I f
О ct
В  т о м  ч и
Подведомственных
органам
-  «
§ J  1  | 1
. 1 2 3 s  w
с л е:
Обслуживают.
национальное.
р.
s: Я  * “ о ~
S  3 х s' !> ей сС'' 'О s §
р 1  1 1и a sП  ^ ДТ vsЬ  с  о.
1 ~ 2~ 3 4 5 ~6 7 8 9
А. Учр. Соцвоса . 4879 4655 117 1 106 4511 234 134
Дошкольные учрежден. 52 40 11 — 1 47 2 3
Учрежд. охраны детства 311 292 10 1 8 290 16 5
Школы I ступени . . . '.287 4120 71 96 3952 210 ! 25
» семилетки . . 148 124 24 — — 142 5 !
» девятилетки . 6 6 — _ — 6 — —
» 11 ступени . . . 48 46 1 — 1 48 —
коммуны и колон. 18 18 — — — 17 1 —
» для дефект, дето! 9 9 ------ — 9 •— _
Б .  У ч р .  Профобра . . 165 125 14 14 12 163 1 1
Высш. уч. зав. и комвувы з! 3 — — — 3 —
Т е х н и к у м ы ........................ 40 37 1 1 1 38 1 1
Проф.-техническ. школы 39 33 4 1 1 39 —
Школы раб. подростков 41 25 8 3 5 41 — —
11 рофессиональн. курсы 32 18 1 , 9 4 32 —
Учебно-показ. мастерск. 10 9 — — 1 10 — —
В . У ч р .  П о л и т п р о с в е т а 6260 4541 136 474 1109 5767 190 303
Общеобр. ши. I и И ступ. 14 11 1 1 1 14 — ■—
Школы и курсы политгр. 258 35 1 3 219 258 _г_ —
Совпартшколы I и 11 ступ 121 12 — — — 12 — —
Школы-л-б. и малограм. . 2378 2171 24 84 99 2187 111 80
Библиотеки . . . . . . 793 573 38 116 66 749 14 30
Избы-читальни . . . . 1180 1106 4 у 63 1088 44 48
К л у б ы ................................. 477 124 24 171 158 454 14 9
Народные/дома . . . . 38'. 245 _ 6 133 371 5 8
Просветительн. кружки 448 15! 36 44 217 361 1 86
Театральн. кружки . . 160' 43 5 21 91 143 1 16
Театры . .  ........................ 45 18 1 14 12 35 — 10
Кинематографы . . . . 50 14 ■ > 6 2 8 38 — 12
Музеи н выставки . 61 38 — 1 2 2 . --- 4
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Таблица № 14.
У ч ре ж д ен и я  со ц и ал ь н о го  восп и тан и я  на 1 я н в а р я  1 9 2 5  г.  
Учреждения дошкольные и охраны детства.
Дошкольн. учрсжд. | Учр8жв^ в°?раны
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г. Число детей 
на 1 января 
1925 г.
; 
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й 
{.н
а 
1 
ян
ва
ря
 
19
25
 
г.
Чи
сл
о 
во
сп
и
та
те
л.
 
: 
на
 
1 
ян
вд
ря
 
19
25
 
г. Число детей 
на 1 января 
1925 г.
£  *
Ф
и
6
5И £
.= £
о
—
1
О
ф
к  £
1 ' I 2 3 4 5 е 7 8 9
ПО ОБЛАСТИ . 52 113 2.452 49,7 з п 1222 19.552 49,7
1 .  В ерх-К ам ский 2 3 84 5 0 ,0 10 38 4 8 6 4 4 ,7
■ 2. Златоустовский — — 29 77 1 .4 1 5 79,9
В . Ирбитский . 2 J 136 53,7 10 54 7 5 0 53,3
4 Ишимский . . 1 2 35 42,9 13 39 ' 517 48,0
5. Коми-Пермяц. 1 1 15 33,3 — — —
6 . К унгурский . 6 10 250 47,6 12 51 813 56,8
7 .  К урганский . .— — — — 19 71 1 .483 50,6
8. Пермский . . 7 17 359 48,2 3 4 145 1 .5 9 2 51,3
9. Сарапульский 3 8 191 52,9 9 50 761 39,4
10.- Свердловский 16 3 5 7 2 2 5 1 ,2 57 213 3.089 48,3
11. Тагильский. . 5 10 274 46,4 16 87 1.432 55,2
12. Тобольский. . 2 55 58,2 9 41 527 40,0
13. Троицкий . . — _ — — 16 56 831 5 4 ,4
14. Тюменский . 1 3 48 43,8 26 87 1 .7 5 6 45,7
15. Челябинский . 5 12 2 0 7 50,7 32 108 2 .4 4 9 50,7
16. Шадринский . ! 2 3 76 46,1 19 105 1.651 55.8
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Таблица № 15.
Ш к о л ь н а я  с е т ь  на 1 я н в а р я  1 9 2 5  г о д а .
(Ш колы  I ступени и первы е четыре группы  ш кол семилеток 
и д евяти л ето к ).
Ii | ^ГО g >■го Ч £
Ш к о л ь н а я  с е т ь
Го ^  с  
т  
-  о  •
,
sX
g o o  
X Е»
% охвата детей в 
возр. от 8 до И л .
«  «  ? >—< О jg* к  с
О к р  у г а 3  >.г- ODО
R 
■ § § ctf , к  I  X о ± X л н R
X ®О У ® >>
§  o SСП
■ а
о
ГО :S  
*  R
3->.
о—
f c | I
го ~
8 § |  3 о. £Н П уо® О’■в °
п 2
>< К к-
i l lО О
S C -
•в- о в
 ^s  ~ ,r,,,
р4 p. m
О
м CQ So
оо
и
Е- Й
23 зз 5
S * нС.Н Sс  § X
о. Я
-  «5 о к а  х С е х
1 2 3 4 5 6 7 X., 9
ПО ОБЛАСТИ 666381 4432 8815 333250 240606 36.1 48:1 62 .8
1. В ер х-К ам ск . 17.411 146 356 11.565 8.350 48,0 63,9 83,4
2. З л ато у сто в . 26.863 135 423 17.294 12.486 46,5 62,0 80,8-
3. Ирбитский 24.872 209 336 11.248 8.121 32,7 43,5 56,8
4. Ишимский 42.768 289 451 17.663 12.753 29,8 39,8 51,9
5. Коми-Перм. 14.843 85 161 5.920 4.274 28,8 38,4 50,1
6. Кунгурский 46.902 326 527 •19.802 14.297 30,5 40,6 53,0
7.' К урган ски й 49.041 410 586 22.927 16.553; 33,8 45,0 58,7
8. Пермский . 61.608 426 1103 38.451 27.762 45,1 60,1 78,4
9. С арапульск. 58.376 279 492 20.297 14.655 25,1 33,5 43,7
10. Свердловск. 56.700 363 1058 39.141 28.260 49,8 66,5 86,7
11. Тагильский 37.674 268 659 25 .229 18.215 48,3 64,5 84,1
12. Тобольский 20.353 189 269 7.968 5.753128,3 37,7 49.2
13. Троицкий 40.864, 226 420 18.500 13.357 32,7 43,6 56,8
14. Тюменский 44.851 351 579 21 .618 15.608 34,8 46,4 60,5
15. Ч еляби н ск. 54 883 361 702 27.621 19 942 36,3 48,4 63,2
16 Ш адринск. 68.372 369 6 9 3 28.006 20.220 29,6 39 4 51.4
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Таблица № 16.
Учреждения Соцвоса на 1 января 1925 г. 
Школы п е р в о й  с т у п е н и .
О^к р у г а
Чи
сл
о 
уч
ре
жд
ен
ии
Чи
сл
о 
пр
еп
од
ав
а­
те
ле
й
Число
учащихся
Распределение учащихся 
па отделениям в % %
"С
ре
дн
яя
 
фа
кт
ич
ёс
к.
 
пр
од
ол
жи
т, 
об
уч
ен
.
О
г»
о
Ш
X
о
т
О£0ОCl
о  5. ;
1 п III IV V
1 2 3 4 5 6 7 8 В 10 1 1
ПО ОБЛАСТИ 4287 8178 307668 34,0 43.2 30,4 17,9 7,9 0.6 2,3
1 . В е р х - К а м с к . 139 329 10.454 38,3 40,2 29.8 18,6 11,4 — 2,5
2. Златоустов. 134 416 17.008 42,3 39,3 30.1 19,3 9,8 1,5 2.5
3. Ирбитский . 204 312 10.294 29,4 47,5 31Д 15,6 5,8 2,1
Ишимский . 284 419 16.383 23,0 47,8 29,8 15,5 6,9 2,1
5. Коми-Перм ! 82 151 5.501 19,3 61,2 22,9 11,3 4,2 0,4 11,6
6. Кунгурекий 319 494 18.494 30,8 45,1 30.2 17,7 6,5 0,5 '2 ,2
7 Курганский 405 566 22.119 28,4 43,5 30,8 18,7 6,8 0,2 2.3
8. Пермский . 1398 942 31.995 37,6 40,3 30.3 18,6 9,2 1,6 2.5
9. Сарапульск, 272 471 19.469 32,2 46,2 30,2 15,7 7,6 0,3 2 ,2
10. Свердловск. 338 946 34.669 42,8 38,4 30,5 19.9 10,5 0,7 2,6
11. Тагильский 252 603 22.979 42,Г, 41,4 29.2 18,8 10 ,2 0,4 2,4
12. Тобольский 178 243 6.927 28,0 46,8 2 7 3 16,5 8 ,8 0 ,6 2,1
13. Троицкий . ■224 407 17.967 37,6 42,9 32,7 18,3 6,1 — 2,3
14. Тюменский 342 539 20.006 29,4 45,1 30,9 16 ,8 6,5 0,7 2,2
15. Ч еляби н ск. 349 654 25.683 :зз,б 42,8 30,8 18,3 7,5 0 ,6 2.5
16. ГОгдрияский 367 6 8 6 27.720 27 0 46.1 31,3 16.8 5,6 0,2 2.2
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Таблица Л» 17.
Учреждения Соцвоса на 1 января 1925 г. 
Ш колы се м и л етк и  и школы вто р ой  сту п е н и .
Ш колы семилетки Ш колы  11 ступени
Округа
и  с  ^
к  ч 
5 5
Число
учащ ихся ф «  о к
3  -С~
3  в*
S . 8  
?  §
Число
учащ ихся
1 1 5  5S  с-,
з- в
Всего
i  в
И С-
'»=' %
§  з !
5  f t
5= §
1
Всего
% 
де
­
во
че
к
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПО ОБЛАСТИ . 148 1.463 39.480 48.17 J 48 676 16.341 61,7
1. В ,.-К ам ск. . 7 93 2.397 47,8 29 677 56,6
2. Златоуст. . 8 53 1,136 51,9 3 45 1.033 63,1
3. Ирбитский 4 28 854 35,5 2 21 523 61,4
4. Ишииский 5 44 1.785 45,9 1 17 523 55,1
5. Коми-Перм. 3 24 523 34,0 ■1 11 110 48.2
6. Кунгурекий 7 71 1.879 48,6 2 33 753 63,2
7. Курганский 5 38 1.188 47,6 3 41 1.218 59,9
8. Пермский 25 292 7.703 4 7 ,3 9 105 1.861 62,4
9. Сарапульск. п 73 1.761 50,9 2 43 1.256 68,5
10. Свердловск. 25 257 7.014 49,1 6 97 2.449 61,3
11. Тагильский | 15 141 3.762 51,7 1 з 34 917 73,7
12. Тобольский 11 70 1.936 44,8 1 18 455 65.5
13. Троицкий . 3 27 758 50,7 4 47 1.143 49,5
14. Тюменский 9 94 2.562 49,8 2 25 814 64,3
15. Ч елябинск. 12 135 3.709 48,0 4 53 1.267 57,4
16. Шадринекий] 2 23 513 43.7 3 57 1.342 64,3
Таблица № 18.
. Учреждения Срдвоса на 1 января 1925 г.
Школы де вя ти л етк и , школы коммуны и колонии I ступени и сем илетки, школы для  
д е ф ек ти в н ы х  д е тей .
0  к р у г а * )
Школы девятилетки
i
Школы коммуны и колонии 
первой ступени и семи­
летки
Ш колы для дефектив­
ных детей
И
а>
п
®  К
О ч  О)
п S
Число 
у чащи xt я
а
1 )
w
2 Н
О -i оа и
Число
учащ ихся
; 
Ч
и
сл
о 
j 
уч
р
еж
де
н
. 
|
Ф  ч  
С и  V
я  ЙС13
'  1 ИСЛО
учащ ихся
а  ft
о  ф
а 2- 
- '  .
R  о з 
У ft 
а :  о  
F  К
Всего
н
эьоя
-
э
й
. %
г?  ft
у  £
Ь* а ft аСи
5 w л: о~  В
В сего
ср ^
« о
S? о
Я л 3  иИ* Q
Й" 1=
Всего I
; 1 j % 
д
е-
 
| п
оч
ек
1 2 3 ; 4 5
. *•
6 7 8 9 10 11 12 13
ПО ОБЛАСТИ . . . в 138 2.661 57,8 18 145 2.109 45,8 9 42 351 45,0
З л атоу стовск и й ................. _ __ __ , __’ 1 4 93 48,4 _
1 [ р б и т ск и й .......................... 1 21 468 60,7 1 7 144 4.4,4 — — — —
Пермский .......................... 3 70 1.365 58,2 7 54 659 46,4 6 27 247 |74,8
Сарапульский . . . . — — — 6 53 873 44,8 — — _ —
' вердловски й..................... 1 26 423 50,6 2 1 4 218 46,8 2 14 88 54 ,5
Тагильский ...................... 1 21 405 60,2 1 13 122 66,7 ■ — — —
'Тобольский.......................... — — — — — — — 1 1 16  1 —
*) В которых имеются учреждения данного типа.
Н
А
РО
Д
Н
О
Е 
О
БРА
ЗО
ВА
Н
И
Е
40 II
Среднее число клиентуры и работников просвещения на  
свещения в о сн овн ы х ти п ах  учрежде
.
Число воспитанников и учащихся 
на одно учреждение
0  к  р у г а
| 
Д
ош
ко
ль
н
, 
1 
| 
уч
ре
ж
де
н
.
1
У
чр
еж
де
н
, 
ох
р.
 
де
тс
т.
3  > .м  c-i
о  ъ  
►2 =s
Ш
ко
лы
 
П-
й 
ст
уп
. V
ь- £з  «  к  ч
О S 
-  S  
•“1
Я  о
СJ
з  1
О к
5  § .
1 2 3 4 5 6 /
ПО ОБЛАСТИ . . 47 63 72 340 267 444
1. Верх-Камский 42 49 75 339 342 - -
2. Златоустовск. — 49 127 344 142 —
3. Ирбитский . . 68 ”5 £0 262 214 468
4. Ипшмский . . 35 40 58 ■ 523 357 —
j.5. Коми-Пермяц. 15 — 67 110 174 —
6 .  Кунгурский . 42 68 58 377 268 —
7. Курганский . — 78 55 406 238
8. Пермский . . 51 47 80 207 308 455
0. Сарапульский 64 85 72 628 252 —
10. Свердловский. 45 54 103 408 281 423
11. Тагильский 55 00 91 306 251 405
12. Тобольский . 55 59 39 455 176 —
13. Троицкий . 52 80 286 253 - -
14. Тюменский 48 68 58 407 285 —
15. Челябинский. 41 77 74 317 309 —-
16 Шадринекий . 38 87 76 447 257
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Таблица № 19.
одно учреждение и клиентуры на одного работн ика про-  
ний соц. воспитания на 1 янв. 192 5  г.
Число преподавателей 
одно учреждение
на Число Еоспитанников и уча­
щихся ка одного преподават.
Д
ош
ко
ль
н
.
уч
ре
ж
де
н
.
У
чр
еж
де
н
, 
ох
р.
 
де
тс
т.
Ш
ко
лы
 
1-й
 
ст
уп
.
Ш
ко
лы
 
11-
й 
ст
уп
.
Ш
ко
лы
се
м
и
ле
тк
и ь
_  с
1 1  
3  к Д
ош
ко
ль
н
. 
! 
уч
ре
ж
де
н
.
У
чр
еж
де
н
, 
ох
р.
 
де
тс
т.
я
£
о °
в ! Ш
ко
лы
 
11
-й
 
ст
уп
.
5 
a  g
ч  к
с  S
Д  з  
в  о Ш
ко
лы
 
; 
де
вя
ти
ле
т.
8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2,2 3 .9 1 9 14,1 9 ,9 23 ,0 22 16 38 24 27 19
1,5 3 ,8 2,4 14,5 13 ,3 — 28 13 32 23 26 —
— 2,7 3,1 15,0 6 ,6 — — 18 41 23 21 —
3 ,5 5,4 1,5 10 ,5 7,0 2 1 ,0 19 14 33 25 31 22
2 .0 3 ,0 1 ,5 8 ,5 8 ,8 17 13 39 31 41 —
1 ,0 — 1,8 11,0 8 ,0 — 15 - 36 10 22 —
1 ,’ 4,3 1,5 16 ,5 10,1 — 25 16 37 23 26
— 3 , ' 1,4 13,7 7,6 — — 21 39 30 31 —
2,4 4 ,3 2,4 11,7 11,7 23 ,3 21 11 34 18 26 20
2,7 5,6 1,7 21,5 10 ,4 — 24 15 41 29 24 —
2 ,2 3,7 2,8 16,1 10,3 26 ,0 21 15 37 25 27 1 6
2,0 5,4 2,4 11,3 9 ,4 21 ,0 27 16 38 27 27 19
2 ,0 4 ,6 1,4 18,0 6,4 — 27 13 28 25 2 8 —
3 ,5 1 ,8 11,8 9 ,0 — — 15 44 24 28 —
3 ,0 ' 3 ,3 1,6 12,5 10,4 16 20 37 33 37 —
2 ,4 3,4 1 ,9 13 ,2 11 ,3 — 17 23 39 24 20 —
1,5 5 ,5 1,9 19,0 1 1 ,5 — 25 16 4 0 24 22 —
Таблица № 20.
42 . НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ II
Учреждения Профобра на 1 я нв. 192 5  г.
Высшие учебн. завед., политехникумы и техникумы в Уральск, обл.
8  т . Ч . В т. ч.
Наименование учеб­
ных занесений
к
о °  хL* К
4>'3
.  8 .  
и  > .
а *
с  к
чО >7 с = Наименование учебных заведений кL-  Sщ з • 8  «  bs19 С* Р . **• С  • I sи
; О 4S
я  о nJ 2 и  ^ гй g *  Sш ЭС с X ж 00 £ X п -г-| О-L X
1 о ~~3 ~“ Г Т 1 2 3 4
А. Университеты . 3972  988 827 4. Сарапул, сел.-хоз. 195 52 40
1. Пермский гос. ут в. 2 4 6 0  577 540 5. Пермск. землеустр.
116
147
90
46
27
—
Медицинский фан. 1250 239 т 6. Тюменск. сел.-хоз. 32
Агроном, фак. . . ■347 128 130 7. Талицкий лесной . 10
Педагогическ. фан. 427 74 109 III. Соц.-экономич. 2 9 7 94 63
Рабочий факульт. т  1-36 12 7 1. Сверд. пром.-экон. 158 37 2',
2. Сверд. полит, инст. 1297 353 220 2. Пермск. пром.-зкон. 139 57 ЗУ
Горный факульт. 
Хим.-металл, ф. .
229
471
38
90
2
27 I V. П едагоги чес кие '•1883 133  2 2 3
Рабочий факульт. ■797 223 191 1. Соликамский . . IUU ’Z1 —
3. Ур.-Сиб. ком. унив. 215 58 87 2. Чардынский . . 177 41 25
3. Златоустовский . 122 26 13
Б Политехникумы 712 175 38 4. Ирбитекий . . . 103 40 —
88 38
5. Красноуфимский . 140 — —
1. Свердловский . . 409 6 .  Пермский . . . 307 134 84
2. Пермский . . . . 303 87 " “ 7. Сарапульский . .
8. Осинский . . . .
169
174
47
44
39
37
В. Техникумы .  . 5430 1294 810 9. Тобольский .  . . 1 36 13 —
/. Индустц.-техн. .1301 322 251 10. Троицк, тат.-башк. 193 20 —
1. Златоуст, мех.-мет. 192 60 44 11. Тюмен. рус.-тат.-б. 95 21 13
2. Кунгурск. механич. 131 18 34 12. Челябинский . . 167 26 12
3. Пермск. вод. тран. 72 — 15 V. М едицинские . 5 0 5  2 0 2 146
4. Мотовил, механич. 38
19
10 1. Свердл. фельд.-ак. 1 86 69 18
5. Сарапул, кожевен. 34 15 2. Пермс. фармацевт. 149 50 99
6. Всткинск. механич. 142 23 - 3. Тобольск, ветерин. 65 • п —
7. Свердлов.горнозав. 393 123 94 4. Тюменск. медицин. 105 76 29
8. Сверд. хлебо-пром. 1 119 28 .—
VI. Ху дож .-м узы к. 46 ■34О /9. Тагильск. горнсзав. 180 51 39 474
197
1. Свердловск, музык. 2 7 2 29 ,24
//. Сельско-хозяйст. 970 9* 2. Мотовилих. музык. 70 — —
1. Соликамск, лесной . 55 32 — 3. Свердлов, худож. . 62 5 —
2. Красноуф. сел.-хоз. 103 30 ‘21 4. Пермский худож. . 70 12 10
3 Юргамыш. сел.-хоз. 20', ------ .—
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Таблица № 21.
Учреждения Профобра на 1 янв. 1925 г.
Профессионально-технические школы и курсы, школы рабочих 
подростков и учебно-показательные мастерские.
О к р у г а
П роф ес.-: 
технич. 
школы
Профес.- 
технич. 
курсы
; Школы 
рабочих 
подрост.
Учебно- 
I показ, 
мастер.
1
Ч и с л о
! 
У
чр
еж
де
н
. коX 'X
3
Т
>. Уч
ре
ж
де
н
.
1 У
ча
щ
и
хс
я
1 
У
чр
еж
де
н
.
...
...
—
У
ча
щ
и
хс
я
У
чр
еж
де
н
.
У
ча
щ
и
хс
я
Г о 3 4 5 6 /
8 9
ПО ОБЛАСТИ . . 39 2.794 32 2.876 41 3.559 10 546
1. В ер х.-К ам ск .. — — — _ 222 1 11
2. Златоустовек. 2 223 2 242 з 353 — —
3; Ирбитекий. . 2 113 — — — —
4. Ишимский . . — — 1 193 — 1 16
5. Коми-Пермяц. — ~ '; —
__ — —
6. Кунгу реки й . 4 216 — — 1 20 1 9
7. Курганский . 3 134 1 56 — — —  . —
8 . Пермский . . ” 543 14 826 8 1.106 1 13
9. Сарапульский 2 85; 3 355 — ■— —
10. Свердловский 9 516 3 347 13 988 4 434
11. Тагильский . 1 20 1 32 9 599 1 34
12. Тобольский . о 120 — — .— — 1 29
13. Троицкий . . 1 79 — — __ -— —
14. Тюменский. . 3 452 1 391 1 116 —
15. Челябинский. о 238 2 64 1 93 _
16. Шадринский . 1 • 55* ч 371 1 62 - - - -
Таблица № 22.
Социальный с о с т а в  кли ентуры  учреж дений соц и ал ьн ого  воспитания и п роф есси он альн ого | fe- 
о б р азов ан и я на 1 я н варя  1 9 2 5  г. по Уральской о б л а ст и .
Типи учреждений
| 
Ч
ис
ло
 
уч
р.
! 
да
вш
. 
св
ед
.
1 
о 
со
ц.
 
со
ст
. 
! 
уч
ащ
и
хс
я В  них 
учащих­
ся
Рабо­
чих
В  т о »
Кре­
стьян
I ч и с
Слу­
ж а т .
л е  дс
Торгов­
цев и
промыт.
-
! т е й :
Лиц
свобовн.
профес.
Проч
В п р о н о н т а х
” 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Учреждения социального воспитания 4198 347.391 23,7 55,6 22,5 1,0 0,6 6,6
Детские сады и очаги. . . 47 2.209 48,9 5,4 39,7 0,7 1,0 4.3
Ш колы I сту п ен и ....................... 3740 278.711 20,6 64,0 8,4 0,8 0,6 5,6
» семилетки........................ 131 35/i 80 38,8 20,6 28,0 1,4 0,8 10,4
» 11 с т у п е н и .................. 47 15.999 23,1 15,4 44,4 3,4 1,5 12,2
» девятилетки. . . . б 2.661 22,7 10.5 53,3 3,3 0,5 0,7
Детские дома . . . . 2 1 8 12.331 46,8 37,2 5,6 0,1 0,2 10,1
Учреждения профессион. образован. 160 19.186 42,9 20,7 29,7 0,9 1,6 4,2
Высш ие учебные заведения 2 2.72.4 21,8 26,8 36,7 4,1 6,9 3,7
Рабфаки ..................................... 2 ' 1.633 71,6 20,2 8,2 — —
Техникумы и политехникумы 40 6.142 30,3 28,7 34,4 0,4 0,7 5,5
Проф.-техническис школы 37 2.597 45,7 21,1 26,0 0,7 1,0 5,5
Ш колы рабочих подростков . 38 3.303 82,8 3,4 12,5 0,1 0,1 1,1
Профессиональные курсы . . 31 2.841 2 4 ,7 18,3 48.2 0 ,8 1,2 6,8
Учебно-показательн. мастер. 10 546 76.6 15,7 7 .3 — 0,2 0.2
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Таблица № 23.
У ч р е ж д ен и я  П о л и т п р о с в е т а  н а  1 я н варя  1 9 2 5  г.
Школы и пункты ликвид. безграм., школы малограмотных, общеобра­
зовательные шк. 1 и 11 ст., школы и курсы политграмоты и совпарт­
школы I и II ступени.
О к р у г а
Ш колы ликв. 
беэгр. и ш к. 
м алограм от.
Общеобразов. 
ШКОЛЫ I и II 
ступени
Политшколы 
и курсы
Совпарт. 
школы I и II 
ступени
Ч
и
сл
о
уч
ре
ж
де
н
.
Ч
и
сл
о
уч
ащ
и
хс
я
Ч
и
сл
о
уч
ре
ж
де
н
.
! 
Ч
ис
ло
 
| 
уч
ащ
и
хс
я
о«О £
I I
У  >> Ч
и
сл
о
уч
ащ
и
хс
я
Ч
и
сл
о
уч
ре
ж
де
н
. СчО
К
ч 5  
s  2  
У  ъ
1 2 3 4 5 6
п | 8 9
ПО ОБЛАСТИ 2378 73627 14 1299 258 8638 12 1162
1. В ер х-К ам ски й 109 2.751 — 9 382 1 90
2 .  Златоустовский 85 2.585 — — — — 1 72
3. Ирбитский . . 67 1.934 2 38 16 597 !
4. Ишимский . 308 8.259 — — ' ! _
5. Коми-П ермяцг 62 2.045 — — — — —
6. К унгурский . 84 2.926 1 62 2 81 „ —
7. Курганский . 330 9.510 1 170 3 241 1 71
8. Пермский . . 131 3.663 3 429 41 1226 2 245
9. Саранульекий 121 3.369 ! - - — 10 590 1 80
10. Свердловский 163 5.315 3 322 151 4148 2 314
11. Таги льски й . . 55 1.485 I 3 197 15 76S 1 73
12. Тобольский . 89 2.005 ~ : -
_ . . . .
13. Троицкий . . 134 5.139 1 „ —  ; 3 301 _
14. Тюменский . . 216 5.690 — 3 115 1 70
15. Челябинский . 312 12911 1 81 5 194 1 74
16. Ш адрикек: й . 1 12 4.010 — 1 7'Л
Таблица № 24.
Учреждения политпросвета на 1 янв. 1925 г. 
Би б л и о те к и  и и з б ы -ч и т а л ь н и .
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| В  и б л и о т е к  и Чзбы-читальни
в них: й К ,■ * Я ° is к: m tr XS  г-
О к р у г а
| Ч
ис
ло
 
би
бл
ио
тв
! 
! н
а 
1 
ян
в.
 
19
25
 
i
! 
Б
и
бл
и
от
в-
 
| 
ка
ре
й
К Чи
сл
о 
ли
ц 
н
ол
ь:
 
ва
вш
их
ся
 
би
бл
и!
 
в 
те
че
ни
е 
19
24
 
i X g
’  ^\Cj
i j £
: <о д
N
; 8.5О ь Ср
ед
не
е 
чи
сл
о 
кi 
на 
од
но
го
 
ж
и
те
;
Чи
сл
о 
и
зб
-ч
и
та
т 
на 
1 
ян
в.
 
19
25
 
i
! 
Ч
ис
ло
 
ж
и
те
 
: 
ле
й 
за 
19
24
I 2 ; 3 ,
=====
5 6 7 8 9
по ОБЛАСТИ . . 793 1013 3002261 951873 8046 0,5 1180 439159
1. В .-К ам ск и й  . 29 36 116157 69045 6277 0,6 37 12362
2. Зл ато у сто вск . 41 49 156328 44190 5040 0,8 8 6 7565
3. Ирбитский . 19 27 59983 30336 14058 0,2 68 10429
4. Ишимекий . 24 25 30840 10458 16372 ОД 42 7486
5. Коми-Пермяц. 5 7 17002 2740 29629 0.1 is: 4554
6. К ун гурски й  • 24 30 96914 44513 19362 0 ,2 82 35034
7. К ур ган ски й  . з : 47 j 73966 48917 12045 0,2 100 49989
8. Пермский . . 211 289 786266 237513 3160 1.2 130 50582
9. Сарапульский 35 41 115976 20678 15187 0,2 93 35980
10. Свердловский 155 188 764292 195797 3675 1,3 99 64962
11. Тагильский . 55 67 176111 93929 7052 0,5 56 20955
12. Т обольски й  . 22 24 87716 22273 9217 0,4 41 14319
13. Троицкий . . 25 34 59088;
1
139949
20523 11568 0 ,2 76 22818
14. Тюменский . 38 50 ; 35508 12404 0,3 106;
■ 32963
15. Челябинский 38 58 116535 38223 12442 0,2 95; 28942
16. Ш адринекий. 35( 41 205138 37230 19474' 0,3 101 40219
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Таблица № 25.
Учреждения политпросв. по состоянию на 1 янв. 1925 г.
Музеи, выставки, нар. дома, клубы, театральные кружки, театры, 
кинематографы, культ.-просвет. кружки.
Число учреждений на 1 янв. 1925 г.
О к р  у г а
-  а 
о  а
О  Е-
с о  о
S  м
Sо
Я
о
« р
■-7 £  
5  £  
Р  £
я
®  с .
о
С—
«5
Ф
1 
К
и
н
е
м
а
т
о
-
 
■ 
гр
аф
ов
а
о  а  
^  с  
а  а  
\  *
г -  .
.> »  5?
1 п г ~ ~ т г г 4 5 6
у -
8
= = = = =
П О  О Б Л А С Т И  . . . 4 8  1 3 3 8 4 4 7 7 1 6 0 4 5 5 0 4 4 8
1. В ерх-К ам ски й  , 1 — , пJ 25 2 - — 2
2. Златоустовский . 1 С В .  н . 47 2 9 6 5
3. Ирбитский . . . •2 — 25 19 — 1 1 33
4. Ишимский . . . 1 — 25 10 i — — 17
5. Комч-Пермнцкий 1 — 5 5 — —
6 .  Кунгурскнй . . 21 ___ 18 20 14 2 2 13
7. К у р г а н с к и й  .  .  ■ 1 — 36 22 33 2 т 19
8 .  Пермский . . . . 7 4 53 60 6 5 12
9. Сарапульский . . 3 6 35 29 о о 2 121
10. Свердловский . . 12 1 6 70 29 10 14 94
11. Тагильский .  . . 4 — 11 63 4 5 6 с в .  н .
12. Тобольский . . . 1! _ _ И 5 2'. 2 1 35
1 3 . Троицкий . . . 1 - 32 17 — 1 3 26
•14. Тюменский . . . 1 — 55 22 4 1 4 18
15. Челябинский .  . 2 . 1 16 13 16 1 2 43
1 0 .  Ш а д р и некий . . 6 ! 49 50 26 3 з 10
Таблица Л5 26.
Число к у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е л ь н ы х  учреж дений в городах Уральской области  
н а  1 января 1 9 2 5  г.
Г о р о д а
1. Свердловск
2 . Златоуст
3. Ирбит . ,
4. Ингам . .
5 . Кунгу р .
6. Курган .
7 Н.-Тагил
8. Пермь .
9 . Сарапул . 
10. Тобольск
Учр. С.оцпоса
8
1а,
'ig
sc|
Школы
4 1 5 I 6
10 32 41 7
— 17 11 1
1 4 1 —
1 6 1 2
2 9 1 2
— 8 2 2
2 15 1 4
4 22 2 Г,
2 10 1 1
1 8 1: 5
Учр Профобра
10 И
Я
12
Я г
с  ! с
13(14 15
1; 1
6 3 
2
10
У ч р е ж д .  Г1 о л н т п р о г в е т а
Школьн. учр.
17
R Оо XX rt
3 £
18 19 2 0  21 22128 24 20  20 27 28
к I 
*
§ I 2 
Cl! О.
Н : £  се I се 
ф [ ф
г- Н X
2 106 2
_  _  1
I  9
II 11— 
1| 2 1
1
2| —
1
3 1 |- 10
29 30
89
1
5
3
5
55
2
И . Тррицк . . . |— И 1 2 6 1 1 7 1 10 7 1 2
12. Тю мень . . 1 16 1 5 — — --- 12 3 3 1 1 11 — --- 1 16 — 1 -- — 8 1 1 2 —
13. Усолье . . . 1 5 1 - __ —_ 1 — — — 1 __ 2 _ 2 1 6 — * * 1 3 —- — _ ....
14. Челябинск . | 5 24 3 5 — --- --- В —. --- 1 1 2 1 19 — 1 1 20 — 2 1 4 5 1 2 22
1 ft ШлТПИН(‘К '—- g 1 <> \ 1 /. \ 10 1 1 я - 1 2 __х * • * «А и. Ц ' У * • *
10. А лэпаевск . . , 1 6 1 1
А.
2
___ ___ 1 1
1
*
2 1
 и
4 2 ( II
17. Верхотурье . — 3 - 1 — — 1 — .— — — ...._ 1 — 1 --- 1 1 — — —; с.н
18. В .-У р альск  . |— 6 1 — —, _ -3_ 2 _ __ _- — __ — 4--- 4 -- — __ 1 __ 1 --- — 1 — _ i -
19. Воткяиск . . \ 9 1 1 — 1 --- 1 __ __ 1 — —— 1 --- 1 — 2 1 — 2 — 2 — 1 — ~
20. Каменск . . . j— 4 I _ _ 2 __ __ — __ —. __ ■— .— 2 — 1 — — 1 — 1 — ---
21 . Камыш и т  . 1 4 1 1 -- -- 5 — — 1 — 0 — — 6 _ 1 — — 5 4|- 1
22. Кизел. . . ,— 2 1 — __ - .... __ — __ 1 -- 2 1 — 1 — — — — — ____ — —
23. Красно уфимск 2 6 1 1 — -- --- 2 --- 2 — — -- . 1 --- — — 3 _ 1 — - 3 — 1 i —
24. Куш ва . . . 1 5 1 1 — --- 2 ' ’ — — ____ 1 4 1 6 — 3 — 1 — — 3 — - 1 сн
25. Кыштым . . )]-— 7 1 ... — ___ 1 -- —. __ - — ~ 3 — - 3 — 1 — — — —•—
26. Л ы сьва . . . 5 1 1 __ 2 ---. --- — 1 --- 5 ____ 35 — 2 — ... — — 4 — 1 i —
27. Мнасс . . . j— .5 1 ..... -- 23 _ -- - 1 — 1 -- __ 2 — 1 .— с н 2 — 1 i —
28. Мотовилиха . ;1 1 9 1 3 — 1 __ 2 _ — 2 Ш 1 1 -- 10 1 — — 2 — .... 1 5 — — i —
29. Надеждинск 1 11 1 — — 1 --- 1 1 1 — 6 - _ — 4 — — i сн
30. Н евьянск ’. . I 6 1 — „ 6 — — — 1 1 --- — — 2 — — — 1— 2 — — i —
31. < > с а .................. 1 — 1 1 _ _ 2 __ —с 1 1 «... --- --- 1 — 3 .... 1 1 — 3 1 — 1 19
82. О ханск . . fr- 1 1 — __ _ _ 0 _ - _. -- . 2 - — — Т 2 1 3 — —
33. Соликамск . — 2 1 --- -4- 9 — 2 — — _ 1 1 --- — — 2 — - — — 1 — — —
34. Туринск . . 1 — 4 1 _ 1 —- — —, ....... — — 1 — 1 — 1 — 1 1 1 — — — —
85. Чердш гь . . |— 1 I ___ — — __ 1 — — 1 — .— — 3 — 1 — 1 3 1 •— —
36. Ч усовая . . . j|— 3 __ 2 1 _ i-i. — ” — 1 --- 2 --- 1 — — 2 — — 1 —
37. Я луторовск . |— 5 1 — - •— 3 — — — --- 4 _ __ — 4 — —. 1 4 — 1 '
I
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Таблица № 27.
Р е з у л ь т а т ы  у ч е т а  н е г р а м о т н о г о  н а с е л е н и я  У р а л ь с к о й  
о б л а с т и  на 15 а п р е л я  1 9 2 5  г .
В  гор одах и п оселен и ях гор, тина в  возр асте от 18 до 35 лет 
и в  сел ь ск и х  местностях в возр асте от 14 до 30 лет.
О к р у г а
В сего  \ 
учтено неграмоти. В  том числе об. п.
1
В В
Д  |
S  - 2  1
S  .1 S  О
Д о п р и ­
зы вник.
соо  о
з  з Чл
ен
ов
 
йГ
ка
н-
 
ди
да
то
в 
ВК
П
.
I S
* £  ш . о н а:3 иД хX и Ч
ле
н
ов
пр
оф
со
ю
зо
в
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПО ОБЛАСТИ . 1 1 9 4 6 2  3 5 9 5 7 4  4 7 9 0 3 6 4 0 5 9  4085 342 906 4425
1. В ер х-К ам ск и й 2.103 8.907 11.010 52 4з 7 15 119
2. З латоустовск и е 2 .420  8.159 10.579 71 90 42 48 702
3. Ирбитский . . '1.158 14.965 19.123 134 129 9 67 149
4. Инш мский . 13.183 35.795 48.978 351 373 15 67 133
5. К ом и-П ерм яц 4.687 14.166 18.853 131 138 9 12 2
6. К ун гу р ски й  . 6.221 23.872 30.093 197 267 10 60 127
7. К ур ган ски й 9.339 28.486 37.825 459 462 7 64 148
8. П ермский. . . 5 .202 24.166 29.368 210 257 73 64 595
9. С арапульский. 9 .190  26.830 36.020 384 72 8 38 128
10. Свердловский 6.591 19.965 26.556 287 292 83 1 49 1571)
11. Т аги л ьск и й . . 6 .989  18.539 25.528 Cm д е п . не т
12. Тобольский. . 7 .137 14.621 21.758 299 307 - 41 12
13. Троицкий. . . 3.838 12.121 15.959 1 37 164 15 58 121
14. Тю менский. . 12.769 33.363 46.132 503 506 10 57 55
15. Ч елябинский 11.913 33.625 45.538 392  3 .2 15 69 305
16 Ш адринекий . 13.722 41 994 55.716 452 593 32 97 25о
Ill
Статистика преступлений,
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Таблица J6  28
Ч и сл о м е с т  з а к л ю ч е н и я  и ли ц  з а к л ю ч е н н ы х  в них в 
с р е д н е м  з а  1 9 2 4  г .
(По данным У ралобладм отдела).
В них: Ич числа заклю чен ны х
О к р у г а
‘ * 1 Сб•со j
г-1
°  сс
s  £о  05 О
3  2
Ш
та
тн
ы
х 
ме
ст
 
1
За
кл
ю
че
н
н
ы
х Подслед­
ственных
Сроч­
ны х
Пересыль­
ных
.
В  =
s  56
В
»
1
i-V
:
s  56
1 2 3 j 4 5  6 7 8 9  1 0
ВСЕГО ПО ОБЛ. . 22 5666 7979 1722 211 5047 653 229 117
1. В ер х -К а м ск и й о 1 7 0 181 5 0  5 1 0 6 14 6 —
2. З л а т о у ст о в ск . 1 450 4 11 45 16 3 0 6 4 4 —  —
3. И рбитский . . 1 1 2 0 1 7 3 107 Ю 41 14 1 —
4. Ишимский . 1 237 2 6 8 7 9  5 1 6 7 1 6 i  _
5. К ун гурски й  . 2 2 8 0 4 2 7 8 9  1 1 2 7 6 4 9 2 —
6. К урган ски й  . 1 1 3 0 2 8 4 121 9 1 3 0 23 1
7. П ермский . . 2 7 4 0 1181 236 40 7 6 2 113 19 11
8. С арапульски й 2 : 2 5 8 2 7 5 61 - - 189 2 3 2 —
9 . С вердловский 2 664 1 4 9 9 2 9 6  28 9 4 7 91 94 43
10. Т аги л ьск и й 2 646 569 74 7 451 3 5 1 1
1 1 . Тобольский 1 4 4 2 7 4 9 51 27 5 8 3 65 2 2  1
1 2 . Троицкий . . 1 65 85 32 1 43 7 О , __
13. Тю менский 1 4 0 0 6 9 9 >03 2 3 3 4 3 40 54 36
1 4  Ч елябинский . 1 774 8 4 ' 181 1S 5 0 2 99 23 2 4
15. Ш адринский 2 290 331 9 7  И 2 0 1 20 2 —
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Таблица № 2ft
С у д е б н ы е  у ч р е ж д е н и я  и д в и ж е н и е  в них д ел  з а  1 9 2 4  г.
(По данным У р алоблсуда).
Число 
суд. учр. 
на 1-1 
1925 г.
Д виж ение дел в 
судебны х учрежд.
Число
осуж ден .
( 11; р у  г а
Н
ар
од
ны
х
су
до
в
С
ле
дс
тв
ен
ны
х
уч
ас
тк
ов
У
го
л
ов
­
н
ы
х
я
«
Я И
а  кЬ  о Б
р
ак
ор
аз
­
во
дн
ы
х
В
с
е
г
о с
о
CQ
>а СС
X Щ12 <£> 
3  *=
« 8  я  се~T*j
1 : 2 3 4 5 6 п 8 9
ВСЕГО ПО ОБЛ. . 230 147 198752 90079 6741 295572 116923 19,1
В  т о м  ч и с л е :  
О блсуд и его по-
стоян н . сеесии(4) — — 24973 7060 — 3 2 0 3 3 8 0 0 6 1 ,5
Т р у д ов. еессии(4) — — 798 1 4 4 6 — 2 2 4 4 461 0,1
О к р у г а :
1. В ер х-К ам ски й 11 7 8 0 7 9 2 1 9 6 197 10472 4481 26,4
2. Златоустовск . 9 5 7197 3251 256 10704 4 1 2 9 20,8
3. Ирбитский . . 12 6 8584 3 7 3 0 367 12681 5328 20,8
4. Ишимский . . 9 8 8 7 4 2 3 9 5 2 375 1 3 0 6 9 4 7 5 0 12,4
5 . К ун гур ски й  . 13 9 1 0 7 0 3 3 3 5 2 426 14481 6 5 5 0 14,8
6 . К урган ски й  . 17 9 9095 6524 296 15915 6565 1 5 ,1
7. Пермский . . 25 13 2 0 2 6 9 6994 675 2 7 9 3 8 1 2 8 2 0 16,3
8. Сарапульский 16 11 13321 3841 522 17684 8065 15,7
9. Свердловский 23 16 2 0 1 6 1 10541 709 3 1 4 1 1 И-* О о о со 20,6
10. Т аги л ьск и й 14 8 10891 5426 442 16759 6622 18,5
11. Т обольский  . И 8 4729 1566 160 6 4 5 5 2694 13,7
12. Троицкий 14 10 7558 7251 365 15174 5011 18,0
13. Тю м енски й  . 16 16 12113 5488 486 18087 6799 14,7
14. Челябинский 21 12 15030 8755 731 24516 10443 22,4
15. Ш адринскпй 19 9 16509 8706 734 25949 13291 20,4
Таблица № 30.
Уголовные преступления з а  1 9 2 4  г. но заявкам в угрозы ски и органы милиции.
_________  (По данным Урадрбладмотдела) ______
О к р у г а
1
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ
1. Верх-Камский
2 . Златоустовский
3. Ирбитский .
4. Ишимский .
S i  Кунгурекий
6. Курганский
7. Пермский .
8 . Сарапульский 
9,. Свердловский
10. Тагильский .
1 1 . Тобольский .
1 2 . Троицкий .
13. Тюменский .
14. Челябинский 
16. Шадринекий
Всего заявле
СО
О
Счс~
2
3
т .
но_ преступл.
Ц Из них 
I раскрытых
о
Распредел. заявок по видам преступл .
I
С
! *  
С)
\о
u
>,
CL
ьI кx COXerя оUXн2\оо XнS<я 
, d t t
E  j X<D CLo
к ; 
ss CL 8
С ; 
сО
1 и S c;с с X
С g X
1 а ?  
о rt Щ
>,
H
га
s
R  j 
Ш ; X X х'н
! Я CP 3  j 8
н
о а н га
а
X
1 ^  j CL,
cl
X x\ x  \
CL
1 C
CL
С
С  I
CQ
о
н
с
о
РГ. Xп
О  R  X с5 >.
и
Ч  с
с
: i
r§ SС х
2 3 — 4Т| 5 - 11 Г ~ [
6469 138074 144540 7 2 7 8 3 50,4
221 5894 6115 2498 40.9
474 42П1 4684 1921 41,0
167 7584 7751 5702 73,6
292 6449 6741 4419 65,6
315 11988 12303 7308 59,4
286 10500 10736 6960 64,8
791 15036 15827 9510 60,1
483 10176 10659 5564 52,2
1102 12468 13570 5758 42,4
244 6469 6713 2825 42,1
410 3157 3567 1787 50,1
317 7035 7352 3332 45,3
351 1076! 1 1 1 1 2 5160 40,4
80'0 14753 15553 3836 24,7
263 11594 11857 6203 52,3
г _ _ _
... 9 .... 10 1 1 12 1 3
2 3 0 2 1 1 6 0 4 3 5 0 0 5 6 7 8 4 4 5 3 7 0 1 6 3 1 0 1 2 3 6 0
I 1774 134 1671 1613 1081 655 402
: 419 31 987 2518 2251 288 472
1143 8 4 1694 3653 2836 328 933
674 73 1449 3944 3228 359 315
2659 112 1912 6607 5233 389 786
1687 113 3327 4763 3335 728 231
2731 165 3993 6755 4922 708 1640
1234 160 1616 ’6334 5256 328 1147
2192 108 3972 6158 5366 348 900
841 56 1372 3733 3250 217 550
594 53 760 1816 1341 187 219
1276 64 1893 3433 2314 328 422
1928 104 3047 4597 3588 548 992
1793 172 4733 5578 4216 591 2858
2076 175 2579 6342 5484 308 552
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Таблица № 31.
Нарушение административных правил за 1924 г.
(По данным У ралобладмотдела)
0  к р у г а
Ч исло лиц под­
вер гн уты х
В зы ск ан н ая 
штрафов (в
сумма
р убл.)
as
5
a ,JH
П
ри
ну
ди
т.
 
1 
ра
бо
та
м
5о
св 1 _ К
з  3  2  SS И с Й>. ГС £= X
•о ® Н 
R о  -г - и- 
гъ '-Г ~
s  аО ЬХ
ioQ д  ®
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО ПО ОБЛ. . 37078 1 i6 i 38239 447985 12,1 7,3
1 . В .-К ам ск и й  . . 837 5 842 8854 10,6 5,2
2 . З л атоустовск . 1515 39 1554 •14449 9,5 7,3
3 . Ирбитский . . 1896 100 1996 26576 14,0 10.4
4 . И ш имский . . 829 95 924 35798 43,2 9,2
5 . К ун гурски й  . 1 2230 14 2244 20261 9,1 4,6
6. К урган ски й  . 682 10 692 5708 8,4 1,3
7 Пермский 5287 191 5478 55816 10,6 7,-1
8 . Сарапульский 3016 2 3018 34876 11,6 6,8
9 . Свердловский 6816 4! 6857 62347 9,2 11,8
10 . Т аги льский  . . 8035 137 3172 26630 8,8 7,4
11. Тобольски й  . . 337' 118 455 10397 30,9 5,3
12 . Троицкий . . 1320 54 1374 I 1908 9,0 4,3
1 3 . Тю менский . . 1795 •186 1981 35219 19,6 7,6
14 . Челябинский 5379 11 5390 62720 11,7 13,5
1 5 . Щ адринский . 2104 158 2262
■ ' :
36426 17,3 5,4
Я 1, 1
* )  Среднее взято  к  населению на 1 ян вар я 192 4 г
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Число осужденных за 1924 год по груп
Группы  и названия преступ­
лений
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ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . .  
В том числе: 
Преступления против порядка уп­
89229* 7.252 4192 3547 4631
равления ................................. 65.257 1.387 3047 2850 3836
Сопр. и неиспол. зак. треб. вл.
292 — — —
препятствия, прав, деятел. ее 347 168 11 4 22
У клонен ие от гос. пов. и нал. 3.654 79 456 131 315
Уклонение от воинской повин. 1.528 5 158 123 132
Оскорбление и  неуваж . власти 460 19 17 16 36
Присвоение власти .....................
В злом  тюрем, побег из подстра
70
j
51
%
1
“
жи и содействие этому . 
Наруш ение правил охран, лес. 
охоты , рыб. лов. и эксплоа-
159 81 4 3
757тацин недр зем ли . . . 17.613 2 1158 555
Самоуправство . ......................... 810 28 60 34 55
П реступл. против пзбир. права 
Наруш. прав, об  отдел, церкви
74 12 1 3
от государства .........................
Наруш . правил о прим.труда 
(Код. Зак. о Тр.) контроле
76
368
4 1 3
предпр. и учете раб. силы 
Нарушение правил о занятии
986 24 23 52
промысл, и торг. (спекуляц.) 
Приготов. сбыт н хран. спирт, 
напитков спирто-содерж. ве­
435i 1 27 38 19
ществ и наркотиков . . . .  
Наруш, правил, обеспечивающ. 
правильное ж. д. и водное
32.220 78 790 1750 2051
движ., действ, почты и  телег. 297 --- ( 44 9 3
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Таблица №  32.
пам и видам преступлений и округам.
деление осужденных Народными Судами по округам
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3270 5729 3024 10153 4801 10074 6533 1117 3315 5418 5328 10845
2640 4668 2311 7211 3796 7926 5034 739 2521 3948 3801 9518
— 1 - 1 — — — — 18 — —•
8 3 6 22 7 40 16 1 15 14 6 4
45 147 157 292 238 319 108 7 146 138 404 672
111 138 70 146 60 136 44 45 61 25 58 216
20 29 20 50 34 24 37 8 50 25 40 35
— — 1 3 — 2 1 — — 4 6 1
— 7 4 5 2 15 3 7 10 6 6 6
903 1017 618 18951285 26431402 138 811 676 1009 3344
17 86 13 160 103 54 47 53 16 26 34 16
22 29 3 ь 6 — — 4 3 2 .1 2
7 18 3 5 1 — 2 о 1 3 22 4
43 4 1 25 47 25 10 90 8 75 89 17 49
22 13 14 83 35 32 32 8 31 И 19 50
1828 2713 1127 3114 1584 3855 2742 3741122 2549 1925 4618
9 1(5 1 145 40 6 —
6 4 6 8
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Число  осужденных за 1924 год по груп
Группы  п названия преступ­
лений
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1 2 3 4 5 6
Наруш . правил, охраняю щ их
общественную безопасность 1.272 13 67 44 124
Наруш . правил охраняющих I
публичн. поряд. (буйство) 4.689 191 212 109 236
Прочие преступления против
порядка управления . . . 255 1 1 3 8 22
Преступления против личности . . 9.693 2.498 594 228 321
У б и й с т в о ...................................... 1.049 1.008 _ __
Убийство при превышении не-
обход. обороны при драке . 58 50 — — —
Убийство по неосторожности . 61 54 --- — —
Изгнание плода ..................... 41 1| 1 5 4
Умыш лен, тяж ел, тел. поврежд. 1.071 763' 34 12 16
Умыш лен, легк . тел. поврежд. 647 19 33 8 2 7
Неосторожн. телесн . поврежд. 96 8 6 0
Удары, побои, насил. над  лич. 3.574 132 390 92 146
Оставление в опасности . . . 93 11 4 1 18
П оловы е преступления . . . . 382: 369 — • — 1
Принужден, к занят, простит. — —
сводничество и разврат. . . 58 55 — —
Оскорбление словом  и действ. 1.909 5 98 82 58
К л е в е т а .......................................... 321 5 13 11 10
Лож ны й д о н о с ............................. 317 21 13 8 33
Прочие преступл. против личн. 16 5 — — 1
Имущественные преступления . . 11.265 1.606 500 424 415
Разбой и грабеж ......................... 216 165 2 2 2
К раж а........................................... 8.382 1.149 341 319 276
П окупка и скуп, завод, крад. 396 1 09 3 14 21
Присвоение и растрата. . . . 518 11.) 28 19 30
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Таблица № 32 (продолж.).
пам и видам преступлений и округам.
W с т а т и с т и к а  п р е с т у п л е н и й . Ш
Число  ссуждениых за 1924 год по труп
Группы и названия преступ­
лений
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1
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3 4" ~ 5 6
Мошенничество и фальсифик. 654 53 23 39 20
Подделка бум аг и документов 430 61 28 18 32
Вымогательство и шантаж . . 28 8 2 1 !
Подж ог и д р . виды обществен.
повреждения имущества . . 43 36 1 — —
Др. виды иетребл. и  поврежд. 578 9 72 12 32
Прочие имуществ. преступлен. 20 1 — — 1
Воинские преступления ................ 236 215 1 3 3
Д е з е р т и р с т в о ......................... 154 140 — 1 3
Прочие воинские преступлен. 82 75 1 2 —
Служебные (должностные) преступ. 2.493 1.295 50 42 61
Злоупотребл. властью , превыш.
и бездействие власти. . . . 767 495 15 5 26
Неправосудне и злоупотребл.
при раеследов. преступлений 36 26 — —
Дискредитирование власти . . 140 106 1 2 1
Присвоение, растр, и преступ.
пользование казен. имущест. 489 142 12 19 15
Взяточничество.............................. 81Г 296 20 16 18
Служебный п о д л о г ..................... 155 138 2 _ 1
Неправильное ведение хозяйст.
в государствен, предприят. 52 49 1 — — —
Истязания, насилия и оскорб.
при исполн. служ еб . обязан. 41 38 — —
Прочие служ ебны е преступл. . 3 2 1 --- — —
*) Расхождение числа осужденных с данными Облсуда (таблица N® 29) об- 
ясняется тем, что на осужденных заочными приговорами и судебными прика­
зами статлистков не составлялось, почему они и не вошли в разработку.
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Таблица К® 32 (продолж.).
дам и видам преступлений и округам
деление осужденных Народными Судами по округам
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CJ CJ с- га-
7 8 9 10 11 12
42 18 24 121 1 1 65
5 18 8 78 9 46
— — — , — I 1
1 1 1 ____ _____
2 93 16 67 36 47:
— 1 1 2 — -------  !
2 •— — 2 1 —
1
1
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1
1
1 —
26 102 63 160 72 123
— 22 6 71 4 20
2 _ ____ ____ — 4
1 — 1 4 4
11 29 26 43 25 39
13 47 31 42 39 56
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12 19 38 23
3 1 10 —
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__ 7 3 —
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2
128
12 12 13 40
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3 п 5 4 1
7 38 15 32 19
п 37 31 48 68
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Таблица № 33
П о л о в о й  с о с т а в  о с у ж д е н н ы х  в 1 9 2 4  г .  по гл а в н ей ш и м  
п р е с т у п л е н и я м .
■ И з общ его числа 
осуж ден ны х
Н азван и я  преступлений
М уж ч. Ж ен щ.
В  процентах
1 2 3
В сего  по области .............................. 81,1 18.9
1 . О скорбление и неуваж ен и е власти 81,1 18,9
2. С а м о у п р а в с т в о ............................................
3. П риготовление, сбыт и хранение
спиртных напитков, спирто-содер-
85,8 14,2
ж ащ их вещ еств и наркотиков . . 
4. Н аруш ен, правил, обеспечивающ их 
правильн ое ж е л . дор. и водное 
дви ж ени е, действий почты и т е ­
67,3 32,7
леграф а ......................................................
5. Н аруш ение прав, охраняю щ их пуб­
69,4 30,6
личный порядок (хулиг.) . . . . 94,1 5,9
6. У  б и й с т в о ......................................................
7. Умыш ленные легки е телесны е п о­
83,6 16,4
вреж дения .................................................
8. У дары , побои, наси лия над ли ч­
84,2 15,8
ностью ........................................................... 84.2 15,8
9. О скорбление словом  и действием 61,1 38.9
10. К л е в е т а ........................................................... 52,3 47,7
11. Л ож ны й  д о н о с .................................. .... 74,1 25,9
12. Разбой и грабеж  . . ......................... 85.7 14,3
1В. К р а ж а ...........................................................
14. П о куп к а и ск у п к а  заведомо к р а­
79,6 20,4
деного ...................................................... 77,0 23,0
15 . П рисвоение и р а с т р а т а ......................... 76,1 23,9
16. М ошенничество и фальсификация . 83,6 16.4
17 Воинские п р е с т у п л е н и я .................... 98,7 1.3
18. Служ ебн. (должн.) преступления . 93/. 6.6
19. Взяточн ичество ....................................... 86,9 13,1
Таблица № 34.
Р а с п р е д е л е н и е  осуж ден н ы х в 1 9 2 4  г. по соци альном у положению и сам одеятельн ости
&
Распределение по социаль­
ному положению
По самодея­
тельности
3'руппа преступлений
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1 1 2 3 4 5 в 7 8
Все преступления — об. п. . . 89.229 38.209 3732 15.446 29.515 86.902 2.327
в т. ч. мужчин . . .
В  т ем  числе:
72.333 29.951 3.418 12.997 25.611 71.977 356
.
Преет. против пор. упранл. об. п. 65.257 31.217 1.453 10.416 20.641 63.727 1.530
В  т. ч. мужчин . . | 52.855 24.707 1.349 8.665 17.914 52.635 220
Преступл. против ЛИНН. ,об, п. 1 9.693 3.668 443 1.476 3.738 9.325 368
В т. ч. мужчин . . 7.628 2.716 381. 1.255 3.245 7.597 31
Имуществен, преступлен, об. п. , 11.265 2.784 592 3.357 4.121 10.854 411
В  т. ч. мужчин . . 9.012 2.066 485 2.893 3.469 8.913 99
Воинские преступления об. п. . 1 236*) 5 3 4 223 235 1
В  т. ч. мужчин . . 233 4 3 3 223 238 —
< ’.лужебн. (должн.) иреступл.об. н. 2.493 466 1.210 182 618 2.476 17
В  т. ч. мужчин . . 
Числи о су ж д ен н ы е  н а  10000 своей
2.328 395 1.171 170 5 8 6 2.322 6
соци альной  группы  ................... 138,3 73,8 112 j 171,1 --- 324,0 6,2
* )  Ждншины по воинским преступл. осуждены, как соучастн. (укрыват, дезертир., скупка крад. казен. вещ. и пр.)
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На род но е  здравие.
IV
Таблица № .15.
Сеть лечебн ы х учреждений в Уральской области на 1 июля 1924  и 1 92 5  г.
(П оданным ОГ>л. отд . .'{дранчохнапенищ.
Число ООЛ1.11ИЦ 11 ИР.Л< амбулаторий Ц
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X
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===== 2 з ; 4 j 5 Т>  ...т ~ 8 9 10 и 1Т1113 14 15 16 17
ПО ОБЛАСТИ . . . 24 г. . 42 3494 180 5377 222*) 8871 795 72 221 451 51 20 14 91 10 7
25 г. , 46 3813 192 5067 238*) 88801893 78 245 498 72 43 47 ИЗ 13 7
1 Верх-Камский **) . 24 г. 1 90 11 585^ 12 675; 57 1 11 42 3 6 1
25 г. . 2 108 к 428 10 531 53 о Ю 37 4 !> 1
2. Златоустовский . . 24 г. . 3 176 И 295 14 471 36 13 15 5 2 10 1 ----
25 г. . 3 190 И! 245 14 435 41 4 14 16 •; И 11 1 ----
3. Ирбитский . . . . 24 г. 2 Ц5 б| 145 8 260 29 3 7 17 2 1 1
25 г. 2 115 0 120 8 235 27 3 6 16 2 1 9 3 1 _
4 Ишимский . . . . 24 г. . 3 140 4 90 7 230 24 3 7 13 1 1 __ 1
25 г . 4 185 5 135 9 ,320 26 3 8 13 2 1 2 2 1
5 Коми-Пермяцк. * * * 2 г. . —  '• - .. i — —  ' — — — — - — -_
25 г. . 4 110 4 110 18 — 4 1 i 1
6. Кунгурский . 24 г. 1 80 11 273 12 353 50 3 11 34 2 3
25 г. . 1 120 12 275 13 395 53 3 14 34 2 1 1 10 —
7. Курганский . 24 г. 2 130 ' И 315 48 3 14 30 1 1 1 1 1 1
25 г. . 2 130 9 175 11 305 43 3 15 24 1 — 1 1 1 1
8. Пермский . . . 24 г. 5 502 21 919 26 1421 65 8 24 25 8 — 1 14 1 1
25 г. . 5 530 24 832 29 1362 97 9 33 46 9 12 10 16 1 1
9. Сарапульский . . 24 г. . 1 90 12 160 13 250 42 4 13 23 2 1 1 1 — 1
25 г. . 1 115 12 165 13 280 46 4 13 25 4 2 2 7 — 1
10 Свердловский . . 24 г. . 11 815 28 803 39 1618 97 21 28 38 10 8 1 26 1 3
25 г. . 11 825 29 823, 40 1648 107 22 29 43 13 7 4 25 1 2
11. Тагильский . ■ . 24 г. . 1 180 25 845 26 1025 96 2 26 62 6 2 4 9 1 __
25 г. . 2 190 27 710 29 900 104 4 27 61 12 10 4 11 2 __
12. Тобольский . . . 24 г . 2 180 4 70 6 250 42 3 8 30 1 1 4 __ _
25 г. ■ 2 180 5 60 7 240 44 3 7 31 3 2 1 6 __ __
13. Троицкий . . . 24 г. . 1 150 6 148 7 298 54 2 12 38 2 1 — 2 1 __
24 V. . 2 175 6 145 8 320 57 2 12 41 2 — 3 3 1 —
14. Тюменский . . . 24 г. . 3 261 12 244 15 505 47 4 13 28 2 1 1 3 1 I
25 г. 3 285 13 224 16 509 50 4 14 29 з 2 1 .) 1 О
15 . Челябинский . . 24 г. . 3 410 6 240 9 650 46 7 17 20 2 1 __ 2 1 ц
25 г. . 3 455 7 250 10 705 72 9 19 41 3 1 _ 2 1 __
16. Шадринский 24 г. . 3 175 14 375 17 550 62 5 17 36 4 1 2 8 1 _ ..
25 г. . 3 215 14 ■370 17 585 55’j 3
I
20 27 5 1 2 9 1
*) Б ез Пермской психолечебницы областного значения, в которой было коек: 
на t/VII 24 г .—580, а на 1 /VI1-25 г .— 650.
**) Данные за  1924 г. с К.-Нермяцким округом.
***) З а  1924 г. дачные вместе с В ,-  Камским округом.
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Количество медицинского и а д м . - х о з .  персонала в л е ч .- с а н .  учреж дениях  
Уральской области на 1 июля 1 9 2 4  и 129 5  г
(По данным О ба. Отд. Зравиохранения)
О к р у г а
МО ОЬЛАСТИ .
1. В.-Камский •) .
2. Златоустовский
3. Ирбитский
4. Ишямский . .
5. Коми-Пермяцк.*
Врачей Зуб. | 
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2 3 4 5 0 7 8 j 9 10 11 12 13 14 15 н. 17
_
24
25
Г.
г.
352 234 
435 323
586
758
27
43
50
61
31 81 
46 107
206 867 1073 
187 809 996
126 303 429 
101 338 439
109 340 449 
150 402 552
7366
7500
2'!
25
г.
г.
6
7
14
18
20
25
1
2
1
I
2
4
3
5
2 70 
4 i(j
72
50
2 13
6| 30
15,
36
2
3
23
22
25
25
182
307
24
25
г.
г.
1*
17
18
22
28
39 3
2
3
4
5
fil
8
18. 38 
13 43
56
56
11 3 
—  12
14
1 2
У
7
16
16
23
23
316
400
24
25
г.
г.
13
10
6
Г,
19
16
I
1
2
2
1
I
3
3
11 21
18 26
32
34!
4 5 
7 8
9
15
10
8
18
20
28
28
272
197
24
25
г.
г.
10
12
2
10
12
22
1
•j
2
2
— 2
2|
И  36 Г 22 'Л29 2 4 6 8 11 19 172 180
24 г. — — __ _ —._ __
25 »• 2 2 — 19 19 — 4 4, 5 5 55
6. Кунгурский .
7. Курганский . 
8- Пермский *1 *)  
9. Сэр а пульс кий
10. Свердловский 
Ч- Тагильский
12. Тобольский
13. Троицкий .
I б Тюменский
15. Челябинский
16. Шадринекий
*) За 1924 г. данные вместе с  К.-Пермяцким округом. 
* * )  Данные аа 1924 г. указаны по В.-Камс^ому округу. 
* * * )  Медперсонал психолечебницы включен в г. Пермь.
.... . мм..
1
•1
-
24 Г. 9, 15 24 2 2 1 9 67 76 5 7 12 6 17 23 279
—т
25 г. 9 15 24 3 3 1 7 61 68 — 9 9 6 17 23 255
24 г. 17 5 22 1 2 — " 4 42 46 2 2 5 7 12 105
25 г. 18 11 29 3 2 — о. 11 49 60 10 _ 10 6 12 18 178
24 г 68 42 109 2 6 5 и 17 75 92 4 53 57 21 43 64 1541
25 г. 91 59, 158 4 8 7 15 28 86 114 9 64 73 24 49 73 1638
24 г. 9! 15 24 1 1 1 2 4 46 50 10 19 29 5 18 23 99
25 г. 161 16 32 3 2 2 4 6 50 56 — 6 6 5 23 28 254 X•р*
24 г. 103 31 134 5 14 5 19 43 ! 03 146 15 64 79 13 49 62 1646 ч;
25 г. 116 47 163 8 16 7 23 29 97 126 12 93 105 33 64 97 1612 Оы
24 г. 16 41 57 5 2 5 7 14 101 115 19 105 124 6 76 82 906 *
25 г. 24; 4б| 70 5 3 10 13 7 101 108 22 86 108 7 62 69 832 Ого
24 г. 8 .4 12 1 2 — 2 16 38 54 4 __ 4 11 6 17 146 СО
25 г. 17 5 22 о 2 1 3 15 26 41 13 — 13 4 7 11 158 ■
24 г. 14 6. 20 1 1 1 2 12 52 64 6 3 9 4 5 9 99 >
25 г. 16 8 24 1 2 2 4 15 49 64 5 - 5 5 13 18 169 ОТ
24 1*. 33 9 42 1 4 2 (. 15 46 61 5 3 8 6 23 29 387 ГГ)
25 г. 33 14 47 2 4 2 6 8 15 23 5 5 10 11 19 30 350
24 г. 25, 7 32 3 7 1 8 21 77 98 4 1 5 8 16 24 397
25 г. 32j 18! 50 2 7 1 8 24 81 105 5 7 12 11 23 34 434
24 г. 11 191 30 2 2 3 5 9 55 64 33 23 56 5 23 28 519
25 г. 17: 26 43 2 4 3 7 5 38 43 7 14 21 12 39 51 472
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Показатели обеспеченности населения лечебной помощью в 1 92 5  г.
(По данным обл. отд. здравоохранении на 1/V11 1925 г.)
Таблица M i 37
Приходится тысяч жителей об. п. на:
О к р у г а
1 больницу 1 амбулатор. 1 леч. койку 1 врача 1 лекпома
Ж
ен
щ
ин
 
в 
пр
о-
 
из
во
д.
 
пе
ри
од
е 
на 
1 
ак
уш
ер
ку
X
О«О
Он
о
Сн
|
У
чт
С
Т
К
. 
;
Го
р
од
ск
.
ЕНО
cSIT
's-i
I 
Го
р
од
ск
.
У
ч
ас
тк
.
Го
р
од
ск
.
X
оев
г** Г
ор
од
ск
.
росбВ"
о»
По области . . 11,2 30,6 6,6 23,7 0,1 1,2 1,2 18,2 2,8 7.2 2,1
1. В.-Камский . 5,8 22,0 5,8 17.6 0.1 0,4 1,6 9,8 2,9 3,8 2,2
2. Златоустовск. 12,5 15,4 9,4 12,1 0,2 0,7 2,2 7,7 2.9 3,9 1.9
3. Ирбитекий . . 5.2 42,8 3,5 42.8 ОД 2.1 1,0 42,8 1,3 9,9 1,7
4. Ишимский . . 2,5 76,5 3,4 47,8 0,1 2.8 0,8 38,3 1.4 17.4 3,7
5, К.-Пермяцкий 37,0 — 37,0 . . . 1,3 — 74,1 _ _ 7.8 —
6. Кунгурский . 18.9 37,1 6,3 31,8 0,1 1,0 2.1 29.7 2,7 7.3 3,6
7. Курганский . 11,0 47,1 7,4 28.2 0.2 2,4 1,2 38,5 2,0 8,6 4,8
8. Пермский 14.4 24.8 8,0 18,0 0,1 0,7 0.7 10.1 2,6 6.9 1,6
9. Сарапульский 20,8 42,6 5,2 3 9 3 0,2 з д 1,3 31,9 3,5 10,2 3,3
10. Свердловский 10.6 15.6 5,3 15,6 0,1 0,6 1,0 9,6 4.2 4.7 1,0
11. Тагильский 15,4 13,2 7.7 13.2 0,2 0,5 1,3 7.8 4,4 3,5 1,0
12. Тобольский . ‘ 7.2 37.6 4.9 26,9 0.1 3.1 0,9 37,6 1.0 7,2 2,2
13. Троицкий . . 13,7 43.6 13,7 21.8 0,2 1,8 1.7 32,7 1,8 5.3 3,7
14. Тюменский . 15.2 32,7 11,4 30.4 0,2 1,9 1,4 30,4 5,7 28,4 2,6
15. Челябинский 20,4 58.8 6,8 21,6 0.1 1.6 1,9 22,9 2,6 5,1 2,7
16. Шадринский . 5,7 47 5 5.7 32,2 0,1 1,8 1.0 25.5 3,4 1 7,5 2/*
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Таблица Л  3S
Число ап тек  на 1 июля 1925  г. и д е я т е л ь н о ст ь  их з а  192 4  г.
0  к р у г а
4  и с л о а п т е к Изготовл. рецепт, 
(в тыс.) за 1925 г.
Чисто рецепт, 
на 1000 жител. 
(в тыс.)Городских Участковых
В
с
е
г
о
Б
ол
ьн
и
ч
н
.
На
 
хо
з.
 
р
ас
че
те
В
се
го
Б
ол
ьн
и
ч
н
.
н<я
ч
>>ю
2
На
 
хо
з.
 
р
ас
че
те
В
се
го
<и
Р
d SО СС 
С-ч X
в  я
о
$  6* 
С. и^  а В
се
го
X
г:
с
о
:
Xя£С
ЁССС
1.
гг
По области . . . 22 34 56 189 551 29 76S 825 2607 6734 9341 5,4 1.2
I. Верх-Камски ii 1 1 2 8 39 .... 47 43 74 531 605 10,3 1.5
2. Златоустовский . 1 2 3 И 19 2 32 35 126 221 347 3,0 ■ 1.3
3. Ирбитекий - . — 1 1 6 16 2 24 25 102 198 300 10,1 0.8
4. Ишимекий . . . 2 2 4 5 16 1 22 26 65 57 122 4,9 0,1
5. Коми-Пермпцкий — ... 4 14 — 18 18
6. Кунгурский . . 1 1 2 11 36 — 47 49 171 507 678 10,7 1.2
7. Курганский . 1 2 :: 9 30 3 42 45 1 108 349 45.7 4 8 0 8
8. Пермский . . . . 2 5 7 24 55 4 83 90 348 1032 1380 5.0 1,8
9. Сарапульский . . — 3 3 12 26 5 43 46 150 172 322 7,3 0.8
10. Свердловский . . 4 5 9 29 43 1 73 82 490 1283 1773 5,0 2.9
11. Тагильский . . 2 1 ;; 26 61 О 89 1 92 158 92 ’. 1082 5,7 2 9
12. Тобольский . . . i г 1 2 5 33 — 38 40 102 38 140 6,7 0.2
13. Троицкий . . . . 1 2 3 6 47 1 54 ! 57 123 145 268 4.8 0 6
14. Тюменский . . . ; 2 4 6 13 30 2 45 51 183 102 285 4.1 0 2
15. Челябинский . . 3 3 б 6 53 3 63 69 213 575 788 3,8 1,4
16. Шядринский . . 1 1 2 13 33 3 49 51 194 600 794 И 4 0,9
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Таблица № 39.
С т а ц и о н а р н а я  помощь н аселению  Уральской области в 1 9 2 4  г.
Города и округа
с  _ 0
£ >, 5  
а 5  S
г".
i FS
SH
| ffSх И
I  * '
я! О О .
«  Ч о С
Всего коечных больных! ■
В т. ч.
застрах.
О 'й 
й 2о g-
6 са § 
о р
В о  С  а
В т. ч. 
застрах.
О
5  £  Ь5! -  о 
О а  -
5  1 си | ч• й 1 <d . а  ю  
5^ ■й 8 ой-1 \ у* ^  *Н В
се
го
Лбе. % Абс. %
' 1 ~ I  " з i  ' г, I 7 Г " if” 1 10 И
ПО ОБЛАСТИ .............................. 5948 192384 184754 6513 7065 198334 89854 45.3 2319099 988869 42,6
С окружных городах . . . 2691 72058 68774 2.878 3097 7474937954 50.8 995901 445271 44,7
В прочих местностях . . . 3257 120326 115980 3635 3968 123583 51900 42,(1 1323198 543398
1 ; . | | . 1 ■ | и , | 41.1
г. У с о л ь о ................................... 1378 39! 11 1428 844! 59,0 15226 7358 48,3
О к р у г ............................... 282; 10001 •10« 302 377 10283 6447 62,7 122441 67625 27,5
г. Златоуст ............................... 195 4209 41981 106. 100 4404 3802 86,0 53851 43415 80,6
О круг ............................... 211 7821 7639: 150 253 8042 5518 68,6 91893 55162 60,(1
г. Ир б и т ........................................ 106 2859 2712 134: 119 2965 57я| 19,3 35942 5412 15,1
Округ ........................... 73! 2634 2486 1221 99 2707 411 15,2 31463 3846 12,2
■■ :  ^ ■'■■ фт —
„  4
г. Ишим . ....................................
О к р у г ...........................
117
49;
2069
1418
1960
1354
110
48
116
65
2186 
1467
468
54
21.4
3,6
37856
21372
594.6
1024
15.4
4,8
г. К у н г у р ............................■ • • 1
( )круг . . . . . . . .
82
17!
2199
5181
2064
4980
86
161
131
211
2281
5352
804
639
39,4
11,9
26556
61072
10096
7713
38,0
12,6
г. Курган ...................................
О к р у г ..............................
101
92
2948
2606
2731
2447
136
143
185
108
8052
2698
1177
147
38,5
5,4
39658
27366
14447
1380
36,4
5,0
г. П е р м ь ....................................
О к р у г ..............................
2951
592
9763
22982
9080
22828
489
605
489
641
10058
23574
5485
12575
54,5
53,3
150540
213168
62846
103151
41,7
48,4
г. Сарапул ...................................
О круг ..............................
96
220
3264
5424
3144
5312
109
193
107 
148
3360
5653
1453
943
43,2
10,7
32837
57083
12163
8531
37,0 
14,8
г. С в е р д л о в с к ..................
Округ ..........................
618
626;
16705 
24929
15765
24249
707
569
851
737(
17323
25555
12097
13269
69.8
51.9
275896
245908
152709
119071
55.4
48.4
г. Н . - Т а г и л ...............................
Округ ..............................
131
413
2953
15881:
2862
15205
115
546
107
543
3084 
10294
1665
7640
53.9
46.9
39506
196287
26523
128094
67.1
65,3
г. Т о б о л ь с к ...............................
О круг ..........................
175
11
3053
401
2908
383
120
21
150
8
3178
412
1152 
186
36,2
45,1
46461
5388
12090 
1753
26.0
32,5
г. Троицк . . ...........................
( )к р у г ..............................
82
113
29791 
341:8
2842
3320
86
115
133
96
3061
3531
1335
456
43,6
12,9
36717 
40718
17950
5344
48.9 
13,1
г. Тюмень....................................
О к р у г ..............................
162
94
5916;
4026:
5757
3833
156
134
1 65 
153
6078 
4120
2475
695
49,7
16,9
61782
43935
28470
6377
40,1
14.5
г Челябинск ..........................
О к р у г ........................... ...
242
123:
5528
4286
5259
4094
240
145
271
170
5770
4409
2597
1864
45,0
42,3
82848
48939
29689
22628
35,8
40,2
г. Ш адриной...........................
< (к р у г ..............................
292
178
6229
9308
6114
8746
245
381
162
359
0521
9486
2027 
1056
31.1
11.1
60225
115570
16257
11699
27,0
1)1,1
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Таблица St « .
А м булаторн ая и квартирная помощь н аселению  У р альск , обл. з а  1 9 2 4  г.
Города и округа
Амбулцторн.
помощь
Квартир.
Тгосещ.
Зубоврачебн.
помощь
Ч
ис
ло
 
вс
ех
 
об
ра
щ
ев
и
й
 
в 
ты
с.
% 
за
ст
р
ах
. % • С 
о  ф 2
се g е- 
о с  я
;  с  ;
sr 3  3 ;
3  . 
2  3 “5 и 2Я о, ьd  о Т е я
XС*
О.ьс
се' со
сг~ Ч
ис
ло
 
вс
ех
 
об
ра
щ
ен
и
й
 
I! 
ты
с.
X03
О.i-оg
Ч
ис
ло
 
вс
ех
 
сд
ел
ан
, 
п
о­
сет
и 
в 
ты
с. 
|
1 ■> 3 £ 5“ 6 ' 1 ■ п г
. 9
ПО ОБЛАСТИ 4794,1 30.8 9096,5 456,4 57,2 121,3 59,3 336,1
в окр. город. . 800,2 61,5 1843.7 188,4 90,6 75,8 5 7 8 215,С
в проч. мести. 3993,9 24.7 7252,8 268,0 37,4 45,5 61,5 121 1
1. г. Усолье . . . | 14,3 59,9 37,0 2,2 79,5 0,9 43,7 3,1
п|ф\Т . . 9 9 0  у 49,7 474,1 18,7 45,1 2,2| 60.fi 6,4
2. г. Златоуст . . 55,8 89,5 11 2,9 33,7 99,8 3 3 74,2 7,2
округ . . 202,9 51.5 406,5 9.9 77,2 .6,2 83,0 15,9
3. г. И роит . . 32,5 24,9 52,3 1,2 - I 2,3 77,3 7,6
округ . . 119,2 7.2 185,6 7,6 23,2
|
1,0 14,1 1,7
Родогспо-
моженин
О
Ч
О
10
364
11.965
13
526
86 ! 
6 8 1 1
хasа,носб
На 1000 
жителей 
приходится
33о
а
ер
о
О
11 12
29.4
24,1
<51,6 
49 ,8
270 14,9;
1,2
7 ,0
3*ооо
13
12.329 24.2 772 Г.464
1.672
697
1.988
6 9 9
1.596
1 .219
3.210
456
3.85
1.265
5.152
1 .381
3 .2 2 5
2.442
5 .168
711
\Л [if if м . • ■ 23,9 32,6 47,5 0,3 52,5 2,6 43,0 9,1 1.814 3.606
I
1
окр у г  . •
К ун гур  • • 
о к р у г  . •
167,2
26,5
2,5
32,5
227,7
61.2
6,8
2.1
8,3
52,5 3,0 28,0 5,3
175
32
4,0 447
1.657
608
3.820
195,8 10,4 337,5 18.1 21,1 1,2 55,5 2,9 922 34,3 451 777
К у р га н  ■ •
окр у г  • ■
46,1 6 1 8 106,6 2,8 99,8 2,6 20,3 4,7 — ____ 2.063 4.768
'343,6 3,0 401,2 11,8 28,5 — — 288 24,3 833 972
Пермь • • • 
о к р у г  - •
103,6 70,1 249,9 5,7 51,2 8,5 66,3 27,8 39 51,3 1.483 3.576
438,0 37,8 854,7 28,2 43,6 4,6 43.3 13,8 1.394 12,9 748 1.459
Сарапул . . 
о к р у г  . -
36,6 48,7 67.7 2,3 93,4 1,8 21.3 2,6 8 — 1.771 3.274
173,7 14,3 280,3 9,4 19,6 2,0 51,6 5,4 469 19,6 351 567
Свердловск 
о к р у г  . •
173,3 70,7 490,1 109,0 92,8 25,0 64,6 75,4
1.885
_ 1.784 5.046
623,9 34,3 1462,0 45,0 53,9 11,7 53,1 25,2 56,4 1.434 3.360
Н .-Т а г и л  . 
о к р у г  . ■
42.0 71,1 118,7 1,6 63,8 3,5 48,9 8,5
25,3
— _ __ 1.505 4.251
396,3 46,7 896,5 44,3 28,1 9,2 58,9 2.026 19,0 1,248 2.823
Т о бо ль ск 28,8 61,7 62,0 3,о 96,0 2,3 67,1 7,8 12 50,0 1.902 4:095
о кр у г  . • 43,3 11,1 70,3 12,8 12,8 — — 210 13,3 236 382
Троицк ■ ■ •
о к р у г  . •
30,7 80,8 81,3 0,6 65,0 5,4 30,5 11,2 — . 1.198 3.170
127,0 17,5 188,0 12,0 15,1 1,1 79,6 3,7 63 — 517 769
Тю м ень . ■ 45,9 75,9 117,7 8,8 92,0 4,9 86,1 15,3 — ....... 1.026 2.631
о к р у г  . • 215,1 13,0 341,4 10,6 10,2 3,1 63,7 6,1 936 6,1 542 860
Челябинск 62,8 57,8 112,7 3,6 52,7 4,2 80,8 17,7 57 68,4 1.107 1.987
о к р у г  . • 333.7 14,9 524,5 16,3 25,4 0,8 37,3 2,9 654 26,8 809 1.272
Ш адринск . 
о к р у г  • •
77.31 31,5 126,1 11,5 95,0 5,5 64,2 11,7 117 28,2 4.563 7.449
384,6 8,7 601,6 16,5 25,7 2,4 99.5 11,8 1.460 10,9 574 898
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% Н А Р О Д Н О Е  З Д Р А В И Ё IV
З аб о л е в а е м о ст ь  за р азн ы м и  болезнями
ПО ОБЛАСТИ ............................ 14235 17985 6124 2256
В окр. городах . . . 4627 2251 1504 768
В округах ....................... 9638 15734 4620 1488
1. г. У е о л ь е ............................ . 65 40 — __
О круг ..................................... 433 554 347 зо
2. г .  З л а т о у с т ................................. 258 232 144 32
О круг . . 254 465 240 102
3. г. И р б в т .......................................... 4 3 0 | 15 21
О круг . ....................... 66 423 66 62
4. г. Пшим’ ..................................... 138 36 143 115
Округ ..................................... 165 1438 183 8!
5. г. Кунгур , . . 18 35 37 5
О к р у г . ....................... 305 1297 671 82
6. г. К у р г а н ....................... 156 37 52 32
О круг ..................................... 434 1310 40 47
7. г . П е р м ь .......................................... 555 161 197 40
О к р у г . . . 946 1238 602 77
8. г. Сарапул . . . 20 143 128 36
О круг . . 183 480 121 18
9. г. С в е р д л о в с к ............................ 1724 217 395 201
О круг ..................................... 3494 1315 492 214
10. г. Н.-Тагил . . . . 133 55 85 25
Округ ..................................... 1455 949 804 180
11. г. Т о б о л ь с к ................................ 563 243 10 10
Округ ................................ 41 370| 15 24
12. г. Т р о и ц к ..................................... 218 172 14 69
Округ ..................................... 283 570 344 157
13. г. Т ю м е н ь ..................................... 292 450 113 71
О круг . . 158 1702 131 73
14. г. Челябинск • . . . 109 181 79 59
Округ ....................... 055 2216 293 141
15 г Шадрин-к 374 219 92 52
О к р у г . 736- 1607 2 ,5 192
IV Н А Р О Д Н О Е  З Д Р А В И Е 77
Таблица № 41.
н а се л е н и я  У р а л ь ск о й  обл. в 1 9 2 4  г .
л о о о л
Т и ф  ы
я ° Н eg СЗ Р
н и
S- ф
u \Са> г
С а ,
ДО 11 12 13 14 15
S
й
4 6
8253 9405 5439
ИОО 773 915
7153 8632 4524
24 1 3
191 52 59
80 24 Г>:
165 54 357:
5»' 18 з.,
218 209 97
87 52 115
1172
ОСгО 82:
1 . . . . Ю
467 174 10 :
22 ■> •о 22
213 335 169
78 9 92
416 50 257
62 78
322. 12 146
156 71 158
76 ' 1346 483
62 53 18
543 662 133
85 7 8 32
300 653 176;
57 92 30
439 7 , 2 7 335*
88 25 96)
992 1257 167
41 48 3 1
232 384 4611
207 26: 130
7 1  Г, 2153 1 1 )!
36С 2288! 21 2 Н 51 4124 :4365 41035 6545
_• " 66 — 209 8 131
25 742 — 1797 50<: 922
80 180 — 905 172 425
321 481 2513 1094 Г ;,82
13 128 ■1 1034 206 495
188 1941 — 1673 525 822
21 137 — 57 59 477
194 144 4 12 854 14 8 1347
1 41 2 154 307
38 2239; 139 i 154 1351
7 66 1 1 5! 6 86 2445
138 1 592 — 2 518 660 2788
10 30 — 3967 1326 1593
: 3 2185 — 5205 1074 2741!
9 107 — 859 245 613
37 1139 * 1795 485 18 s, 9
92 329 5 5589 868 2999
42 Г) 2930 6 7272 1 7о7 253 к
Г 295 1 662 148 1981
337 1839 — 4512 1068 2820
464 — 507 87 266
8 903 — 506 66 224
14 109 4 814 260 363
163 542 25 1216 435 920
34 189 3 1073 : 210
141 1609 1961 320 2578
37 196 4 1934 449 1903
22о ! 497 2 2893 1338 1655
37 274 2 1671 225 1054
;93 8365 1967 1111 3 6 16
200 
• 938 
3034 
13007 
188 
742* 
12768 
35241 
177
22 »° i
1209
59250 
895 
16298 
3818 
18645 
258 ! 
18919 
4 / О 
3504 
2  44 
88 81 
4458 
24171 
60о 
16489 
4930 
662', о 
3988 
49760
1.8 
! 400 
504 
1851 
9, 
50 
147 
1856 
32 
1916 
6 V -  
410 
2 6 . 
2131 
471 
3131 
770 
218!
96
1080
71
•237
392
1400
1954 
964 
4357 
802 
I 783
78 Н А Р О Д Н О Е  З Д Р А В И Е IV
З а б о л е в а е м о с т ь  заразн ы м и болез
ч  и с
Города и округа
1
ПО ОБЛАСТИ .
В окр. городах 
В округах
1. Г. У солье . 
О круг . .
2. Г. Златоуст . 
О к р у г . .
3. Г. Ирбит . . 
О круг .
4. г. Ишим . 
О к р у г . .
5. Г. Кунгур
О круг .
6. Г. Курган . . 
О к р у г . .
О к р у г . .
8. Г. Сарапул . 
О круг . .
9. Г. Свердловск 
О к р у г . .
10. Г. Н .-Т аги л . 
О круг . .
И . Г. Тобольск . 
О к р у г . .
12. Г. Троицк . . 
О круг .
13. Г. Тюмень . . 
О круг -
14 Г. Челябинск 
Округ . .
15. Г. Шадринск
О круг . .
О.С
X  :
as
1  2  I h
я S ' я  *§" s°  к I  5- S'•W1 f— —
‘2
23
97
17
90
13
74
15 
4
3
105
4 : 
11
70
11
79
16 
10
4
177
80 
48 
46
372 ; 
2 
85 
12 
65 j 
4 
19 
16 
221 
11
2 9 1 
47
27
56
16
66 I
28 
30
16 i 
27 
38 
22  
30 i
17 , 
32 
23 
21 
69 
10 
22 
30 
20 
30 
160 
20
67
23 
101
37
32
54
129
24
4 5
10 4
31 16
8 3
10 1
41 9
14 6
15 21
3 2
109 87
5 2
23 9
15 2
23 14
1 1
28 6
10 1
62 17
2 —
41 21
U 5
30 9
25 6
7 7
1 1
о 27
5 6
25 16
3 2
14 10
7 3
55 31
4 3
Н А Р О Д Н О Е  З Д Р А В И Е  7?
Таблица Лг 42.
нями на 1 0 .0 0 0  жителей в 1 9 2 4  г
л о 3 а б о л е в а н и й
Т
.
и Ф
оАЗ
.1
2
_ Н
ат
ур
. 
||
ос
п
а z  2
s  £_
С
и
б.
яз
ва
Л
ег
оч
н
.
ту
бе
р
к.
. .
5. Н.
i dн  я S 
С
иф
ил
ис
 
1,
11
,1
11
П5 Я
S  CL.
; 
Т
р
ах
ом
а
7 8 9 10 11 12 13 14 1.» 16
13 15 9 5 41 1С0 24 68 645 59
23 16 19 8 60 --- 448 86 3 .0 857 13?
12 15 8 5 39 72 19 48 627 53
33 31 4 3 92 291 11 IP6 513 67
1 2 1 22 __ 51 15 27 116 41
23 19 23 51 --- 259 49 122 867 115
10 3 21 19 29 --- 151 66 95 901 111
49 18 35 13 126 2 1022 203 489 186 96
8 8 4 7 40 — 64 20 31 28 19
66 4 87 16 104 — 433 30 362 9703 1120
31 12 22 5 39 — 22 4 36 936 49
1 7 1 26 — 96 3 192 111 20
11 4 2 1 47 — 32 3 31 514 44
10 16 10 3 30 — 673 38 1093 541 '293
') Я 4 3 39 — 61 16 68 1436 100
11 1 13 1 44 — . 568 190 228 128 37
1 14 1 37 ____ 89 18 47 278 36
30
7
1
1
4
1
52
23
- 416
36
118
10
297
37
1605 
37 7
228
63
16 7 16 9 34 575 89 309 266 8»
8 3! 11 10 67 _ 169 39 58 435 49
22 19 6 2 106 — 237 53 387 170 34
17 21 4 11 58 — 143 33 89 112 53
56 51 21 306 — 335 57 176 1350 47
16 35 10 _ 4.9 — 28 4 12 483 13
22 36 12 5 43 2 317 101 142 1738 153
18 21 14 7 22 1 49 18 37 984 57
20 6 21 8 42 — 240 — 47 134 4925 32 12 4 40 _ 49 8 65 415
8 6 А 35 — 341 79 335 869 170
6 9 11 5 36 ___ 70 32 40 1605 106
122 156 77 22 162 — 989 132 622 2356 474
11 36 6 35 — 74 21 54 742 27
З аб о л ев ае м о сть  заразны м и болезнями населения Уральской обл. в 192 4  и 192 5  г. по месяцам.
Таблица М  43
8
Ч и с л о  з а б о л е в а н и й  п о  и с т ц а м
j . л as:3 Ф (4 SB
Б о л е з н и 3 f t  «
ГС ' S  ft
г"
Оч
-С I 
-  «  о
- •£ Е*'
к ! Р
ссн
я  a
Р уQj t
л
ft
ю
а
VD
св.
к
ос.i А. ао = о 
ft . С  ©
а
а
ft ; а  
с
<  ' а S
2 1 ьа
я  ■ <
Xс
а
О ~ с- *  
Ш <7> С
£ ! 
52
ф
п
8  §• 
CO 2
19241 704 792 1132 1108 1053 1074 I.0351 731 445 8074 1209
СМсосмСМ 14235
1925 2571 3874 44.00 5397 4767 4445 2257(1987 1102 30830
К оклю ш ..................
1924 1049 796 904 926 1311 1680 1.0)8 2097 2228 12989 1889 1262 1845 17985
1925 2410 2224 2065 1675 2075'3338 4496|4548 4486127317
Скарлатина .
1924 303 412 460 388 823 239 428| 408 506 3467 61.9 7921246 612
1925111466 1745 1900 1357 106(1 1030 103! 1122 1001 11712 . . .
Дифтерит . . . .
; 924 139 174 193 I38 153 160 15; 216 163 1493 232 244
г>.
асСМ 2256
1 < 29: 269 349 274 270: 213 201 145 138 I93 2052
Сыпной тиф . .
1924 1626 1451 1308 995 692 675 270) 234 125 7246 160 296 551 8253
1925 734 757 734 583 463 837 187 109 162 4066
Возвратный тиф
1924 1626 1716 1586 919 667 665 474 390 330 8373 319 301 412 9405
1925 465 308 31(» 231 124 162 106 99 143 1948
Брюшной тиф .
1924 490 477 401 3221 358 278 238: 442 592 3598 721 532 588 5439
! 925)1 640 '4 2 414 338 292 301 409 689 1792 5417
Оспа натуральн. .
-
1924 326 436 55 446 .320 199 108 73 6! 2523 112 148 258 3041
1925 337 419 502 881 353 299 175 83 68 2617
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Табл. № 43 (продолж.).
З а б о л е в а е м о с т ь  з а р а з и .  б о л е з н я м и  н а с е л е н и я  У р а л .  о б л .  в  1 9 2 4  и 1 9 2 5  г .  п о  м е с я ц а м .
<
Ч и с л о  з а б о л е в а н и й  н о м е с я ц а м
Дизентерия |1.
Сиб. язва
Сифилис 
1, II , I I I
Малярия . 
Трахома
£| —< : Я
н
ва
р
ь
Ф
ев
р
ал
ь н
а,
се
А
п
р
ел
ь
*5
а ; а
~ ; «  ; 8 
Я  . 2  I ' t 1о
Я  1 22 ^ С
ен
тя
бр
ь
И
то
го
 
за
 
9 
м
ес
яц
ев
(О
кт
яб
рь
Н
оя
бр
ь
Д
ек
аб
р
ь сета
о£■«<Х> >-го р-
й  2
1924 .986 324 443 300 515
i
1662 5528! 9257
~7" 'j ‘ ‘1— 7*1..
45981 23013 14281 576 415 25432
1925 321! 364 372 512 538 4625 580413160 5567. 28263 . . . . . .
,/ ,
1192'. ' 9 1 2 — 3 11 8 8 6 ! 41 2 8 18 69
1925 14 12 8 10 И 8 23 21 11 118 ...............
1924 3979 4240 4419 4559 5370 5517 j 5624 4648 4808, 43164,6014 5878 7469 62530
1925 10293 9711 11260 9360 9142 9752 8381 7339 6455 81693 ...............
1924 566 592 677 694 1221 1326 1507 1292 1488 9363 182711764! 2164 i s m
1925 2598 2470 3318 3063 2900 3125 2247 19S8 2140, 23849 ...............
1924 3170 3372 2810 2468 3660 4211 3825 3301 3494 3('311 8477 3979 4306 42073
[l 925 4058 .3601 4366 3391 3734 4062 3554 3084 2914: 3 2 7 6 4 -...............
1924 2020 5080 23723 50847 96089 98060161993 30955 14913 383680,8178141 81 4512 400551
1925 5015 6752 18576 34806 43509 37365,24872 L4905 10560(196360: . . . . .
1924 1316 1524 1999 1527 2932 3831 4148 4242 3599! 25118|3963|3651 !43<»5 37037
11925 4393 4459 6129 5050 4897 6194 5814, 5933 4944 4 7 8 1 3 !...............
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VТ р у д .
34 Т Р У Д  V
Численность членов проф. союзов в
В т о м
яс
С О ю в ы
Вс
ег
о 
по
 
об
ла
ст
и
В
.-
К
ам
ск
и ОЕ-О
!>5
ё  «
5 S-
СО б
<о
с.
о
5 7с
О гг
X  1 К
ур
га
нс
ки
_ _
2 3 4 5 6
ПО ВСЕМ СОЮЗАМ . . 41036(716470 40609 7655 1121 14510
1. Рабзем лес ..................... 49256 1562 2625 2856 275 4301
2. Бумаж ники . . . . !90( — — -
3. Горнорабочие . . . 23791J 8332 — — — —
4. Деревообделочники 5653: — — 553 — 210
5. Кож евники . . .  . . . 5146 — 293 — — 216
6. М е т а л л и с т ы ................. 113337! — 2801 0 — — 516
7. П е ч а т н и к и ................. 2465 30 94 18 — 71
8. Пищевики . . . . . . . I3278 290 219 258 90 1751
9. Строители ................. 22315: 119! 808 349 — 389
10. Текстильщ ики . . 6918 268 — — —
11. Химики ................. 6590: 1298 — — — 180
12. Ш вейники ................. 958 — 37 — ■ —
13. Водники ..................... 2313 101 — — — —
14. Ж елезнодо]и ж илки  . : 45459 — 3824 — 1564
15. Местнотрапгп. | ртники 4755 248 267 _ 127 — 1»3
16. Связь ............................. 4247 126 213 89 — 172
1". Рабле ............................. 2137 31 100 35 _ _ _ 101
18. М еяикосап'ф уд . . . 16837 528 701 511 96 437
19. Р аС п р ос .......................... 26299 929 1240 999 285 129Н
20. Соврабитнпьн . . . 46187 1 :;62 166£ 1586 375 2885
21. Коммунальники . . . 5727 174 335 194 — 324
2° Нарпцт ............................
,
4793 175 80
V Т  Р  У  Д
Уральской обл. на 1 октября 1925 г.
Й5
Таблица №  44.
ч и с л е  п о о к р у г а  м
>5 О*
л
оз —
w О
—! 5
£2 х
О о С?
Г? J 2 45
к
, X 6
<D Г  , 1 1C
р с  х  : r i О
U  с  ; |S~t E-i
•О
10 11 12 13 1'| 15 II: 1? 18
14425 68210 11342 90658 57839 6381 12702 18796 23650 15831 10162
1640 5433 1957 6919 4338 1057 3954 2876 3902 1868 3693
— 174 — - 224 1008 — — _ _ — 494 —
— 4879 7024 — 1684 — . ' 1872 — —
— 1132 294 1312 1380 67. — 699 — — —
1326 335 1141 347 73 101 267 456 269 322 —
— 28272 24922 29327 — — 5.55 809 . -— ■ —
62 446 95 1144 87 44 68 92 107 77 30
483 1060 558 2061 139 8:12 799 1436 1762 1208 352
799 2985 321 6495 3150 396 105'- 1077 .1370 1581 350
— — 91 5161 — 543 — 855 —  -
302 vj СО 00 66 2478 — — 74 1161 81 162 -—
30 296 17 288 6 _ — 81 130 73 —
1000 144 — — 311 — 757 — — —
4964 8892 252 11477 3326 . . . . 498 1943 4766 2367 1586
215 658 238 613 539 9о 85 406 650 162 354
160 59 У 208 1134 245 177 174 272 365 191 121
■ 47 529 89 693 124 72 8L 175 153 88 19
576 4388 602 3395 1317 308 814 911 1051 844 358
1391 3979 1546 4816 1800 665 911 V.1 СО О 1785 1809 1065
2022 5500 2334 9624 3497 18 И 1721 3039 3797 3049 1927
232 982- 323 901 193 318 469 298 395 451 138
176 962 140 1775 260 162 49 230 386 229 169.
86 Т Р У Д V
Таблица № 45
Ч и с л е н н о с т ь  ч л е н о в  с о ю з о в  У р а л а  в 1 9 2 4 - 2 5  г .
Ч исло член, профсоюз. на:
С о ю з  ы
£.
?  1хс
В га
~г о  Е и СЗ
Сц
*£ яX к
S  о ZC с-
га
м • !
Ц5 СЧ
°  СЧ
аСС
. и ш
О  СЧ
Oirri
— <я , н  я Я ро 2 « 2
1 2 3 4 5 6
ПО ВСЕМ СОЮЗАМ . 318475 355065 410361 358704 303964
Рабвемлос ........................ 2 0904 2 8 8 8 0 4 9 2 5 6 3 2038 15827
Б ум аж н ики  ......................... 1963 1767 190 0 1833 1957
Горнорабочие . . . . 2 1 1 4 0 21781 23791 22581 2 2 8 8 2
Деревообделочники 599 2 6923 5653 6 2 1 31 7926
К ож евни ки  ................... 5365 5 7 0 6 5146 5532 5023
М еталлисты . . . . . 9 3 8 7 0  10  737 113337 104972 9 4 0 9 4
П е ч а т н и к и ............................. 1991 22 5 2 2465 2236 1819
П и щ е в и к и ............................. 9 2 7 6 12113 1 3278 11600 9054
Строители ........................ 10681 1 0 4 5 9 2 2 3 1 5 1 3497 9624
Тексти льщ и ки  . . . . 6796 694 6 6918 690< 6232
Химики .................................. 6140 620 6 65 9 0 6314 5709
Ш вейники . . . . 779 786 958 743 637
Водники ............................. 345 7 2971 2313 2875 3 7 9 3
Ж елезнодорож ники . . 3 7 2 3 3 3 9733 4 5 4 5 9 40117 37637
М .-Транспортник I . . 368 5 4 7 3 8 4755 4469 3 3 6 2
С в я з ь  .......................................... 3 8 6 9 3957 4247 4044 3832
Раби с ....................................... 1573 2022 213 7 1962 152 8
М едикосантруд . . . 14186 15410 16837 15473 13722
Ра о п р о с .................................. 21860 2 4 0 4 9 2 6 2 9 9 24044 20028
Совработннкп ................... 3 8 1 2 8 4 3 0 8 7 4 6 1 8 7 4 2679 32990
Коммунальники . . . 4421 4896 5727 4871 4131
Нарппт ........................ 3 1 6 0 3616 47 9 3 3711 2156
v  т р у д  .87
Таблица № 46.
Ф о н д  з а р а б о т н о й  п л а т ы  по У р а л ьск о й  о б л а с т и  в 
1 9 2 4 - 1 9 2 5  х о з .  го д у .
О трасли хозяй ства
С
р
ед
н
ее
 
; 
го
до
во
е 
чн
 
: е
ло
 
р
аб
от
­
н
и
ко
в
Ср
ед
ни
й 
го
­
до
во
й 
за
р
а­
бо
то
к 
1 
ра
б 
; 
В 
р
у
б
Л
Й
Х
О
бщ
ая
 
су
мм
а 
за
р
­
пл
ат
ы 
в 
ТЫ
С 
р
у
б
п
.
В С Е Г О ............................. 363.206 466 3 169.398,0
I. Сельское хозяй ство
У ч р е ж д е н и я  . . . 3 018 584.3 1.764 9
С овхозы  и леснич. . . . 8.400 3 1 4 9 2.645,1
11. Промышленность.
У ч р е ж д е н и я ......................... 2  324 880.6 2 .222 .7
П ром ы ш л. 1 р абоч и х . . 160.638 427,2 68  625,9
предприяпг. | с л у ж а щ и х 17.193 61.5 14 949.8
Л е с о з а г о т о в к и .................... 22.420 3 6 1 0 8.094,1
I I I .  Тран спор т.............................. 49.865 503.3 25.097,6
IV . С вязь .................................. 3.819 408,9 1.561,8
V . Т ор говля :
Г о с у д а р ст в е н н а я  . . . . 4 .6 .0 687.3 3.216,6
К о о п ер а т и в . и ч аст н ая 16.401 520,1 8.544,7
V I .  Гссуправлен ие:
У ч р е ж д е н и я ......................... 21.924 571,5 12.529 о
М и л и ц и я , у  голов, р о з .  и
д о м а  заклю ч ен и я  . . 1.192 314,3 1.377,5
V I I .  Народное образование 24.878 402,1 10.004,7
V I I I .  Здравоохранение . . . 13.621 306,7 4.177,0
I X .  Городское хозяй ство . . '.,752 439,6 2.089,0
X . Общественное питание. . 1.557 376,6 586,3 ’
X I  П р о ч и е ............................. 3.324 593,1 1.971,3
Ч исленность заня той рабочей силы по
Отрасли хозяйства
. ' - : ; В
се
го
 
по
 
■ о
бл
ас
ти я
£  :3
25 С
S  Е
1 Б
СО
В
*3 “  
JS- 2о
о к 
S _ 
3  1
По всем отраслям хозяйства 472378 17401 44608 8509 12915
1. Сельское хозяйство . . 71020 1750 1864 3586 6462
Учреждения ..................
Совхозы, леснич: и пр 
Батраки . . .  • . . . .
2613
8512
59895
50
925
775
35 
409 
1420
101
374
3111
252
85
6125
11. Промышленность.................. 237493 10747 33952 1043 1102
Учреждения . . . .
Промышл. предприятия 
Лесозаготовки . . . .
2880
217502
17111
192 227 
10555 33173 
—  5 2
980
63
60
1042
III. Транспорт ....................... 55221 1635 4319 624 1657
Железнодорожный . .
Водный ................................
Местный ...........................
46684
4207
4330!
1221
135
279
4133
186
483
141
1365
2 У 2
IV. Связь .................................... 3969 139 215 86 99
V. Торговля .................. 24134 728 852 615 1556
Государственная . . . 
Кооперативнал . . . 
Частная ...........................
5031
18419
684
69
658
1
56
787
9
87
505
23
57
1499
VI. Госуправление ................... 26198 702 881 844 1232
Учреждения ..................
Мил., у  гол роз. и д . закл.
21386
4812)
571
131
635
246
701
143
1088
144
VII. Народн. образование . . . 26686 968 1278 1001 940
VIII. Здравоохранение .................. I436G 493 693 412 387
Учреждения ..................
Лечеанучреждения . . .
404
13956
15
478
33
660
11
401
15
372
IX. Городск. хозяйство . . . 5344 148 278 144 114
X. Обществ, питание и общеж. 3747 42 42 93 127
XI. Прочие ................................ 4266 49 234 61 239
Таллина Л= 17.
отраслям х о з я й с т в а  на 1 июля 192 5  г.
V  Т Р У Д  89
р у г а х :
33 < 1 «г- л
■ СС < •  , Cj  Н  v  S
и
13 
К  5
i s
г ;
S S  с П
е
р
м
­
с
к
и
й
» О
cd - з
u  -
t ;  £
а .
с з  CZ
а  о
а  r
s  «
I— s
а$
Н  о
* х  я
н  5 Т
р
о
и
ц
ки
й
1  5
Е - .  5
К  " К
НгЧ О
гС  в
■в к
19900 22334 68240 11127 103677 68935 624 15386 21356 32123 18627
4052 12139 2501 2093 5167 1740 866 6196 4915 13513 4176
80
530
3442
90
560
11489
259
1007
1235
188
404
1501
740
1703
2724
162
283
1296
60
147
659
113
555
5528
144 182 
766 444 
4005 12877
157
311
3708
4144 3395 а7576 2593 05059 55972 1184 3994 5121 6477 5134
104
4040
53 193 
3147 32962 
195 4421
45
2548
1369 427 
6 1 9 0 2  45453 
1788 10092
31 
1153
31
3963
28
5093
48
6429
72
5062
5825 1870 111S6 644 U 8 1 9 3699 392 573 4397 4732 1959
5731
94
1712
158
8085
2329
752
317 
162 
165
1 1 2 0 4
615
3125
574
307
85
483
90
2747
1274
286
4197
535
1881
78
149 146 529 195 1040 221 183 14. 247 332 186
1245 806 2563 1362 5411 1703 998 1093 1758 1307 2137
74 
1126
45
•160
583
63
804
1565
194
239
1099
24
1860
3442
109
165
1512
26
312
648
38
285
■772
3 6
287 
1454 
17
339
903
65
237 
1866 
3 .
1493 1952 2775 1657 4467 1858 1093 1161 2009 2351 1723
1285
208
1785
167
2248
527
1406
251
3598
869
1343
515
880
213
10.1,
157
1515
494
1909
442
1418
305
1379 125! 5416 1445 4532 1756 681 857 1667 1704 1811
534 414 2894 543 3259 1273 326 663 627 1062 830
5
529
14
400
18
2876
12
531
196
3013
20
1253
12
314
17
646
10
617
15
1047
11
819
197 174 1555 261 785 249 197 426 288 170 358
148 763 142 1419 256 130 27 165 262 131
734 187 532 192 769 208 190 254 25.; 213 182
90 Т Р У Д
Ч ислен ность сл уж ащ и х  гос .  учреж дений и гос . ф
Округа
Ведомства
S д оГ- 3
со
К
у
Си
$
и
22 с
Си W
Н о
I 2 о 4 5 6 7 8
На 1 июля 1924 г. , 3.382 2.728 2.669 1.950 3.425 2.769 5.321
На I м а я  1925 г.. 2.736 3.067 2.598 2.494 3.504 3.526 6.069
В  т ом  числе:
ЦИК . . . . . . 192 183 245 276 ЗС8 287 354
Н К В Д  . . . . 243 392 294 274 293 383 734
Н К Ю ...................... 57 66 50 70 102 79 110
н к т .................. 46 88 21 13 24 22 132
H K P K II . . . . — — — 3 — 2 —
I 1 K C . 0 .................. — 7 11 3 / 2 14
Н КП рос . . 694 935 1.015 981 1.453 1.310 1.804
Н КЗдрав . . . 465 485 330 257 439 295 1.256
И К З е м ................... 466 117 30(1 198 447 421 300
Н К Ф ....................... 136 123 153 159 199 294 206
И КВнуторг . . . 5? 137 34 75 51 217 89
НКВнеш торг . . 12 - 9 32 — 12 10
н к п с .................. 30 18 Ч — 34 13 145
НКП и Т  . . . . 98 171 65 93 111 118 203
в с н х  . . , . 231 336 53 51 23 62 699
Ц С У ....................... 9 9 11 9 13 9 13
Г Т р и м е ч а  ние:  Служятие сельсоветов ялесь не учтены.
V
Таблица № 48;
т о р г о в ы х  предприятий на 1 июля 1 92 4  г. и 1 мая 1 9 2 5  г.
S s
, s м В с е г о  п о
а 2 к о о 5 1 S а о б л а с т и
о
S иг
и"»
з . _ О 1 1
О
0
[ Н а П а
5 Г
о . Св S
а .  “
~ — 1 C
—4
•Т
, ~*‘ 1/V I/V11
С —
7  ^ О
О
5 Г "4 X  С ' 1925 г. 1924 г.
9 1 0 И 12 13 14 1 5 1 6 1 7 1 8 19
1 0 3 7 4 — 3 . 7 2 5 1 7 5 8 4 2 . 3 4 6 2 3 0 7 4 9 7 5 4 4 9 3 4 . 5 0 9 7 2  5 5 7 —
1 1 2 2 6 8 6 3 4 . 2 3 5 1 9 7 0 0 2 . 8 1 4 2 9 9 6 5 1 7 5 4 6 2 5 4 . 6 7 6 8 0 . 3 0 4 7 2 . 5 5 7
590 74 365 840 176 297 353 311 307 5.158 4.067
1.074 33 448 1.626 415 392 642 601 531 8.375 7.733
231 30 108 387 62 96 185 194 129 1.956 1.890
177 — 48 324 22 29 59 54 38 1 097 1.088
7 — — 74 3 5 6 5 3 108 87
16 2 19 84 1 2 — 22 10 12 221 568
3.183 394 1.423 4.348 1.016 757 1502 1495 1.821 24.131 21.228
2.062 102 393 2.474 258 316 559 515 734 10.940 10.776
963 181 456 1.557 198 358 583 177 371 7.093 7.725
489 36 243 1.201 112 181 316 ЗЗи 242 4.420 4.375
419 — 183 1.203 11 147 230 279 173 3.305 1 750
19 — 76 337 61 — 30 46 17 661 283
535 — 66 1.637 35 131 137 41 66 2.895 3.257
450 10 192 976 168 124 219 252 140 3.390 3.292
994 — 201 2.484 255 152 311 294 79 6.225 4.114
1 7 1 14 148 10 11 21 21 13 329 324
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З аработн ая плата рабоч и х трестированной
Учтено 
за  1924-
Профессионалыше союзы 
н тресты
Месяч 
В  золотых
ПО ВСЕЙ промышленности 
1. Металлисты . . . .
1.
2.
3.
Гормьт . . 
Надгждинский . 
Алапаевский . .
4. Н.-Тагильскип .
5. Пермский . . .
6. ПрИкамскиЯ . .
Г. Ю жно-Уральский 
3. Симсннй . .
9. Магнезит . . .
10. Уральский Медный
II. Горнорабочие. . . .
1. Кнзелтрест .
2. Челкбкопи .
3. Егоркопи . 
Пермсоль. .
У  раласбест. 
Уралплатина 
Уралзолото.
Is'рал. желеворудн. 
Б ака л . ж елез, р-к
III. Уралтекстиль . . .
IV. Северохим................................
V. Камуралбум ............................
В т. ч. а) Бумажники . .
б) Деревообделоч.
4.
5.
6.
8.
9.
25 год В 1 9 2 4 -
-отё-|Р _
X
о
1Cя
Он О
кт
яб
р
ь
Д
ек
аб
р
ь 1А
5" £® С.
3  св
OTS А
п
ре
ль
-
И
ю
нь
2 3 4 5 е
124 92.959 32.33 32.52 35.45
57 63.232 33.56 33.79 3 6 7 7
13 10.702 35.32 34.04 . 5.33
4 10.325 34.15 35.73 37.46
5 3.899 28.41 29.84 31.(8
6 5.226 32 96 30.03 35.73
4 10.735 35.20 35.77 40.12
4 2.482 26.72 28.09 30.05
10 12.542 30.24 32.23 34.57
3 2 251 31.90 30.08 36.76
2 1.083 — 36.51
б 3.98С 39.02 З а 06 40.51
39 19.838 30.38 30.59 33.21
12 5.307 32.18 34.72 35.17
2 1.369 22.49 26.02 26.80
1 691 31.07 31.15 29.68
11 ^ 1.197 26.28 26.33 26.73
4 3.518 •21.21 20.12 24.88
7 3 632 48.60 41.37 50.81
7 1.355 28.04 27 29 32.01
1 1.703 22.71 22.54 24 75
1 1.066 — - 28.15
1C 5.582 27.62 26.77 28.50
8 2.230 30,24 29.24 35.11
10 2.077 29.01 28.93 31.51
5 970 26.96 28.27 29.26
4 960 30.22 28.86 33.20
ПРИМЕЧАНИЕ Для вновь образовавшихся трастов згрш ата за 1923-24 г. 
не подсчитана.
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Таблица f f i  4 J.
промышленности Урала в 1 9 2 4 -1 9 2 5  х оз .  году.
ный заработок одного рабочего
рублях В условных руолях
2 5 г  о д  у со0
X
сч1со
сч И
О  с
В
<м•г- 4 - 2  5 г о д у £0О
X.
«В<м
со
см ч
OS О 
А
i f
ч  5  
2  я
з а
ЙТ.
с
и
А
Ф
ОТ
с .  с ,
VO lO
с: сз
5- X
. А  Ф
d  £-
t l CL.
Я  сб
О Т §
i
И л 
ф  Я
f t  я-  S
с о т
А
А  'Я
I Iн— Ф Ве
сь
 
го
д
7 8 9 10 11 12 13 14 15
40.33 35.16 29.45 25.19 23.96 22.93 27.75 24.96 19.99
41.46 36.39 29.43 25.91 24.73 23.66 28.35 25 .6 6 1 9 .52
4 2 .6 0 36 .8 2 27.57 26.72 •23.20 2 1 .79  j 2 8 .4 5 2 5 .04 19.07
4 1 .0 3 3 7 .0 9 33.96 2 4 .20 2 4 .6 0 23 96 27 .3 :: 2 5 .0 2 21 .36
3 8 .3 2 31 .7 9 —. 2 3 .2 6 2 3 .4 0 2 1 .5 5  : 2 7 .6 1 -3 .9 6 —-
4 1 .74 35.11 25.96 2 6 .5 2 23  95 2 4 .8 0 3 0 .0 5 2 6 .3 3 19.24
4 5 .4 9 3 9 .14 ■ 29.83 2 6  25 26 .23 25.35 3 1 .0 5 27 22 18.81
3 1 .9 5 29 .2 0 — 19.93 2 0 .6 9 18.99 21 87 20 .37 " &*■
3 6 .8 9 3 3 .4 8 2 1 .86 27 20 2 4 .9 3 22.77 2 5 .3 6 2 5 .07 17.04
3 6 .7 0 3 3 .8 6 2 8 .6 9 2 3 .2 7 24.26 2 5 .2 5 2 5 .3 7 —
35 .1 1 3 5 .81 --- - - 2 4.08 24 .1 5 24.11 —
4 7 .4 9 41.52 37.12 2 9 .5 2 2 6 .6 6 2 4 .99 31.81 2 8  25 2 5 .5 8
3 8 .8 0 33.25 30.58 23.72 23.41 21.98 27 30 24.10 2 1 .3 6
3 9 .8 6 35 .4 8 3 2 .67 24 .20 26 .5 5 2 2 .1 3 27 .1 4 2 5 .0 0 2 1 .5 4
28 .33 25.91 23 .65 19 .66 21 .3 2 1 9 .65 2 2 .7 0 2 0 .8 3 1 8 .9 9
3 2 .3 2 3 1 .0 5 2 8 .2 2 23.5.0 21.21 18.30 •21.68 2 1 .1 7 19 .6 2
32 .4 7 2 7 .9 5 2 5 .0 5 19.76 2 0 .0 8 16 82 22.12 19.70 ! 6 .53
3 4 .6 7 25.22 19.91 16.09 13.92 1 5  54 23 .4 2 1 7 .2 4 13.72
6 1 .5 0 4 9 .3 2 46.84 34 .96 32.81 3 5 .1 6 4 4 .3 2 36.81 3 3 .6 0
3 3 .5 3 30 .2 2 2 0 .4 9 24.41 21 .53 2 2 .6 2 24.45 23  25 16.14
3 0 .1 9 25 .05 — 18.27 17 .98 17.11 2 1 .7 3 18 .7 7 -—
3 2 .8 4  3 0 .5 0 — 18.53 2 2 .5 6 2 0 .5 5
31.34 28 .5 6 25.96 21.51 19.09 18.11 21 .38 29 .02 13.39
39.58 3 3 .5 4 28.77 22 .7 9 21 19 21 .8 9 ?6  73 23 .1 5 19.65
3 4 .1 4 32 15 28.17 23.98 22 .6 9 2 1 .8 3 28 .5 6 24 .2 6 20 .17
3 4 .5 0 2 9 .7 5 27.37 22 .77 2 1 .9 5 20 .6 3 2 5 .4 8 22.71 19.79
42 .94 ЯЯ "8 2 8 .5 0 2 4 .4 5 2 2 .8 8 22  98 31 18 2 5 .3 4 20  99
Таблица № SO.
М е ся ч н ы й  з а р а б о т о к  с л у ж а щ и х  учреж дений и т о р го в ы х  предприятий окр уж н ы х  
г о р о д о в  У р а л а  и г. С ве р д л овск а  в 1 4 - 2 5  х о з .  г.
В  3  О Л О Т Ы  X р у б Л  Я X
У ч т е н о Средний месячный заработок
Г р у п п ы  у ч р  е ж д е и  и й
п
ка>а,
С
от
ру
д-
Н
И
КО
В
•Л
\о 
. лf- Xх  о» .
О КС
=====
Я
н
ва
р
ь-
М
ар
т
А
п
ре
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-
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ю
нь
, о  X х
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д
1 ~~~Т'... 3
_ §
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110 ВСЕМ ГРУППАМ УЧРЕЖД. . .
В  т о м  ч и с л е :
965 35 597 42 23 44 12 46.51 49.72 45.65
Государственное Управление .* . . . 121 7.495 43.29 47.67 51.09 53.25 48.82
< >бластные учреждения . . . 33 1.731 63.84 66.72 69.96 71.50 68.01
Окружны е учреждения . . . 88 Г..764 37.10 42.39 45.17 47.50 43.04
Суд и юридическ. обслужив, населения 67 560 42.69 41.00 41.42 45.13 42.56
Областные и народные суды . 50 467 40.95 39.47 41.18 42.70 41.08
Прочие учреждения , . . . . 17 93 49.80 48.48 47.98 56.97 50.81
Охрана общественной безопасности . . 46 2.462 23.38 24.16 25 14 26.83 24.88
Милиция и уголовный розыск 23 897 20.60 22.17 24.06 25.97 23.20
П ожарная к о м а н д а ................... 11 805 26.03 25.57 25.46 25,83 25.72
Места заключения ................... 12 760 26.57 26.04 25.60 28.74 26.74
Л г  -
Народное просвещение
Научные учреждения и В У З ‘ы 
• Средние и нисшие школы . . 
Про«ие учреждения ..................
Врачебно-санитарное дело . . . • • •
Лечебные учреждения . . • •
 ..............................
Прочие учреждения ..................
Унравл. и обслужив, торговли и пром. .
Синдикаты, т р е с т ы .................
Управление кооперативами 
Тов. биржи, комис. агент, и пр
Т о р г о в л я  ..........................................
Госуд. магазины и склады . 
Кооп. магазины и склады .
К р е д и т  (Банки ).................................
Страхование (Госстрах) .......................
Связь (почта, телеграф, телефон) 
Управление транспортом . . ■ - 
Обществ, питание и общеж. и гигиена
Социальное страхование .......................
Профес. и обществен, организации 
Прочие учреждения.................................
ПО
■
3.381 36.79 37 43 39.43 40.66 38.58
6 957 40.35 41.23 47.28 48.98 44.46
86 2.088 34.25 37.65 38.14 38.79 37.21
18 336 23,27 25.94 25.99 28.06 25.82
90 3.667 24.83 25.95 27.16 27.74 26.42
44 2.773 22.87 23.70 24.95 25.58 24.28
29 602 39.52 . 39.47 41.27 40.90 40.29
17 2'->2 17.71 19.01 19.75 19.61 19.02
75 5.700 63.09 60 73 61.36 68.22 63.35
33 3.339 67.51 66.54 68.70 73.53 69.07
33 2.100 54.87 51.52 53.55 58.26 54.55
9 261 51.28 62.51 69.29 80.00 65.77
270 4.418 45.89 45.88 49.70 52.94 48.60
67 2.207 53.16 53.26 57.91 60.43 56.19
203 2.211 40.64 39.00 40.55 45.41 4.1.40
31 1.035 60.93 61.74 66 24 72.88 65.45
15 203 42.77 45.28 50.66 52.62 47.83
30 1 949 33.79 1 33.82 36.19 38.01 35.45
17 2 253 44.60 46.44 51.14 59.83 50.50
24 520 28.64 28.91 31.18 30.66 29.85
14 408 53.16 50.42 52.61 50.85 51.76
18 425 52.40 57.90 61.61 67.53 59.86
37 1.121 48.65 47.31 44 27 44.22 46.11
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Таблица №  51.
К р у г  с т р а х у е м ы х  в У р а л ь с к ,  о б л .  з а  1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г.
К в  а р т а л ы  г о д а
Число з а ­
с т р а х о ­
ван н ы х
Ч и сло
пенсионе-|!
ров
Число безра 
Готкы х. п о ­
лучавш и х 
пособие
= г —
-
' - у  -
В среднем за  1923-24 г. 256.272 21.355 5 .596
1924-25 Г. 306.341 28.918 5.242
О ктябрь— декабрь . . 272.386 28.332 4.435
Я н в а р ь — м арт . . . . 28 2 .098 27.887 5.376
А п рель— июнь . . . . 312.678 28.846 6.740
И ю ль—-сентябрь . . . 368 .202 30.606 ',.420
Таблица № 52
Ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н и е  с т р а х о в ы х  к а с с  в У р а л ь с к ,  о б л .  
в 1 9 2 4 - 2 5  г .
(В  ты ся ч ах  рублей/.
К вар талы  год.
: О
: п dго —
• — ®
?  х S *2CL £С 
•—* 5- С
I
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>,
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о s  
я  _я
5 £о  я 
я я
Э П с  ;
Р Д с"О С 
ЛЗ »tr с Вс
его
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ра
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ов
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на
 
j о
пё
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ор
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з-щ
.
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жд
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и 
от
чи
сл
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о 
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; л
еч
еб
н. 
и 
вс
ес
ою
зн
. 
j ф
он
ды
В том числе 
израсход. по 
фонду пенсий 
и пособий
- g о 5 5
s i  s .§ н . 8н 'о с s g I  с 
СО р. со & С .§. s
1 Г*... " ■ 7 .*{ *“ "4 : ' 5 i 6 7
Всего за 1 9 24 -25 1 . 15505,9 16407,2 9762 5 16536,0 9982.6 102.3
Октябрь— декабрь 3436,2 3884,1 2320.4 3440,3 1914.3, 82,5
Январь— март . . 3483 п 4062,2 2463 ,9 8763,5 [2197,2 89,2
Апрель— июнь 3957,8) 3769,3 2235 ,0 4123,3 2 59 8 ,"  116,2
pffotfb—сентябор» 4628.9 4691,6 2743,2 5208,9) (3273,1 119,3
Таблица № 53.
Н о р м ы  выдачи пенсий и пособий (в  р у б л я х )  ст р а х к а с с а м и  Уральской области  
з а  1 9 2 3 -1 9 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г .г .
По времен. 
. ! нетрудоси.
По инвалидности н сиротству 1 
(средние мес.)
По безр. 
(ср. мес.)
Дополнительна 
лиды пособий
| -1
С
то
и
м
ос
ть
 
сл
уч
ая
 
бо
ле
зн
и
.
£- Ф
Р
С к 
с  п  !
Инвалидам -С емьям потер, j 
Труда |) корми гьпев
|С негру способ.
I р у п п ы  членами семьи
1 2 3 1-м 2-м>: 3 мл 1-й
 
ка
те
го
ри
и
2-й
 
ка
те
го
ри
и
Па
 
пр
ед
м
ет
 
ух
од
а 
за
 
ре
бе
нк
ом
 
На
 
ко
рм
ле
н
и
е 
ре
бе
н
ка
11
а 
по
гр
еб
ен
и
е
1 1| 2 ~ м 4 5 6 JI 7 8 9 Г о ]  и 12 18 11
1
( -0
1 к
За 1923-24 г . 15.04 1.07 9.89 6.46 4.93 3.28 4.97 6.67 6.23 4.22 7.22 2.31 8.40
ь
.{а  1924 25 г. . 19.10 1.33 14 43 9.66 7.27 4.88 7.29 9.83 7.53 4.98• г ■ ' ' ■
14 44 3.74 16.71
О ктябрь-Д екабрь. | в.96 1.22 13.47 8.97 6.74 1.15.6 .62 9.05 6.99 4.62 13.01 3. Г. 1 12.69
Я н ш рь-М арт . . 17.55 1.23 18.51 9.00 6.71 4.59 6.90 9.24 7.09 4.55 13.55 3.50 13.29
Апрель-Июнь . . | 20.81! 1.35 15.40 10.54 7.96 5.35 7.94 10.71 8.50 5.51 14,77 3.78 21.10 1)1 : - ,1 , р
I II ; * ! 11.84
Июль-i Сентябрь .' ! 20.45 1.45 16.31 10.84 8.17 '5 .50' 8.26 11,02 8.01 5.66 16.11 4.08 31 ..>04
16.01
: *
2 Числит, обозначает норму пособия на погр. взросл.; знаменатель— на погреб, детей до 10 л. ■ и -II •
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Д в и ж е н и е  б е зр аб от н ы х  по 6
I к в а р т а л II к в а р
Наименование
СX
U О . § и
— с«О Р- 
Р2 ^ ж
а  я
Я 8
“ г*
сС
у
бирж £ £ ® RB.O 
С с  са
Л| ||
к = о ж —
Ь г  о ^
3
я«
А
Уоа ,
"  ч
о  «
I s .
К с  о ж 
t  у
■ .8
о
«у
Л Ю Я a  a — W' cj a =
1 й 2 3 4 5 6 7 8
| а 885 932 256 27,5 1111 1938
Свердловская . 1 б 1075 1033 945 91.5 1172 4448
1! 1060 1965 1201 61 1 2283 6386
I а 348 179 148 82.7 1079 2413П ермская . . . Г> 1130 633 501 79.1 2624 398.1
1; п 1478 812 649 79.9 3703 6398
! а 868 246 88 35,8 679 591
Челябинская . б 2057 641 2 45 38,2 1360 2386
j  в 2925 4 87 333 37,5 2039 2977
if а 563 869 915 105.3 611 1411
Златоустовская < б 242 2373 1566 66,0 389 1919
в 809 3242 2481 76.5 1000 3330
". а '{ 183 127 95 74,8 199 251
Тагильская , . \ ! б - 669 262 192 73.3 611 1746
I1 в 852 389 287 73,8 810 1997
■ а 476 222 245 110,4 514 395
Тюменская . . 0 1325 509 188 36.9 1307 1358
||) в 1801 731 433 59.2 1821 1753
1 а 3323 2575 1747 67,8 4193 6999
И т о г о  . . б 6418 5451 3637 66.7 7463 15842
1 В 9821 8026 5384 67 1 11656 22841
f
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Таблица J6  54.
окруж н ы м  биржам У р а л а  в 1 9 2 5  г.
т а л I I I  к в а  р т а л IV  к н а р т а л
Сп
ро
с 
!
5? £И о
5
о, В-
С  а С
ос
то
ял
о 
к 
на
ч.
 к
па
рт
.
8
5-
С
£Г С
пр
ос
Сп
ро
с 
в 
% 
к 
п
р
ед
ло
ж
.
С
ос
то
ял
о 
к 
на
ч.
 к
ва
рт
.
П
ре
дл
ож
.
С
пр
ос
Сп
ро
с 
в 
% 
к 
п
р
ед
ло
ж
.
9 10 п 12 13 14 15 16 17 18
1185 61,1 1834 1070 957 89,4 477 843 533 63,2
2414 54,3 2855 5626 2506 44,5 3326 4877 2979 61.1
3599 56,4 4689 6696 3463 51,7 3803 5720 3512 61,4
1464 60.7 1209 1009 21.32 211,2 963 880 2126 241,5
2183 54,8 3105 5153 2856 55,4 3753 3796 1377 36.3
3647 57,0 4314 6162 498» 80,9 4716 4676 3503 74,9
213 36,0 865 74 74 100.0 255 115 116 100,9
528 22.1 3027 2116 530 25,0 3224 2537 493 19,4
741 24 9 3892 2190 604 27,6 3479 2652 609 23,0
974 69,0 508 1378 575 41,7 761 858 1121 130,7
1488 7 7,5 504 3447 2002 58,1 1463 2720 977 34,9
2462 73,9 1012 4825 2577 53,4 2254 3578 2098 58,6
209 83.3 61 41 68 165,8 32 69 100 144,9
1410 80,8 394 410 268 65,4 442 928 765 82,4
1619 81,1 455 451 336 74,5 474 997 865 86,7
179 45.3 469 154 19 12 3 228 363 120 33,1
636 46,8 1569 1063 1015 95,5 1381 2013 1144 56.8
815 46,5 2038 1217 1034 85,0 1609 2376 1264 53,2
4224 69.4 4946 2726 3825 140,3 2716 3128 4116 131,6
8559 5 1 7 11454 17815 9177 53.4 13619 1687! 7735 45 8
12883 56.4 16400 21541 13002 60,4 16335 19999 11851 5 9 3

V I
Т р а н с п о р т .
4?V
Таблица № 55*
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П р о т я ж е н и е  и г у с т о т а  с е т и  ж е л е з н ы х  д о р о г  н а  т е р р и *  
тори и  У р а л ь ск о й  о б л а с т и  в 1 9 2 6  г .
Наименование ж елезны х 
дорог и округов
Д ли н а ж ел.-дор. ли ­
нии в километрах
В  том числе
i ч о  2  И
g 2  о ?CD S K  e  И в
о £■ з  3  га о! W Я  ч На 
10
00
 
кв
. 
кл
м
. 
те
р­
ри
то
ри
и 
п
ри
хо
ди
тс
я 
ие
л.
-д
ор
. 
но
рм
, 
ко
ле
й
 
(к
и
ло
м
ет
ро
в)
.
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 6741 5629 1112 9 ,7*,
Пермская жел. дорога . . 4472 3530 942 _
Самаро-Златоустовск. ж.д. . 633 463 170 —
Моск.-Казанская . . 574 574 — _
Сибирская (Омск.) ,, . 808 808 —
Троицко-Орская .. .
Я'"'
254 254 —
П р  о к р у г а м ;
£
1 . В ер х-К ам ск и й  . . 153 153 ] -  — 2,5
2 . Златоустовский  - €19 449 170 24,8
3 . Ирбитский ................... 268 227 41 5,6
4 . Иш имский . . . . . 233 233 —- 5, 6
5 . К ун гурски й  . . 333 333 12,8
6 . Курганский . . . . 197 197 6,2
7.  П ермский . . 699 699 — 17,8
8. Сарапульский . . . 256 256 12,9
9. Свердловский • . 1221 1130 91 31,9
10. Т аги льски й  . . . . 1388 578 810 5,8
11. Троицкий * ................... 369 369 — 9,3
12. Тюменский . . . 292 292 . — 6,5
13. Челябинский . . . 366 366 — 12,4
14. Ш адринский . . . . 347 347 — 12,9
* )  Г у сто та  сети в итоге но области исчислена без Т о ­
больскою  о к р у га . Гу сто та  сети со включением территории 
этого окр уга вы раж ается в  3,4,
Таблица М  56.
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П р о т я ж е н и е  гл а в н е й ш и х  р е к  и и х  п р и ток ов , п р о т е к а ю щ и х  
по т е р р и т о р и и  У р а л о б л а с т и
1в километрах)
Н а и м е н о в а н и е  р е  к
-
; v; 
О
а
I к
Д
ли
на
 
в 
пр
ед
е­
ла
х 
У
р
ал
об
ла
ст
и В  том числе 
длина участков 
удсбных для 
судоходства и 
сплава
К
з
W
1
В
С
Е
Г
О
 
i
В 
т. 
ч. 
уч
а­
ст
ко
в 
уд
об
­
ны
х 
Дл
я 
па
­
ро
хо
дс
тв
а 
;
1 V з  1 4 j 5
)
Система реки О б и 18.033 10.949 7.596 5.146
Р ек а  О б ь . , . . ................... 3 .7 6 6 2 .1 7 5 2 . 1 7 5  2 .1 7 5
» Иртыш приток Оби . . ;> 7 7 6 9 8 6 9 8 6  9 8 6
» Тобол » Иртыша 1 .5 9 6 1 .161 6 5 9  2 5 3
Т ур а » Тобола . 1.00 ', 1 0 0 4  j; 6 1 7  4 2 2
» Ннца » Туры  . . •286 2 8 6 ' 193 193
» Т авд а » Тобола . 753 7 5 3 | ’ 7 5 3  753
» С осьва Тавды  . ; 6 8 7 6 8 7  | 3 7 4  3 6 4
Л о з ь в а  » 1' | 508 508 3 0 7  —
» Сев. С осьва » Оби . . I 8 4 8 8 4 8 1{ 4 9 4  —
» Конда » И ртыш а 7 4 г 7 4 2  j| 7 4 2
» Ишнм » » 1 2 .2 6 8
‘И сеть » Т обо л а . ; 5 7 6 5 7 6  р —
» Т аги л  >> Т ур ы  . 381 381 2 9 6
Пышма » » 493 4 9 3 —
■> Целым » » 3 4 9 3 4 9 1 —  —
Система реки К а м ы  . . . 4.000 3.807 1.784 1.280
Р е к а  К а м а ................................... 1 .9 9 5 1 .8 0 2  ! 8 2 5  8 2 5
Виш ера приток Камы 483 4 8 3 6 6  6 6
» К олва » Виш еры 388 38 8 1 1 6  71
ь Ч усовая » К ам ы  . ‘ 772 61 0  3 1 8
» Сылва » Ч усовой 36 2 3 6 2 167 —-
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Таблица Л* 57.
П р о т я ж е н и е  г р у н т о в ы х  д о р о г  на т е р р и т о р и и  У р а л ь ск о й  
о б л а с т и  ( в  к и л о м е т р а х ) .
(Г1о данным У р альско го  У п р авл . М естного транспорта)
О к р у г а
О ~с- 9
^ с- .Г О Д
О 2 - 2г- СС “ 
^ ГС СС
= = = = =
О
бл
ас
тн
ог
о 
! з
на
че
ни
я я  к
ГГ ” о
O  S  | 23 Ни 
100
0 
кв
. 
ки
­
ло
м.
 т
ер
ри
то
ри
и 
< п
ри
хо
ди
тс
я 
ки
­
ло
м.
 
гр
ун
то
вы
х 
| п
ут
ей
1 3 4  Ц ”5 6
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 1129 2720 9463 13312 8.0
1. В .-К ам ски й  . . . . — 3 8 8 2 5 4  6 4 2 10,5
2. Златоустовский . 484  4 8 4 26,8
3. Ирбитекий . . . . —  ' 4 0 0 *  4 0 0 * ) 9 ,9
4 . Ишимскнй . . . . 5 0 — 7 8 3  8 3 3 1 9 ,9
5. Коми-Пермяцкий — 2 6 3 2 3  3 4 9 1 8 ,8
6. Кун гурски й  . . . . 198 — 6 0 9  807 31 ,1
7. Курганский . . . . — — 2 1 5  2 1 5 6 ,8
В. Пермский ................... 217 2 0 7 1 7 8  6 0 2 15 ,3
9. С арапульский . . . — — 6 6 7  6 6 7 3 3 ,7
1 0 . Свердловский . . . 2 0 0 2 9 8 8 6 4  1 3 6 2 3 8 ,5
11. Таги льски й  . . . — — 8 1 9  8 1 9 8 ,2
12. Т обольский  . . . 1449 811 2 2 6 0 1 .9
1 3 . Троицкий ................... —  ’ 91 8 8 3  9 7 4 2 4 ,5
14. Тюменский . . . . 3 2 6 16 6 6 2 0  1112 2 4 ,6
15. Челябинский . . . — 9 5 9 2 0  1015 3 4 ,4
16. Шадри некий . . . 1 3 8 — 6 3 3  771 2 8 .8
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Таблица  № 58
С о с т о я н и е  п о д в и ж н ого  с о с т а в а  П ермской ж е л .  д о р о ги  
з а  1 9 2 1 - 1 9 2 5  г .г .
(П о данным отдела статистики и картографии Перм. и;, д.)
Виды  подвижного состава
и
счеч
сч3^
.
сч
счсь
й
сч
со
счст> 19
24
-2
5 
г.
1 2 з ч 5
П а р о в о з ы
Срг.ше-елточи. наличность . . 
в  г о »
П р оц . б о л ь н ы х  к  н а л и ч и ю  . .
8 fib 
298 
57(i 
И)/>
938
302
576
01,4
956 
38 л 
575 
60,2
983
406
579
Вагоны пассажирские:
'
( (ридне-суточн. наличность
» -  « - : !  С :
П р оц . больны.т к  н ал и ч и ю  . .
524
ш
:ии
707
301
406
57,4
775 
831 
4 42 
3 7,2
8 0 0
38:
413
:>1,и
Вагоны товарные:
Средне-суточн. наличность
1! том числе: / •\ больных
П роц . бол ьн ы х  к  н ал и ч и ю  . .
14912 
9901 
S011 
23,в
1 4 0 1 4  
9010 
5004 
За, 7
14257 
9865 
4392 
20,Я
16737
12779
3958
23,0
Ц и с т е р н ы :
Средне-суточн. наличность . .
В  том числе: 1 W 0BHX • * \ оольны х . .
П р оц . бол ьн ы х  к н али ч и ю  . .
283
220
.63
22,3
322
276
46
14,3
342
304
38
11,11
396
351
45
11,4
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Таблица № 59.
С р е д н е -с у т о ч н а я  г р у з о в а я  р а б о т а  П ерм. ж е л .  д о р о ги  з а  
1 9 2 1 -1 9 2 5  г . г .— по г о д а м .
{П о данным отдела стат. и картограф. Перм. ж . д.).
На станц. своей дор. < Н алнто'цистери 
\ В с е  г о
j Груж ены х вагон . 
Ирин, с со сед а , дор ч . : Н алитых цистерн
{ В с е г о  
д
j Груж ены х вагон . 
Сдано на соседи, д ор . -! Н алитых цистерн .
В с е г о  .  . .
С
С4 сч сч юсч
V*54О
сч<мо
СО i сч ;05 j гн
<мт>г—
V 3 4 5
г>37 583 6 2 6 9 1 6
11) 4 8 11
547} 5 8 : 634 928
2 0 0 : 181 *208 ',0 3
1 ---- . : —
2 0 1 181 208 ; 4 0 5
2 1 9 207 231 475
8 2 5; 9
25/ . 209 2 3 6 4 8 4
Таблица № 60.
К о л и ч е с т в о  п е р е в е з е н н ы х  п а с с а ж и р о в  П ерм. ж е л .  д о р о го й  
з а  1923  1 9 2 5  г .г  — по г о д а м .
{По данным отдела стат. и картогр. Перм. ж . д.)
В сего 
перевезено 
пассаж иров 
(в ты сячах)
В  т о м  ч и е л е
Г о д ы Местное
сообщен.
Пригороди.
сообщ ение
Пассажи-^
ров
дальнего
следования
............. 1..........  I
1
2
1
ч 5
1921-22 
1922 23
1923-24 1
1924-25
2.067,5
2.793.4
3.875,2
5.032,8
I
. .•
i 1.686,9
2.328,8
1.714,5
■-.081.7
473,8
622.3
Табл ица  61.
Т е х н и ч е с к и е  р е з у л ь т а т ы  р а б о т ы  П ерм ской ж е л .  д о р .  
з а  1 9 2 1 -1 9 2 5  г . г . — по годам .
(По данным отд. статист, и картогр. Перм. ж ел. дор.).
Измерители работ
СПСП1т-1СИ
с*:■ ся
С 1 
2 19
23
-2
4 
г.
19
24
-2
5 
г
1 - 3 4 .)
Средний суточный пробег паро­
во за  рв килом.):
В  п оездах  пассаж и р, движен. 117/3' J 18,1 107,9 124,3
» товарного » 9 3 .1 ! 00,9 78,0 96,6
Средний суточный пробег товар ­
ного вагон а (в килом.) . . 
Средняя скорость движения п ас­
40,9 .70,5 61,8 73,8
саж и р ск и х  поездов (клм. в  час):
К о м м е р ч е ск а я ........................ 18,7 22,3 24,7 28,2
По расписанию ....................
С редняя скорость движения то­
23,8 26,0 28,7
вар н ы х поездов (килом, ч ас.):
К о м м е р ч е ск а я ......................... 11,8 1.1,6 12,8 12,8
По р л с п и с а ш н о .................... 19,2 19,1 19,8
Средний состав поездов (в о с я х ) :
П ассаж и рски х . . . 54 ;9 37,2 35.1 34,5
Т овар н ы х ..................................
Средн. вестовар н . поезда (в тонн.)
60,8 64.3 74,8 84,7
Н е т т о ............................................ 227 1 263,6 340,9 371,8
Б р у т т о ....................................... 4 71.8 501,3 — 714,0
Средний рейс товарн. вагон а в
332,8 388,6груж ен  состоянии (килом.) 2 4 7,3 384,3
Средний оборот рабоч. товарн. 1
9,1вагон а (сутки) ........................ 10,1 8,7 7,8
Средняя дидамич. н агрузка 'тонн' ] .
13 0товарного вагона’ . . . . 9, 0 10,4 12.0
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Динамика гр у з о о б о р о т а  Пермской ж .  д .  в по-
•я я
С8 ~
О -
К о м м е р ч е с к и е
Г о д  ы
о  ~
ш «
CJ £■*
—f  р
Ф
®  3
к  Ь
I  ч  
*  2 !>>
«  л
И R с  
Л Ч 
я
С  о  = 
~  4PJS
5
о
с .
«
в  -• о  14 
Ч g
s  5— *в
О о
£ - 8  — я
1
. _
! з 4 5 6
'
7 8
1 9 1 2 - 1 3 .  . 2 .7 2 1 750 .7 4 9 9 .9 4 8 4 ,5 6 0 2 ,0 3 0 4 ,2 3 5 8 ,0
1911— 11 . . 2 .7 2 4 95 4 ,6 6 1 5 ,9 45 1  2 5 6 1 ,9 297  7 3 4 6 ,4
191 4  15 . . 2 .1 8 5 868,1 591 ,3 449 ,1 5 3 5 ,0 3 3 1 ,7 2 5 7 ,9
1 9 1 5 — 10 2 .1 8 5 865 ,6 6 1 2 ,4 3 2 9 ,0 6 0 1 ,0 3 3 8 ,0 2 9 6 ,4
1 9 1 6 — 17 . 2 .1 8 5 530 ,3 807 .2 3 6 5 ,0 6 0 4 .2 576 .2 2 2 2 .0
19 1 9 — 20 . 3 .6 6 4 3 8 4 ,9 152 ,2 1 8 ,8 114 ,2 1 7 1 ,5 5 5 ,8
1 9 2 0  — 21 . . 4.151 505,1 153.1 3 6 ,8 71,7 2 3 6 ,3 1 02 ,9
1 9 2 1 — 22  . . 4 .151 3 7 5 ,0 182,7 70 ,1 7 6 ,0 220,1 1 0 8 ,2
1 92 2 — 2 3  . . 4 .1 9 6
■ ш
4 6 7 .6 2 6 8 ,0 9 1 ,5 2 1 0 ,8 2 18 ,2 1 4 0 ,0
1923— 2 '. . . 4 .2 0 0 5 2 7 .8 3 9 8 .5 132 ,8 3 0 7 ,9 24 4 ,3 1 4 5 ,5
1 9 2 1 - 2 5  . . 4 .2 0 0  1.192,1 4 9 9 ,0 3 7 8 ,6 6 5 4 .3 3 6 7 ,5 3 3 3 ,6
* Таблица №  62
е з д а х  ком мерческого движ ения з а  1912— 1 9 2 5  г .г .
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(В  т ы с я ч а х  тонн.
г р у з ы
е? х  П е р е в е зе н о  
u _. rpy .'io  »
• ъ  1
_ .  о  »
с  S  с  
>-. Я  -
О. *- ®я  g —
ф  ф 
_ 2  -  и
4  >s
I I Пр
оч
и
е 
j 
гр
у
зы
4  ■ & ,s  1  ' z
*  >5 «  . О ; ес
9  р. * . »  В
~ ■ S  g  =г - о  ■
f e S l g  I  j i *  
I  i f  J * - g |  | J ■« >.
9 Ю 11 12 13  14 15 16
58 ,4 3 2 ,8 51,1 1 .5 3 0 ,6 4 .6 7 2 ,2  853 ,7  7 .525 ,9  2 03 ,1
5 3 ,3 29 ,2 55 ,7 1 339 ,0 4 .7 0 4 ,9 .1 .1 7 0 ,9  5 .8 7 5 ,8  2 5 2 ,4
11 ,7 25 ,6 68 ,0 1 .3 6 7 ,0 4 .5 0 5 ,4  1 .9 3 7 ,9  6 .4 4 3 ,2  2 9 4 ,9
17,8 53 ,3 6 3 ,8 1 .6 9 1 ,0 4 .8 6 8 ,3 ;j-2.623,6 7 .4 9 1 ,9  3 4 2 ,9
1 3 ,6 29 ,2 7 0 ,0 1 .5 0 1 ,7 4 .7 1 9 ,4  2 .1 5 6 .5  6 .8 7 5 ,9  3 1 4 ,7
2 ,7 8,4 10 ,0 309 .3 1 .2 2 7 ,8  1 .596 ,1 ; 2 .8 2 3 ,9|| 77,1
0 ,9 3 1 ,5 4 1 ,7
•
3 86 ,7 1 .5 6 6 .7 1 .3 8 8 ,2 .9 5 5 ,1  71 ,2
2 .0 2 8 ,3 4 5 ,0 4 6 5 ,9 1 .5 7 3 ,9  198,9 2 .7 7 2 ,8  66 ,8
3 .6 21 0 19.7 5 4 5 ,4 1 .985 ,7  1 .3 0 3 .0  3 .2 8 8 ,? : 78 ,4
7 ,3 15,2 3 .  .3 641 ,7 2 .4 5 8 .3  1 .341 .3  -5 .799,6  9 0 ,5
1 4.9 92  1 .'■5.6 1.297.1 4 S I 4.8 1 .464 .4  6 .2 7 9 .2  1 4 9 ,5
О тп равлен и е и прибытие в а ж н е й ш и х  гр уз ов  по ж елезн ы м
А) Хлебные грузы по округам.
«с
и
Виды транспорта
о . 1  
S S  : I
£  5 й
I I  с-
. Я 
1
1 -
S
1
1
5
Щ
1
i
X
Г
Отправление.
2 ;> ч 5 6 7
1913 Ж ел.-дор. . . . 47.569 363* 2.316 ____ 2.385 1.247
Водный . . . . 5.766 180 15 1.807
Всего . . . 53 335 543 2.316 15 2.385 3.051
1922-23 Ж ел.-дор. . . . -2.667 415 1.483 1.60S 728 1.121
Водный . . . . 2.770 36 
25.437 451
— 81 _ 45
Всего . . . 1.483 1.690 728 1.166
1923-24 Ж ел -дор. . .
Г
24.443 399 1.347 1.759 1,718 1.008
Водный . . . . 2.295 j 298 — 9 — _
Всего . . . 26.738 697
1
1.347 1.768 1.713 1.008
1924-25 Ж ел.-дор. . . . 65.7861 276 2.406 1.635 7.865 2.975
Прибытие.
1913 Ж ел.-дор. . . . 34.§48 ■ '.)87 2.584 ---- 80 525
Водный . . . . 7.506,! 316 — 7 --- —
Всего . . . 42.354 1.303 2.584 7 80 525
1922-23 Ж ел.-дор. . . . 31.888 1.412 4.715 99 536 257
Водный . . . . 2.549 75 14 ___ —
Всего . . . !4 .437] 1.487 4.715 113 5?6 257
1923-24 Ж ел.-дор. . . . 23.059 1.647 3.526 55 68 125
Водный . . . . 1.714 225 — 6 ____ —
Всего . 21 772 1.872 3.526 61 68 125
1924-25 Ж ел:-дор . . 34.360 1.192 2.159 168 И? 304
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Таблица №  63
дор огам  и водным путям в п р еделах  Уральской о б л асти .
(В  ты сячах пудов;.
£
ас
SCUо
>•-с
Ё.
JL
10
5Й
§
ЕТ5
а
н
XО
1 1
м I I 13 (А
S
S
н
15 16
а
17
5.105 1.422 — 6.267 699
904 2.170 —  —
5.105 2.326 2.170 6.267 699
1.014 2.843 932 4.145 1.222
—  1.672 97 —  55
1.014 4.515 1.029 ; 4.145 1.277
2.706 1.090 9 73 2.402 853
—  358 1.012 — —
2.706 1.448 1.987 2.402 858
9.439 783 6.716 7.078 825 .
—  4.108 4.804 12.909 5.944
393 —  297 —  —
393 4.>08 5.101 12.909 5.944
т  ;
— 905 1.079 3.793 1.378
113 —  671 —
113 905 1.750 3.79S 1.378
— 1.464 2.781 2,963 2 990
309 -  309 —  —
309 1.464 3.090 2.963 2.990
—  3.329 5.389 13.252 3.818
888 4.629 — 12.491 7.155 — —
— 821 925 —  195 1.144 —
888 5.450 925 12.4917 7.350 1.144
671 3.722 315 8.876 4.455
2 1.770 — 151
656
498
408
4.098
4.506
1.904
4.128
4 .1 2 8  
4.053
673 : 5.49 2 31 5 8.87 6 4.60 4 498 656
34 3.902 224 7.329 5.244 —  35
—  565 132; — - -  764 —
356 7.329 5.244 764 3534 4.467
1
35" 3,241 У23| 11 679 4.992 — 2 к 1
39 —
1.943 4.052
301 431
22; _
323 431, I ■.. * ■. | ■
3 3 6  8 0 0 1
97?
973
222
222
138
138
185
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Б а л а н с  х л е б н о г о  г р у з о о б о р о т а  по  
У р а л ь ск о й  о б л а с т и .
Таблица № 63 (продолж.).
о к р у гам
(В  ты сячах Пудов).
О к р у г а  и п о л о сы 19 1 3  г. 1922-23 г. 1923-24  г. 1924 25 г.
1 2 3 4 о
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 10981 — 9000 1965 31426
По окр угам :
В .-К ам ек и й  . . . - -  760 1036 —  1175 — 916
Златоустовский —  268 --- 3229 — 2179 4- • 247
Ирбитекий . . . . 8 1577 1707 Г. 67
Ишимский . . . . 2305 192 f  1645 7752
К унгурскпй . . . 4 -  2529 909 8 78 2671
К урганский . . . +  '.217 341 2672 9082
Пермский . . . . —  3124 ---» 977 —  3019 —  2458
Сарапульский . 1245 714 1629 •!- 5793
Свердловский . . —  6224 —: 4731 —  4927 — 4601
Таги льский  . . . -  6651 — 3327 — 4391 4167
Тобольский . . . : — 77» 1 „ 385 —  455 —
Трогцки й  . . . . '.108 + 249 1429 (- 3119
Тюменский . . . . 4  595 193 -Г  2767 4553
Челябинский . 8781 260 2532 5251
Ш адринеьий . . . 4т 4971 1156 +  2852 3633
В  том чи сле:
По П редуралью  . 650 646 512 6006
» Горйозавод-
ской полосе — 13903 — 2323 —12672 — 9437
» Зауралью 24234 2677 ; 15149 34857
П р и м е ч а н и е  1-е. В  1924-25 г. сведения относятся 
только к  жедеаио-дорожным перевозкам.
П р и м е ч а н и е  2-е. Знаком плюс п оказан  чистый 
ИЦ808, минус— 9 истый ввод,
Таблица Nt 63 (продолж.)
Отправление и прибытие важнейших грузов по жел.-дор. и водн. путям 
в п р е д е л а х  У р а л ь с к о й  о б л .
Б. Масло коровье, мясо, кр. рог. скот (в тыс. пуд., в  итоге по области)
Годы и вид 
транспорта
Масло коровье М я с о Круп, рогатый скот
Отпр. Ириб. Баланс Отпр. Приб. Баланс Отир. п  г Приб. Баланс
. V 3 > 6. V в 1о
1913 г........................ 1.171 75 f 1.096 1.457 637 826
По железной дор. . . 1,171 75 1 1.096 1.457 687 4; 820 . . .
Годным путем . . . .
1922-23 г................... 149 64 85 484 779 —  295 98 190 —  92
По железной дор. . . 149 64 85 484 779 - -  29 6 98 190 92
В  >дным путем . . . .
1923-24 Г................... 456 67 389 162 448 286 492 249 } 243
Но железной дор. . 456 67 4- 389 162 '.48 —  286 402 240 !■ 243
Водным путем . . . . - • • . . .
1924-25 г................... _ _ _ — , .' ___ . ' — — —
Но железной дор. . . ш 213 : 536 387 704 —  817
П р и м е ч а н и е .  В графах «Баланс* плюс означает чистый вывоз за пределы области, минус—-чистый ввоз.
Таблица № 63 (продояж.)
В. Рыба всякая, соль, руды (н ты с. п у д ., и и то ге  п о о б л а сти )
Годы И ВИД 
транспорта
Рыба всякая
Отпр. :
С о л ь 1’ у д ы
Отпр. Прнб. Баланс: Прио. Баланс O.I пр. Проб. Баланс
1
“ Л з
V * 5 ~Т>~' | 9 И)
1913 г.........................
1 ' . J 21.791) 3.426 18364 43.800 42 685 ! 1.115
По железной дор. . . . . .  1 2.746 2.Ю7 г 631 43.800 42.685 1 1.117
В  >ДНЫМ путем . . . . 19 044 1.319 17725
1922-23 г. . 708 964 256; 8.804 2.357 +  6 447 9 525 8.738 +  787
По железной дор. . . 4 21 629 -2 0 8 2.192 1.63 7 j ! 555 9.525 8.738 К  787
Водным путем . . . 28 7| 335! -  '48 6.612 720! +  5.89:
1923-24 г.................. 1.207 1.738 -531 8.673 4.311 4.362 13.124 11.171 ! 1.953
По железной дор. . . 534 709 --177. 3.366 2.408 +  958 13.124 11.171 ! +.97:,
Водным путем . . . . 673 1.029 5.307 ! /ЛОЗ; , 3.404
1924-25 г. .. . 549 +  1.411 ; 3.955
По железной дор. . — — — --
П р и м е ч а н и е  1. Для 1924-25 года по грузам, где показаны цифры баланса, но не показано отправление и при­
бытие, данные приведены по учету только внешнего грузооборота.
П р и м е ч а н и е  2. В  графах «Баланс» плюс означает чистый вывоз : а пределы области, минус чистым ввоз.
Таблица № 63 (продолж )
Г. Железо, сталь, чугун не в деле, нам. уголь, нефть и нефт. прод. (и тыс. пуд.. в итоге по обл .1
Годы и виды
Железо, сталь, чу­
гун не и деле Кам. уголь ! Нефть и нефт ирод.
транспорт 1
■ ......
i Отлр.
L , .
Проб. Баланс Отлр.
.
[Гриб.! Баланс
j _ ± .
1 Отлр.
1
11риб. Баланс-
.....
f * ■' 3 b
.  ^ ..
С Н Г ' ....9 ” 10
1913 г. . . . 60.196 32.257 27939 28.847 31.337 -  2.490 4.933! 11.484 — 6.551
Но желевной дор. 44.392 26.124 j 18268 28.190 30,528 —  2.338 3.148! 3.887 —  739
Водным путем . . 15.804 6.133 +  9.671 657 809 —  152 1.785, 7.597 -  5.815
1922-23 г, 14.489 10.147 4.342 27.784 26.787 4- 997 1.717 4.485 —  2.768
По железной дор. 13.731 9.604 4  4,127 26.939 26.780 153 ' 1.467 1.190 277
Водным путем . . 758 543; +- 215 845 7 838 250 3.295 -  3.045
1923-24 г, 21 983 16.056 -! 5.927 25.161 35.049 —  9.888 3.178 6.694 —  3.516
По железной дор. • 20,404 15.131 .->.273 24.670 34.99-7 — 10327 2.696 ..995 701
Водным путем . '. 
1924-25 г. . .
1.579 925
' ' ‘ ,
1 654 НИ 52 43< 482 4.699 —  4.217
По железной дор. 4 10019 17554 - • ■ 1.211
П р и м е ч а н и е  1. Для 1924-2.5 года по грузам, где показаны цифры баланса, но не показано 
бытие, данные приведены по учету только внешнего грузооборота.
отправление и при-
П р и м е ч а н и е  2. В графах «Баланс» плюс означает чистый вывоз за пределы области, минус- -чистый ввоз.
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Таблица Nf 63 (продолж.)
Д. Дрова, проч. леев, материалы, мануфактура (в т ы с . п у д . в  и то ге  по обл .)
Годы и виды Д Р О в а 11 роч. лесные матер. Мануфактура
транспорта Отпр.
...
Приб. Бажане Отпр. Приб. Баланс Отпр.
......
Приб. Баланс
1 3 4 5
__
V То ....
1913 г.........................
Но железной дор. . 
Водным путем . . . .
38.777
24.523
14.254
36.592
22.850
13.742
2.185
+  1.673
-г 512
133.424
24.540
108.884
34.510
13.121
21.389
+  98914
+ 11419
+ 8 7495
297
297
996
996
— 699
-  699
1922-23 г. . .
Но железной дор. . . 
Водным путем . . . .
49.724
16.829
32.895
51.040
15.162
35.878
— 1.316
1 1.667 
— 2.983
55.704
9.014
46,690
28.718
■6.061
22.657
4 269864 2.953 4 24038
35
35
109
109
_  74
74
1923-24 Г...................
По железной дор. . . 
Водным путем . . . .
63.506
18.826
44.680
57.387
16.989 
: 40.448
+  6.119
-'+1.887 
+  4.232
21.064
9.411
11.953
10.744
5.585
5.159
+ 10320
+  3.526 4 6.794
72
72
285
285
—  213
—  218
1924-25 г...................
Но железной дор. . .
1
+ 8.492 . . . ■ 484
П р и м е ч а н и е  1. Для 1924-25 года по грузам, где показаны цифры баланса, но не покааано отправление и при­
бытие, данные приведены по учету только внешнего грузооборота.
П р и м е ч а н и е  2.  В графах «баланс» плюс означает чистый вывоз за пределы области, минус— чистый ввоз.
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Таблица № 64
Д в и ж е н и е  ч и с л а  д е й с т в у ю щ и х  т о р г о в ы х  з а в е д е н и й  У рал,  
о б л а с т и  з а  1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г . г .  по п о л у го д и я м , к а т е ­
гори я м  в л а д е л ь ц е в  и м е с т н о с т я м .
Категории владельцев
В  т о м ч и с л е
торговы х заведении и 
сроки
-
2 я  a. g
S S -
Е-О Н с,-  ГС я
8
23 = =
К01 Он
сц
— Р
О. Я а  О в  -  и  К с
. s  *
g o ' ,  
а,  8- °-
Я о Я оО 35л £ 
Ч о о аз
С2» S
—___
• > г 5 Ь
По всем торговым предпр.
I октября 1923 г. 11,968 862 4.648 2.280 4 178
1 апреля 1924 г. 9 866 990 3.618 2.072 3.186
1 октября 1924 г 10 730 924 3,482 2.329 3 995
1 апреля 1925 г. 13 404 1 016 3.915 2.894 5.579
Госторговля
1 о к тяб р я  1923 г. 478 102 192 102 8 2
1 апреля 1924 г. 584 131 270 78 105
1 октября 1924 г. 613 164 311 86 52
1 апреля 1925 г. 725 141 367 136 81
Кооперация
1 октября 1923 г. 1.778 59 182 293 1.244
1 апреля 1924 г. 1.972 63 217 320 1.372
1 октября 1924 г. 3.257 80 337 491 2.349
1 апреля 1925 г. 4 551 ‘ 149 412 625 3.365
Частная торговля
1 октября 1923 г. 9.712 701 4.274 1.885 2.852
1 ап р еля 1924 г. 7.310 796 3.131 1.674 1.709
1. октябрт 1924 г. 6.860 680 2.834 1.752 1.594
1 апреля 1925 г. 8.128 726 3.136 2.133 2.133
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Таблица № 65.
Д в и ж е н и е  о б о р о т о в  д е й с т в у ю щ и х  т о р г о в ы х  з а в е д е н и й  
У р а л о б л а с т и  з а  1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г . г .  по п о л у го д и я м , к а ­
те го р и я м  в л а д е л ь ц е в  и м е ст н о ст я м .
(В  ты сячах руб.).
Категории . владел ь- 1 
цев торговых заведе­
ний и сроки
Ь
й ...х*
В  т о м ч и е л е
о
CD !
й 1
К ■ о
й
cL
s* 9  
о. а,
(4 К: се
О  О  м  
. 72 Ь-
о  3  ,_•
! С
ел
ьс
ки
е 
I 
м
ес
тн
ос
ти
1 2 .1 4 6 6
По
2
всем торговым пред­
приятиям
полугод. 1922-23 г. 68.584 34.013 20.110 9.050 5.411
1 » 1923-24 г 126.948 49.445 50 421 17.769 9 313
2 » 1923-24 г. 178 271 59.714 69.536 28.810 20.210
1 » 1924-25 г 258.974 84 462 103.025 37.494 33.993
2
Госторговля
иол угод. 1922-23  г. 31.434 20.598 7.002 8.472 62
1 » 1923-24  г. 52.67: 30 608 17.941 3 .503 621
2 » 1923-24  г. 74.017 38.857 28.588 6 .072 505
1 * 1924-25 г. 1 106.342 55.902 41.175 7.137 2.128
с>
Кооперация
иол угод. 1922-23 г. 15 .985 7.949 2.699 2 .907 2 .430
1 » 1923-24 г. 44.762 13.119 16.850 8 .948 5.845
2 1923-24 г. 78.544 16.456 ' 28.828 17.347 ! 16.413
1 » 1924-25  г. 1 22 .9 6 0 24.354 40.951 23.861 27.794
2
Частная торговля
иолугод. 1922-23 г. 21 .465 5 .466 10.409 2.671 2 .919
1 1923-24 г. 29.518 5.718 15.630 5.318 2 .847
о 1923-24  г. 25:710 4.401 12.625 5 391 3.293
1 1924-25 г. '2 9 ,6 7 2 4 .206 14.899 6 .4 9 6 4.071
Таблица № 66
И зм ен ен и е со о т н о ш е н и й  о б о р о т о в  г о с у д а р с т в е н н о й  к оо п е  
р ати в н ой  и ч а ст н ой  то рго в л и  в о б о р о т е  по о т д е л ь н ы м  
м е ст н о ст я м
( Б  п р о ц е н т а х )
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1
Категории владельцев 
торг. завед. и сроки
Вс
ег
о 
по
 
об
ла
ст
и
С
ве
р
дл
ов
ск
П
ро
ч.
 
ок
р.
 
го
ро
да
П
ро
ч.
' 
го
р.
 
и 
п
ос
ел
ен
, 
го
р.
 
ти
па
С
ел
ьс
ки
е
м
ес
тн
ос
ти
1 2 3 4 5 6
В проц к общему обор. по кажя. местн.
Госторговля
2 полуг. 1922— 23 г. . 45,4 60,5 34,8 38,4 1,2
1 „ 1923— 24 г. . . 41,5 61,9 35,6 19,7 6,7
2 41,5 65,0 41,1 21,1 2,5
1924— 25 г. . . 4*,1 66,2 40,0 19,1 6,2
Кооперация
2 полуг. 1922— 23 г. . . 23,3 23,4 13,4 32,1 44,9
1 ,  1923— 24 г. . . 35,3 26,5 33,4 50,4 62,7
2 „ 44,1 27,6 40,7 60,2 81,2
1 „ 1924— 25 г. . . 47,5 28,8 45,6 63,6 81,8
Частная торговля
2 полуг. 1922— 23 г. . . 31,3 16,1 51,8 29,5 53,9
1 ,  1923— 24 г . . . 23,2 11,6 31,0 29,9 30,6
2 я 14,4 ■ 7,4 18,2 18,7 16,3
1 „ 1 9 2 4 - -2 5  г. . .' 11,4 5 ,0 14,4 17,3 12.0
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Таблица >6 67.
И зм е н е н и е  со о тн о ш е н и й  о б о р о т о в  г о с у д а р с т в е н н о й ,  к оо п е  
р а т и в н о й  и ч астн ой  т о р г о в л и  по р а з р я д а м  п а т е н т о в  и х а  
р а к т е р у  т о р г о в л и  в и т о г е  по о б л а ст и
lB  п р о ц е н т а х )
1
Категории владельцев Р азр . патентов 5 эо
зн
. к
5
торг. яавед. и сроки о
4
5
о
Е
с
5с
р.
1 2 3 4 5 I 0 7 8
В прсц. к обшему обор. по кажд. группе
Госторговля
2 полуг. 1922— 23 г. . . 0,4 5,4 30,7 63,1 — — —
1 1923— 24 г 0,7 5,5 36,3 70,6 79,1 47,9 3.6
•2 я я . . . . 0,3 3,9 35,8 69,2 75,2 57,5 3,2
1 1924— 25 г. 0,3 4,1 32,6 65.5 66,1 60,4 3,6
Кооперация
2 полуг. 1922— 23 г. •> п\— J ' ! 40,9 33,7 21,7 — —
1 1923— 24 г. 3,3 42,5 41,0 24,3 19,1 32,4 22,2
2 я Г • 59,4 48,1 26,9 22,0 31,8 35,1
1 „ 1924 - 25 г. . . 7,1 65,5 52,1 28,3 30,3 27,1 .38,(>
Частная торговля ; ’
2 полуг. 1922— 23 г. . . 96,9 53,7 35,6 15,2 - — —
1 •1923 — 24 г. . 9б,о; 52,0 22,7 5,1 1,8 19,7 74,1
2 . . . [94,8 36,7 16,1 3.9 2,8 10,7 61,7
1 1924— 25 г 32.6 30,4 15,3 6,2 3,6 12,2 57,8
Таблица 68
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Число действующих торговых заведений на апр. 1925 г. по характеру 
торговли, разрядам патентов и категор. торговли в итоге по обл.
'
Х ар актер  торговли и разряды 
патентов
Всего
В
Госу-
дарст.
том числе 
опер. Ч астн
1 2 3 4 5
Всех торговых заведений 13.404 725 4.551 8.128
< Ю товых................................................... 224 148 68 8
О п т о в о -р о зн и ч н ы х ........................ 288 174 79 35
Р о зн и ч н ы х ............................................ 12.892 403 4.404 8.08 Г,
1 разряда . ........................ 55 1.582
11 » ........................ 5.093 15 362 4.716
I l l  ». . . . . . 5.595 231 3.664 1.700
IV >. . . . . . . . 691 225 360 106
V > 38 * ! 254 1 10 24
Таблица № 69.
Р а с п р е д е л е н и е  т о р г о в о г о  о б о р о т а  з а в е д е н и й ,  д е й с т в у ю ­
щ и х  на 1 а п р е л я  1 9 2 5  г . ,  з а  1-е п о л у г о д и е  1 9 2 5  г .  ( в  т .  р . ) .
X  ара нтор т о р го в т iг
Всего
Р том числе
и разрп гы патентов Государ. Коопер
|
Ч астн ы х
1
По всем торговым 
заведениям 258.973,6 106.342.4 122.959.9 29.671.6
О п т о в ы х .................... 109.725,3 65.029.0 43.993,9 702.4
О птово-розничных 49.2 4 7.0 32.195.1 15.249,7 1.802,2
Розничных . . . . 100,001,3 9.118,3 63.716,0 27.167,0
I разряда . — — — —
11 » 1 1.723,7 57,5 1.033,1 10.633,5
I I I  > 58.280,9 4.285,3 39.194,1 14.801,5
IV 37.721,1 8.788.0 26.253,0 2.680,1
V  » 151.247.9 93.211.6 56.4 79.4 1.556.9
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Таблица М  70.
Ч и сл о  д е й с т в о в а в ш и х  т о р г о в ы х  з а в е д е н и й  на 1 а п р е л я  
1 9 2 5  г. по о к р у г а м  и к а т е го р и я м  в л а д е л ь ц е в .
0  к р у г  а
Вс
ег
о 
то
р
го
­
вы
х 
за
ве
д. В  том чи сл!‘
Г о с у - ! 
дарсти!
Ко-
опер. Части
1 V 3 4 £>
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 13.104 725 4.551 8.128
1. Свердловский . . . . . . 1.859 147 136 1.276
2 В е р х -К а м с к и й ........................ 253 щ 94 142
3. Златоустовский ................... ш 40 130 251
4. И рбитекий. 335 14 159 162
5. И ш и м еки й.................................. 574 17 319 238
6 Коми-Пермяцкий . . . . 79
1
— : : 2
- К у ш у р с к и й ............................. 1 I 18 36 165 617
8. Курганский ............................... 36 2" - . 579
9. Пермский .............................
; И
6 о 157 1.007
10. Сарапульский ........................ 957 35 3 7 5 547
11. Тагильский ............................... 1 764 39 2 4 6 479
12. Т о б о л ь с к и й ............................. 1 3 1 - кЛ 104 189
13. Троицкий . . . 1| 8 9 0 215 615
14. Т  ю м е н с к и й ............................. 1.079 57 3 16 706
15. Челябинский 8 8 296 489
Ю . Ш адринскнй . . . 1 /  1 ) I . ! ; - > 32 5 55 826
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Оборот д е й с т в у ю щ и х  на 1- а п р ел я  1 9 2 5  г. т о р го в ы х  
то в а р о в
Государственны х
Группы товаров
Оборот
ксбн
Ко
о.
с
£Э
ПО ВСЕМ ГРУППАМ ТОВАРОВ
1. Х лебоф ураж , и печ. хлеб 
I I . О вощ ная и зеленная . .
I I I .  Молочн. пред. и яйца 
IV*. М ясо-рыбная . . . . .
V . Смешан, с'еотн. припасами
V I . Б акал ей н ая ........................
V I I .  Винно-гастрон. и г:и .о 
V III . Табачн. изделиями 
I X .  К ож евен , (в т. ч. обувь) .
X . Галантерейная . .
X I .  М ануфакт. и гот. платье .
X II. М еталлы и металл, изделия 
ХШ . М аш. всм. ор. и с/х. инвентарь 
X IV . М оскат.-химическая . .
X V . Нефтян. продукты . .
X V I. Топливом ........................
X V II . Строит, материалами 
X V I I I .  К ниг, хш еч.-бум .п  канц.
принадл................................
X I X .  Глпн. и стекл. посуда .
X X . К устарн. издел . . .
X X I .  С к о т о м .............................
X X I I .  У ниверсальная . .
X X I I I .  Смешан, рпзн. товарами
X X I V .  П р о ч и е . . . .
106.342 4 i 41,0
7 .8 6 9 ,6  35,3
4 0 ,5
1.998,1
252,6
2.916.7
1.685.5
3 . 8 4 1 . 0
7.887.8 
383,1
23.593,6 
13.108,4 
3 620.8
5.579.1
1.577.1
635,4
4 .390 ,7
1.815.5
8.956,2
11.232.2
4 .9 5 8 .5
9 ,4
25.1
10.4 
19,8
50.0
92.7
68.2
13 .5
73.0 
86,4
89.0
98.7
9 2 .7  
100,0
99 ,2  
68,:1
18,5
17.7
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з а в е д е н и й  з а  первое п ол угод и е 1 9 2 4  2 5  г. по группам
(в  ты сячах  рублей)
Таблица № 71
Кооперативных
Оборот
12 2  9 5 9 ,6
11.473,9
346.8
2 .177 .6  
924 .2
8.888,0
1.508,0
263.8
1 .5 6 1 .7
1.168 .4
6 .4 8 8 .4  
1.190,2
379.1
54.0
25,6
737.8
19.0
143.2 
1,3
3 9 .4 8 7 ,7
43 .649 ,4
2.471 .5
х
ей . К *
о
оfi­
ts
СО
47 .5
51.6
80,5
27.4 
37,9
60.3
44.7 
6.4
13.5
41.3 
20,0
7,8
9,3
3,2
0,6
27.8 
V2
33.8 
0,7
81.5
68.7
26.0
Частных
Оборот
2 9 .6 7 1 ,6
2 .916 .6
248.4
43.5 
3. i i i  ,3
1.259.3 
2.923.1
177.5 
37,8
2.114.0
1.281.0
2.249 .6
87 2 .6  
67,2 
72,4
69 .6
10,0
103.8
244 .8
287.2
183,4
8.669 .4  
2.063,1
Ией£*В®Ясо,
В
РЗ
В сех  торг. зав.
Оборот
fi.с
м
X
ей£«03ф >-В £-о  о  
о- 5 с  я
РВ X
10
11.5
13.1 
100,0
10.1
47.5
51.7 
19,9
5.3 
0,9
18,3
45 .2
7.0
5.8 
1,7
1.3
4.1
0,2
3.9
92.8
66 .7
99.3
1 3 .6
21.8
2 5 8 .9 7 3 ,6  1 0 0 ,0  1 0 0 ,0
22.260,1
248.4
430.8
7.953.0
2.436.1
14.727.8
3.371.0
4.142 .6  
11.563,5
2 .832 .5  
32  33 1 ,6  
15.171,2
4.067.1
5 .651 .5
1.700.7
635.4 
4 .426.3
2.657.1
263.8
430.4 
184.7
48.443.9  
63.551,0
9.493.1
100,0 : 
100,0 : 
100,0 
100,0 
100 ,0 ; 
*00,0 
100,0 
100.0 
100,0 ! 
100,0 
100.0 
100,с 
100, о] 
100,0 
100.0! 
100.0 
100,0; 
100,0 
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
8,60.1
0.2
3.1 
0,9
5.7
1.3 
1.6
4.4
1.1
12.5
5.8 
1,6 
2.2 
0.6 
0.3
1.7 
1 0 
0,1
0,2
0,1
18.7
24.5
3.7
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Таблица № 72.
Список н а и б о л е е  к р у п н ы х  т о р г о в ы х  и т о р г о в о -п р о м ы ш ­
л е н н ы х  п р е д п ри я ти й , д е й с т в у ю щ и х  на т е р р и т о р и и  У р а л ь ­
ск ой  о б л а с т и .
Наименованне нрёдприятий
Число филиалов 1 
и отделений
В т. ч. -| 
иного- 
о родних
4) О ОЙ
о S 1 „ § 
«
Оборот за  
1924-25 г. 
в тыс. руб.
1 V 11 4 5
1. У р алоблеою з................................. 9 ; ___ i 37.496,3
2. В . Т . С .................................................. 5 4 — 33.133,9
з .  У р а л т о р г ....................................... 56 47 1 21.640,3
4 . Сахаротрест ............................ 4 — 19.441,7
5. Х л е б о п р о д у к т ............................ 'it 35 — 12.755,7
6 . У  рал мет р .вердл. отд. с фил. 1 — — 12.279 ,4*)
7. У  р а л т е к с т и л ь ............................. 8 О а 11.989,1
8. К а м о у р ал б у м тр ест ................... 21 9 1 I 9.771,1
9 . Т . П . О. (П ермск. не. д.) . . 60 40 12 9.758,3
10. Ц. Р . К . (Свердловский) . . 56 — — 8.701.1
11. Тюменский Промкомбинат . 2'i 12 .... 7.891,8
12. У р а л м е д ь .......................................... 1 — — 6.533,1
13. К о ж с т ш д и к а т ............................. 14 9 3 5.971,9
14 . Сверд л. Промкомбинат . . . 14 — 5.297,1
1 ? . Резинотрест . . ................... 2 1 — 4.429 ,0
16. Леш ш градтабактрест . . . 1 _ — 3 .798 ,4
17. С е ве р о х и м ...................................... 1 — — 3.691.4
18. Is ралмедторг ............................. 8:: /» -— 3 .251 ,4
19. О к р л есо Т д ел ................................. 1 — ’ 3.113.8
20. У ралмясохпадобойня . . . 42 28 2 .856 .7
21 . У р а л г о с с е л ь с к л а д ................... 4 - - 2.740,8
22. Р а й н е ф т е т о р г ............................. 3 0 ■— 2 .245 ,5
23. У р а л г о с т о р г .................................. 13 10 — 2 .165 ,6
24 . Ж и р с и н д и к а т ............................ j а 1 — 2.031,4
25 . П е р м с о л ь ...................................... . 8 () —- 1.946,8
26. Чаеуправление ........................ 2 1 — 1.915.1
27. Сибкрайсоюз ............................ — — 1.861,3
28. Донгостабакф абрика . . . 1 о — 1.820,3
*) См. пояснение к табл. в конце отдела.
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Тзблиц-л Ns 72 (продолж.).
Список наиболее крупных торговых и торгово-про­
мышленных предприятий, действующих па террито­
рии Уральской области.
Наименование предприятий
Число филиалов 
и отделений
В т. ч. 
иного- 
С родних
■ ■ ' 
()5«4рОТ :^ а
1924-25  г. 
в ты с. руб.о  j
о
02
• 05о! (Xх > 1 В
не
 
j У
ра
ла
1
29. Камвольсбыт ............................
V
2
•>
1
А а
1.734,8
30. Крымтабактрест . . . 1 — --- 1.632,9
31. > р а л г о е с п и р т ............................ а 4 --- 1.548,0
32. М о ск в о я ш е й ................................. 5 3 --- 1.523,6
33. Кельмаш ...................................... ■> 1 1.481,0
34. Продасиликат 1 ~ 1.444,5
35. Н тьм аш тр ест................................. • > — --- 1.430,5
36. Г о р м е т ........................................... 1 —- — 1.416,5
37. У р а т к н и г а ................................. 11 7 1 1.405,5
38. Горно-Технич. к-ра . . . . 1 — — 1.353,0
ЗУ. Ц е и тр о б у м т р е ет ....................... ! --- — 1 199,4
40. Ленин градкожтрест . . . . 1 1 --- 1.171.0
41. Г. Э. Т.  . . 1 — ! .'050,1
42. Т йхнич. к-ра Уралгосторга . 30 25 — ' 992,1
43 Д Моссу к н о ...................................... 1 { — - — 829,0
44. Госиздат ...................................... 9 — 826.1
45. Металлосиндикат ................... 1 — — 818,7*
46. Укртабактрест ........................ 1 — — 669,3
47. П р о м в и н о д е л и е ........................ 2 •— • 594,6
48. Отд. Плодовйнсогоза . . . . 1 — — 5 а 6,2
49. Нолесторг . , . ........................ 1 — — 427.0
50. Г о с п р о м ц в е т м е т ........................ 1 — • — 426,5
51. Г о сш ве й м а ш и н а ........................ 15 14 — 4;18,'2
52. В и и т о р г .......................................... 4 3 — 3 3 ,.6
53. V р а л се л ь к у е т е о га з ................... 1 — — 263.8
54. Отд. О м се л ь п р о м а ................... о — 141,6
55. М а с л о э к с п о р т ............................ 1 — — 140,6
56. Винсиндикат ............................ ! .-,3.2
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Таблица № 73.
О б ор от  д е й с т в у ю щ и х  на 1 а п р .  1 9 2 5  г .  т о р г о в  з а в е д е н ,  з а  пер  
вое  п о л у г о д .  1 9 2 4 - 2 5  г .г .  по о к р у г а м  и к а т е г о р .  в л а д е л ь ц е в .
(В  ты сячах  руб.).
В сего
В  т о м  ч и е л е
О к р у г а торговы х; Г осу д ар - 
з а в е д е н .: ствен .
Коопера-
тивн.
Ч астны х
1 2 3 4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 258.973,6 106.342.4 122.959,6 29.671.6
1. Свердловский 97 .432.3] 6 0 .4 2 2 ,3 : 3 1 .4 1 7 ,5 5.59 2, с
2. В .-К ам ек и й 4 .5 0 9 ,7 3 5 4 ,2 3 .719 ,2 436 ,3
3 . Златоустовский  . 1 0 .158 .2
'
1 .587 ,9 6 .5 5 3 ,9 2.016.4
j
4. Ирбитский . . 4 .858 ,5 4 5 9 ,2 ‘ 4 .1 0 7 ,6 291,7
5. Ишимский . . 9 .2 7 8 .8 7 6 3 ,4 ; 7 .778,1 737,0
6. Коми-П ермяцкий; 341 ,2 — 334 ,4 6,8
7. К ун гурски й 8 .352 ,4 1 .116,5 6 .2 5 2 ,9 983 ,0
8. К урган ски й 10 .556 ,9 2 .2 0 9 ,5 6 .8 5 8 ,5 1.488,9
9. Пермский 2 8 .0 5 4 ,4 1 3 .6 6 7 ,6 9 .1 7 4 .7 5.212,1
10. Сарапульский 1 0 .3 9 4 ,0 1 .345 ,2 6 .9 8 5 ,5 ' 2 .0 6 3 ,3
11. Т аги льски й 13 .376,6 2 .3 3 3 ,4 8.930,0 2 .113,2
12. Табольеки й  . . 5 .037 ,0 1 .9 6 1 ,5 2 .469 ,1 606 ,4
13. Троицкий 8 .5 8 5 ,0 2 .0 6 4 ,3 4 .5 8 9 ,7 1 .931,0
14. Тюменский 16.988,7 7 .385 ,4 7 .429 ,6 2 .173 .7
15. Челябинский . . 17 .980 ,3 8 .2 0 4 ,8 7 .785,3 1 .990 ,2
16 Ш адринский . 13.069,6 2.467,2 8.578.6
2.028,8
Таблица Ni 74.
Оборот товар н ы х  бирж Уральской обл. з а  1 9 2 2 - 2 3 ,  1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4  2 5  г .г .
(В  ты сячах руб.).
Б и р ж и
:
1922-23 г. 1923-24 г.
1 кварт.
1 ■ ■ ' .
2 кварт
1924-25 1
3 кварт.
.
4 к пар г.
..— у - ' '  . ■
1
За год
1 2 О ....4 о
?'V,- Г'г'р'-у;
6 ' '  ' 8
По всем биржам . . . 28.721,3 96.913,2 55.914,1 62.573,1 54.749,2 91 319,2 264.555,6
1. Свердловская . . . . 20.011,9
' ' 1 
65.823,2 39.288,0 44.190,7 34.815,2 58.241,9 176.535,8
2. П е р м с к а я ....................... 17.460,9 5.929,4 6.396,4 0.505,6 11.120,8 29.952,2
3. Тюменская .................. 1.468,9 4.081,2 2.599,9 3.481,4 3.350,1 6.742,5 16.173,9
т. Челябинская . . . . 1.518,1 6.238,5
: ’ .
4.744,7 4.913.7 4.417,6 6,661,6 20 737,6
5. Курганская . . . . — 1.479,5 1.350,4 1.403,0 1 119*, 4
'
2.465,1 6 337,9
6. Сарапульская . . — 1.729,9 2.001,7 2.187,9 3.061,1 4.200,9 11 451,6
7. Т р о и ц к а я ....................... *"— — ' 1 " г —- 1.480,2 1.886,4 8.366,6
ТО
РГО
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Таблица № 75.
Д в и ж е н и е  о б щ е г о  б и р ж е в о г о  о б о р о т а  по У р а л ь с к о й  о б л .  
з а  1 9 2 2 - 2 3 ,  1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г . г . — по м е с я ц а м .
(В  ты сячах рублей ).
М е с я ц ы 1922— 23 г. 1 9 2 3 - 2 4  г. 1924— 25 г.
1 г 3 4
ВСЕГО ЗА ГОД . 28.721,3 96.913,2 264.555.6
Итого за 1-й кварт . 2 .809,2 17.205,0 55.914,1
О к т я б р ь . . , 876,5 5.940,3 22.897,7
Н оябрь . 826,8 4.959,5 13.630,3
Д ек аб р ь, 1.105,9 6.305,2 19.386,1
Итого за 2-й кварт. 5 522,4 22.461,9 62.573,1
Я н вар ь 917,8 7.902,3 19.529,0
Ф евр аль 1.952,7 8.629,6 15.590,6
М арт 2.651,9 5.930,0 27.453,5
Итого за 3-й кварт. 7.243,4 19.249.3 54.749.2
А прель 1.747,3 6.366,0 15.172,4
М а й .................... 2.490,0 7.640,7 15.923,0
Июнь 3.006,1 5.242,6 23.653,8
Итого за 4-й кварт. 13.146.3 37 997,0 91.319,2
И ю ль 3.350,2 8.267 5 25.839,1
А вгу ст 4.964,9 9.810,4 25.260.8
Сентябрь 4.831,2 19.919,1 40.219,3
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Таблица .Vs 76
С о о тн о ш е н и е  об о ро то в  го с у д а р с т в е н н о й ,  кооп ерати вной  
и ч а ст н ой  торговли  в бирж евом  обороте  по о б л а с т и .
(В процентах к итогу оборота).
Г  о д ы
Г1 р о д а л ; а II 0 К у 11 к а
Госор-
ганы
Коопе­
рация Частные]
Г осор- 
ганы
Коопе­
рация Частные
1 . 1
■
2' 3 4 5 6 7
За 1922— 23 год. 82,7 8,2 9,1 63.0 18,1 18,9
За 1923 24 год. 78.2 17.8 4,0 58 5 33.9 7,6
За 1924— 25 год. 83,0 15,4 1.6 53,2 43.3 3.5
1 квар тал  . 70,9 28,2 0,9 56,8 41,2 2 ,0
2 » 84 ,5 14,5 1,0 47,6 49 ,6 2.8
3  » 88,2 9,5
| - I 
2,3 54,8 40,2 5,0
4 » 86,3 11,6 2,1 53,9 42,2 3,9
Р асп р ед ел ен и е  обо ро та  т о в ар н ы х  бирж У ралобласти по товарным группам (и тыс. рубл.)
Таблица JVi 77.
.
Товарные группы
1 9 2 3 —  2 4 г. 1 9 2 4 —  2 5  г.
1 полу г. 2 полуг. За год 1 полуг. 2 полуг.
'
За год
===== _ _
4
_ _ _ _ _ _ _ _
Итого по всем товарам . . 39.666,9 57.246,3 96.913,2 118.486,2
•
146.069,5 264.555,7
Х л еб о -ф у р аж .......................................... 4.948,5 10.899,1 15.847,6 26.270,6 15.327,4 41.598,0
Прочие продукты питания . . . 5.433,2 10.790,0 16.223,2 ' 4.933,8 4.745,8 9.679,6
Бакалейно-колониальн........................ — — — 18.514,0 22.880,8 41.394,8
Текстил. тон. и полуфабр. 
Металлы, металлич., техническ.,
6.367,2 13.893,3 20.260,5 22.395,9 30.844,2 53.240,1
электротехнич. надел..................... 3.352,1 6.569,6 9.921,7 18.884,6 32.510,1 51.394,7
Москат.-химич. т о в а р ы ................... 2.440,1 1.256,1 3.696,2 3.312,2 4.539,6 7.851,8
Лесные м а т е р и а л ы ............................ 2.161,3 3.360,8 5.522,1 2.330,0 3.619,7 5.949,7
Проч строит, материалы . . . . 
'Т о п л и в о ...................................................
— — 1.075,8 3.130,0 •4.205,8
6.281,7 1.676,8 7.958,1 3.873,4 2.123,6 5.997,0
Кожевенные товары . . . . . . 1.487,3 3.092,8 4.580,1 5.189,3 11.330,0 16.519,3
Сельско-хозяйств. сырье . . . . 594,8 757,6 1.352,4 2.865,7 3.581,9 6.447,6
Все прочие товары ............................ 4.883,5 6.667,4 11.550,9 8.840,9 11.436,4 20.277,3
ТО
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Таблица № 78.
Х л е б о з а г о т о в к и  п лановы х за гото в и те л ей  на У рале в 1 9 2 4 — 2 5  за гото в и те л ь н о м  году .
а) По округам и культурам (в тысячах пудов).
Полосы и округа Пшеница Рожь Опес Проч.культ. Всего
В проц. 
к итогу
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . . 17.939,1 8.370 5 9.542.1 6.534,4 42.386,1 100,00
В  проц. к  и т о г у .................. 42,33 19,73 22,31 15,41 100,00 —
А. Предуралье ................................ 70,5 3.038,9 2.024,5 2.112,3 7.246,2 17,09
Б. Горно-заводский. Урал. . . 233,8 197,3 1.111,5 562,6 2.105,2 4,95
В. Зауралье ..................................... 17.386,8 4.868,2 6.209,2 3.314,5 31.778,7 75,00
1. В .-К а м с к и й ................... ____ — 6,0 — 6,0 0,01
2. З л ато у сто в ск и й ............................ 60,6 153,0 632,0 20 5,Ь 1.051,4 2,48
3. И р б и т с к и й ...................................... 570,4 2 7 4 / 364,8 610,7 1.820,6 4,30
4. Ишимгкий ............................ ....  . 2.262,5 1.031,5 401,3 405,5 4.100,8 9,67
5. Кунгурский ................................. 44,2 406,6 1.546,4 647,3 2.644,5 6,24
6. Курганский ................................. 5.677,9 968,1 1.932,0 581,8 9.159,8 21,61
7. П ер м ск и й ................................. 0,4 143,7 92,5 45,1 281,7 0,67
8. Сэрапульский ................................. 25,9 2.488,6 385,6 1.419,9 4.320,0 10,16
9. Свердловский ...................
10. Тобольский ........................
173,'-’ 43,3 427,5 292,7 936,7 2,21
— — — —
11. Т аги л ь ск и й ...................................... — 1,0 46,0 64,1 111,1 0,20
12. Т р ои ц к и й .......................................... 3 049/i 292,7
1.053,5
915,4 280,4 4.537,9 10,71
13. Т ю м е н с к и й ..................................... 1.455,4 628,9 486,2 3.624,0 8,55
14. Челябинский ................................. 2.290,8 858,3 1.326,5 362,8 4.838,4 11.42
15. Шадринекий ................................. 2.080,4 389,4 640,3 587,1 3.697,2 8,72
Не распред. округа ................... 248,0 266,1 196,9 545,0 1.256.0 2,96
ТО
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Таблица № 7 8  (цродолж).
Хлебозаготовки плановых заготовителей на Урале в 1924-25 г.
6) По культурам и месяцам (в тыс. пуд.)
М е с я ц ы Пшеница Рожь Овес
Проч.
культур
Всего
В  % % 
к
итогу
Июль ................................................... 28,1 4,1 24,0 56,2 0,13.
А в г у с т ................................................... 50,7 688,5 7,9 2,7 743,8 1,77
6( н т я б р ь .............................................. 208,8 563,9 55,3 50,3 878.3 2,07
Октябрь .............................................. 2.780,2 1.122,9 936,6 456,1 5.295,8 12,49
Ноябрь .................................................. 5,357,5 1.296,6 2.816 5 916,8 10,387,4 24,51
Декабрь .............................................. 1.430,1 2.252,6 1.138,4 8,065,7 19,03
Январь .............................................. /40,3 i.058,7 3122,3 V. 081,9 9,63
Февраль .............................................. 1.089,7 634,4 598,9 875,7 3.198,7 7,55
М а р т ....................................................... 1.042,5 768,5 743,6 942,6 3.497,2 8,25
А п р е л ь .................................................. 499,9 461,7 469,5 509,9 1.940,1 4,58
Май ....................................................... 512,4 198,9 193,1 288,4 1.192,8 2,81
И ю н ь .................................................. 1.766,0 460,6 384,4 431,2 3.042,2 7,18
Итого за заготовительный год . . 17.940,1 8.370,5 9.541,1 6.534,4 42.386,1 100,00
Июль......................................................... 613,3 670,9 92,1 117,8 1.494,1 __
А в г у с т .................................................. 314.2 1.104,7 40,1 92,1 1.551,1 ■ —
Сентябрь . . ' .................................... 643,6 378,9 120,5 93,0 1.236,0 —
И т ого з а  кварт ал . . . /.•57/,? 2.154,5 262,7 602,9 / 281,2 —
Всего за хозяйственный год . . 19.223,6 9.268,5 9.706,6 6784,3 44.983,0 _
Торго
вля 
и цены
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Таблица № 78 (продолж.)
Хлебозаготовки плановых заготовителей на Урале 
в 1924-25 заг. г.
в) По заготовителям.
Заготовители
■
В сего
заготовл.
В  % % 
к итогу План
( % % вы ­
полнения 
плана
Все заготовители . 42.386,1 100 37.635 112,8
Хлебопродукт . . 16.267,2 38,4 11.525 141,1
Госбан к  ..................... 8.612,4 20,3 5.065 170,0
Гостор г ................... 2.238,8 5,3 3.170 70,5
У ралоблсою з . . . 7.152,1 16,9 8.230 86,9
Селькуетсою з . . . 2.515,0 5,9 4.120 61,0
Сельскохоз. банк . 5.600,6 13,2 5.525 101,5
г) Выполнение плана хлебозаготовок по округам Урала в 1924-25 за­
готовительном году.
j
О к р у г а
П
ро
ц
ен
т
вы
п
ол
н
ен
и
я
п
ла
н
а О  к р у г а
П
ро
ц
ен
т
вы
по
лн
ен
и
я
п
ла
н
а
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 112,8 8. Сарапульский 156,2
1. В  -К ам ски й  . . 0,9 9. Свердловский . . 68,9
2. Златоустовский . 161,7 10. Тагильский. .  . 12,3
3. Ирбитский . . . 51,6 11. Тобольский . . . 0,0
4. Ишимский . . . 137,2 12. Троицкий . . . 238,8
5. Кунгурский . . 88,1 13. Тюменский. . . . 187,8
14. Челябинский . . 87,96. К урганский . . 463,4
7. Пермский . . . 12,8
!
15. Ш адринский . . 68,2
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С ы р ь е в ы е  и м я со-ж ировы е з а го т о в к и  на Урале госу
А. в натуральном выражении.
г*
03
С х  „ о
g
О к р у г а
S **•
S §
Е р
S vo
8* Ей*
s  а
l i
1  £
1 §  
55 £
2
к . 
г ч
.2-
1 2 3 4 5
Заготовлено в 1923-24 г. . . 1 663,5 231.9 4,1
Заготовлено в 1924-25 г. .
’
3.386.1
,
358,1 421,3 9,11
В  т. ч. в 1 к в а р т а л е .................. 568,8 147,6 56,3 1,84
» 11  » .................. 1.071,6 119,2 119,9 4,51
» Ш  » 577,5 34,3 141,5 1,90
9 IV  » .................. | 176,5 57,0 103,6 0,86
> / ••■ ■ ■- V j'"- г./
1 Верх-К амский ............................ 218,2 1.1 47,2 0,15
2 З л а т о у с т о в с к и й ....................... 14,0 12,4 2,7 —
3 Ирбитский . . ................... 128,6 7,3 13,3 0,43
4 Ишимский ................................ 86,3 10,9 22,5 1,45
5 К у н г у р с к и й ................................ 125,3 15,2 39,4 0,22
6 К у р г а н с к и й ................................. 54,9 12,4 6,0 0,08
7 Пермский 168,6 49,0 30,8 0,94
8 Сарапульский ............................ 48,5 55,1 36,2 1,07
9 Свердловский ............................ 81,6 30,8 44,0 0,03
10 Т а г и л ь с к и й ................................ 205,6 15,0 35,8 0,05
11 Тобольский ................................ 1.881,8 13,3 14.3 0,37
12 Троицкий .................................... 77,0 23,2 9,0 0,04
13 Тюменский ................................ 114,1 11,9 13.3 0,97
14 Челябинский ........................... 2 6 ,; 28,1 9,4 0,13
15 Шадринекий ........................... 80/. 24,2 53,0 3,18
Нераспредел. по окр. . . . 74,5 48,2 44,4
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Таблица № 79;
д а р с т в е н н ы х  и к ооп ер ати в н ы х  з а г о т о в .  в 1 9 2 4 - 2 5  году
К
он
. 
во
ло
с 
ты
с.
 
пу
д.
М
ас
ло
 
ты
с.
 
пу
до
в
П
оо
й Ры
ба
 
т. 
п.
g
(г
&
о
С н
S  в*
«г
— н
ес
S  с 5
о 2*
п  н П
ен
ьк
а 
ты
с.
 
пу
д.
_ _
8 9 10 11 12 13
1,4 382,3 738,0 1,60 97,9 67,1
3,86 472.4 686,6 142,22 17.758.4 12,00 313.3 121,2
0,26 28,3 235,5 28,70 1/Ю 113,6 16,7
1,25 78,3 142,3 63,72 — 5,00 128,6 9,9
1,22 156,6 141,2 9,00 8.476,7 1,30 44,7 64,5
1,13 209,2 167,6 40,80 9.281,7 1,10 26,4 30,1
0,02 — — — __ — — —
— — 5,5 — 2,3 — — —
0,12 —  • 11,7 5.80 0,6 0,04 2,1 31,5
0,10 166,9 92,7 — 37,0 0,11 38,0 25,4
0,31 — 9,6 0,40 — .— ’ 9,9 27,1
0,06 128,5 71,7 0,30 3.185,9 0,92 9,9 2,2
0,37 ■ 0,8 61,0 — 4.160,0 — 68,8 —
0,01 — — 5.727,4 — 101,2 13,2
0,06 — — — — — — —
0,10 — 1,0 — — 0,01 — . —
0,23 — 16,6 105,10 27,1 0,48 2G,4 - ..1 ,>
0,43 23,3 122,7 0,02 3,6 0,04 — —
0,47 73,8 39,4 2,30 206,1 0.01 9,1 11,5
0,03 32,5 81,4 — 38,0 0,12 5,7 0,0
1,55 20,3 42,1 1,20 4.370,4 10,30 42,2 3,0
— 26,11 131,2 27,10 — — . •—
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Сырьевые и мясо-жировые заготовки на Урале госу*
Б) В  ценностном выражении (по заготовительным цеяйМ
* • 
О к р у г а
П
уш
н
ин
а
\Я
о \ 1нм ;
Р
к
,
М
ас
ло
1 2 4 О 6
Заготовл. в 1923-24 г. 1.767.4 1.489.4 409,0 14,0 5.161,0
Загэтовл. в 1924-25 г. 2.813 8 3.139.3 990.6 57.9 8.936.8
В  т. ч. в I  кварт . 462,1 1.081,6 155,9 3,6 420,9
» » » 11 » 1.67-3 5 978,9 512,8 17,6 1.326,2
;> » » I I I  » 519,6 197,7 228,7 19,8 2.539,0
» » » /Т' » 158,6 481,7 95,2 16,9 4.550,7
1. В.-Камский . . 181.4 120,3 13.2 0,2 __
2. Златоустовск. . 11 2?*• 98,1 — — —
:г Ирбитекий . 103,4 55,0 66,6 2,1 —
4. Илшмский . 69 3 101,7 147,2 1,1 3.240,8
5. Кунгурский 101,7 194.2 18,7 2,9 —
6. Курганский 44.0 95.9 5,2 0,9 2.371,2
7. Пермский 137.3 308.1 97,5 5,4 16,4
8. Сарапульский. 39,2 411.1 134.9 0,1 —
9. Свердловский 66.8 347.8 3,7 1,0 —
10. Тобольский . 1.587.4 105.1 33,6 3,3 —
11. Тагильский 168,9 151,2 5.0 1,3 —
12. Троицкий 62,6 231,5 2,5 5,8 424,7
13. Тюменский 92,3 111,6 96,6 6,3 1,400.9
14. Челябинский J 21,3 196.8 8,4 0,4 575.8
15 Шадринский 64,6 226,5 357,5 27,1 384,4
По распр.по окр. 62,4 384,4 522,6
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Таблица № 79 (продолж.-).
дарствен, и кооперативн. заготовителей в 1924-25 г.
в ты сячах руб.). ________ _________
ОАоа
S я сч
CSXей . . X
о и'У. :5 О <ц
Он ,  W С■ ч X м
8 у 10 а \г 13
3.690,0 . . . 29.0 538 2 335,5 13.433.5
3.261.6 508 7 339.7 208.6 1.774,2 734,9-а.
22.766,1
980,5 95,9 — 62,0 617,5 67,6 4.047,0
627,3 250,6 — 104,5 733.0 54,4 6.278,8
786,8 35,8 136,6 30,8 259,3 422,7 5.476,8
867,0 126,4 203,1 н , з 164,4 190,2 6.963,5
315,1
19,3 — 0,1 — — 128,6
38,6 30,8 1,1 12,0 204,4 514,1
347,51 — 0,6 1,6 204,7 142,5 4.257,0
32,8 2.3 __ __ 29*. 2 172 9 554.0
257,1 0,9 58,2 15,6 64,1 11,4 2.924,5
322,0 — 86,0 __ 423.8 — 1.396,5
102,6 __ 628,6 76,4 1.392,9
__ __ _____ __ __; — 419,3
56,4 345,1 0,5 2,1 116,9 46,7 2.297,1
7,9 _ 0,1 — '■> — 334,4
709,9 0,1 0,1 0,2 — — 1.437,4
166,8 9,9 3,9 0,2 49(2 64:3 2.002,0
423,4 — 0.6 1,4 28,0 0,1 1.256,2
150.5 7,0 87,1 186.3 217;7 16,9 1.725,6
729,4 112,6 — — — — 1.811,4
Таблица № 80.
С б ы т  продукции тр ести рован н ой  промыш ленности У рала  з а  1 9 2 2  2 3 ,  1 9 2 3  2 4 ,  
1 9 2 4 - 2 5  г .г .  и по программе на 1 9 2 5 - 1 9 2 6  г.
(в тысячах рублей)
(По данным Уральск. Обл. Сов. Нар. Х о з .).
Отрасли промышленности 1922-28 1923-24 . %% роста 1924-25
% *  
роста
Цф >-
грамма
1925-26
% % 
роста
1 2 3 4 5 6 1 8
М е т а л л и ч е с к а я ................................ 32.886 67.593 205 5 110.936 164,1 136.415 123,0
Г орная ............................................... 3.659 6.220 170,0 7.227 116,2 10.954 151,6
Каменноугольная ............................ 4.409 6.462 146,5 5.995 93,0 6.604 110,2
Текстильная ..................................... 6.875 9.698 141,1 12.266 126,5 11.832 96,5
Л есобум аж ная ................................. 4.825 6.503 197,0 8.826 92,9 8.350 94,6
ИТОГО ............................ 52.654 96.476 183,2 145.250 150,6 174 155 ■ —
Кроме того химическая *) . . 2.309 4.083 — — — — 119,9
* )  Сведений о сбыте продукции химическ. промышл. в 1924— 25 г. У р альск. Обл. Сов. 
П ар . Х о з . не имеет, вследствие ликвидации У ральск, хим. треста и перехода химическ. про­
мышл. из ведения Обл. Сов. Нар. Х о з . в ведение В С Н Х .
Таблица Jft 81.
Д и н ам и ка запродаж и и ф актич еских о тп уск ов  продукции трести рованн ой промы ш ленности  
Урала за  1923  2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г. г. 1
(В  тысячах рублей).
(По данным Уральск. Обл. Сов. Нар Х оз.).
1 9 2 3 2 4 г. 1 9 2 4 - 2 5 г.
Кварталы года Запро­
дажа
В  % % 
к
итогу
Фактич.
отпуск
В  % %
К
итогу
Запро­
дажа
В % % 
к
итогу
Факлич.
отпуск
В % % 
к
итогу
1. 2 3 4 . 5 6 1 8 •У
ИТОГО ЗА ГОД . . 89.875 100.0 96.476 100,0 150.164 100,0 145.250 100,0
-й квартал ....................... 23.163 25,8 18.664 19,3 70.361 46,9 25.951 17,9
2-й к в а р т а л ....................... 28.957 32,2 22.548 23,4 32.578 21,7 34.473 23,7
Первое полугоди е . . . 52.120 58,0 '41.212 42,7 102.030 €8,0 60.424 41,6
3-й квартал ........................ 20.298 22,6 26.964 27,9 25.700 1,7,1. 41,027 : 28,2
17.457 19,4 28.300
' "
29,4 21.525 14,Й 43.853 30,2
В т орое п олугоди е  . . . 37.755 4:1,0 55 Ш 51,5 . 47.22. Щ 84:880.
‘
58,Ь
Таблица № 82.
Сбыт продукции тр ести ро в а н н ой  промы ш ленности У рала в; 1ЯЙ2-23, 1923 2 4  и 
1 9 2 5  2 6  г .г .  по к он тр аген там .
(По данным Уральской Области. Сев. На]). Х о з .).
Отросли промышленно­ В  ты сяч)х  червонных рублей 11 ш р о ц е н т а х
сти и года Гог уд. Коэп р Части. Розн. Всего Гоеуд. Коопер Ча то. Розн.
1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10
Металлическая:
1922— 23 27.427 3.848 1.611 — 32.886 83,4 11,7 4.9 —
1923— 2') 54.277 10.139 3.177 —. 67.593 80,3 15,0 4.7 —
1924—25 86.333 20.834 2.094 1.675 110,936 77,8 18,8 1,9 1,5
Лесобумажная:
1922— 23 4.270 82 473 4.825 88,5 1,7 9.8
1923— 24 5.169 752 582 6.503 79,5 11,6 8,9 .
1 9 2 4 -2 5 5.783 834 480 1.729 8 826 65,1 9,5 5,4 19,6
Текстильная:
; -
1922— 23 3.988 1.526 1.361 __ 6.875 58,0 22,2 19,8
1923— 24 5.916 2.570 1.212 — 9.698 61,0 26,5 12,5 --
1924— 25
..................
6.905 2.440 401 2.520 12.266 56,3 19,9 3,3 20,5
тбрговЛя 
Й 
Ц
ЁНЫ
.
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Таблица № 83.
Р ы н к и  с б ы т а  продукции т р е с т и р о в а н н о й  п р о м ы ш л е н н о ст и  
У р а л а  в  1 9 2 2 - 2 3 ,  1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г . г .  в п р о ц е н т а х  к 
и т о г у  с б ы т а .
(По данным У р а л ь ск . О бл. Сов. Нар. Х о з .) .
тлен н ости
: -  ® в  о  
® °
2  в  S ' ^ffl sc
Щ о
F-
а.
>>. С
иб
ир
ь
j 
С
ре
дн
яя
 
1 
А
зи
я оU
2 3 4•
5 6
1922-23 г. . 69,8 26,5 2,9 0,8 100
1923-24 г . 75,3 17,5 5,5 1,7 100
1924-25 г. . ! 67,2 22.1 7,5 3,2 100
1922-23 г. . i 83,2 16,8
• •: ■ о1
100
1Э23-24 г. . 73,8 25,4 0,5 о д 100
1924-25 г . . 1 51,4 36,8 11,2 0,6 100
1922-23 г. . 100 — — 100
1923-24 г. . | - 100 — — 100
1924-25 г . . 100 — — 100
1922-23  г. . 8,8 82,5 8,7 ■ 100
1923-24 г. . ; 26,2 43,5 27,4 2,9 100
1924-25 г . . 24,7 35,1 40,2 — 100
1922-23 г . . 5,4 76.3 10,5 7,8 100
1Т23-24 г . . 19,2 38,8 23,9 18,1 100
1924-25 г . . 6,5 34,9 25.1 33,5 100
1922-23 г. . 47,0 40,7 12,3 — 100
1923-24 г. . 28,3 42,5 26,3 2,9 100
1924-25 г . . 58,1 30,2 9,5 2,2 100
1922-23 г. . 52,0 43,1 4,0 С,9 100
1923-24 г. . 61,7 27.7 8,3 2,3 100
1924-25 Г. . 57,7 27,9 10.8 3,6 100
М еталли­
ческая
Г ор н ая
К ам ен но­
угольн ая
Текстиль­
на я
Д еревообра-
батывающ.
Б у м аж н ая
В С Е Г О
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Движение р о зн и ч н ы х  цен на гла вн ей ш и е  товары  по г .  
ск ого  типа и се л ь ск и м  м естн остя м  Ураль
(Цены показаны
Наименование товаров
— С-
СС— 54 
со
—' •*—
1924—•25 год
КС
С-
6 '<■*4 А
п
р
ел
ь
И
ю
ль
о.КС
&»
Ф
*  W 
« £  
.9- гаJ  сс
1 3 4 о 6 7 8
Рожь— пуд
г. Свердловск ................... 74 69 62 120 138 95 99
к ю р о д с к а я ................... 55 64 121 120 84 90
а по пос. гор. типа — ? 73 72 145 134 108 100
о сельская ................... 69 44 54 102 1.05 72 77
и - общая ............................ — 48 57 108 108 78 81
Пшеница— пуд ' .
г. Свердловск ................... 130 121 115 266 226 140 176
к ю р о д с к а я ................... 120 87 99 198 155 121 139
а по пос. гор. тина 131 118 219 220 120 163
2  сельская ................... 116 71 87 155 133 ИЗ 123
5 ” общая ............................ — 77' 91 167 148 110 128
Мука ржаная— пуд
г. Свердловск ................... 92 84 86 178 168 120 129
= городская .................. 90 82 86 154 163 116 124
= по пос. гор. типа 92 92 158 171 139 133
5  сельская .................. 89 61 71 118 134 99 99
о б щ а я ............................ — 71 78 138 144 109 109
Мука пшеничная— пуд
г . Свердловск .................. 154 128 135 248 232 169 186
«  городская ................... 151 144 138 245 226 182 188
= по пос. гор. типа — 155 143 260 251 206 205
& сельская . . . . 151: 101 110 191 185 152 149
5 "  о б щ а я ............................ 119 121 213 204 •167 166
Примечание: На с.-х, товары показаны цены розничные
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Таблиц» № 84
С вердловску и в среднем  по городам , поселениям г о р о д ­
ской обл асти  з а  1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г . г .
в копейках!
19.24— 25 год
Наименование товаров
кс  -*1а  =4
гл-<л
: о,
сн
О
сВ
А
п
р
ел
ь
2
S С
ен
тя
бр
.
5  и
.-га се_  га
1 2 3 4 ■> 6 7 8
Мясо— фунт
г. Свердловск ................... 19 16 19 23 21 20
5  городская 17 14 14 18 19 17 17
= по пос. гор. типа 13 11 15 19 18 15
5  сельская 16 11 10 13 14 13 12
у  о б щ а я ............................ 12 И 14 16 14 13
Масло коровье— фунт
г. Свердловск ..................... 57 61 64 60 65 72 63
= городская ................... 15 51 52 54 55 60 55
г  по пос. гор. типа —• 53 54 52 50 55 53
о сел ьская ................... 39 44 48 45 40 52 48
5 *  о б щ а я ............................ — 49 51 50 50 56 52
Ситец— метр
г. Свердловск ................... 53 : 41 40 45 42 42 42
= городская .................. 62 : 47 48 48 47 47 48
а  по нос. гор. типа — 1 48 48 48 48 48 48
с  сельская ................... — 51 49 49 49 49 49
-j"  о б щ а я ............................ — 50 49 49 49 49 49
Сахар рафинад— фунт
г. Свердловск ................... 47 1 33 32 32 32 32 32
= городская ................... 50 3d 35 35 33 33 35
я  по нос. гор. типа — 35 35 •> о 35 34 35
э  сельская .................. — 38 38 37 37 36 37
£  общ ая ....................... 37 36 36 36 35 36
базарные, ца ситец и сахар— кооперативные.
Таблица №  85.
Бю дж етны й индекс и относи тельн ы й  уровен ь промыш ленны х и с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы х  
т о в а р о в  по г .  С вер дл овск у  и в среднем по окружным городам У р а ла .
Д а т ы
г. С в е р д л о в с к По окружным городам
Индекс
Относительный 
уровень (ножни­
цы)
Индекс
■ Относительный 
уровень (ножни­
цы)
Об­
щий
С .-х.
товар.
Пром.
товар.
С .-х.
товар.
Пром. 
товар .
Об­
щий
С .-х.
товар.
Пром.
товар.
С .-х.
товар.
Пром.
товар
" Т ~ О 3 4 •4 6 7 8 9 10 11
1923 год. !■
1 октября ............................. 1,80 1,06 3,41 0,59 1,89 — — — — —
1 ноября.................................. 1,84 1,21 3,21 0,66 1,75 __ — — — —
1 декабря ....................... 2,22 1,36 4,09 0,61 1,84 — — — — —-
1924 год.
1 января ....................... 2,11 1,74 2,78 0,83 1,31 2,00 1,37 3,02 0,68 1,51
1 февраля ............................ 2,04 1,70 2,67 0,83 1,30 2,11 1,61 2,93 0,76 1,39
1 м а р т а ................................. 1,94 1,66 2,46 0,86 1,26 2,00 1.51 2,80 0,76 1,40
1 апреля ............................ 1,73 1,46 2,20 0,84 1,28 2,00 1,60 2,66 0,80 1,33
1 м а я ................................. 1,84
1
1,67 2,16 0,90 1,17 1,91 1,607 2,40 0,84 1,26
1 июня 1,87 1,66 2,24 0,89 1,20 1,82 1,49 2,35 0,82 1,29
1 июля 2,05 1,99 2,1=7 0)97 1,06 1,83 1,56 2,27 0,85 1,24
1 августа . . 1,91 1,81 2,09 0,95 1,09 1,84 1,58 2,26 0,86 1,23
1 сентября . 1,75 1,58 2,06 0,90 1,18 1.73 1,43 2,22 0,83 1,28
1 октября . . . 1,73 1,49 2,12 0,86 1,22 1,71 1,37 2,16 0,80 1,26
1 ноября . 1,66 1,36 2,12 0,82 1,28 1,70 1,39 2,12 0,82 1,25
1 декабря ........................... 1,70 1,43 2,12 0,84 1,25 1,65 1,34 2,08 0,81 1,26
1925 год.
1 января ................................ 1,86 1,69 2,12 0,91 1,14 1.66 1,36 2,06
'
0,82 1,24
1 февраля ........................... 1,87 1,7Т 2,12 0,91 1,13 1,71 1,46 2,06 0,85 1,20
1 марта 1,94 1,82 2,12 0,94 1,09 1,76 1,53 2,09 0,87 1,19
1 апреля ............................ 1,98 1,89 2,12 0,95 1,07 1,86 1,69 2,10 0,91 1,13
1 мая 2 11 2,09 2,16 0,99 1,02 2,02 1,95 2,10 0,97 1,04
1 июая 2,19 2,22 2,14 1,01 0,98 2,09 2,09 2,10 1,00 0,99
1 И Ю Л Я 2,15 2,17 2,11 1,01 0,98 2,03 2,00 2,07 0,99 1,02
1 августа ....................... 2,16 2,19 2,11 1,01 0,98 2,00 1,95 2,08 0,98 1,04
1 сентября......................... 1,89 1,71 2,14 0,91 1,13 1,89 1,73 2,11 0,92 1,12
1 октября . .................. 1,91
■-
1,75 2,16
•
0,92 1,13 1,86 1,66 2,15 0,89 1,16
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Пояснения к отделу „Торговля и цены“ .
Пояснения к таблицам 63— 73. В се  указанны е таблицы 
составлены  на основании проводивш ихся У р алстауп р авле- 
нием в течение д ву х  последних лет сплош ны х учетов тор го­
вы х заведений. У четы  производились по материалам финан­
совы х инспекторов по полугодиям, приче м вы яснилось число 
действую щ их к концу полугодия заведений и их оборот за 
это полугодие. При учетах брались обороты заведений по 
продаже, устанавливаемые финорганами для обложения 
уравнительным сбором. Д л я  выполнения недостающ их данных 
об оборотах, особенно для крупных торговы х предприятий и 
для торговы х гредприятий, пользую щ и хся льготами ио обло­
жению, брались данные о полном продажном обороте путем 
епециалпного опроса этих предприятий. При последних трех 
счетах для в се х  предприятии, облагаем ы х в порядке времен­
ных правил, зап ол н ял ась специальным опросом особая кар­
точка, в которой давалась разби вка всего оборота по всём 
филиалам и магазинам н по основным группам товаров.
Н аличность карточки с такими данными позволяла сделать 
разнесение оборота крупных торговы х предприятий и место­
нахождение П равления по всем пун ктам , где фактически 
оборот был сделан.
Приводимые в таблицах сведения об оборотах не являю тся 
все ж е  исчерпывающ е полными. Здесь, прежде веего, сведения 
относятся только к числу д -й ствовавш н х на указанны е числа 
торговых заведений области; обороты действовавш их в полу­
годии, но к концу полугодия закр ы вш и хся торговы х за ве ­
дений в приведенных таблицах не указан ы , (хроме того, 
оборот по сбыту продукции уральской  промышленности во­
шел в \ четы, только в той части, в  какой  она реалия прова­
лясь на У р ал е ; продукция, реали зи рован ная вне У р а л а , 
учетом не охвачен а. Коатому сведения об оборотах совер­
шенно естественно не дают полного торгового оборота области. 
Этим ж е обстоятельством об‘ ясн яётся и то , что удельный 
вес оборотов госторговли, сбывавш ей продукцию У ральской 
промышлености вне У р ала, меньше, чем удельный вес коопе­
рации. Что касается оборотов кооперации, то следует иметь
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в  виду, что в таблицах приводится оборот к ак  потребкоопе­
рац и и , так  и кооперации других видов, ведущих торговы е 
операции и выбирающ их торговые патенты.
Относительно числа торговы х заведений необходимо 
отметить, что приведенные даннь.е расходятся с общим чис­
лом выбранных торговы х патентов, что об ясняется опять 
таки тем, что в наших таблицах, приведены сведения о числе 
действовавш их заведений к началу следующего полугодия и 
совсем не показаны заведения к концу полугодия закр ы в­
ш иеся.
К таблице 71. Таблица составлена по материалам учета 
торговы х заведений за  первое полугодие 1924-25 года. Р а з ­
бивка всего оборота но группам товаров является наиболее 
затруднительной и данные о соотношении оборота государ­
ственной, кооперативной и частной торговли по отдельным 
товарным группам являю тся не точными. Дело в том. что 
разбить обороты универсальной и прочей смешанной торговли 
по группам товаров удалось только по наиболее крупным 
торговым организациям, все ж е  остальные торговые заведения, 
имеющие смешанную торговлю  разными товарами, приходи­
лось относить в группу смешанной или универсальной тор­
говли общим итогом оборота. Почти вся  низовая се ть  коопе­
рации была отнесена в эти группы, чем и об‘ ясняется пре­
обладание кооперативного оборота в этих группах, тогда как 
по некоторым другим группам товаров наблюдается ослаб­
ление веса кооперации.
Сопоставление таблицы  71 распределения оборота по 
группам товаров по всем у обороту за  1-е полугодие 1924-25 
года, с  таблицей 77— распределения оборота биржевой тор гов­
ли по группам хдебо-фуражной и металлической, дает п р е ­
вышение оборота бирж против всего оборота. Здесь необхо­
димо иметь в виду следую щ ее пояснение. К ак  уж е выш е 
отмечено, материалы учета торговы х заведений дают только 
обороты по продаже в п ределах области, и обороты р еал и за­
ции У р ал ьско й  продукции за  пределами области в учет не 
входят. В  данных ж е  биржевой торговли показаны обороты 
по сделкам , вклю чая так ж е  и сделки по реализации товара 
з а  пределы области; кроме того в биржевый оборот вход ят  
сделки как с наличным товаром, так и контрактовые сделки 
на п оставку  товаров в течение иногда целого года. В  учеты 
ж е вклю чены  обороты, только по фактической продаже. Н ас­
колько фактический сбыт отличается от оборота по запрода­
ж е видно из таблицы 81— динамика запродажи и фактического 
отпуска продукции трестированной промышленности, где по­
казан о, что за  1-е полугодие 1924-25 года запродаж а выра-
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ж ается  в сумме 1 0 2 ,9  милл. рублей , а  ф актические отпуска 
только в  сум м е— 6 0 ,4  милл. рублей. Это несоответствие запро­
даж и и ф актических отпусков больш е всего  отн осятся к хлебо­
фуражной и металлической группам.
К таблице 72. В  таблице п р и в е д е т , обороты наиболее круп­
ных тор говы х организаций, соверш енные ими на территории 
У р ал а . Н есколько пояснений нам п р ед ставл яется  нужным 
дать относительно оборота У р ал ьск о го  горно-заводского си н ­
диката „У р алм ет“ , общий оборот по ф актическому сбы ту всего  
„У р алм ета“ определяется в 99 .103,2  ты с. рублей. И з этой су м ­
мы н а долю  У р альско й  конторы, обслуж и ваю щ ей  У р альску ю  
и В отскую  области, приходится оборот в  14 .541 ,4  ты с. руб.
В  нашей таблице п ок азан  оборот по реализании только на 
территорп области.
К таблицам 74-77. Таблицы  составлен ы  по данным отчет­
ности товарн ы х бирж , при чем свед ен и я об оборотах п о к а­
заны в  итоге к ак  по биржевым, так  и внебирж евы м, зар еги ­
стрированным на би р ж ах , сделкам. В  отношении таблицы 77 
см. примечание к таблице 71.
К таблице 78. В  таблице приведены сведени я о заго то вках  
хлеба основными плановыми заготовителям и , которы х было 
ш есть: Х л ебоп р од укт, Г осбан к, Г остор г, У р алоблсою з, Сель- 
кустсою з, С ельхозбанк. Данны е эти не исчерпываю т в се х  за го ­
товок , т . к . кроме основны х план овы х заготовителей на У р а ­
ле производили заготовки  окруж ны е организации (промком­
бинаты, Ц Р К , разные торговы е организации), ннообластные 
организации (В секобан к, К азан гостор г, М ЕГЮ  и др.) и част­
ные заготови тели . В се  эти заготовители  систематическому 
учету не п одвергали сь. По приблизительным расчетам У р ал - 
вн уторга, хлебозаготовки  неплановы х заготовителей опреде­
л я ю тся : местные (окружные) 4 милл. пуд., ннообластные— 3 
милл. иуд. и частные— 5 милл. пудов. Таким  образом, вся  
сумма заготовок  х л еб а  определяется в 5 4 ,4  милл. пудов.
К таблице 79. Сведения о сы рьевы х и м яео-ж ировы х заго - - 
т о в к а х  даны по отчетности заготовителей, представляемой ими 
в У р ал вн у то р г. Сведения даны так ж е тол ько о заготовках  
план овы х организаций. Сведения о за го т о в к а х  в ценностном 
вы ражении даны по фактическим расходам  на сырьевые и 
м ясо-ж ировы е заготовки.
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Таблица № 86.
Н и зо в а я  с е т ь  п о т р е б и т е л ь с к о й  к о о п е р а ц и и  в У р а л ь ск о й  
о б л а с т и  в 1 9 2 4  и 1 2 9 5  г .г .
(По данным У р алоблсою за).
Ч и сл . кооп. Ч и сл о  лавок На 1Х -1 9 2 5 г .
О к р у  г а к
ее ея 
т* ^
i 
На
 
1 
ок
т.
 
| 
19
24
 
г.
На
 
1 
ок
т.
 
19
25
 
г. 5  ц
*"* -а* 
—1
О »
Л Я  2 3 2 На
 
1 
ок
т.
 
19
25
 
г.
Се
ме
йс
тв
 
ил
и 
I 
хо
зя
йс
тв
 
на
 
1 
ла
вк
у
П
ло
щ
ад
ь 
об
­
сл
уж
и
в.
 
1 
ла
вк
. 
в 
кв
. 
ки
л.
1 2 3 4 5 6 8 9
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 933 1187 ИЗО 1315 2032 2860 455 582
251*)
Р а б о ч е -г о р о д с к . ; 120 Н о ' 114 316 ->57 961 304 —
f ( ел ь ск и е  . . . 
В  т. ч. |
] 813 1011 1004 999 1421 1886 1 — —
1Д р у г . видов . . - 61 12 — ■и и
1
) — —
1. В .-К а м ск и й **) 50 54 "С 131 551 660
2. Златоустовский  . 11 25 2( 35 9 : 14: 322 130
3. Ирбитский . . . 6h / У 74 76 105 119 462 539
4. Пшимский . . 40 60 59: 74 126 152 516 255
5 К ун гурски й 60 120 10 ( — С; 150 171 51: 147
6. Курганский . . . 79 90 72 95 Ш 141 628 224
?. Пермский . . . . 125 104 КО 187 218 284 : 498 132
8. Сарапульйкий . . 52 72 7. 68 118 211 482 90
9. Свердловский . . 92 9 о 8( 162 262 364 . 332 96
10. Таги льски й  . . . 60 74 621 126 180 292 264 267
11. Тобольский  . . 49 61 62) 53 67 96 425 U .2 3 7
1434»)
12. Троицкий . . . . 38 54 6; 39 6 6 97 I 584 И 4
13. Тюменский . . 90 10( 94| 110 147 194 | 470 226
14. Челябинский . . 46 70 6( 62 106 18: | 523 161
15. Ш адринекий . . 122 1 2 6 119 156 203 267 530 105
*)  Б е з  Д альн его севера.
* * }  С Коми-Пермяцким округом.
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Таблица № 87
К о о п е р и р о в а н и е  н а с е л е н и я  п о тр еб и тел ь ск о й  к о о п е р а ц и е й  
У р а л а  в 1 9 2 4  и 1 9 2 5  г . г .
(По данным Уралоблсою ва)
О  к р у г а
Ч исло пайщиков
Проц. ко- || П роц. к о ­
оперировав.! опер. сем. 
населения или хозяйст.
53К
Ь|Н O V
О
■
се•т* СП
н
о г - 
^  ю
Св СЯ
М 2
ПО ОБЛАСТИ . .
Р абоч е-гор одск . 
сел ьск и е  . . V
В  т. ч.
П рочие
1. В .-К ам ски й *)
2. Златоустовский
3. Нрбитский . . 
4< Ишимский . .
5. Кунгурский
6. Курганский
7. Пермский . ,
8. Сарапульский
9. Свердловский 
10. Т аги льский  
И . Тобольский
12. Троицкий . .
13. Тюменски ii 
1-4. Челябинский 
15. Ш адрииский .
373255 425328 541305
177234 :206826\265956^ 
214464,272947^ 
5.038 2.402
196021
17.554 
12.523 
17.912 
20.949 
26.73(1 
71.252 
15.922 
61.978 
38.217 
6.789 
8.128 
19.066 
20.474 
35.761
26.531 
25.0771 
20.119 
27.125 
22.995 
18.393 
59.063 
15.351 
66.773 
45.027 
7.954 
10.229! 
22.568 
20.693 
37.429
25.736
37.437
22.99::
29.144!
22.731!
23.781
58.271
26.949
86.506
81.076
11.168
14.004
27.528
30.663
43.318
6 Д  8,7
17,5 22,6
4,3 5,4
32,7 41,6
70,0] 90,4
2 1 ,51 27,0
7,6 7,3 36,4 35,3
12.4 18,5 54,5 81,3
7,4 8,5 36,5 41,7
6,9 7,5 34,6 37,2
5,1 5.0 25,0 24,7
4,2 5,5 20,8 26,8
9,0 8,9 41,7 41,2
3,0 5,2 1 1 , . 25,5
12,5 16,:; 55,2 71,5
13,0 23,5 58,4 105,1
4,0 5,6 19,5 27,6
3,7 5.2 18,1 25,0
5,4 6,2 24,7 30,2
4,4 6 5 21.2 31,4
5,4 6,3 26,4 30,6
Ч С Коми-Пермяцким округом
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Т о р го в ы е  обороты (п р о д а ж а  то в а р о в  и сб ы т  з а г о т о в о к )  
з а  1 9 2 3 - 2 4  и
Г о д ы
'
У
р
ал
об
лс
ою
з
О
кр
со
ю
аь
г
Вс
ег
о 
но
 
со
ю
за
м
15 
кр
уп
н
ы
х
Ц
. 
Р.
 
К
.
I
1923-24 год.
2 3 4 5
1-й квартал . . . 4005,9 6357,0 10362,9 2757,9
2-й » . . . 4852,3 6369,8 11222,1 4397,0
Зтй » . . 4846,2 6565,4 11411,6 5958,4
4-й > . . .
*
3317,3
'
5446,3 8763,6 6357,5
В с е г о  з а  г о д  . 
1924-25 год.
17021,7 24738,5 41760,2 19470,8
1-й квартал . . . 8040,4 11896,6 19937,0 8549,2
2-й » . . . 9459,1 10913,4 20372,5 9436,8
3-й » . . . 9644,1
'
11151,6 20795,7 11558,4
4-й *> . . . 10751,9 9328,1 20080,0 12282,7
1
В с е г о  з а  г о д  . . 37895.5 43289.7 81185,2 41827,1
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Таблица Л  88.
всей си стем ы  Потребкооперации в У р а льск о й  обл асти  
1 9 2 4 - 1 9 2 5  г .г . (В  тысячах руб.).
. II
g  3 Сельские общества 
o . s  ;i
S
as0
1  I t
S  : | l
в  §2
©. '- U В «  О  
О о
Я  в
с  u « 1 3* о о* ■ - В  том чисче: О 0--. 1  iГ  9  «  .о ® ■ Всего Продажа
промто­
варов
Сбыт
загото­
вок
•Г ‘rs f—| {£ - • *—I CD
. О  
H »
ж о 
5о ” JX Оs—t О
е 1 -.у
” *1
8 9 10
: , .
11 12
2696,0 j 2749,6 - • -
I
738,8 8942,3 19305,2
4729,3 6585,6 : 1216,4 j 17928,3
i ■
29149,4
6647,5 7274,2 1461,7 21341,8
;
32753,4
6424,9
|
8599,1 . . . 1829,5
I,
23211,0 31974,7
2 0 4 9 7 ,7 25208 ,5
’
52 4 6 ,4 7 0 4 2 3 ,4
’
1 1 2 1 8 3 ,6
8708,8 11811,2
; ' 
7026,8 4784,4 1877,3 30946,5 50883,5
9979,2 14837,5, 9962,4 4875,1 2478,6 36732,1 57104,6
11064,5 14084,2 11173,7 2910.5 2671,6 39378,7 60174,4
12005,2 13969,8 11909,2 2060,6 2973,0 41230,7 61310,7
4 1 7 5 7 ,7
1
1
54 7 0 2 ,7 40 0 7 2 ,1 14 6 3 0 ,6 10000 ,5 1482 8 8 ,0 2 2 9 4 7 3 ,2
Таблица №  89.
Б а л ан сы  всей си стем ы  потребкооперации в Уральской о бл асти  в 1 9 2 4  и 1 9 2 5  г.
(в  тысяч, руб.).
Кооперативная система 
и даты
яЙ. <3 й*в
Общая сумма 
обороти! средств
Заемные 
! средства
Собственн,
средства Паевой капитал
9  s  
« «
Р
б  я
В тыс. 
•руб.
*  1' 
«  g  
«то .
В  тыс.. 
руб-
к g
«  g
ad
Ё  тыс. 
руб.
В 
/%
 
к 
ба
л
ан
су
В тыс. 
руб-
ъс, те. ,к
« ю
2 •j ~ ‘Г > 0 0 ' « м то
ПО ВСЕЙ СИСТЕМЕ:
1 января 1924 г . , . J 23.438,7 17.897,7 76,3 14.102,5 60,1 3.795.2 16,2 — ■ 100
1 октября 11)24 п. . 42.715,0 35,368,3 82,8 30.690,1 71,8 4.678,2 11,0 — 100
1 октября 1925 г. 50.078,8 51.676,4 86.0 42.240,7 70,3 9.435,7 15,7 — 100
Уралоблсоюа: р
1 января 1924 г.' . 
1 октября 1924 г. 
1 октября 1925 г.
5.304,1
9.188,6
■11.133,3
4.780,6
8.747,0
10.102,6
90.1
96.1 
90,7
4.240.4  
7.877,9'
9.301.4
79,< 
85,: 
83,5
54в"*2;
869.1
801.2
{1 0 ,:
9,4
7,2
,23,7,
306,9'
ь
2;8
Окрсоюзы:
1 января 1924 г. . . 
1 октября 1924 г. . . 
1 октября 1925 г . .
6.4.77,4
11.492,6
13.336,1
4.751,1
9.176,3
И .406.5
’ ’
'
71,8
79,3
85,5
....
3.490,4
8.026,0
9.958,0
53,9
69,8
74,7
1.260,7
1.090,3
1.448,5
17,9
9,5
10,8
37,4
180,7
271,1
•0,8
,1,6
2,0
■ II
!
Работе городские общества:
1 января 1924 г. . . 
1 октябри 1924 г.
1 октябри 1925 г.
6.223,2
11.590,0
20.500,9
4.893,2
9.767,4
17.736,7
78,6
84,3
86,5
3.890,8
8.404,5
14.105,8
62.5
72.5 
68,8
1.002,4
1.362.9
3.630.9
16,1 
11,8 
17,7
277,6
632,3
1.424,4
■
•4,5
5,4
7,1
Сельские общества:
1 января 1924 г. . . 
1 октября 1924 г.
1 октября 1925 С.
3.782,6
8.143,8
11.244,3
2.356,9
6,015,0
9.236:7
62.3
73,8
82,2
1.710,7
5.005,2
6.393,6
45,2
61,5
56,9
646.2 
1.009,8 
2.843,1 *
17,1
12.3
25.3
136,4!
3.88,5
759,4
3,6
4.8
6.8
f .  п; 0 Воен. П. 0.
1 января 1924 г. . . 
Л октября 1924 г.
1 октября 1925 г. .
1.651,4
2.300,0
3.864,2
1.115.9 
1.722,6
3.193.9
67.6 
74,9
82.6
770,2
1.376,5
2.481,9
46,6
59,8
64,5
345,7
346,1
712,0
4
20,9
15,1
18,4
90.5
142,0
290,6
.5,4
6,2
7,5
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Р ас п р ед ел ен и е  числа п р о и зв од ств е н н ы х  к ооп ер ати в ов
к р у г а
Жилищи.
строит.
Кустарн.-
промысл.
Инвалид.
кооперат.
чи
сл
о
ко
он
ер
.
Ч
и
сл
о
чл
ен
ов
I f
5  °5  с Т  а: Ч
и
сл
о
чл
ен
ов
•
3  |
5  о■> X ...
...
..
Ч
и
сл
о
чл
ен
ов
1 и 3 1 А 5 6 7
ВСЕГО НО ОБЛАСТИ . 595 11.938 532 53.024 286 4.988
1. Верх-К амский . . . 1 10 19 2.948 1 18
2. Златоустовский . . 591 12 3.068 G 121
3. Ирбитский . . . . . —  — 5 86 — —
4. И ш и м ски й.................. 2! 211 9 4.168 12 199
5. Коми-П ермяцкий. . —  — 6 498 —
6. Кунгурский . , . . 2| 176 39 *2.287 55 697
7. Курганский . . . . 2 510 21
i
5.777 60 1.302
8. П е р м с к и й ................... 941 4.663 90 7.830 50 518
9. Сарапульский . . . 1 15 39 3.374 — —
.
10. Свердловский . . . 47'» 7.630] 79 3.354 34 782
11. Тагильский . . . . 46 4.961 6 90
12. Тобольский . . . . —  | — 20 2.272 1 —
13. Т р о и ц к и й ................... 1 24 73 1.711 — —
14. Тюменский . . . . 1 549 14 4.510 / 200
15. Челябинский . . . 6 538 5 2.249 --- —
16. Шадри некий . . . . 2 21 55 3.931
■
54 1.061
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Таблица № 90
по видам их по данным у ч е та  на 1 октября 1 9 2 5  г.
Комм., ар­
тели и то­
варищ. по 
сови. обр. 
земли
Подсоб-
но-произ-
водств.
По перераб. 
и сбыту с.-х. 
продуктов
1......
Смешанные 
с.-х . и кре­
дит. коопе­
ративы
И т о  го
Ч
и
сл
о
ко
он
ер
.
о  и
в  2
к  ^*  £ 
v
В  2
|  I3 &е
1  2
а  ®  £  в 11
ис
ло
 
ко
он
ер
.
2  о
3  5  
a? S
Ч 2
§  О — ?
о 5
5  §
я - £  в
и ®*
1 §  ^  о
о 5
В а
3  ® -Г в
rJ в
8 9 10 11
: 1 12 13 14 15 16 17
462 11.728 311 8.617 690 103475
■
1374 255925 4250 449695
1 25 — 1 42 31 3.867
!
54 6.905
5 169 2 62 1 44 11 4.46: 46 8.522
н о ) 3.165 50 956 5| 20 £ 42 12.060 212 16.469
14 364 13 161 237 43.043 96 27.794 383 75.940
2 36 — — 1 42 46 3.607 55 ,4.183
37 647 J 221 9 712 114 17.794 263 22.534
33 727 46 992 117 13.118 98 25,589 377 48.01;
17 314 19 490 17 2.009 146 17.282 433 30.106
19 286 47 689 16 326 215 19.953 337 24.645
30 802 51 2.171 9 838 55 14.844 732 30.421
3 33 9 1.049 20 1.670 28 3.080 112 10.883
3 47 — .
— 60 5.296 74; 7.615
30 598 12 306 4 45 118 21,562 238 24.246
22 1.015 22 524 150 25.875 88 24.080 304 56.753
46 831 10 213 63 7.394 78 23,251 208 34.476
90 2.668 23 783 40 8.115 158 31.404 422 47.984
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Таблица 91
Ч и с л о  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х ,  к у с т а р н о - п р о м ы с л о в ы х ,  
ж и л и щ н ы х  и п р о ч .  п р о и з в о д с т в е н н ы х  к о о п е р а т и в о в  п о  
У р а л ь с к о й  о б л а с т и  н а  1 -е  о к т я б р я  1 9 2 4  и 1 9 2 5  г . г .
О  к р у  г  а
. ■ 1 1
1 ок тя б р я  1 9 2 4  г . 1 о к тя б р я  1 9 2 5  г.
Чи
сл
о 
ко
- 
оп
ер
ат
и
во
в
Ч и сл о  I 
ч л ен ов : 
в НИХ | Чи
сл
о 
КО
- 
оп
ер
ат
и
во
к
Ч и сл о  
членов  
в ни х
1 71
3 *4 5
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 2 ,338 2 4 5 .9 3 6 4 25 0 44 9  695
1 В е р х -К а м ск и й  . 83 6 123 54 6 .905
2 . З л ато у ст о в ск и й . о- — / 4 .969 46 8 .5 2 2
3. И рби теки й  . . 124 1 3 .0 0 5 2 1 2 1 6 .469
4. П ш имский . . 188 3 5 .9 2 3 38 3 75 .940
а. К о м н -П гр м я ц к . — — 55 4.183
6. К у н гу р ск и й  . . 138 5.411 2 6 3 22 .534
7. К у р ган ск и й 233 4 0 .569 3 7 7 4 8 .0 1 5
8. П ер м ск и й  . . . 233 1 2 .2 9 8 433 *) 3 0 .1 0 6
9. С ар ап у л ь ск и й  . 94 7 .420 3 3 7 2 4 .6 4 3
Ю. С вер дл овск и й 102 9 .6 4 7 732 *> 3 0 .421
11 Т аги л ь ск и й  . . 77 5 .0 4 0 112 10.883
12. Т о б о л ьск и й  . . 43 1 .7 5 2 7 4 7 .615
13. Т рои ц ки й 153 1 2 .8 4 9 238 2 4 .2 4 6
14. Т ю м ен ски й  . . 349 2 8 .3 9 9 3 0 4 56 .753
15 . Ч еляби н ски й 163 2 9 .2 4 5 208 3 4 .4 7 6
16. Ш адри некий . . 331 3 3 .2 8 6 42 2 47 .984
*) О собен но си л ьн ое увели чение числа к о оп ер ати ­
вов и ч и сл а членов в  н и х  по С вер д л о в ск о м у  и П ерм ­
ск о м у  о к р у га м  объясняется возн и к н овен и ем  главным  
образом  ж и ли щ ны х товар и щ еств.
Таблица № 92
Т о р го в ы е  обороты  со ю з ов  с е л ь с к о  х озяйствен ной и к устар н о промы словой кооперации
в Уральской обл . з а  1 9 2 4 — 2 5  г. (в тысячах рублей)
■ Наименование союзов П(;рвое Второе Итого
В чом числе:
По сбытуполугодие полугодие за год Но снабжен
ПО ВСЕМ ПРОИЗВОЛ СОЮЗАМ 13575,7 14.249,6 27.825,3. 11.282,7 16 543,2
Уралселькустсоюв , . . . 296,3 296,3 296,3
В.-Камский с,-к . союз . . 187,0 137,4 824,4 324,4 ,
Златоустовский ....................... 651,4 668,6 1.320,0 870,0 450,0
Ирбитекий .................. 540,5 574,0 1.114,5 670,8 443,7
И ШИ иски й ................................ 2.709,4 
1 -096,4
1.725,0
1.073,3
4.434,4
2.169,7
2.160,1
1.558,3
2.274,3
611,4Кунгурский ............................
Курганский ....................... 1.741,8
556.3
706,1
711,9
2.447,9 625,5 1.822,4
315,0Пермский ............................ 1.268,2 953,2
Сарапульский ....................... 1.093,2 1.007,5 2.100,7 853,8 1.246,9
Тагильский ....................... 178.:» 241,7 420,2 — 420,2
Тобольский ............................ 456,7 344,4 801,1 364,7 486,4
Троицкий ................................. 771.2 866.6 1.637,8 984,6 653,2
Т ю м ен ск и й ................................. 708,7 599,7 1.308,4 196,2 1,112,2
Челябинский ....................... 1.037,2 383,2 1.420,4 388,6 1.031,8
Ш а д р и н ск и й ............................ 1,291,6 1.550,8 2 <841,8 903,1 1,938,7
Итого по селькустсоктм 13.019,3 10.886,5 23.905,8 10.853,3 13 052,5
Ишимский маслосошз . . . 267,4 1.695,0 1.962,4 225,7 1.736,7
Курганский •208,6 1.313,1 1.521,7 129,9 1.391,8
Челябинский ,, 80/. 355,0 435,4 73,2 362,2
Итого но маслосоюзам . 556,5 3.363,1 3.919.5 428,8 3.490,7
Таблица № 9.Т.
Б а л ан сы  со ю зов се льско -х озн й ств ен н о й  и кустарно-пром ы словой кооперации в Уральской  
области в 1 92 3  2 4  г. г.
(В тысячах рублей).
Д  а т ы
I Общая 
су мма
В том числе 
оборотных 
с едстн
< >бщая с у м -» 
иа собств. 
средств
В том числе 
сумма па­
евых взно­
сов
Сумма
заемных
средств
баланса
1
Тыс. ГГ**: к ба- 
. 1 а 11« v
Тыс.
руб.
В % % 
к ба­
лансу
Тыс.
руб.
В %% 
к ба­
лансу
I В % X 
1 lf  к 6а- 
РУ 1 лансу
2 5 6 7 “ 8 " 9 ” 1  10
В С Е СОЮЗЫ *)
На 1 октября 1923 г. 4.713,7 4.165,2 88,4 1.833,5 38,9
•
. 2.880.2 61,1
„ 1924 г. 12.415,1 11.294,7 91,0 4.208,4 33,9 234,9 1,9 8.206,7 66,1
„ 1925 г. 17.599,6 15.192,5 86,3 4.938,0 28,1 424,9 2,4 12.661,6 71,9
В  т о м  ч и с л е :
Уралселькустсоюз: 
Н а 1 октября 1923 с. 3.004,5 2.724,0 "о,? 409,8 13,6 «0,2 2,0
1
2.594,7| 86,4
Окружные Сель- 
кустсоюзы:
На 1 октября 1924 с. 12.415,1 11.294,7, 1,0 4.208,4 33,9 234,9 1,9 8.206,7 66,1
„ 1925 г. 14,595,1 12.468,5 , ,4 4.528,2 31,0 364,7 2,5 40.066,9 69,0
#) Be"- балансов масл»сою80в.
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Таблиц» №  94.
Средний баланс на 1 сельско-хозяйственное кредитное 
товарищество на 1 августа 1924 г. и 1 сентября 1925 г.
(В  р у б л я  х) .
Н а 1 -е  а в г у ­
ст а  1 9 2 4  г.
Н а  1 -е  се н ­
т я б р я  1 9 2 5  г.
С татьи  б а л а н са
В 
р
уб
ля
х
ъг
«
PQ
к
v3
2D
гиг
да
1 2 3 о 4 5
Ч и с л о  к о о п е р а т и в о в , д авш и х  
б ал ан с ................................................ 522 - 719
•
-
О б щ ая  су м м а б а л а н са  на 1 
к ооп ер ати в ..................................... 100 2 1 .675 100
По а к т и в у :
К а сса  и тек у щ и е  с ч е т а  . . . . 305 3,5 704 3,2
Ц ен н ы е бу м аги  ................................ 413 '*,7 6 4 6 3 ,0
Т о в а р ы  ..................................................... 2.211 25,1 3 .788 17,5
И м у щ ество  .......................................... 1.977 22 ,4 4 .253 19,6
С су д ы  ч л е н а м ..................................... 1.317 14 ,9 6.461 29,9
П рочи е д о л ги  ч л ен о в 586 6,6 697 3,2
l l j x m u  за д о л ж е н н о ст ь  . . . 627 7,1 1 .507 7,0
Р а с х о д ы  ............................................... 625 7,1 •2.673 12,3
П рочи е ак т и в ы  ................................ 755 8 ,6 9 4 6 4,3
По  п а с с и в у :
К а п и т а л ы ................................................ 1 .735 1 9 ,7 4 .2 4 6 19,7
В к л а д ы .................................................... 111 1,3 210 1,0
З ай м ы  и д ол ги  ................................ 5 .366 60 ,9 12.825 59,0
В  т . ч. д о л го ср о ч н ы е зай м ы  . 7 6 0,9 1.334 6,1
} доходы ............................................... 1 .344 15,2 4 .2 1 2 19,5
П рочи е п а с с и в ы ...........................- 260 2,9 182 0,8

гФ и н а н с ы  и кредит.
IX
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Таблица М* 95.
О б щ а я  с у м м а  п о с т у п л е н и й  в  г о с у д а р с т в е н н ы й  и м е с т н ы й  
б ю д ж е т  У р а л ь с к о й  о б л а с т и  в 1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г . г .
1 9 2 3 -2 4 Г. 19 2 4 -2 5  г.
Н аи м ен о ван и е  д о х о д о в § 1
5
о  Р
а г В 
% 
%
 к
о 
все
м 
по
ст
уп
л. ->4 -
^  <5
22 г_  о По
ст
уп
ил
о 
(В 
ты
с. 
ру
б.)
В 
%
 % 
ко
 
все
м 
по
ст
уп
л.
На
 
1 
ду
шу
 
на
­
сел
ен
 
(1! 
ру
б.)
1 - 3 * 1 5
ь  | 7
А Государств, доходы. 1
1 Налоговые доходы..................... ??. 139 4 7 .4 3,61 4 2 .6 0 0 48 .9  6 ,75
11 т. ч. с е л ь х о з н а л о г  . . . 9 .591 20 ,5 1,56 15 .140 17,4  2.40
п р . п р ям ы е н ал оги . 5 .235 11 ,г (1,85 8 .479 9 ,7  1,34
■* к о св е н н ы е  и алои т 5 .133 11,0 0 ,84 1 4 6(Ю 16,8 2,31
» пош ли н ы  . . '? 180 4,7 0 ,36 4.381 5.1 0 ,7 0
-> ге р б о в , сбор. . . . 1.928 * 1 0,31 3.684 4,2  0 ,58
2. Неналоговые доходы. . 4 .305 9 .2 0.71 9 .4 2 3 10.8 1.49
R т. ч . д о х о д ы  от  л е с о в 2 .8 3 : 7.0 0 .46 7.571 8 ,7 ! 1,2 0
» о т  р е а л и з . госф онд. 320 0 ,8 И.05 2721 0,3  0 ,04
3 Доходы от реализ. госзайм 3.451 7 .4 0 .5 6 3 .0 4 5 3.5 0 ,48
И т о г о  государств, доход 2 9 .895 6 4 .0 4 .88 5 5 .0 6 8 6 3 .2  8,72
В т ч. по госбюджету . 
Б. Местные доходы.
24 317 5 2  1 3.97 4 9 .6 0 3 57 .0  7 86
1 М с т н ы е  н а л о ги  и  сбор ы . 4 .460 9 ,6 0 ,73 3 .4 6 2 4.0 0 .55
2. Н а д б а в к и  к  г о сн а л о г а м 4.291 9 ,2 0 ,70 13 .212 15,2] 2 ,09
3 М ести , н ен ал о г . д о х о д ы . 6 .762 14 ,3 1,10 11 .313 13.0; 1,79
4. П рочи е п о ст у п л е н и я  . . 1 .305 2,9 0,21 4 .0 3 9 4,6 0 ,64
Итого местных доходов 16.818 3 6 ,0 2 .7 4 3 2  026 36 .8  5 .07
В с е г о  гос. и места доход 4 6 .7 1 3 100 7 .62 8 7 .0 9 4 100 1379
В % X к предыд. году.
С верх т о го  п о м е с т и , бю дм с.
100.0 186.4
1. О т чие.г. о т  го сн а л о го в 4 .054 0 .7 0,74 2 .7 2 3 3.1 0 ,4 3
2 • » г о с д о х о д о в 1.024 2 .2 0.17 2 .7 0 2 3,1 0 ,4 3
Моего по м ест и , б ю д л с .  . 12 2 .396 47 .0 3,05 37.151 43,0] 5 ,9 3
О б щ ая  с у м м а  г о с у д а р с т в е н н ы х  и м е с т н ы х  п о ст у п л е н и й  в 
1 9 2 4 - 2 5  г. по о к р у г а м  У р а л ь с к о й  о б л а с т и .
(в ты сячах рублей
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Т абл ица  № 966.
Н алоговы х
доходов
Неналогов, 
дохопов
О круга <а5 ь-
°  §  5* ct
г- ГО
О) 
О
а  и
3  5О. s
X.
о .
о U
с  § й) vo
1 °
&g 
*  «■'
о  ё
1 2 »
...
4 5 6 г— 7 » у
Всего
по области . 59.274 20.911 24.775 7 .57 ! 3.045 87.094 100 13 80
1, В .-К аи ск . . ■2.172 691
•
1.481 1,024 70 3 723 4,з; 20,74
2. Златоустов. 1.799 35: 640 371 76 •2.515 •2.1 12,27
3. Ирбитекий 2.140 1.401 518 268 1 б*- '2.82; 3.2 10,72
4. Пшпмский 2.707 1.568 429 61 18'. 3.325 з г 8.56
5. К .-П ерм яцк. 95 42 211 77 Г 15 0,4! 2,14
6. Кунгурский 3.034 1.798 779 212 146 3.95». д t.i 8,63
7. Курганский 3.66! 2.175 831 275 177 3.660 5,4 10,57
8. 11ермский . 5.780 1.527 2,240 730 234 8.254 9,51 12,56
9. С ар апульск. ; 3.179 1.714 1.151 478 104 4.434 5.1 8,41
10. С вер дловск. 13.509 1.025 4.967 1.495 977 10.453 >2,з: 14,5:
И . Т агал ьски й ! 2.995 857 2 710 1.885 155 5.86» 6.7 IS,?'»
12. Тобольский 1.090 31 ' "536 61 40 1.666 1.9 8,3-
13. Троицкий . 1.821 79; 659 135 j 104 •2.58 3,0! 9,03
14. Тюменский 4.503 1.715 1.254 245 171 5.928 6,6; 12.7:
15. Ч елябинск. 4.908 2.321 1.420 125 277 6.605 7,6 14.05
16. Ш адринск, 4.207 2 .6 i4 825 134 1521 5.184 6,0 7,67
17. Мести, бюд 
обл. внач. 1.674 __ 4.115 —  j
~ |
5.789 6,6 0,95
Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  н а  т е р р и т о р и и
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Д о х о д ы .
Сумма поступлений
Н аименование доходов В  ты сяч ах  руб. в%% к итогу
1923-24
год
1924-25
год
..._ _
1923-24
год
1924-25
год
1 - 3 4 О
А. Обыкновенные доходы
1. Прямые налоги ............................. 14.826 23 619 49,6 42,9
Едины й се л ь ск о -х о з . н алог . 9.591 15.140 32,1 2 7 ,5
П ромы словы й н ал ог . . . . 5.884 12,2 10,7
Подоходный н а л о г ................... 1. о 14 2.086 5,1 3,8
Рентный д о х о д ............................. 51 43 0,2 0,1
Единовременный н алог . . . — 462 — 0,8
Н алог с  н а с л е д с т в а ................... 2 4 0,01 0,01
Н едоимки по отмен, налогам i — 0,02 —
2. Косвенные налоги (акцизы) . . 5 133 14.600 17,2 26,5
3. П ош лины ............................................ 2 .180 4.381 7,3 8,0
Гербовы й  с б о р .............................. 1.928 3 .6 8 4 6 ,4 6 ,7
Прочие п о ш л и н ы ........................ ‘ 2 5 2 6 9 7 0,9 1,3
Итого неналоговых доходов 22 139 42.600 74,1 77,4
1. Л есн ы е д о х о д ы .............................. 2.837 7.571 9,5 13,7
2. Д оходы  от госпоом ы ш л. и торг. 145 145 0.5 о,з
3. Д оходы  от проч. гОсуд. имущ. 9 2 401 0,3 0,7
4. Д оходы  разн ого рода . . . . 911 1.034 3,0 1,9
Итого налоговых доходов . .- 3.985 9.151 13,3 16,6
Б. Чрезвычайные доходы.
1. Р еал и зац и я  госфондов . . . 320 272 1,1 0,5
2. Р еал и зац и я госзай м ов . . . 3 .4 5 1 3.045 11,5 5,5
Всего государ. доход, (брутто)*) 29 895 55.058 100 100
В  % % к  п р еды ду щ ем у  го д у 100 184,2 —
Н о  д у ш у  н а с ел ен и я  (« р у б .) 4,88 8 ,7 i — —
.его гос. доходов, поступив, в
госбюд «. (за отчисл. в места бюджет)
j
24.317 49.603 81,3 90,1
*) В м есте с  отчислениями в местный бю дж ет.
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У р а л ь с к о й  о б л а с т и  в 1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г .г .
Таблица  № 97
Р а с х о д ы .
сСумма расходов
Наименование расходов 8  Тысячах руб. в%% к итогу
1923-24
год
1924-25
год
\1923-24 
i год
1924-25
год
(5 8 9 10
А. Ведомственные расходы
В Ц И К , С Н К , СТО и Госплан' 95 50 0,3 0,1
Н К В Д  и его органы . . . 1.221 1.172 4,3 3 ,6
Н К Ю ............................................... 368 419 1,3 1,3
Ц С У  ............................................... 266 277 0,9 0,8
Н К  П р о с .................................. 1.679 2.316 5,9 6,9
Н К  З д р а в .................................. 443 450 1,5 1,4
Н К  С о б е с .................................. 88 ■128 0.3 0 ,4
Н К Т р у д .................................. 199 198 0,7 0 ,6
ПК Фин .................................... 2.179 2.298 7,7 6,9
Н К  Зем 951 1.272 : з , з 3,8
В С Н Х  ....................................... 375 417 1,3 1 ,2
Н К  И р о д .................................. 41 — 0,1 —
- Н К Р К И  ......................................... 130 18£ 0.5 0 .6
н к п с  ...................................... 458 265 1,7 0,8
Н К  В а у  тор г ........................ 28 104 ОД 0,3
Н К  Военмор ........................ 4,568 4 .863 16,2 14,6
Б. Неведомственные расходы.
Субвенции ........................................... 219 2.027 0,8 6.1
Валютные онерац. (скупка золота 
и платины; 5.910 5.250 20,8 15,7
Приобр. облиг. крестьян, займа в 
портфель к а з н ы ........................ __ 2.918 __ 8.7
Финансирование промышлен. 9.177 8.54 : 3 2 ;3 25 ,6
Коммунальные расходы . . . . — 15 0.0
Фонд кооперации ............................. — 237 0 ,6
Всего госрасходов . . 28.395 33.401 100
В  % % к п реды дущ ем у году  . 100 117,6 —
Н а 1 душ у  н асел ен и я  ( в р у б .) 4,63 ■5,29
!
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ.
М е стн ы й  б ю д ж е т
Д о х о д ы .
С у м м а  п о с т у п л е н и й
Наименование
В тыс. руб. В прс Ц. к итогу
|[На 1 душу 
населения 
п руб.
Д О Х О  1<>В Г О д ы
1923-24 1924-25 1923-24 1924-25 1923-24 1924-25
1 2 3 4 5 6 7
Итого 22.396 37.451 100 1С:С 3 65 5.93
В  % к  преды д. году  
1. Остатки, бюдж.
100 107.5 - — ij ~ —
сред, на 1 октября 
2 Недопост. налог.
933 626 4.2 1,7 0,15 0,10
дох. от пред, года 
3 . Дох. от нмуществ.
157 548 0,7 1,5 0,03 0,09
предпр п меропр.
г -х . значения. . 476 8« : 2.1 2,3 0.08 0,13
4. Доходы по комх 4.275 5.017 19,1 13,4 о,70 0.80
5. Д ох. от промышл
местного значения 
б Д ох. от раз. пред-
149 2.298 о.: 6.1 0 02 0,36
прият. и меропр. 266 253 1,2 0,7 0,04 0,04
7. Разные поступл. 1.449 2.350 6,5 6,3 0,23 0,37
8. <*тчиеления *>т гос-
доходоз*) . . . .  
9. Отчисления от гое-
1.021 2.702 4,5 7,2 0,17 0,43
налогов*) . . 4.551 2.723 20,3 7,3 0,74 0,43
10 Надбавки к гос-
т л э г а м  и сборам* 4.291 13.212 19,2 35,3 0,70 2,09
11. Местные налоги и
сбтры*) . . . .  
12. Пособия из обще
4.460 3 462 19,9 9,2 0,73 0,55
гесудар средств. 372 2.342 1,6 6,3
2,7’
0,06 0,37
13. Зтймы . . . --- 1.071 0.17
*) Вместе с недоимками.
У р а л ь ск о й  о б л а ст и ,  в 1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4  2 5  г .г .
Р а с х о д ы .
С у м м а  р а с х о д о в
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Таблица .’6  98
1923-24 1924-25 1923-24 1924-25 1923-24 1924-25
8 9 10 11 12 ; 13 14
Итого . . . . . 21.932 35.997 100 1С0 3.58 5.70
В  % % к  преды д. году 100 164,1 - —  , — —
1. Обще-админ учр 3.969 7.31.“ 18.1 20,3 0,65 1,16
2.  Охр. общест. пор 1.7(16 1.923 :  8 5,4 0.28 0,30
3. Органы юстиции 485 720 2 2 2,0 0,08 0,1!
4. Народнее образ 6 074 10.505 27,7 29.2 0.99 1,66
5 Здравоохранение 2.659 4.541 12,6 12 1 0,43 о,72
6. Соц. обеспечение
0,08и биржа труда . . 2 5 ) 48о 1,4 1.3, 0.о4
7. Коммун предпр.
0,14общ еств, пэдьзов
13 554
844
\ 16.2
2.3
0.588. Содерж. отд. к о м у г
0,39х оз. и комм. здан. 2.489 1 6‘9
9. Новое строит . . 
10. Пути сообщения 332»
2.252
774 1,5
6Д
2.1 *1,05
0,36
0,12
11. Промышл. пред
приятия непереве-
о,2. 0,01 0,0!дец. на хозрасчет 74 73 0.4
12. Содержание ио-
0.0 2 0,04ыещ. для войск 149 225 0,7 0,6
13. Сельское хозяйст. 645 1,362 2,9 3,87 0.11 0.22
14. Н огат, задалжен 645 1.77b 2,9 5." 0,11 0,28
15. Расходы ла счет >(
запасного ф ж д а . 873 —- 4,0 — 0,14
16. Чрезвычайные ра­ -9 (| -> 0,09 0,11сходы*) . . . • 517*1 71*1 2.4
*) В  чрезвычайные расходы входит и расход на новое
гтроительстио.
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Расп р ед ел ен и е  местного б ю д ж е т а  У р альск ой  о б л а с т и  в 
и р ай он н ого
Д о х о д ы  (В тыс. руб.).
" *
Наименование доходов
Поступило в 1924-25 г.
В 
об
ла
ст
и,
 
i 
бю
дж
ет Ч  г- О* jjj
а  хо  5
CQ М
с
Ь“х е
О 55 и- Л
1  | 
2- §:
-V, —CQ О'
с_
«ма
1 - 3 4 .:> ь
Итого доходов . . 6.483 12.496 8.1 68 10.304 37.451
В  п роц ент ах  .' . 17,3 33,4 21.8 27,3 100
1. Остатки бюджетных
средств на 1  октяб. — 302 .39 285 626
2 Бю джета недоимки. 442 1.002 516 366 2.326
3 . Доходы отимуществ
предприятий имеро-
прият. с .-х . аначен. . — 105 56 686 847
4. Доходы по комхозу . — 25 3.793 1.199 5.017
5. Доходы от промышл.
местного значения . 564 1 366 68 300 2.298
6. Доходы от разных <*
предприятий и ме­
роприятий . . . 2 86 116 49 253
7. Разные поступления 294 423 511 1.122 2.350
8. Отчисл. от гоедоход. 915 1.363 31 58 2.367
9. Отчисл. от госналог. i 2.343 __ 1 _ 2.344
10. Надбавки к гссна-
логам и сборам . . 1.674 5.535 849 4.496 12.554
11. Местные налоги и
с б о р ы ............................ — 957 1.287 313 3.057
12. Пособия из обт его-
сударсгв. средств . 249 1.253 132 707 2 .341
13. З а й м ы ............................ 79 769 223 1.071
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Таблнаа Л* 99.
1 9 2 4 - 2 5  г .  на б ю д ж е т  о бл астн ого ,  окруж ного, городского  
зн ач ен и я .
Р а с х о д ы  (в тыс. руб.).
Наименование расходов
Израсходовано в 1924-25 г.
11
о 
об
ла
ст
и
 
бю
дж
ет
у
о  5.
£  а— о
а;о
5  >»с  ь  — 0>
5 |  
£  2
ы
С
я I
Г  wо о
4 О И
т
о
го
7 8 9 10 11 1 2
Итого расходов . . 4.153 12.859 8.256 10.729 35 997
В  проц ен т ах  . . 11.0 Зо,8 23,0 29.7 100
1 . Обще-адм. учрежд. . 741 2.466 86 4.022 7.315
2. Охрана обществен­
ного порядка . . . 264 746 345 568 1.923
3. Органы юстиции . . 64 413 135 108 720
4. Народное образован. 939 5.354 1.892 2.320 10.505
5. Здравоохранение . . 538 1.654 954 1.395 4.541
6. Социальное обеспеч.
и охрана труда . . 24 112 190 154 480
7. Коммунальн. предпр.
обществ, пользован. 160 135 199 350 844
8. Подержан отд. ксм-
мунальн. хоз. и ком.
мунальн. зданий 27 91 1.954 417 2.489
9. Новое строительство 426 217 1.534 75 2.252
10. Пути сообщения . . 298 241 19 216 774
11. Промышлен. предпр.
не переведенные на *
хоз. расчет . . . . — — — 73 73
12. Содержание помеще­
ний для войск . . 30 59 113 23 225
13. Сельское хозяй ство . 303 818 56 185 1.362
14. Погашен, вадолжен. — 389 695 694 1.778
15. Чрезвыч. расходы . 339 164 84 129 7 1 6
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Исполнение м естного  б ю д ж е т а  в 192 4  2 5  г.
д  о х  о
О к р у г а
£ 5-*
£> i
Ом п  
w О
!
Го
ро
дс
ко
й
бю
дж
ет 1 ®
Я -Т
я 2Вм с И
т
о
г
о
1 1
2 3 4 5
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ — __ — 37.451
Областной бюджет . . — — 6.483
Всего по округам . , . 12.495 8.168 10.305 30.968
1. В .-Камский . . . 581 78 5 0 6 1.165
2, Златоустовски й 564 2 1 6 3 9 5 1.175
3. Ирбитекий . . . '.55 113 358 9 2 6
к Ишимский . . . . 544 134 454 1.132
5. Коми-Пермяцкий . 82 — 98 180
6. Кунгурений . . . - 691 190 654 1 .5 3 5
7. Курганский . . . 644 208 714 1 .566
8. Пермский . . . . 1.487 1 079 1.344 3.9Ю
9. Сарапульский . . ] 664 294 718 1.676
10. Свердловский . . 2 .026 3 .153 1.016 6.195
11. Тагильский . . . 1.061 607 626 2.294
12. Тобольский . . . 369 178 530 1 .077
13. Троицкий................... 503 185 500 1.188
14. Тюменский . . . 981 507 712 ' *■ ** 2.200
15. Челябинский 980 945 815 2.740
16. Шздринский . . . 863 281 865 2 .009
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Таблица М  100
по окр угам  Уральской области .
(В тысячах рублей)
Д ы Г а С X О Д ы
2
« На
 
1 
ду
ш
у 
н
ас
ел
ен
и
я 
в 
ру
б.
О
3  S- ~ Ф
s-
г  sО ю
1  а  
а . «
— «5
55
!  1 !  ^ 
~ "г
о
«
— к
> , 5
— Ч Vф
X °  ^
6 8
9 1(1 j и 12 13
100 5,93 — — -  35.997 100 5,70
17,3 .1,03 — 4.153 11.5 0,66
82,7 4.90 12.859^ 8.256 10.729 31.844 88.5 5,04
ЯД 6,50 637 74 486  1.197 3,3 6,67
3,1 5,75 634 263 431 1.328 3,7 6,47
2,5 3,51 527 103 354 984 2,7 3,73
3,0 2,91 655 167 '.67 1.289 3,6 3,31
.  0 , 5 ' 1,23 98 — 102 200 0,6 1,37
'•Л 3,35 802 196 661 1.659 4,7 3,61
'.,2 3,55 782 190 7 0 0 1 1.672 4,6 3.78
10,4 5,95 1.477 1.020 1,382 3.879 10,8 5,90
4,5 3,18 706 291 701 1.698 4,7 3 22
16,5 11,00 1.682 3.191 1.369 6.242 17,3 11,07
6,1 5,98 955 633 662 2.250 6,3 5,86
. 2,9 5,37 485 201 515 1.201 3.3 5,99
3.2 4,14 543 214 517 1.274 3 ,о 4,44
5,9 4,72 1.015 507 707 2.229 6,2 4,78
7,3 5,82 923 922 851 ! 2.696 7,5 5,73
5,4 2,97 938 284 824 2.046 5,7 3,02
Удельный вес г о су д ар ств ен н о го  и м естн ого  б ю дж етов Уральской области в общем  
б ю д ж е т е  за  1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г.г.
Таблица №  101
1923-24 г. 1924-25 г.
Наименование донных Государ­
ственный
бюджет
Местный
бюджет
И т о г о
Государ­
ственный
бюджет
j
Местный 1 
бюджет
И т о г о
j k О 0 : 7
Доходы в тысячах рублей 24.317 22.396 46.713 49.643 37.451 87.094
В  процент ах■............................ ■>v 47,9 100 57,0 43,0 . 100
Н п 1 душ у населен , в руб. 3,97 3,65 7,62 7,86 5,93 13,79
Расходы в ты сячах рублей 28.395 21.932 50.327 33,401 35.997 69.398
В  п р о ц ен т а х ............................ 56,4 43,6 100 ■18,1 51,9 100
Л и  I  душ у населен , п руб. 4,63 3,58 3,21 ■5,29 .5,70 10,99
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Таблице Ла 102,
Ч исло б а н к о в с к и х  у ч р е ж д е н и й  н а  тер р и тор и и  У р а л ь  
ской о б л .  в 1 9 2 3 - 1 9 2 5  г. г.
Наименование банков
!
Н а 1 октябр я
1923 г 1924 г. 1925 г.
1 •2 о 4
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . 20 34 42
• I
1. Учреждений Всесою зного Г о су ­
дарственного Б а н к а  .................... 11 14 17
2 . Учреждений Всесою зного Т о р ­
гово-П ромыш ленного Б ан к а  . . 5
3. Учреждений Всесою зного К оопе­
ративного Б ан к а  ............................. « 4
4. У чреждений У р альского  С ельско­
хозяй ствен н ого Б а н к а .................... 4 11 12
5 Учреждений У р альско го  К омму­
нального Б ан к а  ............................. — 2
6. Общ еств Взаимного Кредита . . , 1 1 2
Таблица К? 103
С остоян ие сч етов  банков Уральской области по сводным балансам
на 1-е октября 1 9 2 3 ,  2 4  и 2 5  г .г .  (В тысячах рублей)
Наименование счетов
X
it,VC
u
и, П
р
ом
­
ба
н
к
УX Xг  5
a  s
о
о £
м ё
X
Xс?
Яо
'Л,
i i t
!  s  wЯ м Ф>
£  ” о-О д а :
!
И
т
о
г
о
Б А Л А Н С  . 1923 г. 4.626.9 Г. 459,0 2.754,6 348,7 __ 27,0 9.216,2
1924 г. 16.507,7 11.332,6 10.056,7 3760,5 — 48,3 41.705,8
1925 г. 43524,7 29.807 9 22.952,9 5.409,3 6.688,5 314,1 108.897,4
В  т ем  числе:
Кнсе.ч и текущ. счета 1923 г. 223,1 141,4 38,9 28,1 1,5 433,0
1924 «г. 1.012,9 559,5 465,9 116,6 — 3,8 2,158,7
1925 »г. 2.433,;: 277,2 641,5 958,0 26,1 6.627,6
Учетно-есудн. о пера ц. 1923» г. 3.731,5 1.201,3 1.743,1 307,0 — 19,9 7.002,8
1924 г. 11.047.0 8.975,9 4.682,9 3.070,3 — 32,3 27.808,4
1 925 .г. 26.897,0 25.985,1 12Д28/. 4.276,6 4.888,8 255,9 74,381,8
Товары, принадл. банку 1923' i . 265,9 0,9 94,5 5,5 — - 366,8
1924 г. 0,3 30,7 218,6 1,9 _ 251,5
1925 г. 53 Д 1 Г», 7 255,1 — 323,9
Ценные бумаги, при- 1923 г. 202,9 6,0 ■ 1 ш _ — 1,3 387,3
над теж. банку, инвалюта 1924 г. 459,2 128,2 Ш , 5 4,8 — 2,7 j)65,4
1. драгоценные металлы 1925 г. 599,2 3*17,6 228,1 88,8 5,2 3,2 1.242,1
Счет с Правлением и 1923 г. 86,8 *  46,1 446,1 __ Ё 579,0
отде гениями ..................  1924 г. 2.197,3 1.155,1 3.294,5 229,6 __• : 6.876,5
1925 v.| 7.191,3 — 8.129,4 Л  . — 15.320,7
‘  . 4
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Таблиц* N< 103 (продолж.)
С о с т о я н и е  с ч е т о в  б а н к о в  У р а л ь с к о й  о б л а с т и  п о  с в о д н ы м  б а л а н с а м
на 1-октября 1923, 24 и 25 г. г. (В тысячах рублей)
f I аименование счетов
*
£О
О
28
О м*О* ®
ZZ \о
ксX*£ 'jC 
Ч В
6  £ В
се
к
о-
ба
н
к
К
ом
ба
н
к
О
бщ
ес
т.
вз
ап
м
н
.
кр
ед
и
т.
И 
т 
о 
го
Б А Л А Н С . .  . 1923 г. 4.626,9 1.459,0 2.754 6 348,7 27,0 9.216.2
1924 г. 16.507.7 11.332.6 10.056,7 3.760,5 4 8 3 41.705,8
В  т ом  число:
1925 г. 43.524,7 29.807,9 22.952,9 5.409 3 6.688,5 314,1 108.697,4
Капиталы ....................... 1923 'г. 1.391,5 519,5 1.544,3 50,0 ---  '' 12,2 3.517,5
1924 г. 9,580,2 2.347,8 2.486,8 789,0 — 18,6 15.222,4
1925 г. 23.448,2 5.938,0 3.661,9 1.036,0 1 060,3 66,7 35.211,1
Вклады и т е к у т , ечета 1923 v. 1.564,3 478,2 102,4 178,0 4,4 2.327,3
1924 г. 4.658,3 4.654.4 694,0 1.247,0 — п Л'Л 11.260,8
1925 г. 12.112,3 М.813,8 2.477.8 2.336,9 4.250,6 122,5 33.113,9
Займы ............................ 1923 г. — 182,7 296,2 14.3 — 5,8 499,0• 1924 г. — 896.5 2.396,0 532,0 — 12,8 3.837,3
1925 г. _ 1.610,5 6.263,4 659,5 535,1 101,6 9.170,1
Счет е Правлением и 1923 г. 1.361,4 117,9 449,1 93,5 — _ 2.021,9
о тд ел ен и ям и ....................... 1924 г. 572,5 2.208.1 3.314.0 1.040,9 .—  . ■— 7.135,5
1925 1'. 5.861,4 8.550,0 8.171,3 1.060,6 — — 23.643,3
Проценты и комиссии 1923 г. 9,7 83,9 110,1 2,7 __ 0,6 207,0
1924 г. 1.007,5 824,7 499,8 11,3 — з I 2.346,4
1925 г. 1.292,6 1.072,8 544,9 83.8 141,4 8,4 3.143,9
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Р а с п р е д е л е н и е  у ч е т н о  с с у д н ы х  о п е р а ц и й  н а  1-е о к т я б р я  
гр уп п а м
( П о  с с т а т к а ч
О с н о в н ы е  г р у п п ы
■
к л и е н т у р ы
Г о с б а н к П р о м б а н к
СО
СМ
ст .
мг<
с . '
С Ч
о »
Ю
C I
O S
ь
с о
(М
0 5
■г-
С
O I о .
1 2 3 4 5 6
Общая сумма задолж 3.732 11.047 26.897 1 201 8.976 25.985
В  %  %  . .  . 53,4 39,8 36,3 17,2 32,3 35,6
1 . Г о с п р о м ы ш л е н н . 1 . 2 8 1 3 . 1 0 9 5.93Г 3 8 1 4 . 4 9 4 9.961
В  % % . . 76,9 40,2 33,3 23,1 58,1 5 5 , 6
2 . Т р а н с п о р т  . ,  .  . 6 8 7 8 1 1 . 5 6 8 — 2 5 9 2 0 0
В  . 106 75.1 88,4 — 24,5 11,3
3. Г о с т о р г о в л я  . . . 4 6 4 1 , 0 0 9 7 . 4 3 £ 2 7 0 2 . 8 0 9 1 3 . 6 3 3
В  % % . . . 63,2 £6,0 30, S 36,8 72,3 56,8
4 . П р о ч и е  г о с о р г а н ы . 0 4 2 6 2 2 8 ? 8 0 4 2 9
В  %  ". . . 11,6 23,0 1 1 2 1,6 7 , 0 21,4
5 .
-
К о о п е р а ц и я  .  . 1 . 2 0 0 3 . 3 9 7 7 . 2 5 1 , 3 1  £ 1 . 3 2 9 1 . 6 7 1
В  % % . . . 42,5 29,8 30,8 11,2 11,7 7,1
6 . К р е д и т н .  у ч р е ж д  . 4 4 3 2 . 3 8 1 3 . 9 8 8 1 0 4 2 7
В  % %  . . . .97,6 99,8 98,6 • 2,2 0,2 0 ,7
7 . Ч а с т и ,  л и ц а  и  у ч р  . 1 8 : 1 0 8 4 4 1 8 1 1 £ 8
В  % X  . . . 67,2 86,1 49,6 29,9 0 8 6,5
8. Н е р а с п р е д е л е н н ы е . --- — — 1 3 2 — ---
В  % % . . . ' 84,2 *
“
* )  Б е з  об-в  взаимного кредита.
Таблица J 6  104.
1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 5  г .г .  по о т р а с л я м  х о з я й с т в а  и осн овн ы м  
к л и е н т у р ы
в тыс. рублей)
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С ельхозбанк ! В сэкобан к : Комбанк )! И т о г  о*)
19
23
 
г.
19
24
 
г.
19
25
 
г.
1
сг> 19
25
 
г. U
сс-м
S
IM юсч
I 
19
23
 
г.
1
с
2"!
2
ю<мо»
8 9 10 т г 12 13 14 15 Т б 17 "‘г й - 19
1743 4683 12128 307 3070 4276 4839 6.983 27.776 74.125
2-5,61 16,9 76,.. 4,4 11,0 5,6 — — 6,5 100 100 100
__ __ 141 I __ 136 1 __ __ 179»: 1.666 7.739 17.847
—  — 0,8 К ‘ 0 ,0 - - — 10,1 1 (0 100 100
__ __ _ _ _ __ __ __ 6 68 1.040 1.774
—  — — — — — — — 0, 100 100 100
___ _ _ 1.791 ; _ 68 35 i __ 1126 734 3.886 24.027
—  — 7,1 I ~ 7,7 O J — — 4,1 100 100 100
710 78» 34.’ __ 1: 41 ' . . _ 904 812 1.141 2.0 0 .
87,4 68,1. / гд --- 7,7 2 ,0 ; — — 45,2 100 100 100
09* 3815 9.61: 30: 28 57 4196 815 2.821 11.393 23.547
35,4 33,о 40.; 10,6 25,С 17,1 --- — 3,5 100 7 СО 1С0
_ _ __ __ __ _ 21 4 57 2.385 4.038
—  — — — — --- — — 0,1 100 100 100
8 И 224 С _ 164 271 125 890
2,1 12,.' 2 5 ,2 — — ОА — — 1 9,4 100 100 100
26 67 _ __ __ __ 151 67 __
7.5,5 101. — — — —- -- — --- 100 100 ---
Таблица № 105
Р а с п р ед ел ен и е  у ч е т н о -с с у д н ы х  операций по отрасля м  х о з я й с т в а  и основны м группам  
клиентуры  банков на 1-е октября 1 9 2 3 ,  2 4  и 2 5  г. г.
(I! процентах).
Основные группы 
клиентуры
Гос.7ани ! Промб<нк Сельхозбан. Всекобаик К<м^анк И т о г о
См
СЧ
в>
t-' [ й
<? ,0 - 1 С 1
2  2 19
23
 
г, 
|
19
24
 
г.
19
25
 
г.
19
23
 
г.
19
24
 
г. См
ЮСЧСГи
с  ■ с
со .
СЧ СЧ Ф ф
»-м «мм
С
ю
С-1о
С
70?«
Фг-*
См ! и
СЧ j СЧ
Ф  1 сг>«Г- j —1
См*
соС"1
ф 19
24
 
г.
19
25
 
г.
1 '2
= | -'г=^Т
5 6 7 [ В ]  9 10 11 12 щ ! 4j  15 j 16 17 18 19
Общая сумма задолж. 100 100 100 100 100 100 юо! ю о 100 100 100 too — * J  100
1
100 100 100
1. Госпром ышлен. . . 14,3 28,1 22,1 32,1 50,1 38,4 —  — t,s 4,4 i f -  , 37,1 23,9
27,9 24,1
2. Транспорт . . . . 1,8 7„1 5,8 —  2,9 0,8 _ _ ; -
— — j 0,1 1,0 3,7 2,4
3. Госторговля . . . 12,4 9,1 27,1 22,5 31,3 52,4 — ! — 14,8 -  2 ,2 0,8 _ — 23,3 10,5 14,0 32,4
4. Проч. госоргаиы . 2,5 2,4 1,1: 0,7 0,9 1,7 40,7 16,8 2,8 _  0,4 1,0 -  18,7 11,6 4,1 2,7
5. Кооперация . . 32,2 30,8 27,о: 26,2} 14‘8 6,4 57,3(61,5 79,3 1 100:03.0,98,1 — - :  16.8 40,3 41,0)31,8
6. Кредитп. учрежд. 11,9 -21 5 14 8] 0,8 — 0,1 1 —  j — — — —  0,6 6,5 8,6 5,4
7. Части, лица и учр. 4 ,9 1,0 1,6 6,71 — | 0,4 . 0.5 0,3 4 О — | _ 0,1 _ 3,4 3,9 0,5 1,1
2. Нераспределенные — _  __ 11,1) — -
1 ;
1.5: 1,4 — __j __ 2,3 0,2
Таблица №  106
Расп р ед ел ен и е  вкладов и тек ущ и х сч етов в банковских учреж д. на 1 октября
1 9 2 4 - 2 5  г .г .  по основным группам вкладчиков
(По остаткам в тыс. руб.)
Гоооргаяы j Коопе- 
i рация
| Кредита.
учрежд.
Частныелица 
и учрежд.
И т о г о * )
Всего В т.ч.финорг. В  тыс. р. 11 % %
Б а н к и  I
j s* 1 »0• «М ! С J!! ф  j ф
wf I 10СЧ ! СТ 
О» • Ф
*4* 1 i-O <М СЧ
Ф ( Ф И  
01
I - .
,о71
_ L
к* ; Ю СЧ СЧ сп
-t*от
ф
\П7,С
(j Ю СТ j СЧСП СП
1 * т т г 7 1 ■ х  т а H r  т...т *
. . . . .
- г - | 1 о Т  и 12 13 14 ■ 15
Итого по всем банк. . 9759 26408 931 4551 647 3655 527 22691 320 657 11253132989 100; 106
В  н ред. . Ж,A f M 8,3 I 3}Ь, .7,7 11,11 1,7 6,9 2,8 2,06 100 100 —  —
Г о сб а н к ......................,1818 9788 9 3 U 3711 230 1082 454 923 156 824 '4658 12112 41,4 36,7
В  ирод. . #2,01 80,0 2 0 /) 3 0 / 4,9 s 8,9 .9,7 7,0 3,4 2,1 799 106 —  | —
Промбанк . . . .  |*364)1124/ —  — 129 292 73 109 88 165 4654 11813 41,31 35,1
В  ирод. 9 3 £  95,2 —  — 2,8' 2 /, 1,5 0,9 1,9 1,4 799 100 —  1 —
Сельхозбанк . . . | 495 1037 — j — 138 882 — 445 61 118 694 2477 6,2 7,5
В  проц. . 71,3, 41 fi 19,91 35, 9 18,0 8,8 4,6 799 799 —  _
В се к о б а я к . . . . |1082 1000 — j — 150 1 27:; — 40 15| 23 1247 2336 11,1 7,1
В  проц. . : 80,8 42,8 12,0 54,5 __ 1,7 Щ  i t /99 799 — —
Комбанк 3341 —  840 —  126 — 752 32 — 4251 0,0 12.'.
В  проц. .{| — 78,61 — . 19,8 —  3,6 77,7 0,1 /99 — j —
*1 Б ез об-в В  аимного Кредита
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Таблица № 107.
Разви ти е  и д е я т е л ь н о с т ь  с б е р е г а т е л ь н ы х  к а с с  в У ральской об л асти  з а  1 9 2 3  1 9 2 5  г. г. Ж
0  к р у г а
Число сберогат. 
касс на 1 октя­
бря
Число вкладчиков 
на 1 октября
Остатки вкладов на 
1 октября (в тыс. руб.)
Остатки вкладов на 
1 октября на одного 
вкладчика (руб.)
1923*1924
1
1925 1923 1924 1925 1923 1924 1925 1923 1924 1925
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
ПО ОБЛАСТИ . . 14 291 535 6 3 9 3 30.113 54.762 144,0 419,0 1.690,7 22,5 13,9 30,9
1. Верх-Камский . . __ 2 18 818 946 4,6 37,5 ____ 5,6 39.7
2. Златоустовский . 1 15 25 210 1.040 1.610 3,1 13,2 93,2 14,9 12,7 57.9
3. Ирбитский . . . . — 3 13 — 163 419 — 0,03 18,1 — 0,2 43,3
4. Ишимский . . . — 2 22 ____ 33 592 .... |г 0,3 16,9 — 9,7 28, (
5. Кими-Пермнцкий — — — — — — — — — _ —
6. Кунгурский . . . 1 10 23 216 902 1.079 4,1 7,7 19,2 19,1 8,5 17,8
7, Курганский . . . 1 14 21 127 376 731 4,8 9,4 40,9 37,5 24,9 56,0
8. Пермский . . . . 2 88 110 2.885 12.358 24.84: 39,1 89,5 320,0 13,6 7,2 12,9
9. СарапульскиЙ . . 1 12 23 310 1.713 2.064 2,9 20,6 46,6 9,5 12,0 22,6
10. Свердловский , , 2 55 118 1.226 7.836 12.784 53,3 134,0 516,4 43,5 18,3 40,4
11. Тагильский . . . 2 29 45 114 1.780 2.554 11,3 73,0 332,7 98,9 41,0 130,3
12. Тобольский . . . 1 10 17 232 257 425 5,1 4,8 15,6 22,2 18,9 36,6
13. Троицкий . . . . 1 12 19 258 262 460 3,9 6,2 35,1 15,2 23,7 76,3
14. Тюменский . . . 1 19 29 514 1.289 1.94 Г, 10,4 24,3 55,0 20,3 18,8 28,3
15. Челябинский . . 1 16 31 301 1.593 3.047 6,0 26,1 85,8 19,9 16,4 28,1
10. Шадринский . , 21 — 193 1.263 *--- 5,3 57,7 27,3 45,7
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Лес и лесное хозяйство.
X
ЛЕС И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. X
Площадь в с е х  л е с н ы х  фондов Уральской о б л асти ,  л е с и с т о с т ь  
т е г о р и я м  п ол ьзова тел ей
Площадь всех лесных фондов 
в тыс. дес.
52 Е 
к S  а  3 
5  о  2  о. s
«  i  M l’W РЗ >-аа .............  ■, ........  -...................-  -.....
В т. ч. с господ­
ством пород в 
проц.
Х
во
йн
.
См
еш
.
Л
ис
те
.
Полосы и округа
1. Верх-Камский
2. Златоустовский
3. Ирбитский . .
4. Ншимский . .
5. Коми-Пермяцк.
6. Кунгурсккй
7. Курганский .
8. Пермский . .
9. Сарапульский
10. Свердловский .
11. Тагильский .
12. Тобольский .
13. Тройский
14. Тюменский .
15. Челябинский
16. Шадринский
212 73841,3
Я
34752,4 33111,2}
57 5910,3 5539 3 5239.6
91 17471.6 12549 8 11524.6
64 50459.4 16663,3 16347.0
11 5660,4 4700,4 4473,4
17 1243,0 1047,9 930,7
Ь! 2445,8 1205,2 1160,34 922,9 450,8 356,7
4 2185,4 2039.2 19 73,0;!
15 946,1 904,0 851,61
10' 461.4 418.8 397,1
24 2295,7 2162,1 2027.5
14. 483,1 434,0 387.5
29 2582,0 1991,6 1734,6!
34 7986,2 4809,9 4385,9;!
6 43043,4 12392.5 12330,0|
6 452,5 288.7 249,5
16 2228,8 1111,9 1078.6
Я 373,7 354,1 34 5 ,7
9 530,9 441,8 429 ,1|
81,1
56.6 
46,0
0,8
85.6 
64,5
87,4 —
65.1
5,4
20,5
10,9 8,0
— 43,4 
0,5: 53,5
—  99 
4.4 10,(1
16.: itj.8
—  66,9 
12,6
16.3
34.3 
21.8
9,0 
76,5 
36,0
93.4
79.5
0,6
0,4
26,3
1,2
X лес И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Таблица J4  108.
о бл асти  и расп ред елен и е удобной лесной площади по к а -  
на 1 октября 192 5  г.
О Распределение удобной лесной площ. 
по пользованию в ты с. дес.
!  г  
е  е
О. Ч
S* ?Н а
= 2 -  ". 
ё  i P
% = 5 S  S. I l l
И
S ~  
-
« 2:
■ ~ a S
n i s i
s s •
1 -  a »
к a *
s  S  a
!  i
23 ?
1 1 
1=3 CO
У I и 11 12 13 14 1.1
152009,1 22.9 5,4 27148.5 4506.0 80.0 3017.9
10102 3 54.8 3.1 4103,0 995.1 14,6 426.6
19673,6 63,8 9.3 8322.2 3510.8 37,5 679.2
122233,2 13,6 5,2 14723,3 — 27.9 1912.1
5606,7 83,8 25,1 4430,0 __ __ 270,4
1654,7 63,3 5,1 58,3 9 5 1,0 ----- 38,6
3681,2 32 ,7  4,5 1037,5 — --- 167,7
3832,4 11,8 1.1 171,4 — — 279,4
2312,4 88.2 13,8 1979,6 — --- 59,6
2376.9 38,0 1,9 714,0 — 190.0
2893.1 i4 .5  0,9 206,8 — 0 ,4 2 1 1 ,1
3600,0 60.0 3,2 1035,3 995,1 0,4 131 ,3
1818,0 23,9 0.8 374.1 — 14.2 45,7
3238.4 61,5 3,5 1270 4 557,4 37.5 126,3
9173,8 52,4 12,4 2563,5 2002.5 — 243,9
98895,9 12.5 61,1 12234,7 — — 157.8
3643,1 7,9 1,0 169,3 — — 119,4
4136,5 26,9 2.4 ^ 665,4 — 23,5 423,0
2698,9 13,1 0,7 .  42,7 — — 311,4
2452 1 18,0 0 ,6 195,5 4,0 242,3
ЛЕС И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Состав лесной площади по угод и ям  и см е тн а я  годичная
Категории пользовате- , 
лей и округа
Распределение общей 
площади л -ва  в тыс. дес.
В  том числеА -'К и
s  5  Удобной He­
' S  R  Угодий удобной
о  с  лесной лесной
1
ПО ОБЛАСТИ . . .
...... ‘2 .....
1924 25
3
73 810
4
33.448
о
1.595
6
38.767
1925 26 70.683 31.734 1.210 37.739
По лесничествам Н. К. 3. 1924 25 68.506 29.174 1.215 38.1171925 26 65 031 27.149 783 37.099
По л-вам. припис. к горно- 1924 25 5.232 4.215 374 643
зав. трестам . . . 1925 26 5.559 4.506 421 632
По л-вам, приписанн. к учеб­ 1924 25 72 59 6 7
ным заведениям . . 1925-26 93 79 6 8
1. Верх-Камский . . . 1925-26 5.39Р 4.430 •24 93<
2. Златоустовский . . 1 201 1.009 131 61
3. П р б и т ск и й ................. п 2.2501 1.038 60 1.15:
4. И ш и м ск и й ................. п 645 171 64 40)-
5. Коми-Пермяцкий . . п 2.126 1.980 1 145
С. Кунгурекий . . . . ■п 75GI 714 16 26
7. Курганский . . . . я 25.1 •208 21 22
8. Пермский . . . . п 2.2 И 2.096 54 61
9. Сарапульский . . . п 424 388 10 26
10. Свердловский . . . 2.455 1.864 318 27;
И . Тагильский . . . . Я 7.661 4.501 152 з.оо".
12. Тобольский . . . . •9 42.818 12.235 16 30.56:
13. Троицкий ................. * ззе ; 169 137 2:
14. Тюменский . . . . 1.806* 688 15Ь 967
15. Челябинский . . . . 61 43 15 2
16 Шадринекиft . . . . * 285 2mi 31 5
X ЛЕС И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 189
Таблица М 109.
л е с о с е к а  на 192 4  2 5  и 1 9 2 5 - 2 6  опер. г .  по Уральск , обл.
Распределен, удобной g  Сметная лесосека
леей. площади в тыс. д> с. j ^  л  §
; 1 Г а  ! t £  j  Э; " ' ~
о
Сплоти. Выборочная
_  р* Ё  2"-5 g  §  S I Запас. I  Запас
со" 2  ® о  5  Й 2  Десятин ка 1 Десятин массы
22 — S  £- IjCO G ь  десятин. куб .с.
7 8 9 ; 10 | 11
1
12 13 1 14 16
31.503 1.945 17,451 136531 22,2 79.430 196525
30.132 414 464 724 16.603 121164 24,0 114824 307.418
27.770 507 248 649 1341! 79.527 21.6 78.980 193.025
26.031 314 179 625 12.552 72.281 21.9 107648 282.296
36 76 539 3.982 56.665 23.0
4.024 100 283 99 3.974 48.537 27 6.741 20 150
57 2 58 339 29 450 3.500
77 — 2 — 77 346 34 435 4.972
4.20S 65 54 108 3.151 8.924 19 6 40.494 101.43Е
891 13 7( :« 887 12 40С 19,9 —
1.002 18 5 1с 71? 5.461 18,2 4.679 12.12;
98 __ 1 87 921 9,6 — —
1.913 65 — <4 1.257 5.397 20,6 8.513 10.430
662 11 26 15 660 5.682 24,2 4.061 10.25?
187 12‘ 9 — 171 1.639 29,8 396 984
1.898 64 98 36 1.88'. 17.064 24,3 8.351 10.36С
342 25 10 11 324 2.60? 32.1 514 3.660
1.610 __ 86 168 1.472 18.818 •24,3 4.037 15.772
4.144 39 89 22? 4.ЗОЕ 31.093 30,7 32.703 110.250
12.17: 60 _ с 844 3.344 11.1 8.922 27 814
130 24 3 12 130 523 13.5 — —
655 9 8 16 488 4.786 17,0' 2.154 4 330
37 2 2 : 3-. 403 23,2 — —
187 3 5 i s : 2.086 14,8 -- - —
190 Л ЕС  И Л ЕСН О Е ХО ЗЯ Й С Т ВО  X
Таблица Я» 110
Список л е с н и ч е с т в  У р а льск о й  о б л а с т и  на 1 9 2 5 - 2 6  оп ер , год
Площадь лесой - Сметная лесосека
. .  чести в ты с. дес. на 1925-26 г.
Н азвание округов ... . 4. _ ________   :_____1 *
П окры - * М асса
и лесничеств Обшая Десятин
тая  лссоч куб. саж .
А. Л -ва  НКЗ . . 65.031,46
В.-Камский * ) . . . .  5.389.97
/. Б  ондю ж ссксе . . 499,48
2. Я и л ьвен ек ое  . . '70.94
3. П итерское . . . 1.166,69
4. Киз/'лт ское . . 264,97
5. К о л в и н с к о е  . . 1 .8 6 4 ,3 3
6. М айке,рскг.е  . . 187 ,2 !
7. С о lUKiiMCKos . . 213,67
8. У с о л ъ с к о е  . . 1 4 8 ,6 4
9. У р ол .-Ш ек ш ер . 366,48
10, Ч ерды нсксс. . . 316,16
1 1. Я т и ь ш к о е  . . . 2 0 6 ,9 4
Златоустовский . . 81,73
1. З а к а м с к о  42.98
2. М и а сск о -Н ар 'одо . 34,00
3. Ч ебаркулъское 20,90
Ирбитекий...................  2.249 90
1 . Ирбитско-Ц ентр. 89,08
2. Ни ци не кое . . 27,35
8 Тури н ское . , . 171,01
4 Теченское . . . 128,83
3  ■ 4  6
26.031,10 1.799,29 i.g e2.5«i,00
4.203,00 49.418 276.222
379,9
645.36  
860,34  
219.00
1.593,20
173.29
1 9 6 .3 6
116,05
3 2 4 ,5 0
203,08
158.79
46.92 388 8.463
15.86
13.87
1,002.15 10 148 111 689
73,63 1.072 29.1 42
23,90 300 7.780
98,99 1.231 18.691
66,36 1.122 10.182
* С.м. пояснения в конце отдела
X ЛЁС И ЛЕСН ОЕ ХОЗЯЙСТВО
Н азван и е округов 
и лесничеств
П лощ адь л е сн и ­
честв в ты с. дес.
Сметная л е со се к а  
на 1 9 2 5 -2 6  г.
О бщ ая
П окр ы ­
т а я  лесом
М асса
Д есятин
куб. саж .
1 [ '  2 Г Т 3 4 о
5. О ш маровское 530,82 236,27 2.382 -21.718
6. С ан ки н ское . . 341,28 174,04 1.748 6.008
7. 'Габаринекое . . 912 ,6? 295,40 1.844 15.57-2
8. И рбитско-завод. 48,86 33,56 449 7.596
Ишимский 643,50 98.24 921 8.809
I. И ш имское . . . 54.10 13,79 104 736
2. в о р о в ск о е  . . . 43,63 18.50 155 2.100
3. Г о л ы ш м ан о век .. 149.11 40,36 301 -2.709
4. В и кул овск ое . . 396 ,66 25,59 361 3.264
Коми-Пермяцкий . . 2.125,77 1.913,33 13 910 121.596
1 . Ю рлинское . . 208,09 200,49 2.363 17.832
2. ГаинСкое . . . 1.103,47 1.000,77 2.764 23.921
3. П я ьвеи ск о - . . 307 ,82 -272,11 3.364 39.0-27
4. К осин ское . . . 506,39 439,96 5.419 40.816
Кунгурский . . . . 756 ,14 661.64 9 743 147.740
1. У ти н ско е . . 33 ,12 32,01 304 6.610
2. С аранинское . . 77,87 72,39 1.804 5.333
3 Л еопское . . . 37 ,94 34 ,47 831 9 .229
4. К раеиоуф имскос 19.43 18,85 164 . 3.585
5. Л ртинское . . 81,63 60,30 1.151 32.310
6 . А ф онасьевекое . 89 ,26 .. 79,59 819 10.93-2
7. Б огор од ское . . 78,93 76.27 618 9.888
8. К ардонское . . 47.04 38,84 385 9.625
9. М атвеевское . . 43,92 31,50 342 4.510
10. М олебское . . . 37 .44 28,24 282 5.640
11 Р п бковское . . 32.34 27.18 513 9.313
12. К ар ьевск о е  . . 37 .76 37.30 1.266 22.750
13. У и н ское . . 40,68 38,25 497 2.675
14 ’ У р м ин ское . . . 52.68 42,37 392 7.840
15. Аннинское . . 46,10 44.08 .375 7.500
192 ЛЕС И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО X
Н азвание округов
и лесничеств
Площ адь лесни ­
честв в тыс. дес.
О Г щ ая
П окры ­
тая  лесом
Курганский
1. Боровлян екое .
2. Л еб яж ьевск ое  . 
С алтасарайское
4. В вед ен ск о е . . .
5. К урган о-Ч аусов.
6. Бедоводекое . .
7. О куневское . .
8. К уртамы ш ское . 
9 Д убровское . .
10. Камино-Очерн.
Пермский ........................
1. Очерское .
2. П льинское . .
3. М отовилихинск.
4. Ю говское . .
5 . Нолавнинское 
к. П рикамское .
7. Сылвинское .
8. Ч усовск .-К рест.
9. Д обрянское .
10 . К’осьвинское .
11. Нёрдвннское .
12. У сть-К ой ви н ск.
13. Сивинекое .
14. П ермское . .
15. -Оханское .
Свердловский . . .
1. Монетное . .
2 . Березовское .
3. Косулинское .
Сметная лесосека 
на 1925-26 г.
Десятин
Масса 
куб. саж .
249,54
47.75 
11,35 : 
35,49 
27,78 
30,01
9,4
37,08
7,42
25,52
17.76
74,43 
27,36 
41,68 
28,41 
90,56 
51,э8 
80,52 
48,26 
125,66 
150,22 
68,11 
63,98 
91,67 
42,64 
112,52
163,47
43,33
69,15
185,53
38,61
8,86
26.67 
' 21.83
22,05
5,99
27,56
5,41
19.68 
8,87 ■!
2.035 49.841
378
322
222
279
179
104
812
76
73
90
63,94!! 
26.27 
35,05 
25,97! 
80,73 
46,СЗ
78.25 
43,82
117,46
144,39
52.25 
59,76
81.25 
33,10 
79,18
605
218
360
223
705
526
712
503
1.609
1.888
645
802
674
232
5.657
1.621,42 1.101,05
114,64
34,96 
36.2 6
1.486
220
417
13.635
1.475
5.945
5.410
5.953
2.615
8.754
1.500
1.085
3.469
1.097,60 967,45 15.359 192.407
18,150
4.414
8.180
5.128
19.914
12.098
14.240
6.437
15.718
18.617
8.700
4.951
13.480
5.800
36.580
12.039 290.980
40.500
7.500
10.425
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Н азван и е округо 
и лесничеств
П лощ адь лесни ­
честв в  ты с. лес. ;
Сметная 
н а 192
л е со се к а  
5-26 г.
О бщ ая
П окры ­
тая лесса
Д есяти н
М асса  
куб. еаж .
1 f 3 4 о
4. В .-И сетек о е  . . 75,29 25,77 215 5.600
5, Н .-И сетекое . . 92,99 69,28 491 11.220
6. Сыс.ертское . 123 ,26 85.49 774 17.800
7. С ев.-П од евское . 1 ,.6,90 109,86 1.058 22.000
8. Р е ж е в ск о е  . . . 52.18 25,00 208 4.560
9. С ы лвпнекое . ,0 ,1 6 43,62 858 30.800
10. Н .-У тки н ск ое  . 70,24 59,35 803 20.500
11. С .-У тк и н ек ое 88,15 74,31 1.308 27.500
42. В ас.-Ш ай тан ск . 20,82 15,79 108 4.815
1,4. В .-Н ей ви н ско е . 37,56 22,80 л!06 5.000
14 . Н евьян ск о е  . . 70,27 42.66 З а  к рыто
15. П я зе-П етр овсь . 237,79 172,69 1.912 38 .000
16. Сборное . . . 77,14 27,72 93 1.860
17 . К ы ш ты мекое . . 149,22 84,31 1.183 26.400
18. Г р язн о вск о е  . 77,50 56,59 699 16.500
Сарапульский . . . . 408.05 327,60 3.123 87.347
1. А р я ж ск о е  . . . 9,2 Г. 7 ,8 , 56 1.520
2. К р ы л овско е . . 80 ,06 28,41 255 7.370
з. М и хай ловское . 22,84 18,92 225 6.910
4 Г ор ское . . . . 35.22 33,00 130 3.251
5. Т ул ви н ск ое  . 40.04 36,59 196 5.563
6. О си нское . . . 25,29 21.46 151 5.548
7. Б ел я ев ек о е  . . 18,52 •17,72 3 ;5 3.480
8. С евер о-Закам ск . 53.4 4 23,59 404 6.631
9. Е р ш о в с к о е . . . 34,39 29,97 271 11.000
10 Ю ж н о -З зк ам ск . 38,15 29,68 j 369 17.120
11. Ч асти н ское . . 28,20 23,63 220 5.522
12. Б отки н ское . . 46.52 35,33 j 372 11.135
13 . П изьменское . 26,13 21.43: 99 2.297
Тагильский.................... 5.131.09 2.367.64 j 40.866 376.860
1. В ер хо ту р ск о е  . 196,14 114,98 1.117 32.100
2. М еркуш инское . 382,80 260,91 
» 1
4.673 1 6.300
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Н азвание округов 
и лесничеств
Площадь лесни­
честв в тыс. дес.
Сметная лесосека 
на 1925-26 г.
Общая
П окры ­
т а я  лесом
Десятин
М асса 
куб. саж .
1 2 3 4 5
3. Н .-П авдинское .
4. Лобвинекое . .
5. П совекое . . .
6. Кы новское . . .
7. И лимское . . . 
Я. Серебрянское
9. Н .-И вдельское . 
10. П елы м ское. . .
313 52 
58,75 
58,68 
68,33 
132,64 
175,40 
1.202,81 
2.542,02
■ 150,00 
44.79 
33,55 
43,40 
126,96 
164,55 
857,49 
571,41
7.012
1.681
367
534
3.858
3.735
13.075
4.814
39.150
11.300 
10.650 
18.800
49.300 
49.200
112.500
37.560
Тобольский . . . . . 42.818,08 12.172,26 12.266 64.921
1. В агай ск о е  . . .
2. Тобольское . . 
Н ртыш атское .
4. Д ем ьян ское . .
5. Б ер езовское . .
6. С ургутское . .
1.255,82
449.1
275.01 
11.162,08 
15.000,40 
14.676,03
179,07
93,88
45,47
2.016,50
5.000,00
4.837,34
2.592
690
384
2.050
4.000
2.550
22.407 
4.688 
2.848 
14.828 
16.000 
8.150
Троицкий ........................ 333,08 130,14 523 7.084
1. Троицкое . . .
2. К очкарскос . . 
я. Санарское . . .
4. К арагайекое
5. Анненское . . .
6. Бреди некое . .
32,31
34.09 
35,23 
16,38
112,66
98.10
11,73 
16,37 
16,34 
6,91 
59,46 
19,33
125 
171
126
101
1.943 
1.857 
2.049
1.235
Тюменский.................... 1.779,53 633,88 6 701 78.376
1. Терсю кекое . .
2. Б ахм етовское .
3. У сп ен ское . . .
14,46
23,34
50,58
■
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Н азван и е округов
П лощ адь л есн и ­
честв в тыс. дес.
Сметная л есо сек а  
на 1925-2G г.
и лесничеств
.
О бщ ая
П окры ­
тая  л есок
Д есятин
М асса 
куб. саж .
1 * 3 а о
4. Тю м енское . .
5. Б оган ди нское
6. Ю ш ановское . .
7. И рю м ское . . .
8. П окровское , .
9. П я тк овско е  . .
10. Т авд и н ское . .
11. Б ан ки р ское . .
12. В ар вар и н ск о е  .
13. К р тар ское . . .
14 . Ю ргпн ское . .
15. Я л у т о р о в ск о е  .
16. К ондинск. дача
82,77 
18.10 
26,16 
28,87 
67,03 
18.39 
174,37 
26,31 
123,10 
44,53 
276,62 
37,90 
767,00
Челябинский . . . 61,52 37,48 403 9354
1 .  П ван к овск ое
2. В ар л ам о вско е  .
3. Е т к у л ь ск о е  ;  .
4.  Ч елябинское .  .
5. К ур там -Ч ер н ор .
12,56
12,07
6 53 
4,39 
25,97
9.28
9,36
3,80
3,34
11,70
73 
121 
53 
• 11
145
1790
3292
1251
216
2805
Шадринский . 284.54 182,79 2.086 30.872
1 .  К ам ы ш ловское .
2. К у р о вск ое  .  .
3. Б у тки н ск о е  . .
4. О щ епковское
5. С катинское . .
6. О л ьх о вск о е  . .
7. Ш адрпн ское .  .
8. М ехон ское .  . .
9. К ар гап о льское .
25,97 
32,37 
49,14 
. 52,62 
31 ,86  
29,50 
14,47 
19,89 
28,72
15.74
27.75 
21 75 
32,82
24.00 
24,69
36.00 
17.10 
15,34
140
421
144
423
336
266
78
148
130
2598
6420
3530
8037
3357
2713
781
1947
1489
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Н азван и е округов 
и лесничеств
Площадь лесни ­
честв в ты с. дее.
Сметная лесосека 
на 1925-26 г.
Покры-
Общая
тая лесом
Десятин
М асса 
куб. с аж .
1 - л 1 5
Б. Jl-в а ,  приписан­
ные к го р н о -за в о д ­
ским трестам  . . 5.559,35 4.022,67 55.278 1.331 857
Южно-Уральский трест
Л -в а  Златоуст, окр.
871,19 646,79 8.915 172.009
1. М иасско-горн.-з. 30.63 18.80 172 3.784
•2. Т ургоякекое . . 41,94 31.49 407 11.178
3. Таганайское . . 46,85 41,15 640 14.034
4. Златоустовское . 46,51 37,59 751 12.900
5. Семибратское 51,61 36 ,95 . 657 10.311
G. К усинское . . . 95,64 66,80 1.144 23.589
7. Саткинское . . 109,27 80,15 862 18.495
з. Зю раткульекое 84,27 51.40 890 11.676
9. Ю рютанское . . 142,98 96,08 1.612 34.194
10. К атав-И ван овск. 143,39 120,13 1.475 27.392
11. У сть-К атавск о е 78,10 66,25 305 4.456
Симский горно-завод-
65.989ский округ . . . .  
Л -в а  Златоуст, окр.
247,43 198,35 3.103
1. Б алаш евское 88,93 87,35 1.340 32.166
2. М иньярское . . 95,50 76,00 1.193 22.423
3. Симское . . . . 63,00 35,50 570 11.400
Пермский трест . . . 951,46 774.80 8.906 211 122
Л -ва П ермск. окр.
1. Л ы сьвинское 78,07 56,60 670 21.674
2. К ал .-Ч усовское 186,74 145,82 1.406 28.845
| 3. К усье-А лексан др. 70,09 59,43 700 20.708
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Н азван и е округов 
и лесничеств
П лощ адь л есн и ­
честв в  ты с. дес. !
Сметная л есо сек а  
на 1925-26 г.
О бщ ая
. ....
П окры ­
т а я  лесом
Д есятин
М асса  
куб . с ок.
1 2 * 4 о
4. П алтайское . . 237,87 178,85 2.231 55.755
5. Б и сёр тск о е  . . 72,54 62,80 827 20.584
6. Т еп л сго р ск о е 65,76 52,48 614 13.1 41
7. У еьви н ск ое  . . 474,01 155,50 1.887 38.500
8. К ы н овекое . . . 
(Т аги л ьск . окр.)
66.38 63,32 571 11.875
Прикамский горно-за­
1.150 20 822водский округ. . .
Л -в а  П ер м ск . окр .
169.30 155.37
1. Ю ричеекое . . . 59,57 50,19 268 5.772
2. Ч ер м озск ое  . . 103,73 105,18 882 15.050
Трест „Гормет" . . .
Л -в а  С вердлов, окр.
749.03 432.92 10.012 165.261
1. Б и лн м баевское . 58,94 40,16 4.217 —
2. В .-С ерги н екое . 84.22 49,67 795
3. Н .-С ергннское . 79,88 59.49 920
4. М и хай ловское . 52,99 29,15 389 —
5. В .-У ф ал ей ск о е  . 72,69 40.64 742 — -
г>. Н .-У ф алейское . 86.72 53.41 749 —
7. К асли н ское . . 119.45 53,73 759
8. Б и сер т ск о е . . . 82,84 47,00 831 20.148
9. Ревдн н екое . . 104,32 59,67 610 15.500
Уралмедь ...................
Л -в а  Свердлов, окр.
39.51 38.62 262 7.500
1. В .-Т а ги л ь ск о е  . 39,51 38,62 262 7.500
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Н азвание округов 
и лесничеств
Площ адь лесни ­
честв в ты с. дес.
Сметная лесосека 
на 1925-26 г.
Общая
П окры ­
т ая  лесом
Десятин
М асса 
куб. саж .
1 k о
Надеждинский комбин.
Л -ва Т аги л ьск . окр.
1 429,61
'
962,52 11.022 439.666
1. П етропавловск. 320,41 245,68 2.844 114.969
2. М арсятское . . 261,66 155,17 1.760 70.029
3. Б огословское 258,46 201,95 2.264 95.284
4. Турьинское. . . 78,79 63,41 733 21.984
5. Н адеждинекое . 167,01 104,37 1.233 48.730
6. Ф илькинское 187 56 111,87 1.320 57.760
7. М орозиовское . 75,80 38,26 423 ■16.042
8. Сосьвинское . . 79,92 41,81 445 14.868
Тагильский трест . . 735,33 510,92 6.484 172.095
Л -в а  Т аги л ьск . окр.
1. Н .-Туринское . 157,69 113,66 1.336 39.318
2. В .-Т у  римское 76,69 56,00 767 21.463
3. Куш винское . . 108,56 72,29 845 21.354
4. Баранчинскос . 42,11 36,59 498 13.093
5. Н .-Салдинское . 140.77 79,83 1.108 34.028
6. В.-Г.алдинское . 34,50 22,18 299 6.928
7. Н .-Т аги л ьское . 79,50 57,19 697 16.360
8. Черно-Источенс. 36,51 26,00 330 6.678
9. З аур альское . . 59,00 47.18 604 12.873
Алапаевский округ .
Л -в а  Т аги льск . окр.
366,49 302,38 5.424 77,393
1. А лапаевское . . 18,62 16,37 136 3.400
2. Балаки н ское . . 5/,1э 38,22 1.777 14.925
3 М угайское . . . 78,70 59,88 1.499 16.970
4. Черновское . . 59,54 52,13 934 14.218
5. Кыртомское . . 91,08 76,84 640 16.000
6. Н .-Ш айтанское . 
п А лапаевское .
61,40 58,94 , 438 11.880
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Н азван и е округов 
и лесничеств
П лощ адь лесн и ­
честв в ты с дес.
Сметная л е со се к а  
на 1 9 2 5 -2 6  г.
Общ ая
П окры ­
тая  лесом
Д есятин
М асса 
куб. са ж
1 3 4 О
В . Л есничества,при­
писанны е к у ч е б ­
ным зав ед ен и я м  и 
о с о б о г о  н азн ач е­
ния ................................... 92,87 76,60
.
781
,
16.566
1. Сарапульское . 15,53 14,23
С ар ап у льско го  окр.
2. Таватуйское . . . 45,92 35,84 542 9.131
С вер дловск , округ
3. Талицкое . . . 26,34 21,75 239 7 435
Т ю м ен ского  округ.
Д а ч и
4 Шух 0,69 0,39
К ур ган ск о го  округ.
5. В Пермском окр 0,37 0,37
6. Городская . . . 4,02 4,02
Ш адринского окр.
Таблица J i  112.
Отпуск др е в еси н ы  по округам Уральской о бл асти .
(В  тысячах куб, саж .).
1
‘ 1
О к р у г  а
Госучреж­
дениям
Промышлен­
ным
предприят.
Местному
населению
Прочим
потребит.
Ф 1
3
Ь*н .Г* с
..........
,
*
В том числе
3
е£
О
U
1 • »;: у s  
о  ; к
£  н §
&  Я  гг В
се
го
В 
т. 
ч.
 
др
ов
ян
.
В
се
го
В 
т. 
ч.
 
др
ов
ян
.
2
Т Е К
► §
Я  W
s |  -
О ф u яф ф 
°  . Я  И
1 Д
р
ов
ян
.
Р
ас
ту
т.
ле
са
М
ер
тв
о-
 
: 
го 
ле
са
1'
н * " =t st sT = 5 6 7 Г ,  8- ‘ )
'9 ' 10 1 г 12 13 14
По области . 1923-24 454,9 320,9 824,9 703,8 369,9 272,0 30,3 23,7 1.680,0 1.320,5 1,190,41 489,6
1924-25 265,7 157,3 1358,6 1082,5 495,6 382,2 109,3 77.2 2.229,2 1 699,2 1.681,3 547,9
По л-вам И КЗ 1923-24 305,9 183,6 255,7 177,7 290,8 204,4 18,0 15,4 869,9 581,1 559,6 310,3
1924-25 233,8 136,9 456,2 280,1 396,1 297,4 87,3 67,3 1,173,4 781,7 782,8 390,6
Но л-вам , яриц. 1923-24 149,0 137,3 502,0 522,6 79,5; 67,6 12,3 8,3 802,8 735,8 625,8 177,0
к гор .-зав. трест. 1924-25 20,3 13,4 902/. 802,4 98,7 84,2
1
2 2 ,0 9,9 1.043,4 909,9, 887,2 156,2
Ш» 4  *--- -Ж?.   - .........   ,ш6.т.....   ИМИЦЩИ, г - .............  ........... ——'flV <т~       .  - .
11о л-вам, нрип.
Г- .
1923-24
•
7,2 8,5 0.1 0,0 7,3 3,6 5,0 2,3 1
к учебн. завед. 1924-25 11,6 7,0 - - _ 0,8 0,6 — 12,4 7,6 и ,з 1,1 |
1. В .-Камский 1924-25
1
6,4 2,3 62,7 40,1 11,4 6,4 6,5 4,8 87,6 53,6 64,1 22,9
2 . Златоустов. » 7,5 4,9 187,4 167,7 38,4 33,7 9,9 7,6 243,2 213,9 197,0 46,2
3. Ирбитский » 19,9 12,3 30,6 10,0 16,7 11,4 1,6 1,3 68,8 35,0 63,0 5,8
4. Ишимский 0,5 0,5 — — 19,4 15.1 0 7 0,7 20,6 16,3 20,5 0,1
5. Кунгурский » 0,7 0,4 31,6 20,8 13,3 10,6 9,7 5,7 55,3 37,5 27,9 27,4
6. Курганский > 13,6 7,1 4,2 з/. 28,2 19,4 5,2 3,3 51,2 33,2 46,7 4,5
7. Коми-Перм. » 12,2 8,7 28,4 16,6 4,2 2,2 0,5 0,5 45,3 28,0 16,2 29,1
8 Пермский. » 16,6 11,8 209,8 166,5 80,6 65,6 21,1 17,0 328,1 261,5 229,2 98,9
9. Сара пульс к. а 17,1 8,1 19,3 8,6 45,7 32,4 1,1 0,5 83,2 49,6 34,4 48,8
10. ( 1всрд ювек. » 88,0 62,0 227/. 192,5 110,7 92,4 15,0 13,0 441,1 •359,9 323,7 117,4
11. Тагильский 37,2 8,Г 541,7 444,5 27,7 22,3 15,2 4,4 621,8 479,8 528,0 93,8
12. Тобольский » 3,6 3,0 0,5 0,4 36,3 30,4 11,9 9,2 52,3 43,0 44.9 7,4
13. Троицкий . » 11,6 8,5 2,9 2,0 11,5 6,9 1,7 1,4 27,7 18,8 4,6 23,1
14. Тюменский » 24,1 15,0 10,3 7,8 12,6 5,8 3,5 2,6 50,5 • 30,6 37,1 13,4
15. Челябинск. « 4.4 2,3 1,3 1,2 8,3 5,4 2,5 2,2 16,5 11,1 12,1 4,4
16. Ш эдринск. 2,3
■
1,8 0,5 0,4
/ Л
30,6 22,2
1
3,2 3,0
..
36,6 27,4 31,9 4,7
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Д о х о д н о с т ь  л есов  У ральской об л асти  по данным
{По лесничествам Н .К .3 .  и л-вам,
. О к р у г а
1
ПО ОБЛАСТИ . . .
В т . ч. по л-вам а) Н . К. 3 . .
» •> » б) Припис. к трестам
1. Верх-К ам ский . . . .
2. Златоустовский . . .
в т. ч. прип. к  трест. .
з. Ирбитекий .................
4. П ш имекий......................
5. Коми-Пермяцкий . .
6. Кунгурекий ...................
". Курганский ..................
8. Пермский ........................
в т. ч. прип. к трест. .
9. Сарапульский . . .
10. Свердловский . . . .
в т. ч. прип. к  трест. .
11. Тагильский ...................
в т. ч. прип. к  трест. .
12. Троицкий ........................
13. Тобольский . . .
14. Тюменский . . .
15. Челябинский . . . .
16. Шадри н ек и й .................
П о с т у п и л о
За
до
лж
ен
н
ос
ть
 
ва 
19
24
-2
5 
г.
От
 
пр
од
аж
и
 
ле
са ...
...
О
тп
ои
оч
н
.
п
ол
ьз
ов
ан
.
От
 
пр
оч
и
х 
ст
ат
ей
И
то
го
 
п
о­
ст
уп
и
ло
2 3 4 5 6
7126 179,10 469.2 7825,3 414,10
6116,3 146,7 432,0 6746.0 346,7
1009,; 32,4 37,2 1079,3 67,4
955,0 7,1 79,3 1041,4 54,4
344,7 21,3 14.8 380,8 2,6
292.2 12,7 10.0 314,9 2,6
249,1 3,4 21,8 274,3 11,5
31,3 16,7 24,9 72,9 —
74,1 5,0 1,3 80 4 23,3
196,2 7,? 23,8 227,2 26,9
287,5 5,2 21,1 313,8 —
699,2 22,0 46,6 767,8 58,4
110,5 8,8 4.0 123,3 43,4
456,7 4,4 24,6 485,7 85.7
1406,4 21,5 17,4 1496,3 —
161,2 0,8 3,0 165,0 —
1805,1 16,1 108,6 1929,8 139,8
445, S 10,1 20.2 476,1 21,4
111,2 21,3 6,8 139,3 __
53,6 2.7 10,5 66,8 —
235,6 9,5 22,5 267,6 •-
116,0 8,2 14,6 138,8 11,5
104,3
■
',0 31,1 142,4 ---
См. пояснения к таблицам в конце отпела.
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Таблица № 113.
Н. К. 3 .  з а  1 9 2 4 - 2 5  оп е р а ц .  год в ты с .  рубл. * )
приписанным к горно-завод. трестам).
О
бщ
ая
 
су
м
м
а 
до
хо
до
в
Ра
сх
од
 
на 
ле
сн
ое
Х0
8Я
Й
СТ
В0
о*о
*
Е“>О
Доходность 
г 1 дес. в коп.
С
кр
ы
та
я 
до
та
ц
и
я 
в 
ты
с.
 
ру
бл
.
Д оходи. с  1 дес. 
в коп. (с дотац.)
В аловая •Чистая Валовая Чистая
SИ«  иг 
1 1  
8 ё Уд
об
н
ой
ле
сн
ой
О
бш
ей
пл
ощ
ад
и
У
до
бн
ой
ле
сн
ой
О
бш
ей
 
п 
ло
ш
ад
и
У
до
бн
ой
ле
сн
ой
О
бш
ей
пл
ощ
ад
и ССОг  асVO Оо  з:
■5 8>> к
/ » У 10 и IZ i3 la 10 10 IV 18
9348,7 2846,3 6502,4 13 30 9 21 3269,9 18 40 14 31
7092,7 1737,0 5355,7 11 26 8 20 1168.7 13 30 10 24
-2256: 1109,3 1146,7 41 5( 21 25 2101,5 78 97 58 72
1095,8 180,6 915,2 20 25 17 21 ПП г"1 i , i 22 26 18 22
625,1 269,3 355,8 52 62 30 35 435,7 88 105 66 I 8
559.2 241.7 317,5 50 59 28 33 431,2 89 104 67 79
285,8 71,9 213,9 13 28 10 21 22 Д 14 36 11 23
72,9 37,0 35.9 11 43 6 21 56,5 20 75 14 54
103,7 46,8 56,9 5 ГО 3 3 58,2 8 8 5 6
254,1 105,0 149,1 34 36 20 21 20,3 36 38 22 24
313,8 85,3 228,5 126 152 92 110 41,5 142 172 108 131
1029,5 429,9 599.6 48 51 •28 30 636,4 77 81 57 61
370,0 -203.3 166,'. 35 37 16 17 478,8 81 86 61 65
571 4 93,6 4 77,8 140 155 117 128: 140,1 174 190 151 165
1737,8 627,- 1110,6 72 95 46 61 572,3 96 126 70 92
406,5 241,5 165,0 52 73 21 30 354,6 97 137 66 93
2492,4 523,1 1969,5 32 54 25 4S 917,1 44 7,- 37 63
920,3 422,8 497,5 35 46 19 25 836,6 68 88 51 67
139.3 77,2 62.1 42 8 : 19 37 80,2 66 130 43 84
66,8 53,5 13,5 3,4 18 0,7 3,7 54,5 6 33 3,4 19
0,2 0,5 0,03 0,1 0,3 и 0,2 0,5
267,6 113,6 154,0 15 46. 9 23 54.-. 18 48 12 31
150,3 51,9 98/, 244 355 160 •230 27,1 •288 416 204 294
142,4 80/, 62,0 50 22 35 75,2 76 111 48 70
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Сплав л е с о м а т е р и а л о в  в 1 9 2 3 ,  1 9 2 4
(Г1о данным специального анкетного обследо-
О к р у г а
•j
*
... ...........  1
С п л а в л е н о л e с о м а т е
В 1923 Г. В 1924 г.
о
о .
В  том числе
В
с
е
г
о
В  том числе
с
я о 5
га я  о
СиО  =
w & g
; ® ' 
2  Я
Р Е
'•J R
оU -и
- 2 3  
~ &- 2  К -С
§ .§  1
£
о
2 я — ®5- ш
О  R
\ 1 2 3 4
! 5
6 7
ИТОГО ПО ОБЛ . . 439.5 323.7 109.0 447.1 350.4 88,5
Предуралье . . 232.4 165.0 66,1 160.4 141,9 16.7
Горно завод. Урал 202.0 156.9 40.1 268.1 201.8 60.5
Зауралье ................... 5 4
1 8
2.8 18.6 6,7 11.3
1. Верх-Камский. 21,6 15, у 5,6 66,4 30.8 32,1
2. Златоустовск . 52,5 51,4 1,1 68,3 65,9 2,5
3. Ирбитский . . 4,0 1Д 2,7 16,8 6,1 10,2
4. Коми-Пермяцк. 39,5 28,3 11,21 18,2 10,2 8,0
5. Кунгурский . * 5,1 1,9 4,2 2 1 2,1
6. Пермский . . 169,4 123,6 45,2 131,9 124,9 5,2
Т. Сарапульский . 15,7 8,0 7,8 6,1 4,7 1,4
8. Свердловский . 42,1 41,2 0,9 47,5 41,9 5,6
9. Тагальский 85,8 48,6 32,5 85,9 63,2 20,3
10. Тобольский 0,8 о ,: 0,1 1,7 0,5 1.1
1 1 . Тюменский 0,3 — — 0,1 0,1
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Таблица № 114.
и 2 5  г .г .  по Уральской области .
вания Уралстатуправлевия через лесничества).
р и а л  о в в т ы с . к у б .  с а ж е н
В  1925 году
В т. ч. по
I сортименту
В  т.ч. по спо­
собу сплава
В т.ч. по ме­
сту сплава
Я- 8
-  -  §
о ^ '=*  гм , ь?
В
с
е
г
о
к  к  
-  е
Ц е
r i s  £
Й
а>
£■ °  
о  r
«  8 
s i
°  r
■X —
К  ш , М
ол
ем
§
5г
я"
я  а
со о
"X.
3
5 *
£ -о  С се
я ё
со с
S  С7> ~Х~S3 4-1 
2  — 2  ~ 
5 ~ ® ®я и к  i
о |  5  "
' о
8
10 11 VI 13 11 ! О
»-тГ00ю 399,1 178,1 243,9 340.8 89,3 49,8 - f  30 8
174,9 132,4 38,9 92 7 82,2 9,2 
60 0
24,7 +  9,0
381,0 256,0 122 9 127,0 253,9 21,5 +  42,1
28,9 10,7 16,3 24,2 4,7 20,1 3,6 55.4
71,7 45,0 25,7 60,1 11,6 14,2 21.5 4  8,0
vl О Ъ 67,5 3,1 — 70,6 —
; —. 4- 3,2
23,7 6,6 15,4 20,1 3,6 20,1 з,е +  41,1
31,1 16,5 14,5
-
29,4 4,7 8,2 14,6 +  70,9
10,6 4,9 5,4 10,2 0,4 4,0 152,4
128,1 109,3 16,8 49,8 78,3 1,0
о -3,У — 2,9
5,1 1.7 2,2 з .з■ 1
1,8 — 2,4 —  16,4
36,5 . 32,3 4 ,2 1 16,9 19,6 0.7
__ . — 23,2
202,1 111,2 89,9 50 0 ! * 1 152,1 45.1
— 4  135.3
3,7 2,9 0,8 3,6 0,1 — -
+  131,3
1.50 1,2 0,1 . 0,51 1.0 — _  | 4-1.-100,0
Таблица ffs П5.
К оличество сп л а в л ен н ы х  л есо м а тер и а л ов  по У ральской о б л асти  в 1 9 2 4  и 1 9 2 5  г . г .  по к а т е ­
гориям сплавщ иков (в л а д е л ь ц е в  с п л а в а ) .
Категории сплавщиков 
(владельцев сплава)
Сплавлено лесоматериалов в тыс. куб. саж .
1 1024 \ 11 1925 году
По
 
ср
ав
н
ен
и
ю
 
с 
19
24
 
в 
19
25
 
г.
 
сп
ла
вл
ен
о 
бо
ле
е 
(в 
п
р
оц
.)
В
с
е
г
о
В т . ч. по 
сортименту
В
с
е
г
о
В т. ч. по 
сортименту
I) т. ч. по спо­
собу сплава
Д
ро
в 
и
др
ов
ян
ог
о
до
лг
от
ья
С
тр
ое
во
го
ле
са
Д
ро
в 
и
др
ов
ян
ог
о
до
лг
от
ья
С
тр
ое
во
го
ле
са
....
...
...
...
-.. 
J
На
 
су
д
ах
 
и 
в 
п
ло
та
х
М
ол
ем
1 :г 3 4 5 6 7 8 0 10
Итого по области . . . . 447,1 350,4 88,5 584,7 399,1 178,1 243,9 340,8 + 3 0 ,8
I . Металлургия ................. 264,К 254,0 10,8 339,3 315,4 23,5 85,8 253,5 + 2 8 ,1
П . Л есн ая  промышлен. . . 129,6 64,7 60,2 163,2 29,8 129,7 86,0 77,2 +  25,9
I I I .  Н. К. II. с .......................... 13,1 2,2 7,9 17,0 1.9 14,4 17,о — +  29,8
IV . Крупн. трест, промышл. 27,6 24,2 3,4 42,0 39,9 2,0 зз.о 9,0 +  52,2
V . Мелкая мести, промышл. 12,0 5,3 6,2 23,2 12,1 8,5 22,1 1,1 1-93,3
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Р асп р ед ел ен и е  л есом атериалов по бассей нам  рек и путям сп лава  в сп лавны е кампании
1 9 2 4 и 1 9 2 5  г . г .
Таблица № 116.
Наименование бассейнов и 
путей сплава
Сплавлено лесоматериалов в тис, куб. саж.
В 1924 г. В 1925 голу
По
 
ср
ав
н
ен
и
ю
 
с 
19
24
 
в 
19
25
 
г.
 
сп
ла
вл
ен
о 
+ 
бо
­
ле
е,
— 
ме
не
е 
в 
% 
%
В
с
е
г
о
И т. ч. но 
сортименту
о
с.
ф
о
«
В т. ч. по 
сортименту
15 т. ч. по спо­
собу сплава
Д
ро
в 
и
др
ов
ян
ог
о
д
ол
го
ть
я
С
тр
ое
во
го
л
ес
а
Д
ро
в 
и
др
ов
ян
ог
о
д
ол
го
ть
я
С
тр
ое
во
го
л
ес
а
£ о  
°  в
d  и
К  к
5-.
Фг;
о
к*.
г 4 5 6 7 8 У 10
344,1 284,6 56,3 374,2 293,5 75,5 190,1 184.0 +  8,7
189,9 144,9 42,6 121,6 78,0 41,2 98,5 23,1 -  36,0
52,8 43,6 8,4 157,2 134,3 32,1 80,9 76,3 197,7
'С! 4,7 1,4 8,9 1,9 5,2 7,0 1 ,8 +  45,9
95,3 91,4 3,9 86,5 79,3 7,0 3,7 82,8 -  9,2
103,0 65,8 32,2 210,5 105,6 102,6 53,8 156,8 ■ 104,4
13,7 8,8 4,9 27,4 8,5 17,1 23,9 3,6 -  100,0
80,8 51,9 23,9 170,6 86,8 83,5 18,5 152,1 г- 111,1
8,5 5,1 3 4 12,5 10,3 2,0 11,4 1,1 -  47,1
Итого по Волго-Камск. бас.
Но бас. р. Верхией-Камы 
» » Чусовой . . . .
» » Средней Камы .
» » Б е л о й ..................
Итого по Обь-Иртыш. бас. .
По бас. р. Т у р ы ...................
» » Т авды ..................
» остальных рек . .
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Пояснения к таблицам отдела „Лес и лесное
хозяйство".
В се  таблицы составлены  по данным лесотдела У р а л -  
о блзу , специально предоставленным д л я  справочника.
Т а б . 109. При исчислении лесистости количество н аселе­
ния и плотцадь территории по ок р у гам  и области приняты 
по данным У р алстатуп р авлеш щ  на 1 /VII 1925  г .
Т а б . 110 . Л еса-м естного значения в таблицу не вклю чены .
Т а б . 111 . По В .-К ам ск ом у и З л атоу стовск ом у  округам  
данны х о площ адях и сметной лесосеке по отдельным лесни­
чествам не и м еется , в  виду того , что но л -вам  указан н ы х о к ­
ругов окончательно не учтено выделение л есо в  местного з н а ­
чения и не представлена полная отчетность лесничествами. 
Цифровые данны е о площ адях, набранные курси вом , по этим 
лесничествам я в л я ю т ся  сведениями за  1924 г.
Т а б . 112 . О тп уск  древесины исчислен п о в ее м  лесам , за  
исключением лесов местного значения.
Т а б . 113. 1) Р азн и ц а в  итоге поступлен ия по С вер длов­
ском у о к р у гу  и, следовательно, по области н а 51 т. р у б ., об‘ - 
нсн яется зачислением ото it суммы приходо-расходной кассой  
С вердловского Окрфо на счет переходящ их сумм, что не дает 
возмож ности разбить ее по отдельным статьям  поступлений.
2) По л -вам , приписанным к гор н о-заводск. трестам, в 
общую сум м у доходов (гр. 7) вклю чены  суммы  расходов на 
лесное х о зя й ство , к ак  дотация за  бесплатное пользование 
древесиной.
3 По Тобольском у округу доходность определена: в 
числителе— с  площ ади без дальнего Севера, а в знаменателе— с 
дальним Севером, в  первом случае общ ая площадь равна 
1.980 ты с. дес. и удобно-лесная—365 тыс. д ес., во втором— 
общая 42818,1 тыс. дес. и удобно-лесная 12.234,7 тыс. дес.
4) С кры тая дотация (гр. 14) я вл яется  разницей между 
оценкой и продажной стоимостью древесины, отпускаемой 
бесплатно и на льготны х услови ях разным потребителям.
5) И з общей суммы дотации в  2101,2 ты с. руб. по л ес­
ничествам, приписанным к трестам , дотация собственно ме­
таллургии определяется 1.926,76 тыс. руб.. по округам : З л а т о ­
устовском у— 396,93  тыс. р у б ., П ермскому— 45.88 ты с. руб., 
С вердловскому—2 8 5 ,45  тыс. руб. и Т аги л ьск ом у — 798,5  т. руб.
Т а б . 1 1 4 ,1 1 5  и 116. К  количеству сплавленной древесины, 
указан н ом у в  табл и ц ах, д л я  полного учета всего лесосп лава 
необходимо прибавить 13,5 т. куб . с. в  1924 г. и 10.8 т. —  
1925 г. сплавлен н ы х Симскмм горным округом  по бассейну 
реки Б ел ой  из п ределов Баш республикн.
П р о м ы ш л е н н о с т ь .
XI
Число п рои зв од ствен н ы х единиц и з а н я т ы х  лиц в ф абри чн о-заводской  (ц е н з о в о й )  и к у с ­
тарн о ремесленной (м е лк о й ) промы шленности Урала по группам п рои зв од ств,
(По данным на конец 1924— 25 года).
Таблица J№ 117 .
Группы производств
■
Вся промышленность
Ч
и
сл
о
н
ро
и
зв
од
.
ед
и
н
и
ц Заня1
Число
’О лиц 
Проц. к 
итогу ПС
обл. J
1
... в  . . . _  _
То
ПО ОВЛАСТИ . . 63.674 234.645 100
I. Горная . . . . 81 42.042 17,8
. Перв. обр.минер. 1.999 6.311 2,7
. Металлическая 11.631 94.914 40,4
IV. Обраб. дерева . 8.129 15.395 6,6
V. Химическая . . 324 3.917 1,7
VI. Пищевая . . . 14.794 25.439 10,9
V II. Кож.пр.ип.к.об. 12.906 19.621 8,4
V III. Текстильная 1.408 7.142 3,0
1X. Одежда и вал ,>б. 11.198 14.478 6 2
X . Бумажная . . 7 1.037 0,4
X 1 Полиграфическ. 202 2.086 0,9
XII .  Элекстростанц. 26 957 0,4
X III . Водопроводы . 5 136 0,1
X IV . Прочие пр-ва . 964 1.170 0,51
Ц е н з о в а я  
g  р Занято лиц
О к  
3 Си о
484
81
23
98
49
14
113
28
9!
27
22
число
Проц.
по
группе
0  с  а
§ я в  §  §  я
5  о  5  г  сй5е
М о л к а я 
Занято лиц 
Проц. 
Ч исло! по 
| группе
о
151.248
42.042 
2.883 
80.453 
4.786 
3.387! 
4.024 
3.347 
5.338 
1.099 
1.030 
,.777! 
940 
1 зв;
64 5 63.190 83.397
10(
45,;
84.8
31.1 
86,5
15.8
17.1 
74,7
99.9
85.2
98.2 
100
-  II
I.976  
11.533
8.080 
310 
14.681 
12.878 
1.399
II.189 
I
175
4
3.428 
14.461 
10 609 
530 
21.415 
16.274 
1.804 
13.3791 
1
309
964 1.170
35,5
54,-3
15.2
68.9 
13,5
84.2
82.9
25.3
92.4 
0,1
14,8
1,8
1.00
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Таблица № 118
В аловая  продукция Уральской промышленности в 1 9 2 4 - 2 5  г.
Группы производств
ПО ОБЛАСТИ .......................  63.674
I.
II.
III .
IV .
V. 
VI*
Горняя .................
Первичн. обраб. минер. 
Металлическая . . . 
Обработка дерева . .
Х и м и ч е с к а я ..................
Пищевая .......................
VIII. Текстильная 
I X. 1)р-во одежды и вал. обут
X. Бумажная..............
XI. Полиграфическая . . 
XII. Электростанции . . .
X I I I  Водопроводы...........
XIV. Прочие производства .
1 Вся промышленность Фабрично-заводская 1 '
Ч
ис
ло
 
п
р
о­
и
зв
од
ст
ве
н
, 
ед
и
н
и
ц
В
ал
о
ва
я 
п
р
од
ук
ц
и
я 
з 
ты
с.
 
ру
б.
 j о яО, фЯ 22 Н ^
о кИ И И
Валовая продукция
®  7 1 П Г  
« В  | .|ь|1-н • Ж
й  1 p iНИ fH х  О ь Чи
сл
о 
п
р
о­
и
зв
од
ст
ве
н
, 
ед
и
н
и
ц
V
_  „ ~ ~ =
5 7
 285.436,3 484 230 782,7 476,8 63.190
81 32.792,9 81 32.792,9 404,8 —
' 1.999 3.160,7 23 2.451,3 106,6 1.976
11.631 136.465,8 98 127.029,9 1.296,2 11.533
1 8.129 13.784,6 49 10.898,8 222/. 8.080
324 7.438,5 14 6.739,8 481,4 310
14.794 39.496,4 113 22.969,3 203,3 14.681
12.906 21.099,2 28 7.958,9 284,2 12.878
..408 10.610,7 9 9.792,3 1.088,0 1.399
11.198 11.271,7 9 1.361,1 1 5 i,2 11.189
7 3.328,9 6 , 3.326,6 554,4 1
202 3.138,8 27 2.876.7 100,5 177
26 2.201.7 22 2.190,9 99,6 4
1 5 394,2 Г» 394,2 78,8 ----
964 252,7 — — 964
М е л к а я
Валовая продукция
! 
Вс
я 
В 
ты
с.
 р
уб
.
На
 
1 
пр
ои
з. 
| е
ди
ни
цу
 
в 
|| 
РУ
б.
8 9
54.653,6 865
709,4 359
9.435,4 818
2.885,8 357
698,7 2.254
16.527,1 1.126
13.140,3 1.020
818,4 585
’9.910,6 886
2,3 2.300
262,1 1.498
10,8 2,700
252,7 262
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212 П Р О М  Ы Ш Ц Е Н Н О С Т Ь
Роль госуд ар ств а ,  кооперации и частн ы х
(По числу занятых лиц
В ся промышлеп. Фабрично-
1 '  р  у  11 п  ы П числу занятых лиц числу произ­водств. epi-HHU
: П jj. £
Госуд. Кооп. Части. Ь о о
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ .149629 11.599 73.417 390 75 19
311 21< 78
605 2.9051 20
Горная промышлеп И .521
< )браб. мн пер. вещ* ст, 2.801
11 . 79.683 1.9: 8 13.29:; 77 
4.828 308 10.251 48
13 6 3 79; 11
2
21
1
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
Металдип. ироммо
Обработка дерева
Х н ш ческ . промышл 3.402
Пищевая промышл. . 4.374 4.974 16.091 66 39
Кожевен, промышл. 
и пр-во кож. обуви .
Текстильн. промышл 5.304
Пр-воодежд. и вал.'об. 1.139
Бу.мажн. промышл. 987
Полиграф, иримышл. 1.779
Электростанции . .
Водопроводы . . . .
Прочие производства
940
136
28 3: 1.10'.
2.707 2.151 14.76: Г. 8
153 1.68с S 1
"о 1 12.431 9 —
-  i 5< 5 —
7 .J »  -
15, у! 22 —
Таблица J6 119.
предпринимателей в промышленности Урала.
на конец 1924-25 г.).
заводск. промышл. Мелкая промышленность
По числу занятых лиц По числу произз. енкниц По числу занятых лиц
Госуд. Кооп. Части. Госуд.
L—.. .... .
Кооп. Части. Госуд. Кооп. Части.
8 9 10 11 , 3 13 ы 10
147834 2.918 496 548 2.542 60.100 1.795 8.681 72.921
41.521 311 210 — — — — — —
2.756 107 20 66 1.903 45 498 2.885
79.470 98:: — 27 205 11.301 213 955 13.29:
4.751 35 — 14 62 8.004 77 273 10.251
3.373 9 5 5 37 268 29 127 374
3.130 793 101 458 1.546 12.677 1.244 4.181 15.990
2.590 640 111 23 270 12.585| 117 1.505 14.652
3.304 34 — — 1 6 1.383 — 119 1.685
1.099 — — 9 320 10.860 40 901 12.438
987 — 49 —  . 1 — ■1
1.777 — . — 1 8 166 2 74 233
409 — — — 3 1 — 15 2
136 — — — — ~ — — —
i 4
9 951 28 33 1.109
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Уральская ф а б р и ч н о-з ав о д с к а я  и кустарн о  ремесленная  
промышленной системе СССР по числу за
о г у д а р с т в I1 н н а я
М е с'! Общесо-1
т, ЮЗНОГО II г\>-
В  с е 1 0 федерат. ОГ,ласп|- качен и я
< | к р у  г а
значения Трестирован. Прочая
а. Е
со
2 л
Е 2 ~
о. Е
— ф
*-»
g
ГО
яс
2  S  
— ®
Е
со
1 “» 3 4 5 6 i 1 8 9
(СЕГО ПО 
ОБЛАСТИ 63674 234645 81 73262 110 58412 23 1928
В  проц. к ит о­
гу по област и 100 100 0.13 31,22 0.17 24,89 0,04 0,82
Н а  1 пр о т в о д ,  
едниииу при.г. 
занят ы х лиц  . - 1 904,5 1 531,0 1 83,8
1. В .-К ам сь. , 1628 11741 2 973 18 8144 __ _
2. Златоуст. . 860 22487 М 18309 3 2432 --- —
3. Ирбитский 3385 4755 --- з 419 --- —
4. Пшнмский 4504 5484 --- - — -- —
5. Коми-Перм. 772 960 |__ i _ — --- —
6. Кунгурский 7273 11483 — 2 884 --- —
7. Курганский 6279 8257 - | ___ — 1 98
8. Пермский 5695 28658 13 14154 6 3512 --
9. Сарапульск. 5082 9099 — — 1 1363 --- —
10. Свердловск. 6538 47624 25 13624 37 19649 11 1226
11. Тагильский 2711 46562 17 24626 29 18047 --- —
12. Тобольский: 446 774 --- 7; --- —
13. Троицкий . 2122 5353 !! ' 1576 --- 2 187
14. Тюменский 7091 13131 - : а 649 3 102
15. Челябинск. 2482 6996 ! --- ; 4 2300 4 251
16. Шадринский 6806 11281 — 4 1006 2 64
% %
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Т абл и ц ам  120
промышленность в разбивке по значению предприятий в
нятых лиц на конец 1924-25 г.)
п р о м ы ш л е н н о с т ь
Окружи, значения
Промкомб. ; Окрместхоз.
«К §  
Ш со
Район­
ного
Кооператив-
Нар- ная
кома- иромышлен- 
jQg ность
Частная
промыш­
ленность
с  и 9  ЕС о
Е- 1 2  g  Е-
- *' о ..£ I  _  „ Q ,  5  Сf Я • —г
Ф СО >
!!,—*& j га
ф : со
га
гс
га £
&—< W
оь>
5
се
сс
10 11 | 12 13 ; 14 15 16 17
75 9217 42 214С 576 2608 31 2056
0 , 1 2  3 . 9 1  O f t ;  11,91
1 1221■29
8 26с
61136
51 468
:  i n :
4 734 
14 191:
0.90 1,12 Щ05 O.S8
1 66,3
5 101
2 16 
9 2242 
4 431 
11 794
51,0 1 4/>
2 45 37 259
— 11 183
4 81 4 27
3 40 33 177
; — 10 44
4 174 12 46
1 52 221 349
4 521 56 275
9 255 4 41
i 309 28 401
95 4 79
2; 64 31 75
2 59 20 202
3 238 63 166
4 110 40 248
2 97 2 36
1 40
3 64
6 81 
1 42
8 707
4 51
1 31 
5 217 
2' 87
18 19 20 21
2617 11602 60119 73420
4,10 4,94 94,42 31 29
1 М 1 1,2
72 652 1497 1668
27 256 794 1042
76 234 3298 3994
207 586 4261 4681
8 50 754 866
225 1316 7023 7887
246 793 5802 6433
266 1441 5337 6821
162 812 4901 5852
113 1270 6301 8525
65 305 2591 3359
19 71 388 456
333 610 1755 2672
193 755 6813 8762
216 845 2208 2724
389 1606 6396. 7678
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Число производственны х единиц и з а н я т ы х  лиц в фабрич 
промышленности по округам Ураль
Цензовая промышлен нссть
П о л о с ы  и о к р у г а
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ
А. Предуралье . . . .  
Б. Горно заводский Урал
В. Зауралье
— =-----------
Занято лиц
£
: п  1 
! g х 
3  г  : р
О 5  ; §
— «  : /v j 1 Ш ( ш М
ла
дш
ег
о
об
сл
уж
и
в.
п
ер
со
н
ал
а
В
с
е
г
о
2 <5 " 4 о
484 141546 9702 151248
98 24436 1612 26048
229 105068
1 Верх-Камский . . . . 28
2 Златоустовский . . . . 36
3 И рби тск и й ..................... ?!
4 Коми-Пермяцкий . . н
5 И ш и м ски й.....................
6 Кунгурский ................. 25*
7 Курганский . . . . 23
8 Пермский ..................... 47
9 Сарапульский . . . . 2»
10 Свердловский . . . . 113
11 Тагильский ..................... 5;
12 Тобольский ..................... *8:
13 Троицкий .................. 28;
14 Тюменский..................... 26
15 Челябинский . . . . 24
16 Шадрин кий . . . . . 32
157 12042
906»
20028
451;
201
270:
857
18975
2758
143
1Н78
3248
3 1 0 8
2156
7218 112286
872 12914
649 9715
1277 21305
53 504
13 214
142 2845
43 900
1349 20324
121 2879
2698 38441'
2594 42826
29 172
218 2096
251 3479
175 3283
110 ■22!'.»;
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Таблица .V» 121
но-заводской (ц ен зов .)  и кустарно-ремесленной (м елкой )  
ской области (н а  конец 1 9 2 4 - 2 5  г . ) .
Мелкая
промышлен.
Процент числа за­
нятых лиц к обще­
му итогу по обл.
На 10 т. душ 
насел, об. по­
ла приход, 
занятых лиц
р
К.
г- '-Г
я
В ■
О
о
5 -
в
с
н
71.
5 g
® о
с
С £- 
Я" С
я  ®
h
Я О
о  £
В- ъ
i  s
с  2  
5 в
1  1  
2 Г  в  
—  о
«8
I I  <и
а!
СО 5 1
В  = 
^  Я
iS с
53 В
я  я
w m
55 В
°  3 
^  i
6 / 8 у и» 11 12 ,l;s ! 1
63190 83397 63674 234645 100 100 100 368.6 237.6
18724 24152 18822 50200 17,36 34.13 23,33 277.5 133 5
11508 16128 11737 128414 74,25 19.34 54,73 926,5 125.4
32958 43117 33115 56031 8,39 46,53 21.94 176.6 135.9
1600 ■2026 1628 <1741 6,42 2,43 5,00 624,5 107,8
824 1182 860 22487 14,09 1,42 9,58 910,4 47,8
3376 4251 3385 4755 0.33 5,10 2,02 180,1 161,0
4497 5276 4504 5484 0,14 6,32 2,34 135,4 130,1
772 961 772 96< — 1,15 0,41 60,3 60,3
7248 8638 7273 1148: 1,88 10,36 4,8? 259,8 195,4
6256 7357 6279 8257 0,59 8.82 3.52 182,7 162.7
5648 8334 5695 28658 13,44 9,99 12,22 410.0 119.2
5056 6220 5082 9099 1,90 7,46 3,88 178,8 122.2
6425 9184 6538 47624 25,42 11,01 2»»,30 841,4 • 162,3
2659 3736 2711 46562 28.32 4,48 19,85 1212,6 97,2
438 601 446 774 0,11 0.72 0,33: 56,5 43,9
2094 3257 2122 5358 1,39 3,91 2,28 189.8 115.4
7065 9651 7091 13131 2,30 11,57 5,59 274,1 201,5
2458 3715 2482 699» 2,17 4,45 2,98 148,5 78.8
6774 9015 6806 11281 1,50 10,81 4.81 165,4 132,1
.Таблица J® 122 к»
П ром ы ш ленность Урала в сравнении с промы шленностью  С.С.С.Р. и УССР по числу  
за ве д ен и й , мощности механической силы и числу з а н я т ы х  лиц.
Шо данным переписи 1920 г.).
Р  a ii о н и
В с е г о
. ....... .......... _ '__ _ _ _
Действовало заведений 
в 1920 году.
В  нроц. к итогу 
по С. С. С. Р/
За
ве
де
н
и
й
За
ня
ты
х 
в 
ни
х 
ли
ц
Ч
ис
ло
 
за
ве
­
де
ни
й
Ч
ис
ло
 
за
­
ня
ты
х 
ли
ц
{ 
М
ощ
и,
 
м
е-
 
1 
ха
н.
 д
ви
г.
 
в 
{т
ы
ся
ч,
 л
. 
с.
По
 
чи
сл
у 
за
ве
де
н
и
й «  Sю я 
. ч
В X9  а
- в 
С  в
% А 2 о ■-СО
И °  X
о s  5 
*5 и и
1 2
....з ........ 5 “ 6 — у - 8 9
Всего по Союзу ССР . 412.707 j2.953.300 358.447 2.789.100 3.073,5 100 100 100
М осковск. пром. район 68.893 917.000 55.193 828.500 693,1 15,3 29,7 22,6
Украинская С. С. Р. . 63.480 436.800 58.862 420.900 839,9 16,4 15,1 27,3
У р а л ........................... 38.101*) 260.444 33.726 252.800 283,3 9,4 9,1 9,2
Приоаер.(Л'нингр.) район 19.441 217.000 16.223 207.700 510,8 4,5 7,4 16,6
Западная Сибирь . . . 46.554 202.100 43.449 198.000 144,8 12,1 7,1 4,7
Остальн, районы С.С.С.Р. 176.238 919.956 150.994 881.200 601,0 42,3 31,6 19,0
*) См. пояснения п конце отдела.
пром
ы
ш
ленность.
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Таблица М 123.
В а л о в а я  п р од ук ц и я  ф а б р и ч н о -з а в о д с к .  п р о м ы ш л е н н о с т и  
У р а л а  в 1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г .г .
(В  ты с червол. рубл.).
Группы  производств
В ал о вая  продук­
ция
В  проц 
к
1923-24  г. 1924-25 г. 1923-24 г.
1
2
3 4
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . 170.604,8 230.782,7
"
135,2
1. Г ор н ая промыш ленность 30.096,3 32.792,9
I
108,9
I I .  Перв. обраб. минер. . . 3.581,1 2.451,3 68,4
I I I .  М еталлическая пром. . 81.939,1 127.029.9 155,0
IV  Обработка дерева . . . 11.402,6 10.898,8 95,6
V . Х и м ическая промышлен. 6.434,6 6.739,8 104,7
V I. П ищ евая промыш лен . 13.683,6 22.969,3 167,9
-
V I I .  Кож . пр. и пр-во к о ж . об. 7.879,1 7.958,9
i j
101,1
V I I I .  Т ексти л ьн ая  промыш л. .
- ' ‘ ! 
7.462,8 9.792,3 131,2
I X .  П р-во од еж , и вален , об.
,
816,5
]
1.361,1 166,7
X . Б у м аж н ая  п р о м ы ш л .. . 3.161,9
,
3.326,6 105,2
X I .  Полиграфическ. пром. 2.067,0 2.876,7 139,1
X I I .  Электростанции . . . . 1.733,5
•
2.190,9 126,3
X I I I .  В о д о п р о в о д ы .................... 346,7 !
1
394,2 113,7
Таблица М 121.
Продукция ф абри чн о-заводской  промышленности Урала з а  1 92 4  2 5  г. в предприятиях  
по их зн ачен ию  в промышленной си стем е  СССР.
В алова» продукция в ты сячах червон. рублей
В  том числе пре шриятий имеющих значение:
1'руин 1.1 производств
Вс
ей
 
ф
.-з
 
пр
ом
ы
ш
л
, С
ою
зн
ое Ё .Я  S® 2  1 л 
ф £  J  g 
в  = : о  i В
ед
ом
­
ст
ве
н
.
О
кр
у
ж
­
но
е
П
ро
чи
х
го
су
­
да
р
ст
в
К
оо
п
е-
 
! 
р
ат
и
вн
.
Ч
ас
тн
ы
х
======== __ _ - = f = 4 6 : 7 8 9 10
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 230.782,7 94,583,5 4.235,1 94.305,0 3.940,6 20.430,7
■ ! у 1
6.463,5 5.752,1 1.072,2
I. Горная промышл. 32.792,9 19.412,0 3.909,6 8.793,6 28,4 256.3 10,7 254/. 127/.
11. Нерв. обр. минер. 2.451,3 — 106,2; 24,4 295,5 1.827,9 66,3 68,1 62/
I I I .  Металлйч. пр-сть 127.029,9 66.084,1 —  57.222,8 373,3 2.024,9 162,0 1.156,6 6,2
IV. Обработка дерена 10.898,8 3.506,6 4.314,0 2.032,5 577,2 216,0 252,5 —
V. Химическая пром. 6.739,81 5.410,0 —  316,1 — 882,1 72,7 14,7 44/
VI. Пищевая пром. 22.969,3 44,5 31,6 9.523,( 552,о 7.643,4 1.648,2 3.152,3 373/.
V II .  К ож . пр. и пр.к. об 7.958,9 — 43,7 — — ' 5.422,1 1.446,4 749,0 297,7
V II I .  Текстильная пром. 9.792,: — —  9.563,6 —  152,3 — 76/ —
IX . Пр одеж, и вал. об 1.361,1 439,6 258,6 626,2 36,7 — —
X . Бумаж ная пр-сть 3.326/; 2.869,1 296,6 — 160/
X I . Полиграф, пр-сть 2.876,7 125,2 993,1 400,0 408,3 922,5 27,6 —
X I I .  Электростанции 2.190,91 1,1 144,0 245,1 312,9 1.487,8 __ __
X I I I .  Водопровод . . . 394,2; — ---  ---- --- 1 --- 394,2 —
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Таблица №  125
Добыча главнейших ископаемых, производство важнейших полуфабри­
катов и изделий Уральской фабрично-заводской промышленности в 
1922-23, 1923-24 и 1924-25 г.
Н аименование иско­
паем ы х, полуфабри­
катов и  изделий
единица Вы работано
учета 
(тонна, 
метр, ки 
логр . и 
т. л .'
I СЧ
СЧСЧСГ-
*
СЧ
СОсчС“> 19
24
-2
5 
^
1 2 з 'к 5
1. Обработка минераль­
ных веществ
И звестн як ........................ ТОНН 56.707 72.203 591.04 7
Гли н а б е л а я ................... » 18.67:; 24.943 58.850
П есок разный . . . . » 11 ..793 14.197 36.237
К вар ц  .................................. » 5.421 14.116 50.667
И звесть  негаш еная » 2.948 6.827 12.146
А лебастр  молотый . . . » 786 963 6.083
Фосфорит ........................ » 1.818 1.765 1.747
Д олом и т ............................. » 2.981 5.893 38.726
М а г н е з и т .............................. » 16.347 31.364 71.2 41
Кирпич огнеупорный . » 11.613 37.277 54.759
П о суда стол овая  . . . шт. 317.000 374.000 511.74 4
Э лектрн ческ. принадп. » 71.000 56.000 104.000
С текло листов, оконное ящ ик 7.000 7.000 20.742
П осуда стекл . х о з . и апт. ты с. шт. 2.313 2.815 11.078
Ж ерн ова и скусств. пара 606 416 553
К р уги  точильные . . . j Т Ы С. JLIT. 16 3 37
Ц емент .................................. тыс. боч. 30 46, 81
И. Горная промышленность
Каменны й у г о л ь . . . . тыс. тон. 1.154 1.030 1.255
Торф су х о й  ........................ » 32 72 167
Р у д а  ж ел езн ая  . . . . » 192 462 738
Р уда марганцевая . . тонн 5.962 49 2.093
Р у д а  медная ................... тыс. тон 61 1 0 0 209
А сбест сортир, и  асбестит » 5,6 9,0 16,5
А сбестовы е изделия . . тонн 29 33 91
Асбестовый картон . . » 164 62 507
Соль поваренная . . . тыс. тон . 113 117 176
К олчедан чыш ьяковист. тонн 1чыраб. не было 1.009
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Таблица N: 125 (про дол ж .у.
Наименование иско­
паемы х, полуфабри­
катов и изделии
Единица 
учета 
(тонна, 
метр, ки- 
логр. и 
т . д.)
Выработано
щ
с-1
сч
<г- 19
24
-2
5
1 2 3 i • 1
III. Металлургии, и метал- 
лообрабатыв. промышл.
Ч у г у н  р а зн ы й ................... ТОНН. 146.503 250.911 367.219
М артеновек. металл . . » 189.418 СО о 00 vl 574.048
Ж елезо сортовое и сталь >> ' 30.319 49.975 105.824
Ж елезо кровельное . . » 45.454 85.559 140.390
>> котельное . . . » 1.52:1 5.208 12.66с
П роволока к атан ая  . . » 10.696 25.867 44.419
Трубы  цельнотянут. . . »> 459 638 1.208
Рельсы  крупн. I  и II с. » 36.642 31.106 75.507
Р ельсы  мелкие . . . . » 999 2.440 2.337
Б ал к и  и ш веллера . . » 622 65 11.466
Ж есть б е л а я ................... » 1.277 4.193 10.852
Ж елезо оцинкован. . . » 2.836 4.144 11.168
М едь черновая . . . . » 1.671 2.957 6.795
С а м о в а р ы ............................. шт. 238 1.006 2.605
Дробь баш енная . . . тонн. 82 115 413
Мост, фермы д/ж.д. мост. » 868 1.441 1.070
П роволока тян утая . . » 5.323 13.190 22.052
Стальные канаты  . . . » 237 210 262
Гвозди проволочные . . » 2.670 7.343 12.189
Гвозди разны е . . . . » 622 377 2.402
Болты , рел. скреп, п пр. » 4.259 7.469 13.002
Н о ж и  и в и л к и  разн. . д ю ж . 11.000 11.000 4.341
Т о п о р ы .................................. шт. 311.000 363.000 611.753
Грубы во д о п р о в о д н .. . тонн. 770 82 1.991
Дннамо-маш. и электро­
моторы ........................ шт. 141 170 752
Трансф орматоры . . . . » 6 52 36
Турбины водяные . » 13 9 18
П л у г и .................................. 13.711 2.547 14.238
Бороны ж елезн ы е . 2 i0 5 1.704
Таблица N° 125 (продолж.)-
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Наименование и ско­
п аем ы х, полуфабри­
катов и изделий
Единица Вы работано
учета 
(тонна, 
метр, ки- 
логр . и 
т. л.)
с*
сд
сч
сосч
Юсч
о*~
1 1 ° 4 5
Переда к  плугам . . . шт. 1.981 2.224 9.697
М олотильны е машины . » 1.945 1.649 10.251
В ея л к и  .................................. » 355 479 1.575
Пилы лесорамны е . . . » .80 •— . 292
К о с ы ....................................... » 820.000 453.000 1.617204
Пилы* поперечные . . . » 34.000 45.000 60.648
Н апильники .................... дю ж . 61.000 73.000 111.069
П осуда эм алирован. . . тонн. 311 545 924
П осуда ОШ1НК. и л у ж . » 1 884 3.019 11.580
IV. Обработка дерева
У го л ь  древесны й . . . ты с. тон. 128 248 258
Пиломатериалы . . . . ТЫС К ~М 294 285 44'.
V. Химическая промышл.
Мыло п р о с т о е .................... тонн. 65 90 9
» туалетное . . . . » 16 8 : ‘
» зелен ое .................... » 8 8 34
Спички заж и гател ьн . . ящ . ■41,000 74,00с 122.777
• -
VI. Пищевая промышлен.
Мука сор товая . . . . тонн. 1 :.2б4 60.114 21 7.725
» пш еничная . . . » 124.455 106.961 144.677
» р ж а н а я .................... > 68.76; 86.322 81.804
» прочая ................... » 25.110 10.106 21.544
Спирт сы рец .................... гы с.литр. нет си 492 2.313
Д р о ж ж и ............................. тонн. 491 770 1.727
П и в о ....................................... гыс.литр 3.41' 10.295 I 6.725
Т а б а к  махорка . . . тонн. 1 65 196 577
М асло рэсти тельн. . . » 2.211 1.39; 4 54
К онсервы  мясные . . . тыс. кор. 1.502 1.875 648
» рыбные . . . » : 38.000 нет св . 181,636
Таблица N° 125 (продолж.)
Наименование иско­
паем ы х, полуфабри­
катов и изделий
единица Выработано
учета 
(тонна. : 
метр, ки- 
логр . и
т . лЛ 1
92
2-
23 -л
УO'. 19
24
-2
5
1 2 3 4 а
Р у сск ая  гор ькая  . . . литр. с вед. нет 133.930
Вина р а з н ы е ................... » свед. нет 934.808
VII. Кожев. и мехов, пром.
11 о л у в а л ............................. ты с. шт. 27 33 55
Прочие дублен, кожи . » 653 552 477
С ы р о м я т ь ........................ » I 4 3.7
Овчины . .............................
VIII. Производство обуви
71 67 83,9
Сапоги м уж ские . . . . пар 73.000 170.000 232.083
Ботинки разные . . . . » 9.000 34.000 67.810
В а л ен а я  обую ..................... » 55.000 77.000 126.952
Прочая обувь ................... » 64.000 93.000 168.407
IX. Текстильная промышл.
Нитки ................................. клгр. 93.000 199.404 198.965
Ш пагат .................................. » 327.000 .326.000 472.286
Полотно ........................ кв. метр. •2.548260 6.536802 8.657082
М е ш к и ............................ тыс. шт. 3.934 3.402 '..628
Сукно разное ................... гые. метр. 360 567 796
О деяла ................................. шт. 2.953 5.182 13.030
X. Обработка бумаги
Б ум ага  разн ая . . . . тони. 4 160 5.437 7.311
Картон древесный » 606 1.130 1.796
Таблица ЛЬ 12#
В осста н о в л ен и е  Уральской трести рованн ой промыш ленности
(По размеру валовой продукции в тыс, допоенных руб.)
Отрасли
промышленности
=  =====
к CI
счф
с
С 1ач
сч
С5 19
22
-2
3 
г.
19
23
-2
4 
г.
12
94
-2
5 
г.
с"!
~ 1
о
В
С
Т-1 
С 1
«А
СЧ
е>
t  к 15
с-1
С-1сч
05
ИЗ г.
С 1 с
ю
СО ■ vT*01 СЧ
2  2
*Г~.. 4 5' 6 • 7 8 •' =—1о~Г 11 “i f --
ПО ОБЛАСТИ 214538 27623 31539 53916 76509 131054 12.8 14,7 25,1 37,7 61,1
Металлическая 157874 16674 19087 34784 54341 101697 10,5 12,1 22,0 34,1 64,4
Горная (без зол.-п). 14652 1 415 1281 2311 3815 6021 7,8 8 ,: 15,8 2 6 ,8 1 4:1,1
Каменноугольная 5421 4471 4539 5202 4675 5620 82,4 83,7 96,0 86,21 103,7
Текстильная , . . 8456 3050 3599 5911 6287 8411 36,0 42,5 69,9 74,3 99,5
Бумажная . . , . ' 2042 762 716 857 1264 1793 37,3 35,0 41,9 61,9 87,8
Деревообрабатыв. 20000 св. нет св. нет 2047 2344 2027 — — 10,2 11,7 10,1
Химическая . . , 6093 1251 2317 2804 3783 5485 20,5 38,0 46,0 62,0 90,0
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Таблица Nt 127
Выполнение Уральскими трестам и  производственной программы за  1 9 2 4 - 2 5  г.
и программа их на 1 9 2 5 - 2 6  г.
(В  тысяч. ч<*рв. рубл.)
1024— 25 г. Программа на 192 5-26
Отрасли промышленности
Выполнение
_ _ _
В тыс. черв, 
руб.
п I оц. роста к 
прог. 1924-25 г.
Программа
.
]
!
з  §  
р а рф
СО (Г в.
Ь • 
£  п 
3 g 
“•2 1— а
2 с 
5 ~
^ Ф
ДИ з* В
ы
п
ол
- 
Ht 
ин
ой
1
* ;
4 5 (> 7
Метал ш ч е с к а я .....................................
Горная (без золота и платины) .
Каменноугольная ................................
Текстильная ..........................................
Б у м а ж н а я ..............................................
Д ер евообр абаты ваю щ ая..................
Химическая ..........................................
91.846,4
4.804.7 
5.397,0
7.111.8
1.483.9 
1.551,7 
4.700,3
101.696,6
6.021,1
5.620,5
8.410,9
1.792.8 
2.027,4
5.483.9
110.7
125.3 
104,1
118.3
120.8
130.6
116.7
143.305,1
9.502.6
7.622.2
8.959.7
1.982.3 
3.337,9
св. нет
56 
1)8 
41 
26 
3 \ 
115
40
58
35
2
10
65
Всего но Уралу .......................
без химической промышленности
•
116.895,8
112.195,5
131.653.2
125.569.3
112,1
111,9 174.709,8 56 38.3
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Таблица Ш 128.
П р о м ы ш л е н н о с т ь  У р а л а  в ср а в н е н и и  с  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  
СССР и Ю га по в ы п л а в к е  ч у г у н а ,  м а р т е н о в с к о г о  м е т а л л а  
и п р о к а т к е  з а  годы  1 9 1 3 - 1 9 2 4 - 2 5  г.
П роизводство в миллионах
И зделия
;
Районы
-
_______________ '
СО
19
20
-2
1 
г.
19
21
-2
2 
г.
19
22
-2
3 
г.
19
23
-2
4 
Г.
юм
о
1 2 О 4 5 6 7 8
1. Ч у г у н С .С С .Р . . . 1632,8 114,7 172‘ 1 300,0 657,4 1297,.
Юг . . . . 3109.8 24,6 78,7 113,1 373,8 8 8 6 ;:
У р а л  . . . 901,6 72,1 75.1 144,3 239,3 368.:
т ы с. п уд . 
В  % % к  ито­
55041 4402 4603 8803 U 609 22484
гу по СССР. 19,5 62,9 43,8 48.1 36,4 28,4
2,iMapTeHOBCK. С.С .С.Р. . . 1921,8 1 у о.4 318,0 590,2 972,1 1866,5
слитки Ю г . . . . 2729,5 34,4 128,5 191,8 390,2 св. нет
У  рал . . . 836,1 96,7 100,0 208,-: 303,2 574,0
т ы с. пуд. 
В  % % к ито­
51042 5903 6105 12715 18510 65042
гу по СССР. 55,1 31,4 35.3 31,2 30,7
3. Прокатка С.С.С.Р. . . 4040,9 181,9 259,0 457,4 688,9 св. нет
Ю г . . . . 2311.5 — 98,4 172,1 208,5 св. нет
У р ал . . . 668,8 75,4 83,6 145,9 206,6 13,8
т ы с. пуд. 
В % % к ито­
40829 4603\ 5104 s c o ; 12613 >526z
гу по СССР. 16,6 41,4 32,: 31.6 30,0
Таблица № 129
Число де й ств о в а в ш и х  м етал л ур ги ч еск и х у ст р ой ст в  в 1 9 2 4  и 1 9 2 5  г .г .
Металлургические
1924 г. 1925 г.
устрой тна
>1
я
** H
al
 
X
I
• 
- 
1 
H
al
 
X
II
я
IIч 
«н
I.................. ■г,Я
4^
я
На
 
1 
V 
!
—4
H
al
 
V
II
На
 
1/
V
ni
На
 
1 
IX И ’
1
___
- ■ 1 6 ~ ...
= = ...
9 ц Г 1 1 * и 18 ~Т4~
Доменных печей
1923-24 г. . , 10 12 14 14 14 16 18 18 16 16 . 9 12 16
1924-25 г. . . 16 14 15 16 16 17 17 18 19 20 19 20 21
Мартеновск. печей 
1923-24 г. . . 1 1 15 17 18 13 17 17 19 20 17 11 13 15
1921-25 г, . . 15 19 17 24 26 24 30 27 29 27 2 1 29 51
Прокатных станов
1923-24 г. . . 16 20 20 20 21 21 21 21 19 20 9 10 10
1924-25 г. . . 10 15 17 19 19 21 21 25 25' 24 8 20. 22
Кров, клетей
1923-24 г. . . 36 31 40 38 88 41: 38 39 36 37 16 20 33
1924 25 г. . . 33 46 47- 46 48 19- 50 50 56 55 12 52 60
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С е б е с т о и м о с т ь  г л а в н е й ш и х  и з д ел и й  У р а л ь ск о й  т р е с т и р о ­
ва н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в 1 9 2 3 - 2 4  и 1 9 2 4 - 2 5  г . г .
Таблица № 130
Н аим епованис надели и
: 5  £
Я  с  .
Себестоимость
В  1923-24 г . В  1924-25 г.
П
ро
ц.
 
сн
иж
ен
, 
се
бе
ст
ои
м
ос
ти
 
по 
ср
ав
не
ни
ю
 
с 
19
23
-2
4 
г.
В  рублях
1 2 3 4 5
Ч угун литейный и п ер е­ " *
дельны й ............................. ton И ' 71,40 51,70 27
Слитки м артеновские . 1 98,14 72.03 27
Л и т ье  ваграночное . . . ! • » 230,47 162,67 29
Ж елезо среднесортовое » 1 143,72 113,92 21
» м елкосортовое . . » 161.53 127,76 21
» обручное . . . >) 241,58 174,66 •28
» л и стов, кр овельн . ! * 1 233,39 1 7 2 .0 1 26
» оцинкованное » • 347,73 269,39 22
Ж есть л у ж е н а я .................... » 4 1 6 ,, I 393,54 6
Р ельсы  т я ж е л , типа 1 сорт » 142,56 106,08 26
П р о воло ка тян утая  . . . *> 1 231.46 174,66 24
» к атан ая . . 170,48 115,39 32
Т рубы  катан ы е .................... » 503,04 351.73 30
»  тян уты е .................... 964.00 717.07 26
К о с ы ............................................ 1 шт. С,54 0,43 21
Г возди  проволочные . . . 1 ton и 291,75 191 8 Г, 3 4
П осуда оцинкованная . . » • 484 47 388,61 20
» эмалированная >> 1 1.279,08 1.165,34 9
М едь вай зр бар со вая  . . 1 * 912,45 773,32 15
Н итки сур овы е . . . . k i l o 3,02 2.28 25
М е ш к и ......................... . . U1T 0,58 0.54 8
П и л о м а т е р и а л ........................ k m tr 12,85 13,03 —
Б у м а га  ж е л тая  . . . . tonn 208,13 156,06 25
» р азн ая  . . - » 514,57 393,65 23
Картон ....................................... » 196,45 169,58 14
А сбест сортированный . . 184.35 169,54 8
С оль поварен н ая . . . . » 13,07 9 ,46 28
У го л ь  каменный (Кнаел) » 8,10 5,8 4 28
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ПО ОБЛАСТИ*).
1. Верх-К амский
2. Златоустовский
3. Ирбитский . .
4. Ишимский . .
5. Коми-Пермяць
С. Кунгурский .
7. Курганский .
8. Пермский . .
9. Сарапульский
10. Свердловский
И . Тагильский. .
12. Тобольский .
13. Троицкий . .
14. Тюменский . .
15. Челябинский*)
16. Шадрннскнй .
М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
У ральская мелкая
В ся  промышлен­
ность
1 I
м
3
с “ 5  —
— 5— "  —го к j
2
63.190 83.397
1.600 2.026
824 1.182-
3.376 4.251
4.497 5 270
772 960 1
7.248 8.638
6.256 7.357
5.648 8.334
5.056 6.220
6.425 9.184
2.659 3.736
438 602
2.094 3.257
7.065 9.652
|-£> сл со 3.713
6.774 9.015
промышленность
(По данным уче
II
Первичная обра­
ботка минералов
“ ri
х
е  _
к  Р.
4 5
1.976 3.428
78 100
12 16
170 307
68 120
47 76
367 471
14 i 176
158 275
81 156
302 635
34 54
4 22
17 27
123 155
65 122
309 716
*) В итоги не вошли: по Ирбитскому 1 влектростаниич и 9 занятых 
скому он:' 2 электростанции н 5 чел. По Челябинскому округу не включено
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по производствам
та 1925 года).
и округам области.
Таблица 36 131.
II I
Металлическая
промышленность
IV
Обработка дерева
V
Хнмичсекаяпобра 
ботка тверд, матер 
жпвотн. происх.
О  Л  
—  & 
—  S
X
Е*
— l-f
со п
I
П
ро
па
в
ед
ин
иц
 
!
’
X
н
S5 3  со П
= я
— S'
*
3Г4
3  S
to
6 > - J » 9 1(1 11
11.533 14.461 8.080 10 609 310 530
295 419 207 239 4 4
204 282 135 158 il 14
660 703 901 1.063 10 13
714 768 102 127 31 40
135 152 ■ 39 ; 43 — —
1.315 1.574 820 959 46 52
814 9 0 1 ; 402 474 12 27
1.013 1.497 867 1.167 38 9 4
221.042 1.280 j ’.24 627 1 к
1.496 2.122 967 1.29G 36
7 4
595 1.049 425 498 11
15
53 J J  ( 21 26 4
8
421 542 97 151 21
60
п.) 32
1.031 1,143 2.163 3.195 О *“
515 617 106 133 16
Л  /
1.230 1.335 404 453 33
38
лиц, тоже по Кургансксму скр. 1 шнтросттнция и 3 чел.,
п0 Тагвль-
одно ваве венке по гыггботхе пакетов с 1 занятый ЛИЦОМ.
2С2 П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь XI
Уральская мелкая промышленность
(По данным уче
\  Г руппы 
\  производств
V I
Кожевенная про­
мышленность
V II
Пищевая промыш- 
ленность
О круга N .
П
р
ои
зв
.
ед
и
н
и
ц
ц
Е-
5  =
ТО «
1  1  
5  -
3  и За
н
ят
ы
х
ли
ц
■
1 12 13
21,415
1 i 10
ПО ОБЛАСТИ . . 14.681 12.878 16.274
1. Верх-Камский 253 371 386 461
2. Златоуетовект 96 : 197 162 250
3. Ирбитский . . 958 | 1.398 з :о 403
4. Ишимекий . 2,352 2.766 593 736
5. Комн-Пермяц 271 369 91 108
6. Кунгурский . 417 611 2.452 2.827
7. Курганский . 3.044 3.511 801 986
8. Пермский. . . 986 1.836 1.164 1.601
9. Сарапульскии. 1.638 1.983 1.016 1.170
10. Свердловский 243 781 ; 1.873 2.417
11. Тагильский. . 309 608 . 640 807
12. Тобольский. . 165 233 71 105
13. Троицкий. . . 519 1.132 330 473
14. Тюменский. . 1.859 2.571 772 1.040
15. Челябинский*) 404 1.114 679 856
16. ПГадрипскин . 1.167 1.934 1.498 2 031
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Табл. № 131 (продолжение).
по' производствах! и округам области, 
та 1925 года).
V I I I IX X X I
Текстильная Производст. Полиграфи­ Прочие от­
промышея- одежды и ва­ ческая про- расли про-
ность лен. обуви 1 мышлен. мышлен.
п — и ** й j * Я —г X3S3 ~ н
о  ~
нк
со “
52 О =
г-
5  ~ JT Й -  -то т =  1
Я Я — ф' CS я
— 17 |
18 19 21 22 28
1.399 1.894 11.189 13.379 175 309 964 1 170
11 13 314 364 1 о 51 53
13 15 162 198 4 4 2.Л 48
- 13 17 299 324 2 9 12 12
,3 88 541 602 4 4 19 19
1" 11 175 197 — — 4 4
859 1.059 933 1.044 — —. 39 41
31 42 94* 1.1621 Л " ■ 20
!
25 42 50
13 14 1.292 1.694 34 53 83 •103
57 86 713 812 10 10 61 74
44 66 1.220 1.442 41 138 со:; 213
5 5 537 589 20 21 .41 85
10 Ю 94 105 4 4 12 12
2 3 668 837 ; . 16 25
196 284 646 893 4 248 335
1 1 621 752 21 24 29 56
61 90 2.026 2.361 1 * 11 39 40
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Важнейшие производства кустарн о-рем ес
(По обследов.
Н а и м е н о
Название округов
Кирпи-
чеделат.
Гончар­
ный
Произвоя.
жестяной
посуды
Слесар
ный
!|-  -  
2  -
я  g
н
Я  К"  Щ
§ s  
о Е
— а»
ь
я —
СО Ч П
ро
из
в.
 j
 
ед
ин
иц
 
!
оЁ
= сг
Я  S  :
со к Пр
ои
зв
ол
, 
i 
ед
ин
иц 5 гя s
СС Ч
1 2 3 4 3 6 8 У
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . 494 1135 1131 1409 461 739 867 1201
1 . В .-Камский . . . ,i] ■ 3 1! 74 8 ! 4 < 36 51
2 . Златоустовский , I с Ь' t 7 3 19 2»
3. Ирбитекий . . . 97 19? 23 21 * < 25 21
4. Ишимский . . . 3;. 6V 3? 4'. 11 2; 35 31
5. К.-Пермяцкий 1 ) 46 36 .31 4! 6 (
6 . Кунгурекий . . . . 61 91 144 171 48 11 '. 90 1,1
Т. Курганский . . , К 26 125 15< 47 7д 30 31
8. Пермский . . . . 11 3» 13'. 16: 81 165 / 1 151
9. Сарапульский . . 21 8 : 57 71 38 4<| 5? 71
10 . Свердловский . . . 61 146 146 20: 92 12 : 216 331
1 1 . Тагальский . . . - 22 23 21 2}i 4: 5: 61
1 2 . Тобольский . . . . — — 4 21 с 1: 11
13. Троицкий . . . . — — 17 2 : 20 317 34 44
14. Тюменский . . . . 33 55 87 91 21 21 46 51
15. Челябинский 11 29 50 7: 21 2) 43 5‘
16. Шадрияский . . . 128 313 168 2 . ' 3( 31 98 121
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Таблица N2 132.
ленной (мелкой) промышленности Урала
1925 года).
в а н и е п р о м ы с л о в
Кузнеч­
ный
Экипажно-
тележно­
санный
Смоло­
куренный
Бондар­
ный
Столярно-ме­
бельный и де- 
ревообделочн.
Колес­
ный
—
S £
S . *Я" ~ — - За
н
ят
о 
; 
ли
ц
П
ро
из
в.
 
! 
ед
ин
иц в
Я Sсо ч П
ро
и
зв
.
ед
ин
иц
За
н
ят
о
ли
ц
П
р
о
и
зв
.! 
ед
ин
иц
За
н
ят
о
ли
ц
л  гг I
S *“ j
1—< 0  -
с—
5 ^ 
Д  |
асо
E .s
— if
я 5
со ч
10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 •ill 21
8984 10519 668 782 1790 2190 1160 1273 1500 1834 700 801
246 347 6 24 2' 51 58 56 б: I С
139 187 10 11 48 60 15 I f 2Г 31. IS 1 :
592 бз; 32 3 : 223 252 95 96 6 : 63 25 2»
632 66? 34 34 4 4 37 37 об 75 —
124 141 — — 4 4 15 1 ? И 1 Г X 2
832 937 78 91 202 2 1 :; 169 187 155 167 57 6 !
729 78( 1 1 147 172 116 121 36 76 42 42
737 958 87 142 133 166 41 43 441 588, 23 •>:
908 1117 21 24 56 9? ЗС 31 94 1 1 : 10: 13:
1056 135! 60 71 293 404 142 151 241 295 157 195
426 543 20 22 99 134 9? 1 0 : 88 96 26 27
45 48 1 1 3 4 •4 9 f 1Ч •
=
348 426 — — 36 62 14 1 ? 1 ;- ♦. 1 1! 22 30
654 718 290 317 429 484 233 284 122 12* 112 114
445 524 0 ц 39 41 6 \ 24 ::: 23
24
1071 1136 26 27 50 61 85 8! 71 74 86 96
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Важнейшие производства кустарно-пелес
(По обследов.
Название округов
Н а и м е н о
Ветрян.
мельниь
Водяных
мельниц
j Паров. Маслоб. 
I мельн. пронзи.
** z* zz l !S  z  г*
О  -  =  - f l j S  g  ;  -  S O  ;
— ^  <я »  S.® -  = -г-?- «  s- ® ГО К j с g ГО ~ — с. СО гг
22 23 2 Г. Hi 27 28 2У
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 6862 7172 3087 <1898 227 1282 1265 2119
1. В.-Камский .
2. Златоустовский
3. Ирбитский
4. Пшим кий
5. К,-Пермяцкий
6. Кунгурский
7. Курганский .
8. Пермский . .
9. Сарапульский
10. Свердловский
11. Тагильский .
12. Тобольский
13. Троицкий . .
14. Тюменский .
15. Челябинский
16. Шадрннский
753; 86, 
1951 1966
2
259')2631 
58 62
541 57!
19 11
1U 1C
224 301
89 101
617 631
183 
41
106
156 
265 
323 
31 
564 
815' 
13
184
а
40
196
2;
19
63
245 
65 
295
225
365 )1 - 
48( 1
31 1Г,о 171 
10 50 131
о
5 55
20 9;
31 145
~  ; -
2 64
о.
905
90(
4< 11
111 
81 81 
71 18345 i 11
8 1  з:
208 32 18: 55
— 1 15| 165
140 37 199 85
551 26 20о| 203
12
25 
85 
93 
3 
84 
261 
231 
218 
15? 
39 
38 
128 
316 
133 
зо:
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• Таблица №  132 (проволж).
ленной (мелкой) промышленности Урала,
1925 года).
в а н н е п р о м ы с л  о в
Кожевен­ Сапож­ Овчин­ Канатно- Портнов­ Ним жит­
ный ный ный веревочн. ский ный
11
ро
из
в.
 
ед
ин
иц
За
н
ят
о
ли
ц
s  -- :
Is  S к
2  £ В В
3  ?  го %
13 ~
— о За
н
ят
о
л
и
ц
со в  
- В
g
s  5  
с  -
гот и За
н
ят
о
ли
ц
Н -Г 
с  г  
— ф
Е
я 5
ГО' -
30 31 32 33 34 35 36
I.
37 38 39 40 41
1988 3156 9008 10790
1 - 1
1744 2161 1004 1328 4065 4855 6207 7424
s 62 8 С 26! 309 62 65 __ 93 124
,
185 197
. 19 46 131 185 12 19 — 83 105 57 68
118 153 150 Пи 
365 398|
82 90 5 <_! 93 94 193 :12
142 244 86 94 12 24 193 199 3 ::: 391
20 24 з :  38' 34 46 1 1 ’ 73 8! 100 114
198 323 2126 2353 114 127 828 987 440 48: 457 523
196 275 460 531 141 173 14 25 227 268 684 851
i n : 28 С 754 Ю41 220 271 4 5 696 990 466 549
109 183 810, 875 93 107 27 46 350 389 325 38'
172 314 1461 1826 146 169 14 27 623 681 456 550
126 19: 418 50Г 96 110 3 3 245 257 248 281
28 о 1 35 38 — — 5 5 50 57 20 20
33 66 213 282 83 124 — — 130 159 260 578
151 260 429 519 19! 260 73 157 277 394 339 46*'
80 14: 416 540 149 168 1 1 242 303 336 387
3 .7 506 913 1187 235 338 17 38 250 273
!
1744 2" 58
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Валовая продукция и условный д о х о д  Уральской ку-
Группы производств
Бея промышленность
Осс ь  -у
£  «  £
2 g £
“  го к  Т  S ©
о  х  
g 2
s  Ё
а-а
«
В  черв, руб.
1 2 3 4 о
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . 63190 83397 54653810 16961458
11. Первичная обработка ми­
нералов ........................... 1976 3428 709462 462676
В  т ом числе: ■ j
Добыча и обжиг извести 66 224 7659U 25530
К ам н ер езн ы й ....................... 1 2 ; 133 151487 48077
Обработка мрамора . . . 19 83 23489 49136
Производство жерновов . 10 163 63244 53790
Кирпичеде тэтельчый . . 494 1135 61290 38590
Гончарный , .................. 1131 1409 260665 202896
Изделия из гипса . . . . 53 95 1709 1455
Гранильный ...................... 49 64 36704 1754 С
Выработка алебастра . . 4 ; i 16330 81 65
III. Металлическая промы­
шленность ...................... 11533 14461 9435426 3571934
В  том числе: 
Пр-во медных изделий 9 15 6726 469!
К р о в а т н ы й ........................... 8 з : 26196 11951
Гвоздарный .................. .... 8 18 6372 444(
Ilp -во ножей и вилок 2; 5: 45421 38384
Пр-во з а м к о в ......................... 34 з ; 15096 11766
Ковшечный ...................... 50 324 328860 189540
Пр-во жестяной посуды . 461 734 470004 198791
Паяльно-лудильный . . 35 47 9071 7567
С л е с а р н ы й ........................... 86 ; 1201 365104 127306
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Таблица X  133.
старн о-рем еслен н ой  (м елкой) промышлен. в 1 9 2 4 - 2 5  г.
Г о р 0 д е к а я С е л ь с к а я
О, Ф
-1 н —
о 2 . Э
3 с  *
JH Я И
в  iк К
ё  г
S t
о &  
В О ев Z-сс
1  |
з  ё ^ —г
o. ©
о О tri ё  «  s  I 5  о  к 
s  Э с  i
- S  1  |
5 i
г X 
R 3
• £
о ь
к О Е о.
М с
1  5
“  Ои
В  черв. руб. В  черв, руб:
6 8 9 10 11 12 13
12726 20210 22119610 6481109 50464 63187 32534200 10480349
201 433 114040 110105 1775 2995 595422 352571
10 24 8280 2760 56 191 68310 22771
1 I 1139 369 126 132 150341 48708
19 83 23489 49136 — - — —
2 С 776 66t 8 161 62468 53130
10 36 1944 1224 484 1095 59346 37366
113 195 36075 2808( 1018 1214 224590 1748 I f
1 629 555 52 90 1080 901
30 43 25456 121 65 19 15- 11248 5377
— ------  j ------ — 4 71 16330 8165
2417 4188 4848235 1903495 9116 10273 4587191 1668439
1 * . 6726 469:
8 37 26196 11951 — — — —
8 18 637; 4446 .— — — —
27 55 45421 38384 — ____ ___ —
34 з; 15096 11766 ......... ____ — . —
49 321 325815 i s ; ; 8 £ 1 3 3045 1 755
257 44< 279840 118360 204 295 1510164 80431
19 31 5983 499 i If it 3088 2576
369 61е. 18817*" 65614 498 58 Г 176928 61691
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Валовая продукция и условный доход Уральск, ку-
Вся_пром 1 лишенность
Группы производств
о  а 
— ®
.  С j§  «  а  
о £ Е
_  
£ 5
а  ~ 
О  X.
а  Н
= > . 
2 3-  cl,
са в
§  и  
3  о  
7*.
— — —.
В  черв. руб.
1 ‘ • > 4 5
К у зн е ч н ы й ........................... 8984 10519 5066576 1832039
Ремонт с х  машин . . 13 67 1755', 13601
Самоварный ....................... 206 221 121540 52658
ilp -во МОЛОТИЛОК . . . . 34 62 53196 21886
Э к и п а ж н ы й ........................... 187 25С- 219648 90368
Пр-во телег и саней 481 526 5260 37346
Выделка серпов 8 22 11682 7876
Сохоладпый 56 68 18292 6120
IV. Обработка дерева . 8080 10609 2885837 10340S1
В  том ч и сл е:
У г л е ж ж е н и е ........................ 88 121 33880 8591
Смолокуренный . . 1790 2191 8979» 65700
Л е с о п и л ь н о е ....................... 42 2В 868560 199752
Выработка мочала . . . 726 984 64944 32072
К у л е т к а ц к и й ....................... 73 123 8118 4059
Плетение рогож . . . . 954 177- 117414 58707
Плетение корзин . . . 155 1 7 ' 24603 17346
Ситный ................................ 111 173 23528 5709
Плетение коробков . 27'. 29*. 102750 46580
Бондарный ............................ 1160 1273 148941 103113
С у н д у ч н ы й ............................ 79 119 61546 26809
Столярно-мебельный . . 1500 1834 687750 342958
Колесный ............................ 700 801 603954 94518
Производство берд . 130 169 4394 2197
Пр-во деревни, лож ек 17 23 2990 2392
11роизводство ободьег, ■>2- 30 2340 1590
Производство прялок . .
4
468 324
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(Таблица N; 133 продолж.)
старно-рем :сленной (мелкой) промышлен. в 1924-25 г
Г о р о д с к а я
г- 
1 1  
s  S
Г  а л  «
2
I  =СС ~
=3 в
В  черв, руб
С е л ь с к а я
.  Ф
Ь —  
О  ~
о 3 
Е й— ф
св s  сс Р?
§ 5
S ^5  к
5 >>
1  I
ГА — —• С
О £?■
*=5 И «  С 
P i
В черв. руб.
6 П 8 9 10 11 12 13
1460 2160 118800.» 516240 7524 8359 3878576 1345799
13 67 1755-4 13601 — — — —
___ -----  \ — — 206 226, 121540 52658
1 г И•IP 3432 141-2 33 58 49764 20474
111 177 150150 61775 76 81 69498 28593
9 9; 90 639 472 517 5170 36707
1 4 2124 1432 j , 8 ;i 9558 6444
— — — — 56 68 18292 6120
1386 1941 759831 271560 6694 8668 2126006 762531
,Г1 8*! 2240 568
. ■
83 113 31640 802:
40 48 1968 1440 1750 2142 87822 64260
9 49 186120 42804 33 161 682440 156948
445 572 37752 18876 281 412: ‘2719-2 13197
V 132 66 71 121 7986 3993
". 9;' 594 -297 950 1770 116820 58410
30 38 4587 3234 12 л 144 20016 14112
11 1: 1768 429 1 0 0 160 21760 5280
15 i f 5625 2550 259 283 97125 44030
109 149 17439 12069, 1051 11-24 131508 91044
2 0 ! 30 33600 12480 59 89 27946 14329
495 773 289875 144551 1005 1061 397875 198407
180 •218 164372 25724 520 583 439582 68794
— — ----- 130 169 4394 2197
•_> -1 260 208; 15 2! 2730 2184
— — __ —  | •2i soil 23 40 1590
4 4 . 468 324
242 П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь XI
Валовая продукция и условный доход Уральск, ку-
В ся  промышленность
I ; I
V. Химическая промышлен 
ность и обработка твердых 
материалов животного проис­
хождения ................................  310 530 698697 186132
В  т ом  числе:
М ы л овар ен и е................... .... 179 313 ’i ,:! 569 1 43667
Производство гребней . . 55 60 6600 4380
» щеток . . 23 25 25656 5596
» клея . , . / 1 i 3080 550
V! Пищевая промышленность 14681 21415 16527117 4657948
В  том числе: .
Мукомольные мельницы и
к р у п о р у ш к и .................. 12095 1 о 7 76 3326125 2660901
Хлебопекарни ................... 508 114: 4672584 87274)
Крахмально-паточное . . 12 30 к 756 3371
Прянично-крендельное 91 243 432978 80898
Кондитерское ....................... 30 249 368700 68880
Конфектяое ........................... 51 158: 282438 6130:
Маслобойное пр-во . . . 1265 211! 2903030 237328
Колбасное пр-во . . . . 164 421 1668208 195260
Маслоде п.ное ................... 359 88; 2178771 359359
Сыроваренное .................. 39 81 272532 11891
Табачно-махорочное . . . 7 V. 125622 25124
Солодовенное .......................  1 19 29 29000 8706
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Таблица № 133 (продолж.)
старно-ремесленной (мелкой) промышлен. в 1924-25 г.
В  черв., руб.
Т3~*
184 356 538580 137231 126 174 160117 48901
114 226
! .
332860 100980 65 9: 14(170! 42687
19 21 2310 1535 36 39 4290 2847
11 1: 24000 4401 12 1: 1656 111Н
1 3 440 151 6 2640 400
959 2916 6762392 12285S1 13722 18499 9764725 3429367
161 560 44275 3542! 119.;'. 15216 3281850 2625480
415 1002 3817170 712971 93 141 855414 159774
10 19 5630 2810 2 11 1126 562
50 128 237900 44450 41 115 195078 364'.!
30 249 368700 — -  . __ —
50 151 276900 60100 1
С] 5538 1 202
49 116 158920 1-2992 1216 200S
46
2744110 224336
138 376 1403736 187624 26 264472 7630
6 22 36414 6006 353 863.
68'
2142357 353353
4 13 27952 1220 35 244580 П* 675
- 43 125622 25124 — —___ — 19 2! 2900(1 870«
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Валовая продукция и условный доход Уральск, ку-
Bi'H промышленность
Группы производств
*1 *.
э
а, сгС -г- *-г
2 Ь  S 
1 1 1
4  S со я
2  хЧ *“Я
я  |
В
ал
ов
, 
ир
од
у 
кц
.
У
сл
ов
и
.
Д
ох
од
- ■ * В черв руб.
1 2 3 4 5
VII. Кожевенная промышлен. 
и пр-во кож. обуви 12878 16274 13140366 3922790
В  том числе:
К о ж е в е н н ы й .......................
Заготовка обуеи . . .
Шорный .................................
Овчинный ............................
С к о р н я ж н ы й .......................
С ы р о м я т н ы й .......................
Сапожный ........................................................
1731
89 
257 
1744 
122 
13 
8919
283(. 
108' 
326 
2161 
146 
14 
1068:
4646860
137160
■247434
1216643
949“
19149
6854630
880131
41580
39321
233386
7931
362;
27151Ю
VIII. Текстильная промышлен. 1399 1804 818394 131872
В  т ом  ч щ л е :
Ш ер стоби тн ы й .......................
Кошомный ........................................................
Тканье ковров и од> я. \
311
-21
40
34 Г 
61 
42
373200
7476
7120
21770 
4-2 ;< 
I20O
IX. Произв. одежды и вален 
обуви 11189 13379 9910610 2598637
11 т ом  числе:
Еелош вейры й.......................
Чулочный ............................
Рукавичный .......................
Портновский .......................
Ш у б н ы й .................................................................
Шапочно-картузный
4
314
9
4040
25
214
■2',
320
13
4821
34
236
4 №78 
27475ц 
6481 
6522813 
22474 
251812
7627 
100480 
2025 
1393269 
7038 
6,-2 7 76>
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Таблица № 133 (продолж.)
старно-ремесленной (мелкой) промышлен. в 1924-25 г.
Г о р о д с к а я С е л ь с к а я
о а
—1 •
g i i
со ^  
О X
ч з
О
5
= В  "гк
3  Е-
*  " в
>3я
= я
I  8а  о 
>.  «
В  черв, руб.
а . о?
с  ё  я
2  я  s
3  2 2 
s  ;  я
а  5
,  я
а Iсо Я 
С *
я ао 2
1и 11
О g  
£  я
В  черн, руб. 
12 13
4015 5465 4643209 1489846 8863 10809 8497157 2433144
205
76
86
159
10
6
3470
146 732332 138706 1526 2384
94 119380 36190 13 14
13с 102465 13158 171 191
213 119919 23004 1585 1948
11 715 650 112; 13
8838 1674 7
4552 3550560 1274560 5449 613С
3.! 14528 
17780 
144969 
1096724 
8 з /5 
10311 
3304070 1
741424
5390
2616:
2 1 0384
7280
1953
440550
60 100 47828 7172 1339 1704 770566 124700
20 9 f
_ _
24000 1400 291
21
40
319i
611
42
349200
7476
7120:
20370
4270
1200
[j И ]
2973 4070 3939806 985820 8216 9309 5970804 1612817
4 29 40078 7627
53 57 463 75 16960 261 263 228375
5 6 3600 1125 4 > •2880
1664 •2319 3137607 670191 2376 25*»- 3385206
15 "22 1454-2 4554 10 12 7932
164 183 195261 48678 50 53 56551
83520 
900 
723078 
2484 
14098
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Валовая продукция и условный доход Уральск, ку-
Вся промышленность
Группы производств
О X CU Ф-  XГ- _>
2 к  s
| 1 Ё
-  "  tt
-  В  аз
II
Ч
ис
ло
 
за
­
ня
ты
х 
ли
ц
В
ал
о
в.
 
пр
од
ук
ц
У
сл
ов
н
.
до
хо
д
В  червой руб.
1 о 3 4 5
П и м о к а т н ы й ....................... 620; 7424; 2628090 898304
Парикмахерский . . . . 260 365 96360 87600
Красильный ....................... 68 8< 21040 21040
X. Бумажное производство . 1 1 2304 576
Производство пакетов I 1 2304 570
XI. Полиграфическая промыш­
ленность ....................... 175 309 262133 170260
В  т ом  числе:
Граверно-шттемпелыгый 
Типографский ..................
18 2: 26938 20 728
8 86| 72000 26640
Фотографический . . . . IIP 157 121200: 94087
П е р е п л е т н ы й ....................... 30 42000 28810:
XII. Электростанции . . . . 4 17 10800 2268
XIV. Прочие производства 964 1170 252664 222274
В  т ом  числе: [ -
Р ы б о л о в с т в о ........................ 532 682 23188 23188
Ювелирный ....................... 39 43 38786 47777
Пр-во елочных украшен. г Е, 1300 650
Пр-во гармоник . . . . 126 135 42570 35475
Р а з н ы е ....................... ! 50 75 15800 7900
*
\f
. XI ft Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь ___________  2Д?
Таблица № 133 (продолж.)
старно-ремесленной (мелкой) промышлен. в 1924-25 г.
Г о р о д е к а я : С е л ь с к а я
IО КО* о
EH w-
2 S  5
3  о  =
* ЕГк  рз
2  *  
о  а
а Л .
сз а
0
1  1
63
я  И  
§  §  
£  «
О  S3 
См Ф
С и
О  I I
о 9 *  а в 3.
1 ZZ
a  sсз рз
2  Й  
й  ь
сЗ ч*
о gr
5  °
ГА *^-гw  п
я
я  кг
2  с  
й  *
^  9
j* 2 «  а  а В  червон. руб. ■Г S  ф В  червон. руб.
6 j 8 9 10 11 12 . 13
723
258
40
98'.
363 
4 с
350106 
95832 
12098
119660
87120
12098
5484
2
28
6435
34
2277990
528
8942
778635
481
8942
1 1 2304 576 — — — —
1 1 2304 576 — — —
161 295 253533 164829 14 14 8600 5431
18
8
108
27
28
86
14G
40
26933
72000
116800
37800
20723
26640
90666
26800'
,
11
3
_
1 1
Z
4400
4200
■ 3421 
2010
3 15 8100 1701 1 2 2700 567
366 430 201752 J 80393 598 740 50912 41881
46
39
4
71
9
72
43
4
80
20
2448
38786
1040
31680
4000
•
2448
47775
520
26400
2000
■
486
I
55
41
1
6Ю;
__ |
1
5 Г
54
}
1
20740
260
10890
11800
20740
130
9075
5900
i ноли и a J4« j 34.
Х арактер и сти к а Уральской мелкой промышленности по числу за н я т ы х  лиц.
КЛ
ос«
Группы производства
—
Местное тс
_ _ ч
В с е г о Размер производств по числу занятых 
в  производстве лиц
2  В *  ®§ £  s  • |
Г С  «1 *  £—. са ф ; СО е?
" X
н £ 
«  х
S !
. х ■ 
сгО Ф  1 О. ев ’ 
с  =
Оди­
ночек
ССоСМ р
ф От
 
3 
ДО
 
5
От
 
6
до 
10 чН Ut) чч чЧ
*  Sw п св
ы
ш
е 
15 
че
л.
Л \ .) 6
_ _ _ _ _
н 9 10 и 12
Всего по области . . . . Итого 63.190 83.397 9.669 П,6 52.859 72192398 464 106 144
Городская 12.726 20.210 3.398 16,81 9.968 1664 765 199 60 70
Сельская 50.464 63.187 6.271 9,9 42.891 5555 1633 265 46 74
I I . Первичная обр. минер. Городск. 201 433 43 9,‘j : 138 31 20 6 4 2
Сельская 1 775 ' 2.995 363 12,12 1.284 298 154 25 3 11
П. Металлическая пром. , Городск. 2.417 4.188 793 18,93 1.686 483 166 48 21 13
Сельска; 9.116 10.273 335 3,26 8.275 727 1 0 .) 8 2 4
IV. Обработка дерева . . . Городск. 1.386 1.941 138 7 ,Ю 1.091 220 59 К> (
Сельская 6.694 j 8.668 179 2,06 5.1 Г 8 1316 198 14 ~ 6 -
V. Химическая промышл. р1 1 II роде к. 184 356 75 ,21,06 126 25 24 4 4 1
Сельская 126 1 174 40 22,98 105 14 5 — 2: -
V I.  Пищевая промышлен. Городск.
Сельская1
959
13.722
2.916 
18,499 j
1.434
4.408
49 ,Г, 
23,86
390 
11.243
222
1530
236
720
81
160
16
21
14
48
V II .  Кожевенная промышл. 
и произв. кож . обуви
Городск.
(вельская
4.015
8.863
5.465 | 
10.809
486
654
'
8,88
6,00
3.520
7.691
324
882
119
246
24
29
•
9
4
16
8
V II I .  Текстильная пром. . Городск.
Сельская
60
1.339
106
1.704
17
17
17,06
0,99
37
1.152
7
123
16
51 11 1 1
IX .  11 роизводств») одежды 
и валеной обуви . . .
Городск.
Сельская
2.973
8.216
4.070
9,309
297
247
7,29
2,70
2.512
7.417
311
638
115
147
20
10 4
11
X . Бумаж ная промышлен. Городск.
( '.ельская
1 1
—
. ; 1
— - - — —
X I .  Полиграфическая про­
мышленность ..................
Городск.
( .ельская
161
14
295
“14 |
64 21,66 135
14
14 4 3 * 3
V II . Электростанций . . . Городск.
Сельская
3
1
15 ' 
2
12
1
80,01
50,00 1
2 1 —
X IV . Прочие производства Городск.
Сельская
|
366
598
430 
740 I
39
27
9,06
3,64
332
552
27
26
•
4
9
•1
8 " з
1
П
РО
М
Ы
Ш
Л
ЕН
Н
О
С
Т
Ь 
XI 
Xi 
П
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Таблица Л4 135.
Расп ред елен и е к ус тар н о-р ем есл ен н ой  промышленности на городскую  и се льску ю .
(По данным учета 1025 г.).
0  к р у г а
j В ся  куст.-ремеол. 
промышленность • Н
В  г о м 
городах
Ч 11 С Л С
В сельских мести.
о
В  них занято лиц о ? В них занято лиц К Р-Го 2 S
В них занято лиц
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ОиФо
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В  % % 
к окр. 
и то ГУ
110 ОБЛАСТИ ........................... 63.19(я| 83.397 100 12.726 20.210 24,2 50.464 63.187 75,8
1. Верх-Камский ............................ 1.600 2.026 2,43 286 500 24,71 1.314 1.526 75,3
2. Златоустовский ....................... 824 1.182 1,42 547 855 72,3 277 327 27,7
3. Ирбитский ..................................... 3.376 4.251 5,10 687 898 21,1 2.689 3.353 78,9
4. П ш и м ск и й ....................... 4.497 5.270 6,32 222 445 8,4 4.275 4.825 91,6
5. Коми-Пермяцкий . . . . . . 772 960 1,15 _ — 0,0 772 960 10о,о
G. Кунгу р с к и й ................................ 7.248 8.638 10,36 717 755 8.7 6.531 7.883 91,3
7. К у р г а н с к и й ................................ 6.256 7.357 8,82 552 988 13,4 5.704 6.369 86,6
8. Пермский .................................... 5.648 8.334 9,99 1.844 3.328 39,9 3.804 5.006 60,1
9. Сарапульский .................. 5.056! 6.220 7,46 1.147 1.489 23,9 3.909 4.731 76.1
10. Свердловский .................. 6.425 9.184 11,01 3.632 5.538 60,3 2.793 3.646 39,7
11. Тагильский . . . . ■ . . . 2.659 3.736 4.48 1.005 1.660 44,4 1.654 2.076 55,6
12. Тобольский ............................ . 438 602 0,72 212 380 63,1 196 222 . 36,9
13. Троицкий . . . .  .................. 2.094 3,257 3,91 344 776 23,8 ' 4.750 2.481 76,2
14. Тюменский ................................ 7.065 9.652 11,57 584 999 10,4 6.481 8.653 89,6
15 Челябинский ........................... 2.458 3.713 4,45 554 991 26 7; 1.904 2.722 73,3
16. Шадринский ................................ 6.7741 9.015 10,81 363 608 6,7 6.411 8.407 93,3
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Таблица ЛЬ 138
Количество промпредприятий и личн ы х пром ы словы х занятий мелкой промыш ленности,  
вы бравш их п атен ты  на п рои звод ство в первом полугодии 1 9 2 4 - 1 9 2 5  г.
В ся мелкая про­
мышленность В том числе выбрано .патентов
Группы Производств Число
производ­
ственных
единиц
■ * . : 
В них 
занято 
лиц
На пром. предприятия
,,  1 В них
Число j занято лиц
На личные 
промысловые 
занятия 
(число промысл.)
1 о ; 3 - 4 . 5 ' 6
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ . . . . 63.190 83.397 13.068 29.917 7.229
11. Первичная обработка минералов . 1.976 3.428 248 1.568 100
I I I . М еталлическая промышленность. 11.533 14.461 1.085 3.726, 1.230
IV. Обработка дерева .......................... «.080 10.609 251 1.389 410
V. Химическая промышленность 310 530 139 422 106
V I. Пищевая » 14.681 21.415 8.888 15.725 207
V II. Кожевенная » . . 12.878 16.274 Т.201. 3.287 2.051
V I I I .  Текстильная » 1.399 1.804 152 552 65
IX . Пр-во одежды и валеной обуви . 1.1.189 13.379■ - 84 7 2.025 2.570
X . Прочие п р о и з в о д с т в а ......................
• • ,г- : . ..
1.144 1.497
■
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Пояснения н таблицам отдела „Промышленность"
Настоящий отдел краткого Справочника преследует 
цель дать материал о ценностном и отчасти физическом (на­
туральном) об'еме всей  У р альской  промышленности.
К  фабрично-заводской промыш ленности условно отне­
сены промыш ленные предприятия, которые имеют в своем 
составе не менее 1 6  рабочих при механическом двигателе и 
30 рабочих без механического д ви гателя . Данны е по тр ести ­
рованной промышленности вход ят в  итоги по фабрично-завод­
ской промыш ленности. Таблицы  по трестиров. промыш лен­
ности составлены  по ведомственным материалам, в цифрах, 
приняты х У р алп лан ом  д л я своей  публикации в  годовом 
кон'ю нктурном обзоре за  1924-25 г.
Таблицы  о  мелкой кустарно-ремесленной промыш лен­
ности составлены  на основе специального обследования м ел­
кой промыш ленности, проведенного У р алстатуправлением  в 
ию ле-августе мес. 19 2 5  г. и организованного н а основе заданий 
Уралеопёта (П резидиума О блисполкома и У р алп лан а) и Ц .С .У  
В е сь  учет состоял  и з следую щ их операций.
а) сплош ной учет по налоговы м спи скам  1925 года,
б) вы копировка этих данных н а особы е списки и и х 
вы верка на месте райстатистиками и сельсоветам и.
в) специальное экспедиционное обследование важ н ей ­
ш их промы словы х гн езд (главн . образом  по металлобраб. 
промыслам).
г) вы борка и з данных ф ининспекторов по пром ы с­
ловому облож ению  мелкой промыш ленности,
д) специальны й учет промыш ленности, находящ ейся в 
ведении Р и к 'о в ,
е) специальны й учет промыш ленности, обрабатываю щ ей 
сел ьско хо зя й ствен н о е сы рье (м аслоделие, промыслы  —  м асло­
бойный, пимокатиый, кож евенны й, овчинный, мукомольный 
И т . д ).
В се  эти данные взаимно со п о ставл ял и сь  и вы вер яли сь. 
Д в а  последних учета полностью еще не закончены  и поэтому 
публикуемы е данные носят предварительны й хар актер . 
В  знду этого в последую щ их печатны х и здан и ях данные о 
мелкой промыш ленности несколько могут разой ти сь с дан ­
ными настоящ его Справочника.
При пользовани и  таблицами Справочника необходимо 
иметь в ви д у , что в  учет но мелкой промыш ленности р.ошли 
только ремесленные, кустарны е и ремонтные производства. 
Промыслы о тхож его  типа, к ак-то : плотники, каменщ ики,
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стар ател и  и т. д. в  учет не вош ли. Е стествен н о, т а к ж е , что 
в  учет не вош ли и а е со р у б ы , л е со в о зы , сп лавщ и ки  и том у 
подобные зан я ти я .
В  настоящ ем Справочнике не при водится д ан н ы х о с о ­
ставн ы х  эл ем ен тах , н а  которы е расп ад ается продукц и я 
У р а л ь ск о й  промыш ленности: в Справочнике нет таблиц об 
осн овн ы х п рои зводствен н ы х и зд е р ж к а х  (сырье, топ л и во , з а р а ­
ботн ая п л а т а  и т . д .) .  В  истекш ем году данные по стати сти к е 
п рои зводствен н ы х и зд ер ж ек  соби р али сь органами го су д ар ст­
венной статистики н а осн ове не п ол угод овы х, а  одн ого годо­
вого  б л ан к а  Б ,  которы й, несмотря на истечение в с е х  ср о к о в , 
до си х  пор полностью  не поступил оу подотчетных предпри я­
тий и поэтому не мог бы ть закончен сводкой.
В  справочн и ке т а к ж е  нет д ан н ы х о к ап и тал ах  пром ы ш ­
ленн ости . К  моменту составлен и я справочн и ка У р ал ст ат у - 
н равлен ие не р асп олагало необходимыми м атериалам и о к ап и ­
т а л а х  промыш ленности.
В се  эти данные будут помещены в У р ал ьск о м  С тати с­
тическом Е ж егод н и ке (год изд. I I I ) ,  к  печатанию  котор ого  
у ж е  при ступлен о.
К т а б л . 118. В а л о в а я  продукция п редставляет стои м ость 
и зготовл ен н ы х тем или иным промзаведеннем ф абрикатов и 
полуф абрикатов, за  вычетом пош едш их в  передел в тех  ж е  
завед ен и ях  полуф абрикатов.
П олуф абрикаты , и зготовлен ны е на одном из завод о в 
треста, но переработанные на д р у ги х заво д ах  того  ж е  треста 
вош ли в  сум м у валовой  продукции, таким образом , последн яя 
есть продукци я с точки -зрения промыш ленного заведен и я.
К т а б л . 119. При пользован и и  таблицей необходимо 
иметь в  ви д у , что работающ ий в  мелкой кустарной пром ы ­
ш ленности не может бы ть, строго го во р я , приравнен к р аб о ­
чему в государственной промыш ленности, т . к . к у ст а р ь  и р ем е­
слен н и к обычно работает не полный год (сезон) и его  в ы р а ­
ботка в  си л у  скудного оборудован и я так ж е не м ож ет идти в  
сравн ен ен и е с продукцией рабочего государствен н ой  пром ы ­
ш ленности. Р асчет в человеко-дн ях или в  сум м е продукции 
п ок аж ет несомненно еще больш ий вес  государственной' п ро­
мыш ленности в общем промыш ленном производстве У р а л а . 
Соответствую щ ие таблицы  будут приведены в У р ал ь ск о м  
Статистическом Е ж егод н и ке (год I I I ) .  Данные этой табли ц ы , 
в  части  кооперативной промыш ленности, вклю чаю т промыш ­
ленные заведения принадлежащ ие кооперации, к а к  предприни­
мателю , и разны е артельны е м астерские. К устари  одиночки, 
работаю щ ие у себя на дому и входящ ие в те или иные промы- 
слово-кооперати вн ы е об'единения, по материалам учета  выде- 
. энными не могли бы ль, и поэтому в подсчет кооперативной
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промышленности не вош ли. Таким образом в действительно­
сти удельны й вес кооперативной промыш ленности н есколько 
будет выш е (незначительно), а частный пром ы сел--м ен ьш е.
К табл. 120. В  промышленность наркоматов вош ли п ро­
мышленные заведен и я, принадлежащ ие разны м  ведомственным 
учреж дениям , к а к -т о : НТШ С, О К Р З У , О К Рлесотделам ,
м астерские исправдомов и т . п. В  районную промыш ленность 
вош ли заведен и я ф абрично-заводской промыш ленности, при­
надлеж ащ ие Р И К 'ам  и вся м елкая пр-еть.
К табл. 122. Сравнение промыш ленных предприятий, 
учтенны х переписью  1920 г. с числом выявленным учетом 
1925 г. дает резкий рост числа предприятий, (с 38 тыс. до 
6:i тыс.) в  то вр ем я, как число зан яты х лиц наоборот незна- 
тельно уменьш илось. Д етальное сопоставление данных у к а ­
зы вает  на резкое увеличение с  1920 к 1925 г. в отношении 
чи сла предприятий в кожевенном производстве (в 10 р аз), 
в  текстильном (в 7 раз), одежды и обуви (в о раз), добыча 
минералов (в 3 р аза). В се  эти прои зводства г, 1920 г. были 
принудительно об'единены в артели и мастерские, которые 
при переходе к  Н Э П 'у  немедленно р асп ал и сь на многочис­
ленные мелкие производства.
К табл. 133. В  таблице «В ал о вая  продукции и условны й 
доход мелкой промышленности» не полно учтены производ­
ства  домаш нею  типа (не требующие особого оборудования н 
помещ ения). Особенно это относится к ж енским  промыслам 
(тканье полотенец, скатертей и т. д .). В  та к и х  производствах, 
пак л ож к ар н оз, тк ац к ое , рогожное и т д. Учетом несомненно 
вы явлен ы  только промыш ленники, зан яты е соответствую щ им 
производством, более или менее полный сезо н  и занимаю щ иеся 
им постоянно из года в  год.
У словн ы й  доход п редставляет вал о ву ю  продукцию 
производства за  вычетом из нее стоимости м атериалов и топ­
ли ва, и зр асходован н ы х в производстве. З ар п л ата наемных 
рабочих, посколько таковы е в производстве имелись, из 
валовой продукции не и склю чалась. В  мукомольно-крупяной 
промышленности стоимость переработанного зерна в вало вую  
продукцию не вклю чалась.
К табл. 135. Данны е по городским местностям охваты ваю т 
промыш ленность на территории городов и ф абрично-заводских 
поселений области.
К табл. 136. В  графе „по патентам на личные промысло­
вы е зан я ти я " помещены данные о числе промы словы х занятий 
п р ои зводст вен н ого  типа, вы бравш их патенты. Число заняты х 
лиц по этим промыслам по данным фининспектуры установить 
не представилось возможным (в подавляю щ ем больш инстве 
это одиночки).
XII
Сельское хозяйство.
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Число кре стья н ск и х  х оз я й с тв ,  посевн ая  площадь и с о с т а в  
полосам Ураль
Общая площадь поле-
с вого посева (тыс. десят.)
11олосы и • округа
•
а
£
X
% 5  Я 3  »  о
£  *  а
Без
поправки
С
поправ­
кой
1 *> 3 1 5
ПО ОБЛАСТИ . . . 1916 1096,7 4755,3 5156,3
1924 | m e . o j j j 3305.43570.5
4243.9
4243.9
1925 1202,0 3781,9 4514,2
А Предуралье 1916
1924
1925
333,5
338.4
340.0
1423,5
904,4
983.3
1547.0
1149.2
1185.6
Б. Горнозаводский Урал 1916
1924
1925
235,3 
244,8 
248 0
395,2
297.4
319.5
418,1
373,9
381,0
В Зауралье .................. 1916
1924
1925
527.9
595.6
614,0
2936.6
2103.6 
2479.1
3191.2
2720,8
2947,6
t. Верх-Камский 1916
192'.
1925
34,0
35.5
35.5
63,8
39,5
40,2
70.2
51.3 
52,2
2. Златоустовский 1916
1924
1925
32.4
33.5
34.6
72,4
43,0
49,9
76.0
58.0 
64.9
*) Для 1924 г. по Урал/ вгрхней строкой показала площадь и ее со­
став  по данным сплошного учета (евиных списков); нижней— по данным 
весеннего опроса крестьянских хозяйств.
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Таблица №  137
ее по культурам  в 1916, 1 9 2 4  и 1 9 2 5  г. по округам  и 
ской об л асти .
С остав посевной площади по культурам (в процентах)
=
П
ш
ен
иц
3
В
S
Сч
X  - л
ио
о .
X
Ч «е*
о
2 .  я
— С-
S- -а ,  т
£ 4 -
в
В £ 
_5 5
X
о
6 1J 8 g  Г ю г Г ч г 13 14 1  ь~ 16~i 1 Г Й Р
14.3 38,0 37 4 3,7 1,2 0,2 07 1,5 0.4 0 0 0,6 1 7 0,3
23.3 32,0 30.0 3,0 2.7 2 3 2.3 2,3 0,3 0.0 0.7 0.8 0.3
23,2 32.9 30 0 •3,1 2.1 2 2 2.3 2 3 0 3 0.0 0.6 0.7 0,3
21,3 36.6 30,7 2,5 1.9 0.9 1.6 2,1 0,3 0,0 0.6 1.1 0.4
33.0 10.7 36,3 6,9 3,8 0.1 0.9 2,2 0,3 0,2 5.1 0,5
39 4 8.2 31.4 4,1 8 4 0.7 2,8 3,0 0,1 —. 0.5 1.3 0,1
41,5 9,2 30.0 3.9 6.7 0.3 2.6 2,7 0,1 — 0 4 2.1 0,5
13 5 23.3 50,1 8.3 0.1 0.1 0.7 1.3 0,2 0,6 1,7 0.1
22,0 22,4 36,8 10.5 0.8 0.3 2 2 2.2 0,1 — 0.9 1 7 0,1
21,0 24 4 38,2 9,6 0 5 0.1 1.6 1,9 0.1 — 0.4 2.1 0,1
5 2 53,1 3 6 2 1.5 0,1 0,4 0.7 « 2 0,5 0,0 0,9 0.1 0.1
16,6 43,5 28,4 1.5 0,6 3.2 2.1 2 / 0.5 0,1 0,7 0.4 0.3
13,3 49,2 29 9 1,0 0.2 1.2 1.2 1,9 0,4 0,1 0,7 0,6 0.3
39,8 0,5 38.8 14,3 0,0 0,1 0,4 2,2 0,2 0,1 3,6 0,0
41 ,6 0,3 38,0 16,7 0,0 — 5.2 2.0 5.2 — 0.5 0.5 0 0
45,5 0,9 31,5 17,9 —. , --- 0,3 2,4 0,3 — 0,3 0,9 0,0
10,7 29.2 51,9 0,6 0,4 0,2 1,2 1,4 0,6 3,1 0,1 0,6
19,9 27,0 39,1 0,5 4,6 1.4 1 / •2,8 0,3 3,2 0,1 —
21,6 28,7 39,8 0,0 3.2 0,4 1,9 3,3 0,3 — 0,6 6,1 0 ,1
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Число крестьянских х о з я й с т е ,  посевная п л о щ а д ь  и 
округам и полосам
Общая площадь поле- 
|{ . вого посева (тыс. десят.)
Полосы и округа
Го
ды
Ч
и
сл
о
Х0
8Я
Й
СП
(т
ы
ся
ч) Без
поправки
С
поправ
кой
1 2 [ 4 5
3. Ирбитский . . . 1916 42,6 175,2 184,0
: 1924 49,7 153,3 191.7
1925 50,6 170,4 195,9
4. Ншимскпй . . . 1916 63,7 322.3 354,6
1924 71,2 233.6 303,7
1 * 1925 72,4 295,3 335,4
5. Коми-Пермяцкий 1916
1924
23,1
27,6
78,9
53,6
86,8
72,4
: 1925 28,2 56,2 73,1
6. Кунгурский 1916
1924
1925
‘ ' с I 
80,5 
91,3 
91,9 |
436,9
266.1
295,4
480,7
345,9
354,5
7. Курганский . 191 6
1924
1925
73.5
89.5
92,0
504,6
393,0
.42,6
555.0 
* 510,9
531.1
8. Пермский . . ' 1916
1924
1925
132,5
119.5*1
116,3*)!
379.7
234.7
254.8
398.7 
293,3
305.7
9. Сарапульский 1916
1924
1925
97,4
100,0
103,6
528.0
350.0 
376.9
580,8
437,6
452,3
*)  См. пояснения к таблице в  конце отдели.
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Таблица Кг 137 (продолж.)
состав ее по культурам в 1916, 1924 и 1925 г . г .  по 
Уральской области
Состав посевной площади по культурам (в процентах)
i  ;Г: .
! 
П
ш
ен
иц
о
к
S
S
X
=
с
—4
|
о.
3С;р)
0 С 5 5 
— :2s
б =
5" 5
§ с
5 *  
— П
ро
чи
х
Ь 7 8 У j 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15.7 33,3 39,4 6,8 0,0 0,0 0,7 1,2 1.8 0,4 0.6 0.1
20.8 34,4 30.5 5.81 0,2 0,1 2,6 1,7 0,7 — 0.4 2,7: 0.1
19,1 37,7 29,6 5.6 0,1 0,0 1,4 1,5 0.6 — 0.5 3,8 0,1
7 .6 50-5 37,4 1,3 0.0 0.1 0 3 1,2 0.7 (8,9 ' ' *"• ' о;о
17,7 42,0 29,6 1,5 0,3 3,2 2,5 2,0 0.5 — 0,7 0,0 0.0
14,8 4 §.5 30,9 0.8 0,0 0,3 1,3 1,9 0,4 — 1,0 0 6 6.-1
83,4 0,5 48,6 12,7 о.о 0,1 0,2 3,2 0,0 У Г 0;0 Т,2 ' од
38,2 0,2 47,1 8,2 0.4 — ■ 0,3 4,9 0.0 — 0.2 0,5 0,0
42,6 0.6 42.6 8,1 0,7] 0,1 4,6 0,0 — 0,1 0,6 —
25,4 20,9 38,1 1,8 0,3 0,0 0,7 1.8 0.6 1,1 10,2 од
34,8 17.1 31.8 2.3 4.8 0.1 3.7 2,9 0,2 — 1,2 2,0 0,1
57,3 17..1 33,1 1.5 2,8 0,0 2,5 1,9 0,1 -- 0,2 3,4 0,3
3,9 52,9 38.7 0,4 0.0 0,9 0.5 0,9 0,5 0,0 1,0 0,1 0-2
16.1 45.5 29,0 0,4 0,3 3,5 1.1 1,: 0.7 0,6 1.0 0,1 0/
9.8, 50,7 33,6 0.1 0,1 1.4 6.8 1.5 0,6 0.0 1.0 0,1 0,3
27.7 3,4 46,5 15,2 0,3 0,0 0,6 2,4 0.0 6.1 3.8 о.о
35,8: 3,4 41,3 9.3 3,5; 0.0 !.! 3.2 0,0 _ 0,7 1,7 0,0
38,"' 4.1 57.9 9,7 2,5 0,0 1,4 3.1 0.0 — 0,6 2,7 0,0
43,1 9,1 25,7 4,2 9,8 0,1 1.3 2.2 0,2 0.3 2,5 1.5
45,4 5,8 22.0 1,3 15,6 1,8 3,6 2,7 0,1 0,7 0,7 0,3
47,0 7,6 20,6 1,3 13,5 0.7 3.9 2,8 0,1 — 6,6 ' ОД' 1,0
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Число крестьянских хозяйств, посевная площадь и 
округам и полосам
Полосы и округа 3
5.
Ч
и
сл
о
хо
зя
й
ст
в
(т
ы
ся
ч)
Общая площапь поле­
вого посева {тыс. десят.)
Б ез С 
поправки " У
1 V 4 о
10, Свердловский . . 1916
1924
1925
94 .4
9 9 .5  
101 ,0
169 ,3
134,2
1 4 7 ,9
1 7 7 .8
167.8  
170,2
11. Тагильский 19 1 6
1924
74 ,5
76,3
89.7
80 .7
94,1
96 ,8
1925 76,9 81 ,5 93 ,7
12. Тобольский . . 1916
1924
1925
20,4
22 .7
22 .8
33 ,0
28,3
30 ,9
34 ,6
34 ,0
37,2
13. Троицкий . . . 1916
1924
1925
56,2
51.6
54.6
467,7
1 9 9 .4
264.4
5 1 4 ,5  
269,2 
343 ,7
14. Тюменскяй 1916
1924
1925
76 ,8  
9 0 ,0  
92 ,7  !
297 ,5
2 69 .0
2 8 8 .0
327 .2
336 .3  
345,6
15. Челябинский . . 1916 78 ,2 564 ,0 620,4
1924 84,0 3 8 4 ,6 499,9
19 2 5 87 ,0 462,3 554,7
16 Шадринский . 1916 116,5 572,3 600 ,9
1924
1925
136 .9
141.9
442 ,4
525,2
575,1
604 ,0
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Таблица N? 137 (продолж.)
состав ее по культурам в 1916, 1924 и 1925 г.г. по 
Уральской области
Состав посевной площади по культурам (в процентах)
р ^
Г-4
В ■
s  S
5 В
U М О ’
1  1 {  I 'О в* а, а. ■
aj*
о
Ct
§
п
од
со
л­
н
ух
а Е- —
се 2 
X
X
1 1 П
ро
чи
х
6 7 ! 8 9 10 11 12 15 16 15 16 17 18
3,2 35.1 51.6 6,2 0,0 0,0 0,6 ip 0,1 0,1 1,9 0,1
16,0 30.3 35,4 9,1 0 .: 0,2 3,1 2,5 0.0 — 0,5 2.6 ОД
13,8 31,9 38,5 7.0 0.1 0.0 2,3 1,9 0,0 — 0,5 3,9 од
16,2 12,5 54,0 14,3 -  — 0,5 0.9 0,1 0,2 1,3 0,6
23,6 17,6 37,4 15,3 — ; — 2,2 13! 0.1 — 0.5 1,6 0,4
21.9 19,5 39,8 16,1 -  — 0,9 0,8 0,0 — 0,2 0,8 0,6
33.7 10,3 30,3 18,7 0,0 0,0 0.1 2,7 1,2 1,8 _ 1,2
37,3 12,7 25,1 13,2 -  0,1 1,3 4,5 1.1 — 0,7 — —
33,2 18.0 24,2 13.1 -  — 0,9 5,6 1,2 — 1.2 — 0,6
1,0 62,6 30,2 1,1 0,0 0.4 1,4 1,0 0,4 од 1,4 0,4
11,5 53.8 29,1 0,6 0,2 4.8 0.8 1.0 0.4 0,2 0,6 — 1,0
9,9 59,4 24,3 0,3 0,1 2,4 0,7 1,0 0,4 0,2 0,5 0,0 0,8
15,8 39,3 41,3 0,5 0,4 0,0 0,8 0.6 0,5 0,4 0,1 ОД
22,4 34.4 32,5 0,7 2,9 0,9 3,2 1.4 0,5 — 0,4 0,6 0.1
19,6 40,0 33,1 0 3 0.8 0,2 2,5 1.1 0,4 — (1,3 0,6 0,7
1,1 61,0- 32,9 0.7 0,1 0,5. 0 4 1.7 0,3 ОД 1,1 0,1
14,1 46,8 27,2 0,4 0,2 6,2 1,3 2,4 0,3 0,1 0,6 0,4
11,0 53,7 28,5 0,3 0,0! 2,3 0,7 2,3 0,2 0,1 0,5 0,0 0,4
22 55,2 38,о 1,4 0,0 0,1 0,8 1,7 0,2 0,2, 0,2 0,0
14,8 45,7 26,5 2.2 0.3 2.2 3,4 3,1 0,3 — 0,7; 0,7 од
12,5 49,5 29,2 1,0 0,1 1,0 \6 2,7 0,2 — 0,8 1,3 0,1
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Пропорция полевых культур по посевным группам
II?  100 десятин
Группы хозяйств по п о севу
;
о,
| 
П
ш
ен
иц
ы
О
в
с
а
к
Я
V
" 1 2 3 4 i ■ 5
1924 год.
до 1,0 д есят . . . 29,5 26,8 28,0 7,8
от 1,1 до 2,0 V , -  . . . 29,о 25,4 29,8 6,4
» 2,1 —  3,0 » . . 26,5 28,2 30,0 4,5
» 3,1 —  4,0 »  . . 24,0 31,2 29,8 3,7
» 4,1 —  6,0 » . . 21,6 34,1 30,2 2,5
» 6,1 —  8 ,0 » . . 1 8 ,0 38,3 30,9 1,8
» 8,1 —  1 0 ,0 » . . 16,6 41 ,7 30,5 1,1
» 1 0 ,1 —  16 ,0 » . . 14,8 43,5 31 ,: 1,1
свыше 16,0 » . . 12,5 47,9 31.7 0 ,9
1925 год.
до 1,0 десят. . . 31,9 24,8 28,6 8 ,6
о т  1,1 до 2 ,0 » . . 31,9 23,2 30,5 7,6
О
.
со1«■"Ы » . .
1 * ; 
29,0 25,8 30,8 5,3
» 3.1 —  »,0 » . . 27,0 28,4 30,4 3,9
> 4,1 —  6 ,0 » . . 24,0 31 ,8 30,2 2,7
» 6,1 —  8 ,0 » . 20,8 35,8 30,6 1,7
» 8 , 1 — 10 ,0 » . . 17,6 39,4 31,6 1,4
» 10,1 —  16 ,0 » 13,3 45,1 31,7 0 ,8
свыше 1 6 ,0 » 8,Г, 54,1 31,2 0,8
*) По материалам весенних оп р о сов
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Таблица J6  138.
к рестья н ски х хозяй ств  Уральской обл. в 192 4  и 1925  г. г.
полевого посева приходится _____________
=7
Фо.
се
о
с
Г 
о 
р 
о 
>с 
а
СС
л
К
он
оп
ли
>=
в
оп
вф>0<
' ' 
=====
П
ос
ев
ны
х
тр
ав
X
5.
6 7 8 9 10 11 Г;р 13 14
1,8 1,5 1,1 2,6 0,1 0,о 0.6 0,1 0,1
2,1 1,6 1,8 2,8 0,2 0,0 0,5 0.3- 0,1
2,1 1,9 2,4 2,8 0,8 0,0 0,5 0,6 0,2
2,1 2,1 2,6 2,5 0,3 0,0 0,6 0,9 0,2
1,9 2,5 2,6 2,8 0,4 о," 0,7 0,9 0,3
1,3 2,6 2,3 2 1 0,5 0,0 0,7 1,« 0,5
1,0 2,6 2,1 1,9 0,5 0,1 ' 0,8 0,7 0,4
0,6 2,7 1,6 1,6 0,5 0,1 0,7 0,6 о.5
0,5 2,3 1,1 1,4 0,3 0,2 0,6 0,2 0,4
1,6 0,8 0,9 2,4 0,1 0,5 0,2 0,1
9 2 *•» “ 0,4 1.4 2,5 0,1 0,0 0,5 0,5 0,1
2.7 0,5 1,8 2,4 0.1 0,о 0,5 0,9 0,2
2,9 0.6 2,0 2,3 0,2 0,0 0,6 1,4 «53
3,3 0,8 2,1 2.3 0,3 0,0 0,6 1,6 о,3
3,0 о.9 2,о 2,0 0,3 0,0 0,7 ' 1=7 о,5
2,3 о,9 1,7 1.8 0,3 0,0 0,7 1,7 0,6
1,2 1,1 1.1 1,6 0,4 0,1 '1,7 1,4 0,5
0,3 0,9 0,6 1,6 0,3 о.2 0,4 0.6 0,4
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К оличество ск о та  в к рестья н ск и х
________ К о л и ч е с т в о
Лошадей j| Крупн. рог.
Полосы it округа
о
1 2 3 4 5 Ь
ПО ОБЛАСТИ . 1916
1 9 2 4 0 '
1925
2333.3 1807,3 3943.0 
1553.7 1221.1 3022.7 
1699.1 1344.4 3238.1 
1845.9 1391.0 3656 8
1898.6
1400.2
1507.4
17154
А. Предуралье . . . . 1916
1924
1925
460.7
304.6
34 44
368.3
246,7
272.2
894.0 
630 6 
738,7
443.7
336.8 
394,1
Б. Горнозаводсы. Урал . 1916
1924
1925
302.5 
224 8
268.1
244.9
186.0
214.5
456.3
4165
514,8
256 5 
242.4 
293.2
В. Зауралье .................. 1916
1924
1925
1570.1
1024.3
1233.4
1194.1
788,4
904.3
2592,7
1975.6
2403,3
1198.4 
821.С 
1028 1
1. В-Камский . . . . 1916
1924
1925
37.2
35.2 
43,8
31,6
28.3
34.6;
79,9
68.1
90,1
46,3 
44,Е
55,Е
2. Златоустовский . . 1916
1924
1925
60.7
35.7 
49,5
47.3
27.3 
36.6
71,0
62,5
85,4
35,3
31,9
42.6
*) Для 1924 г. по Уралу в верхней строке-скот по едн-
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х о з я й с т в а х  в 1916, 1 9 2 4  и 1 9 2 5  г .г .
Таблица Х° 139.
с к о т а (ты сяч голов!
Овец Свиней
о
о с й о  ri ь  '
На 1 0 0  душ  н а ­
сел. п р и х . го ло в
4226.2 
3004 1 
3335.9
4109.2
1167,4
688.7
994.8
473.3 
419,2 
625 5
2585.5
1896.2
2488.9
97.6
64,1
111,2
89,6
69,0
114.5
2526.1
1605.2 
1775.9 
2268.0
688 6 
364 4 
531 3
332,0 
254 4 
385 3
1505,5 
986.4 
1351 4
69,8
45,3
70.2
48,6
4 1.3
70.4
1402.6 
849.9 
972.7
1405.7
395.2 
231 0 
451.4
140.9
104.2
193.6
866.5 
514.7 
760 7
44,5
16.4
32.2
28.3 
18.8
41.3
10
586.2
198.0 
241 2
447.1
159,9 
54 4 
141.1
58.3 
29.7 
65 8
368.0
113.9
24 02
17.2
5.7
11.5
11,5
11
5218,4 
3633.1 
3959 7 
45033
1160.1 
776.8 
953 6
654.9 
541 8 
682.7
3403.4
2314.5 
2867.0
106,7
83.8
120.6
l i t .  1
81,5
113.8
12
94.8
65.5
69.6
78.7
69.7
47.8 
58.1
56 1
49 2 
59.8
127.4 
82 0 
97 7
65.8
47.9 
70.2
71,3
55.8
69.2
13
34.5
25.2
2 6 5
30.0
26.7
20.7 
2 4 0
22,0
22.0
25,7
44.9
29.1
35.0
28.6 
25,4 
• 2,3
22,6
21.8
2 5 ,9
цым спискам; в нижней— по весеннему опросу.
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Количество скота в крестьянских 
К о л и ч е с т в о
Лошадей j Крупн. рог.
Полосы н округа
*
э
г
О
5
• S
si о  ^ о
| £ 5! о 
о
>  о 
г- 5-
гл 2
1 *» 3 4 Ь •г
3. Ирбитский .................. . 1916 109,6 83,6 174,7 75,5
1924 98.3 75,6 166,5 71,6
1925 103.1 78,3 193,3 84,9
4. И ш пм ский.................. 1916 243,6 175.3 487,2 239,4
1924 157,6 125.3 328,6 143,0
1925 189,5 140,1 396,2 171,2
5. Коми-Пермяцкий 1916 42,4 34,0 79.9 35,6
1924 35 , ; 29,3 54,2 30,4
1925 37,6 30,4 7'М 35,2
6. Кунгурский . . . . 1916 139,5 113,6 244.7 124,5
1924 85,5 70,0 170,6 89,9
1925 93,4 76,2 194,3 104,8
7, Курганский . . . . 1916 223,0 1 72,6 429,0 214,0
1924 145,: 111,8 311,2 122.1
1925 177,9 130,6 363,9 155,6
8. Пермский . . . . 1916 141,2 112,7 306,1 158,6
1924 102,5 83,5 209,7 119,3
1925 112,0 88,5 243,1 135,3
9. Сарапульскнй . . . 1916 137,6 108,0 •263,3 125,0
1924 80,9 63,9 196,1 97,2
1925 101.5 77,1 231.2 118,8
  . .. . С Е Я Й с'ОЕ ХОЗЯЙСТВА. . „ - у . . .  2 6 7 -
Таблица № 139 (продолж.).
хозяйствах в 1916, 1924 и 1925 г.г.
с к о  т  а (тысячеголов) На 100 душ на­
сел. прих. головОвец Свиней
г:^ 0: • -— О И Ч S  SS о О в- С С2 О ~
Р О. = 5 
33 ®w С ^
Э. в ..® ^
о
а
23
7  I
рэ £ 1 
* 
1 " 
'1 
В
се
го
:Ai
...
...
.. 
- • 
•- '
§  2. 
**- § “£
: J - • с: • 
с  ^ О
© О р. гу*
, 8 9 10 11 12 13
165,6 105,2 140,7 69,4 249,0 ’ 121,3 36,8
137,9 72,3 85,6 28,1 213.6 88,1 29,5
160,8 95.3 j 119,2 48,4 247,4 98,9 33,9
469,1 275,7 159,6 70,7 592,7 174,8 ‘ . ' 70,6
359.8 , 195,4 71,6 15,о 383,3 104,0 38.8
445,3 245,3 135,9 41,9 469,0 122,5 44,7
80.4 53,5 55,6 17.9 104,8 80.3 27,3
56,0 36.1 21,2 9,7 77.9 52,9 20,7
77,1 46.1 42.7 14,3 93,0 59,7 22,6
335,3 196.6 82,2 32,1
'
327,6 ‘78,4 ' 29.8
180.4 97.8 67,3 13.3 209,8 49.4 21,2
264,8 145,5 115,0 38,8 254.5 58.1 23,9
316,5 190,9 101,8 29,6 516,0 134.9 5 6 0
313,5 161.5 40.5 5,4 337,8 81,1 29,3
362,9 200.0 67,8 12,4 408,8 95,5 36,4
372,2 205,9 106,3 34.1 378,8 '63.0' 26,4
248,2 129.7 61,7 13.1 266.0 45.8 20,6
349,4 184,4 125:8 35,2 315,1 58 1 24,9
379,5 232.6 151.1 75,8 348 9 67,9 24.8
204,1 100,8 80.8 17.8 223,1 47.3 20.6
303,5 155,3 167,9 52,8 291,0 57.5 23.5
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К о л и ч е с т в о  с к о т а  в к р е с т ь я н с к и х
К о л и ч е с т в о
|. ' Лошадей Крупн. рог.
Полосы и округа а- X
О
£—i
3
00
fci о - о
X  g.
Ос  {QJS
ь § .  
„  с  
X  к
1 3 4 О 6
10. Свердловский . . 1916
1924
1925
123,3
85,9
95.4
100,1
73,0
78,8
172,9
159,2
185,7
101,9
91,5
109,0
11. Тагильский . . . . 1916
1924 :
1925
81.3 
68,0
79.4
65,9
57.4
64.5
132.5 
126,7 !
158.6
73.0 
74,5
86.1
12. Тобольский . . . . ' 1916 
; 1424 
1925
65.1 
48.4
66.2
49.3
37.4 
46,9
I
98,0
77,6
109,1
45,4
38,2
53,9
13. Т р о и ц к и й .................. 1916
1924
1925
191,9
73,4
103,7
144,5
53,5
70.8
290.6 
174,8
237.7 1
'
110,0
62.8
84,4
14. Тюменский . . . . 1916 i
1924
1925
231.6
177.6 
196,3
166.6 385,3
133.6 317.4 
142,8  ^ 366,5
182,0
135.4
158.5
15. Челябинский . . . 1916
1924
1925
233,4
128,3
170,8
188.8
96,2
118,2
324.5 
244,9
317.5
555,4
98.4
129,8
16. Шадринекий . . . . 1 1916
1924
1925
271.9 
195,0
225.9
213,4
155,0
176,6
403,4
354,6
419,1
176.7 
149,5
189.8
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Таблица N* 139 (продолж .).
х о з я й с т в а х  в  1 9 1 6 ,  1 9 2 4  и  1 9 2 5  г . г .
с к о т а {тысяч голов) “ 1- | На 100 душ н а­
сел. при х.голов
Овец Свиней
яь
3
3
и • —Л 
ЙЧ s i
Д О . - * .  
(X о •
1 х Щ
•|
В
се
го
Г  Ч 
.• о 
5-
X  в
О
X В 
т.
 
ч.
 
ст
ар
ш
е 
1 
го
да
Я §
г  f* 3 
£  £ §■ о
7 8 ~  9 10 11 12 . J
169.9 123,8 24.2 10,0 253,4 52,0 20,9
166,9 95,1 35,0 9,4 208,3 47,0 20,7
223.7 132,1 42,0 13,1 242,1 53,4 24,1
116,2 89,8 43.9 21,7 183,7 50,9 20.2,
119,2 72.7 34,0 10,2 168,2 50,0 22,2
176.1 112,6 78.1 29,7 206,2 58,4 24.4
97.5 60,0
:
55,7 27.6 136,9 126,3 41,9
51,7 33,1 21,3 6.6 101,0 91.1 34,5
98.1 63,4 56,0 19,4 144,8 112.4 41,8
469,2 275,0 51,8 17,9 402,3 139,7 38,2
94,7 8,8 0,9 183,9 7.8,8 j . 26,9
275,5 144,3 29,4 4.6 260,4 101,6 32,9
335,4 498,9 152.8 69.8 498,9 135,5 19,4
297,2 152,2 110,7 23,8 386,6 92,8 32.5
354,4 191,1 140.5 45,0 447,1 104,7 37.1
331,7 186,8 86,8 35,3 455,9 110.8 37,8
267.1 136,4 54,8 8,7 283,4 71,9 25,0
399,4 210,0 90,4 21,1 376,4 91,3 31,5
400,5 213,0 117,3 47,7 551,7 96.8 31,0
291,3 140,8 121,4 25,1 424,9 66,5 23,4
392,5 202,0 121.5 47,4 513,1 79,0 29,2
1
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С о с т а в  ст а д а  и в о з р а с т н о й  со с т а в  ск ота в 1916 и. ■ - ' ' I" ~ - ................-..—— ■  -................ . -
Г====; С о  с т а й  с т а д а
Полосы и округа
Н а 100 голов всего скота 
приходится
■ н  ! 
!
=3ф
3-
3
я К
ру
п
и
.
ро
га
то
го
ск
от
'а tJ.. О:
а 5?О
а
<§
н.иел
1 2 3. 4 б 6 7
ПО ОБЛАСТИ . . 1916
1925
19.5
16.6
32.8
32.9
3 5 , 2
37.0
0.8
09
11,7
12.6
А. Предуралье 1916
1925
15.7
13,5
30,5
29,1
39,8
39.1
0.4
0,5
13.6
17,8
Б. Горнозавод. Урал 1916
1925
21.8
166
32,9
31,6
34.2
38.2
0.9
15
10.2
11,9
В. Зауралье . 1916
1925
20.4
17.8
33.7
34,6
33.6
35,8
1.0
0.9
11.3
109
1 . В .-Камский 1 9 1 6  I 
1925
14,2
1 5 , 6
3 0 : 6
32,1
37,4
3 9 , 6
0,8
1,2
1 7 , 0
11,5
2. Златоустовск. . 1 9 1 6
1925
23,8
16,4
27,8
28,3
35,1
38,0
2,1
3,6
11,2
13,7
3. Ирбитекий 1916
19.25
18,4
17,8
29,4
33,3
27.8
27,7
0.8
0.7
23,6
20,5
4. Пшимскпй 1916
1925
17,9
16,2
35.8
33.9
34,4
38,1
0,2
0,2
Н,7
11,6
5 Коии-Пррмяц.. 1916
1925
16,4
16,67
30,9
30,7
31,0
33,8
0.2
0.2
21,5
18,7
6 .  К у н гу  реки Й. . 1 9 1 6
, 1 9 2 5
17,3
13,9
30,4
28,9
41,6
39,4
0,5
0,7
10.2
17,1
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Таблица № 140
1 9 2 5  г .г .  по полосам и округам  У р ал ьск ой  о б л аст и .
В о з р а с т н о й  с о с т а в  с к о т а
На 100 рабочих 
лошадей при­
ходится
На 100 коров прихо­
дится
-  Е-> Л SX «  
rL о
На 100 свиней 
старше года 
приходится
з £К 3 S£ § о sСТ !— \0 О О ея а
ь-
•о ь  с
— «  Сн£  Б 7 я к 
g o *
с
О ь*
&° и яг X О & Ь
| 1 ? ё
о
с- S  
£  о*• - с_
I I I  
^  и
- к-
х ^X (_ СО
8 о S
Л
5 х0 4  =5 "  & &•О га^ ь о о й: о и т И <= К  и -Г S^  ОтН И g
Н.СТ —• о ^  ^ -  
С s о
ф г  С С' 
—  О  С- Л о §С X X
О „ -
с  § Ъ
8 9 1 0 - . 1 12 13 1 1 15... I~ ТьТ
17.1
17.2
12.0
15.5
14.0
8.0
6,2
4.2
26.5
38,0
54,0
58.6
67.3
81,2
48.1
91.3
91.1
123,1
14.9
14,0
10.2
12.5
10.6
5 J
3,5
2.3
27.5
28.5
55.0
50.2
69.5
87.2
57.8
92.8
89.3
127.1
13.3
12.3
10.3 
12 7
9.9
7.7
3.1
2,7
20.3
22.4
40,8
41,4
42,5 
62 3
40.4
703
101,1
123,8
18.6
19.4
12.9
17.0
16,1
9.0
7,9
5,4
27.5
46.2
56.5
66,7
71.7 
82 2
45.1
96.1
90.3
120,6
10,5
15,1
7.1
11,4
7.8
7.9
2,4
1,8
18,9
20,0
40,8
31,6
39,9
58,3
47,0
95,9
111,7
82,9
14,5 
1 7,3
13,9
18,0
11,4
7,6
4.4
2.5
27.8
33,1
53,4
55.3
84,2
62.7
60,6
7 4,8
140,3 
Л 8 4,0
21.4
20,3
9,9 
11,5
21.9
10,8
10.9
4,6
28,7
48.4
57.8
58.7
57,4
68,8
42,0
68,6
60,6 
77.S
23,9
17,2
15,0 
18,0
14,2
10.9
7,9
6,6
25,8
45,0
50,5
63,3
70,2
81,5
37,0
121.1
88,7
103,2
16,3 
15,8
8,8
7,8
12,2
9,5
4.7
2.8
35,9
35,7
63,5
49,8
50.2
67.2
95,5 
61.4
1 1 4,2
136,7
12.7
10,1
м
1 2,4
11,2
4,5
2,6
2,1
24,9
26,7
53,4 ! 
51,6
41.4
82,0
50,6
84.4
105.2
112.3
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Состав стада и возрастной состав скота в 1916 и
С о с т а в  с т а д а
На 100 голов всего скота 
приходится
Полосы и округа — ^ — -— 5 ------—  —— ....
с- О
| 
К
р
уп
н
.
ро
га
то
 
г 
j 
ск
от
а
О
ве
ц СОо«у- С
ви
не
й
1 -
I
1 9 (э '
;  Курганский . 1916 20,8 40,0 29.5 0,2 9,5
1925 18,2 37,3 37,2 0,3 7,0
8. Пермский . . 1916 15,2 32,9 39,9 0,6 11,4
1925 13,4 29,2 41,8 0,6 15,0
9 Сарапульский 1916 14,7 28,2 40,7 0,2 16.2
1925 12 6 28,7 37,7 0,1 20,9
10. Свердловский 1916 25,0 35,1 34,6 0,4 4,9
1925 17,2 33,5 40,2 1.5 7,6
11. Тагильский . 1916 21,6 35,2 30,9 0,7 11,6
1925 16,2 3 i,4 36,0 0,4 16,0
12. Тобольский . 1916 20,5 30,9 30,7 0,4 17,5
\ 1925 20,1 33,1 29,8 — 17,0
13. Троицкий . . 1916 18,2 27,6 44,6 4,7 4,9
1925 15,3 35.2 40,7 4,4 4,4
14. Тюменский . 1916 20,8 34,6 30,2 0,7 13,7
1925 18,4 34,4 33,3 0,7 13,2
13. Челябинский 1916 23,8 33,1 33,8 0,4 8,9
1925 17,2 32,0 40,3 4.4 9,1
16. Шадринский. 1916 22,7 33,7 33,4 0,4 9,8
1925 19,4 36,1 33,7 0,4 10,4
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Таблица Ns 140 (продолж .)
1925 г.г. по полосам и округам Уральской обл.
В о з р а с т н о й  с о с т а в с к о т а
На 100 рабочих 
лошадей при­
ходится
На 1 0 0  коров приходи гея
д  s  н  
-— “^ 71:
Н а 100 свиней 
старше 1 года 
приходится
М
ол
од
н
як
а
or
 
1 
го
да
 
до
.
ра
бо
че
го
во
зр
ас
та «= Р  
~  «
5  О
S  £
— Ь —
-  'i
Z. -м
о  £
. 3  5
~  . с П
од
те
лк
ов
 
j и 
бы
чк
ов
 
от
 
| о
т 
1 
го
да
 
до
' 
; 
по
лу
 Т
. 
ле
т 
;
&- —С К
— 2  е  
э  о ^
2  а  с
— -  X
-  X
£ С  =
* о с
— X S
& Ж| ?  1
— r f  5
8 9 10 1 1 12 13 14 1 О н>
16,2
18.2
13.0 (
18.0
15.3
6,5
7,1
4,6
22,6
46,4
52,5
72,9
65.8
81,5
68,8
167,3
175,0 
280,9
16 ,0  
15,6
9,3 ! 
1 1 ,0
9,7
6,3
3,8
2Д
24.5
25,3
50,0 
45,( I
80,8
89,4
79,0
110,6
132.8
146.8
15,6 
15,3
11,7
16,2
10.8
•5,1
3,4
3,7
31,7
31,5
60,4
54,9
63,2
95,5
42,4
95,7
57,0
122,1
13,1
10,0
10,0
11,0
9,0
6,3
2.7
3,0
18.3
19.3
36,3
40,8
37.2
69.3
33.1
61.2
107,4
159,6
13,9
10,8
9 5 
12,4
11,8
0,4
3,5
3,0
20,3
22.8
41,3
41,6
29.4
56.4
29,7
62,6
72.8
100,6
17.4
19,9
14.5
21.2
21.2
9,5
10,6
3,6
16,1
34,3
59,5
51,3
62,5
54,7
23,2
87,5
78,6
101,4
15.3
23.4
1 i
•>* 1 - 0 ,1
17,2
9,9
Ю,’7
8,9
31,9
52.1
71,4
80.7
70 6 
90,9
73.4
197,8
1 16,6 
343,8
25.3
20.4
13,7
17,1
15;8
13,0
8,1
6,5
29,0
44.7
5 4 .1 
63,0
68,7
85,4
37 9 
103,7
80,8
108.2
13,0
23,4
10,5
21,1
11,3
6 ,0
3,7 29 2 
51,6
61.3
84.3
77,6
90,2
62,4
119,4
83,8
208,1
17.2
16.2
10,2
11,7
19.3
6,6
8,6
4,3
32.1
44.2
56,8
62,4
88,0
94,3
45,9
59,6
100,1
96,7
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Полосы и округа
ПО ОБЛАСТИ . .
A. Предуралье .......................
Б. Горнозаводский Урал , .
B. Зауралье ............................
1. Верх-Камский , . .
2, Златоустовский . . . .
У рож ай с 1 десятины
1! • II' - • И
S' W-Г \ 6  3  
^  я 2
г  Л°Й
>-—< о
5 к
К л о  Я 
а  о
О 
в
е
с
2 [1 3 4 5
1905 1914 53 ,7
__ 58 2
1924а) 58^8 
19255) 63.6
46,8
52.5
57.0
54.0
48.9
53.6
53.6 
56,5
1905-191 6 54,1
1924 63.5
1925 65.7
58.2
62.1
59.4
59,5
59.8
68.1
1905 1914 64 0
1924 70.5
1925 73.7
55.3 
63.0
63.4
60.7
69Л
69.3
19С5-1914 48.8
1924 50.6
1925 58.7
45,2
51.0
52.9
41.7
47.9
49.6
1905 1914 59 ,:
1924 63,6
1925 63,6
63,5
65,4
59,/
56,8
58 .:
58 ,:
1905 1914)1 51,0
1924 63,3
1925 68,3
49,6
56.5
61.5
57,4
7.1,8
71,9
*) Д ля 1924 г. по Уралу верхней строкой показаны уро 
— урожаи по контрольному балансу сельск. х -ва  за 1924 25 г.
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Таблица X  141.
в 1 9 0 5 -1 9 1 4 , 1924  и 1 9 2 5  г .г .
Я
чм
ен
ь
Гр
еч
и
ха
П
ро
со
Го
р
ох
1
к с
11
од
со
дн
ух
I
К
ар
то
ф
ел
ь
по
ле
во
й
ь / к 9 10 И 12 13
62.9 30.2 26.5 40,3 19.8 27.7 19.3 362.7
5 4 8 29:2 18.2 42.8 16.2 30.9 18,9 510,7
55.0 30.4 24.0 3 8 8 19.4 30.8 35 1 507.7
70.7 29,1 22,6 3 6 6 18,9 31.1 22.0 523.8
67,3 30,4 35.3 4 0 7 22.2 24.0 458 8
58.8 30.5 24 4 44.1 17.6 27.9 — 572.7
82.8 28.8 26.5 34.7 22,1 20 1 545 6
64.7 41.3 34.9 45.8 19 6 29.5 510.3
60.8 48.8 25.2 52.2 15.4 29.1 — 653.9
67 5 50.4 34,3 47,2 22 1 34,6 — 696.0
51,5 23.6 25,6 39.2 17.9 28.5 19 3 338.2
44.3 17.3 17.5 40.7 15.7 31,4 18.9 474.4
57,9 24.5 22.1 36.3 16 6 31.1 22.2 505.3
63,6 (16.5) (21.3 38,8 20,1 19,0 472,3
69.4 39,5 •— 39,3 П.о 2 0 ,: 514 1
69,4 --- — 40,5 21.1 i : , 3 544,9
56,9 41,4 41,3 53,6 25,0 з : ,9 506,1
45,0 51.3 24.8 61.1 . 22,9 43,2 — 759.3
54,6 51.3 32,6 66,5 31,0 470 759.2
w an по балловой оценке (с поправкой в 0.5 балла), нижней
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Урожай с 1 десятины
Полосы и округа
Р
ож
ь
оз
и
м
ая
5
S  ВТ
*  3о е
В о
— Ег
о
о
1 V У 4 5
3. И рбитекий............................ 1905-1914
1924
1925
.
60,8
71,1
91,8
58.6
65.6 
70.9
57,6
62,2
64,5
4. Ш ш ш е к и й .......................... 1905-191 4
1924
1925
46,0
57.5
63,9
48.0 
58,2
69.1
44,2
47,7
63,6
•Т. Комк-Иермнцкий . . . 1905-191
1924
1925
61,6
73,2
71,1
64,9
68,8
63,0
60,2
60,2
73,4
6. Кунгурский ....................... 1905-1914
1924
1925
56,7
73,1
70,9
62,3
69.8
59.8
62.3 
72,9
75.4
7. К у р г а н с к и й ....................... 1905-1914
1924
1925
40,0
43.6
55.6
40,6
50.3
54.4
32.5
43.6 
48,8
8. П е р м с к и й ............................
*
1905-1914
1924
1925
62,3 
69,8 
| 77,9
61,5
57,8
70,7
64.1
62.2
73,7
9. С а р а п у л ь ск и й .................. 1905-1914
1924
1925
48,3
58.1
55.1
49,4
45,9
54.3
50.3 
41,7
50.3
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Таблица N; 141 (продолж.)
в 1905-1914, 1924 и 1925 г.г.
И,
6 . 8 9 10 11 12 13
57,7 36,2 50.1 43,3 12,2 41,6 513,6
46,7 29,3 24,8 52.-4 16,0 50,4 — 620.7
62.3 31,9 42,6 35.1 и , 7 55,7 — 687.4
47,3 25.6 36,9 40.6 15,2 19,2 340,5
49,2 16.4 23,6 47,5 22,1 20,8 ____ 411,9
59,1 27,6 39,9 43,8 21,9 25,7 -— 473,3
70,0 46,5 (21,3) 45,4 20,1 19,0 465,:;
70,0 39.5 52,2 11,0 20,7 .— —
82.6 43,7 — 39,3 20.1 19,0 — —  -
66,4 33,9 32.5 40,3 16.8 ,21,1 529,0
53,8 28,8 26,3 45,1 19,3 25,5 — 661.3
71.7 29,8 26,3 32.6 16,8 26,4 — 708,9
40,3 18,6 20,5 37,0 17.1 27,6 328,7
38,7 11,7 11.5 45,9 ■ 16.4 35,6 — 407.6
50,0 24,0 : 17,8 37,0 19,5 3 4,2 — 493,1
71,1 32,8 21,3 44.8 23.5 31,7 555,4
60,4 27,9 18,1 43,5 15.4 26.9 ____ 655,4
88,9 30,8 26,5 51,5 23,5 36,5 -— 605,4
56,7 30,3 37,9 39,4 25,2 31.0 426,6
47,1 31,2 24,3 43,3 19,7 36,6 ____ 503,4
60,7 28,2 26,5 31,5 24,4 33,2 ■ 469,3
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Урожай с 1 десятины
Полосы Й округа п
о
Н
ож
ь
оз
и
м
ая
я.
S  к . а ~ о = 3 с -  в.
о
Ф
1 2
1
4 О
40. С вердловский..................... 1905-1914
1924
1925
54,8
58,6
69,0
55.8
59,7
57,5
55,7
61.3
61.3
11. Тагильский .......................... 1905-И Г;
1924
1925
82,3
94-6
94,6
70,5
79.0
83,2
74,3
81.И
83,2
13. Тобольский .......................... 1905-1914
1924
1925
65,6
75.4
75.4
58,1
66.8
66,8
77,0
72.4
74.4
13. Троицкий . . . . . 1905-1914
1924
1925
55,7
31.2
31.2
42.2
33.3
25.3
44.9
33,7
28,3
!4. Тю м ен ски й .......................... 1905-1914
1924
1925
43.5
52.6 
58,3
48.8
54.7
63,0
4 4,4 
51.8
55,5
15. Челябинский ....................... 1905-1914
1924
1925
40,1
43.7
43.7
40.0 
г 5,6 
45 6
35,2
51,0
38.4
16. Шадрйнский .................. 1905-1914
1924
1925
50.8
50.8 
63,0
52,4
57.1
59,7
44,1
45.9
52,5
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Таблица Кг 141 (продолж.).
в 1905-1914, 1924 и  1925 г . г .
5
яУ
г<аОч 1 I
po
co
Го
ро
х
Л
е
и
К
он
оп
ля
П
од
со
лн
ух
К
ар
то
ф
ел
ь
(н
ол
ев
ой
)
6 J 8,_ 9 Ю И 12 13
5.4,0 39,2 38,9 42,4 18.2 22,5 557.1
44.8 32,5 26.1 53,4 13,3 23,1 — 557.1
54,0 31,9 42,6 42,4 18,7 28,4 701,9
74,7 39.8 30,9 43,6 14,7 116 537.(1
72.5 33,8 24 ,: 47,5 16,9 23,1 — 585.3
76,9 — 43,6 1.3,8 11,9 617,6
66,6 ' 17,0 . 35,4 38,- 12,1 25,4 — 366,0
62,6 __ 28,3 38,8 18,5 29,3 388,0
66,6 — л . :  и , : 26.9 — 409,9
38,5 29,6 33,6 45,3 23,4 26.8 17.4 291,8
25,8 15,: ■ 1 :,8 27,2 13,2 20 2 11,<> 291,8
19,3 14,8 16,8 .
27,2 12,4 15 0 11.И 265,5
53,2 23,0 43.6 33,7 15.7 23,7 — 358,0
46,s i 30,5 45,2 18и 26.5 461,8
• 59,6 25.8 4! 9 32,4 18,4 29.6 — 479,7
34,8 23.1 24,6 30.6 20,3 30.6 26.4 344,9
37,9 19,2 13,4 33,1 16,0 35,0 23,0 593.3
24,7 ‘ 18,2 19,4 30,6 15,2 25,4 22,0 517.4
’ 53,4 27.7 37,5 38,0 16.3 22.9 — 440,4
37,9 18,6 26.6 38.1 12,2 22,9 — 546.1
53,4 23,»1 36.0 41.4 16,3 28,4 — 590.!
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В аловы е сборы  в к р естья н ск и х х о з я й ст в а х  главн ы х
(В  тысячах
Полосы и округа
Го
ды
3  е р н о в м е
2-
*  3  **
й  §  §  5
о 5  J? —
1 2 3 4 5 6
ПО ОБЛАСТИ . 1916
1924*':
1925
39444.1 91840.9 94134.0
57327.2 71732.4 68110.7 
59329.0 80585.0 68522.6
61221.3 89212.3 78294.9
11674,1 
6930,7 
6964,0 
7923 6
А. Предуралье .................. 1916
1924
1925
27694.7 9718,6 33346.8 
28710.3 5876.7 21607.3 
32338,6 6413.8 24341.6
7031.8
2764.8 
3799.0
Б. Горнозаводский Урал 1916 3658.8 5431 4 12702.3 2265.7
1924
1925
5826.1 5280.4 9522.3
6022.2 5821.2 10150.8
2363.0
2453.0
В. Зауралье ................. 1916
1924
8090.6 76690,9 48084.9 
22790 8 60575.3 36981.1
2376,6
1802.9
1925 22860,5 76977,3 43799 5 1671.6
1. Верх-Камский 1916
1924
1925
1669.3 21,1 1548,5
1358.4 11,6 1144,6 
1512,7 26,Е 964,9
638.1 
593,4
648.1
2. Златоустовский . 1916
1924
416.1 1098,3 2264.8 
731,4 883,9 1809,8
25,1
12 .:
1925 956,3 И 55,7 2064.1 (1,1)
*) Д ля 1924 года по У ралу верхней строкой показаны 
хозяйствах по контрольному балансу за 1924 -25 год.
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Таблица № 142
зе р н о в ы х  хлебов  и картоф еля в 1916, 1 9 2 4  и 1 9 2 5  г .г .
пудов)
х л е б а В том числе — о  
3  К -а■а,
о -  5 ь, “ Я
~  в
I
Гр
еч
и
ха
П
ро
со
Го
р
ох
0  Продо-
Ф ВОЛЬ-
±  ствениые
.............  11
К рупя­
ные
7 I « н Id 11 12 13
1886.6 335.5 1517,9 240833.1 142959.1 3740,0
3323.6 1755.5 4180.2 213360.3 135990 3 9259,3 41611 9
3106.8 2185.8 31935 223886.7’' 146878.0 8486.1 44861.4
2488.9 894.5
!
2672,8 242708,3 158357.2 6056 2 48805
1869,8 32,8 549.0 80183 5 44445,1 2391,6
2902.5 207.4 1406.1 63475.1 37351.8 4516.0 13740,5
2265.5 86.5 1079.1 70327,1 42551.4 3431,1 14782
14.7 8.9 128.5 24210.3 11355,9 152,1
151,5 27,8 428.3 23599.4 13469 5 607.6 9698.2
109,4 9.5
1
•291,8 24857 9 14296.4 410.7 12238
62.1 293,8 840.4 136439 3 87158.1 1196.3
269.6 1520.3 2345.8 126285.8 85169.0 4135.7 18173.2
114.0 798.5 1301 9 147523.3 101509.4 2214 4 21785
0,2 1,7 11,3 3891.) 2329,3 13.:
о,3, — 4,6 3112,1 1963,4 4.1: 888,4
— — - ■>* > 3159,4» 2187,3 :,2| 1 1 18
13,4 6,( 48,2 3872,: 1539,: 68,;:
138,1 19,0 39.4 3634.1 1628,0 197,! 2416.
106,1 7,5 80,4 4371,: 2113,1 194,< 2422
предположительные сборы, нижней— сборы в крестьяне! их
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Валовые сборы в крестьянских хозяйствах главных 
(в тысячах
З.е р н о в  ы е
Полосы и округа
3. Ирбитекий . . .
4. Ишимский
5. Коми-Пермяцкий
6. Кунгурский . . .
7. Курганский . .
8. Пермский .
9. Сарапульский .
Sс
л
S
1916
1924
1925
1916
192'.
1925
1916
1 9 2 4
1925
1916
1924
1925
1916
1924
1925
1916
192'.
1925
1916
1924
1925
1755.3 3589,0 4170,5 726,1
2832.3 4323,0 3641,9 523,3
3437,9 5231,7 3738,3 680,9
i
1232,5 8596.'. 5861,6 216.6
3090.4 7418,2 4292,3 217
3169.8 11247,8> 6597,6 162,5
1790.8 28.2 2543,2 769,9
2020.9 10.1 2053,1 414,4
2214.2 29,0 2282,1 4 89 .’.
6927.2 6248,1 11417,5 577,'.
8795.0 '.134.4! 8006,8 429,4
9366.1 3628,81 8839,9 320,2
871,8 11930,0 6988,3 
3596,3 11706,0 6461,4 
2890,0 14638,7 8 .14 ,5
6875,7! 
733 6.7 
9040,5
12101.0
10557.7
11717.8
826,6.11865,0 
571,6 7535,3 
895,4 8527,3
2615,7
1160,6
1860,6
7521.1
4 0 1 2 . 1
4 695,3
84,6
68.8
33,1
4310.9
1645.9 
2633,8
1373,1
275,1
355,6
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Таблица № 142 (продолж.)
зерновых хлебов, икаргофеляв 1916, 1924и 1925 г.г. 
пудов).
х л е б а В  том числе л 07
Г* Ч
й
8  %
о Продо­ К рупя­
®  Pf 
§ 0 )
°  5  Sг! Q вольст­ и. о
Л - Г- венные ные сД м жнн — ‘ 1—4 3
7 8 9 1
10 11 12 13
0.0 2.2 53,3 10296.'. 6070,7 56,0
8,9 3,3 261,5 11594,2 7678.5 273.7 1884.:
6,8 1.7 97,7 13195,0 9350,5 106,2 1678
0,5 7,6 40,7 15955.7 10045,5 48,8
15.7 225,9 355,6 15615,2 10725.7 597,2 1806,5
0,9 33,5 188,1 21400,2 14580,1 222.5 2545
1,1 1.2 9,4 5143,8 2588,9 11,7
10,2 —  9,7 4518,4 2445,4 19,9 (1838,5)
21,4 —  3,2 5039,3 2732,6 24,6 ' (482)
43.1 3,5 143,1 25360,4 13753,2 189.7
' 4 79,6 9.3 572.4 22426,9 13358,8 1061.8 4301,9
294,0 1,0 292,3 22742,8 13315,1 587,3 4 7 49
4.0 105,3 93,6 20077,6 12886,4 202,9
18,6 206,6 246,7 22304.4 15371.! 471.9 2342,5
11,5 133,1 147,6! 26568,5 17561,8 292,2 2895
37,9 1,2 111,0 24028,3 12013,2 150,1
282,1 0,7 142,2 17514.5 9554,2 425,0 4341,4
234,7 0,6 224,3 21556.6 12569,7 459,6 4446
1 727,7 26,91 285,5 25651,0 16089,8 2040.1
2130,6 197,4 68 t.s 19015,3 11993,4 3009.8 3958,7
1715,4 84,91 559,3
|
20988,9 13934,0 2359,6 5105
с е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Валовые сборы в крестьянских хозяйствах главных
(в тысячах
З е р н о в ы  е
Полосы и округа оVй
ф
S
1 2 3 4 5 6
10. Свердловский . . . 1916
1924
1925
316,0
1573,9
1615,5
3481,2
3038.6
3120,4
5114.8
3637.8 
4019,1
595,1
682,:
643,9
11. Тагильский . . . . 191*6
1924
1925
1257.4
2162.4 
1937,7
830,8
1346,3
1518,6
3774,2
2930,1
3102,7
1006,4
Ю74.1
1159.'.
12 Тобольский . . . 1916
1924
1925
767,2
954,9
931,6
207,1
288.6
446,8
808,0
714,6
721,8
430 :
280.4
323.4
13. Т р о и ц к и й .................. 1916
1924
1925
273,2 13 578,9 
962,5 4828.3 
1056,0* 5160.5
6984,9
2280.3
2359.4
225.1*
42.7
22.7
14. Тюменский . . . . 1916
1924
1925
2248,4
3954,3
3957,6
6268,3
6332,6
881-6.9
6023,5
5660.4
6352,9
87,9
112,4
64,6
15. Челябинский . . . 1916
1924
1925
272,2 15141,5 
3077,8 10672,0 
2669,0 13594,1
7185,9
6928.7
6062,6
153,4
72.4
42.5
16. Ш адрнвсквй . . . 1916
1924
1925
L
670,0 17379,7 
4322,3 15006,6 
4748,6 17840.8
10062,2
7001,5
9252,4
452,5
485.8
341.9
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Таблица № 142 (продолж.).
зерновых хлебов, и картофеля в 1916,1924 и 1925 г.г.
пудов).
х  л е б а В  том числе л  ® 
4 : 1  
£  *  а
ейX
£
П
ро
со
Го
р
ок
И
то
го
П родо- 
воль- 
ственные
"  ...
К рупя­
ные
4 8 9 10 11 12 10
1,0 0,6 47,0 9 >55,7 4392,3! 48,6
12,7 7.9 281,4 9234,6 5294,8 3(Т2,| • 4596,6
I ' 3,3 2,0 164,1 9568.3 5379,8 169,4 6863
т 0,1 — 22,0 6890,9 3094,6 22,1
0,4 0,3 102,9 7617,0 4583,3 103,6 1796,7
— —  40,1 7759,0 4616,2 40,1 1835
0,1 0,9 2213,8 1404,8 1,0
— 1,3 17,2 2257,0 1523,9 18.5 518.2
— 10,0 2433,6 1701,8 10,0 553
6,0 75,8 314.1 21457,9 14077,1 395,9
8,4 228,4 58,6 8409,2 5833,5 295,4 782,5
4,7 111.3 69,3 8813,9 6239,2 •215,3 1108
е 26,0 5.6 82,4 14742,1 8604,6 114,0
173,1 95,1 490,2 16818,4 10399,3 758,7 2155,7
73,2 20,7 j 284,6 19570,5 12839,1 378,5 1997
1 '.*.6 80.1 83.0 22935,7 1 >567,1 182,7
17,6 426,3 261,4 21456,2 13822,2 705,3 3525,2
3,0 246,4 112,0 22729,6 16305,6 361,4 3250
5,5 17,1 172,4 28759,4 18502,2 195,0
27,3 333,1 654,6 27831,2 19814,7 1015,0 5158,4
• 13,9 221,8 392,6 32812,0 ‘22931,3 628.3 7760
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Контрольны й б ал ан с п родуктов п о л ев о д ств а , огор од  
обл асти  в д е н е ж н о м  вы р аж е
В ты сячах
П р и х  о ;i
Наименование
продуктов
K
jN
*' 
пр
од
ук
то
в 
по 
по
ря
дк
у ) Ьь
3  я
М ~ о
О
&
-  о
S оЕ”
I 3 4 О 6
1 Р о ж ь........................ 4.536,9 44.280,4 442,8 49.260,'
2 Пшеница . . . . 8.445,8 102.975,5 3.969,2 115.390,5
3 О в е с ........................ 1.617,9 50.162,8 207,6 51.988.:
4 Ячмень . . . . 558,6 6.285,3 30.5 6.87'.. 4
5 Гречиха . . 341.1 2.494,0 160.6 2.995,7
6 П р о с о ................... 326,5 1.593,7 143.6 2.063,1
" ! Г о р о х ................... 495,2 3.102,8 1,2 3.599,1
8 Семена пос. трав 35.1 69'.,6 13,2 742,1
V ; Проч. зерновые . 30.8 183,6 ~ 214,4
Итого зерновых 16.387.9 211.772.7 4.968.7 233.129 3
10 j Л е н ........................ 165,1 2.519,9 395,3 3.080.3
II Конопля . . . . 66,4 833,5 536.8 1.436.7
12 Подсолнух . . . — 83.0 415,0 498.1
131 Волокно льнян. 429,5 8.249,1 448,1 9.126.7
1 i » конопл. 107.1 1.368,7 357,5 833,3
15 j Табак ...................
Итого технич. .
23,4
791.5
336,1
13.390.3
249,5
2.402.2
609,0
16.584.0
16 Картофель . — 14.529,5 30.4 14.559,9
17 Г1р. огород, овощи — 10.108,4 86,1 10.194.Г
18 Б ахч евы е . . . . __ 1.445,3 258.7 1.704,0
19 С е н о ....................... 88.204.1 49.8 90.885,1
20 Солома . . . . 1.083,3 30.837,8 — 31.921,1
21 Колос и мякина ---- 3.653,1 — 3.653,1
ВСЕГО НА СУММУ 20.893.90 373.941.2 7.795,9 402.631.0
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Таблица № 143
н и ч еств а  и л у го в о д с т в а  з а  1 9 2 4 - 2 5  год по У р альск ой  
нии по ценам 1 9 2 4 - 2 5  го д а .
рублей)
Р а с х о д  (окоич. на след, стр.)
В  сельских хозяй ствах В  городских хозяй ствах
о  '1
- 5
s  s  =
1 1 ’■2  ►Ь о
& l i l !
s  _
о*
-  о 77
— -  Й
£ 2* *5 §
±  -2 £ яSj i-М SS
S
п.
х —
2  £
J j 8 у 10 11 12 13
6.299.4 22.319,6 6.388,4
1]
35.007,4 1.336,0 5,1 1.341,1
22.917,2 .37.784.3 — Nii.701,* 7.370.2 — 7.370.:
15.338,3 1.466.5 27.276,9 44.081,7 — 810,2 810,2
1.727.1 2.606,4 861 ,: 5.195,2 18.3 0,8 19.1
516,1 1.0411,0 245,1 1.762,2 63.6 0,3 63,9
16.5 1.264,8 113,2 1.424." 91,5 0,2 91,7
547.6 1.855,4 252.9 2.655,1 25,1 0,4 25,5
207,9 — 130,6 338.5 — —
44,7 18,5 119.6 182,8 —
47.644.8 88.316 5 35.388 4 171.349.7 8.9047 817,0 9.721 7
852,7 1.069,6 __ 1.922,3 93.0 — 93,0
199,8 881.9 — 1.081.7 7.»,5 — 79,5
3,7 442,8 — 446,5 51,5 51,5
— 6.436,5 — 6.436,5;! — . _  —
— 585,1 — 585,1 — —
____ 564,9 — 564,1 41,4 -— 41,4
1.036.2 9.980,8 — 11.037.0 265,4 — 265 4
1,724,2 10.376,7 1.220,0 13.320,9 1.179,6 52,3 1.231.'.
— 8.313,1 914.2 9 227.3 957,3 1.7 959,0
— 1.283,0 — 1 1.283,0 415,3 415,3
— — 86.061,4 86,061.4 — 3.032,1 3.032.1
— 1.162,7 28.373,8 29.536.5 — 572,3 572.3
•— — 3.649,7 3.049.7 —  - 3.4 3,4
50.425.2 119.432 8 155.607.5 325.465 5 11.722 3 4.478.8 16.201,1
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Т абл и ц а №  143 (п р о д о л ж .).
Контрольный баланс продуктов полеводства, ого­
родничества и луговодства аа 1924-25 г. по Ураль­
ской области в д е н е ж н о м  выражении по ценам
1924-25 г о д а . (в тысячах рублей)
Р а с х о д (окончание)
Н аи м енован и е
п р одуктов
\ | | №
К«
 
пр
од
ук
то
в 
! п
о 
по
ря
дк
у
_ 2  Р и о  о
£  |  'g  
*S 5  ф
к ?  &
w  н К
Г  ■ ......... -
5
СС
CS
X  g  К 
_  С о  а  й -  о  гС
g  я- © S  и 
5  — о ©-w С_> 03
со §  аа I  о.
l i 15 16 1 / ....-............. 2 ............. 1
151,8 6 .0 1 1 ,6 5 .84 8 ,2  4 9 .2 6 0 ,1 Р о ж ь .................... 1
1 0 4 ,6 1 7 .2 9 4 ,0 9 .9 2 0 .2  1 1 5 .3 9 0 ,5 Пш ;ница . . . . 2
18 ,6 3.724.-2 3 .3 5 3 ,6  5 1 .9 8 8 ,3 О в е с ......................... 3
248,1 689 3 722,7 6 .87 4 .4 Я ч м ен ь  . . . . 4
— 903 ,0 2 6 6 ,6  2 .9 9 5 ,7 Г р е-.и ха  . . . . 5
— 293 ,0 2 5 4 .6  ’ 2 .0 6 3 ,8 П р с с о .................... 6
— 414 ,6 5 0 3 ,2  3.599.-2 Г о р о х  . 7
3 6 8 ,5 3 5 ,9  742 ,9 Семена пос. трав 8
— . — 3 1 ,6  21 4 ,4 Проч. .черновые 9
5 2 3 , 1 3 0 . 5 9 8 . 2 2 0 . 9 3 6 . 6  2 3 3 . 1 2 9  3 Итого зерновых
863 ,7 201,3 3 .0 8 0 ,3 Л е н ......................... 10
__ 211.5 6 4 ,0  1 .4 3 6 ,7 К о н о п л я . . . . 11
— — —  4 9 8 ,0 П о дсо лн ух , . . 12
1 111.3 1 .047,4 53 1 ,5  9 .1 2 6 ,7 В о л о к н о  л ьн ян . . 13
730 ,5 347 ,0 1 7 0 . ;  1 .833 ,3 » КОНОП I. . 14
__ . . . . 2,7 6 0 9 ,0 Т а б а к .................... 15
1 . 8 4 1 . 8 2 . 4 6 9 , 6 9 7 0  2  1 6 . 5 8 4 . 0 Итого технич. .
2,3 4.8 1 4 .559 ,9 К артоф ель . . . 16
— К.2 1 0 .1 9 4 ,5 Пр. огород. ОВСЩЧ 17
— 5,7 —  1 .7 0 4 ,0 Б а х ч е зы е . . . . 18
— . 21,3 1.7 70,3 9 0 .8 8 5 ,1 Сено .................... 19
—. — 1.812 ,3  31 .9 2 1 .1 Солома .................... 20
~ — —  3 .6 5 3 ,1 К о л о с я  м якина ■21
2 . 3 6 7  2 33.107 8 2 5 . 4 8 9  4  4 0 2 , 6 3 1 , 0 Всего на сумму .
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Таблица 144
К он тр ол ьн ы й  б ал ан с п р о д у к тов  п о л е в о д ст в а , о го р о д н и ч е ­
с т в а  и л у г о в о д с т в а  по У р ал ьск о й  о б л асти  з а  1 9 2 4 - 2 5  г.
В  натуральном выражении (в тыс. нуд.'
§  ! 1  1 П р п х  о д
>.
О* сс
с  с.
•а 2 £  =
> _
Наименование
продуктов
За
па
сы
 
к
на
ча
лу
 
го
да
о
О с
% о  *  
да V  «
о
f-
1 2 3 а о 6
1 Р о ж ь ............................. 6132.4 59852,5 651,2 66636.1
2 П ш е н и ц а ................... 6698.0 81665,4 3929,9 92293,3
3 О в е с ............................. 2241,3 69489,5 399,2 72130,0
4 Ячмень ................... 622,'» 7003,6 43,0 7669,0
5 Гречиха ................... 431,5 3144,5 243,3 3819,3
6 : Просо ........................ 452,5 2209,0 243.4 
3237,6 Г4 !б
2904,9
Горох ........................ 516,7 3755,9
8 ! Семена посев, трав 38,6 223,0 ;  !,() 262.6
9 Прочие зерновые . 33,4 225,8 ' » 259,2
Итого зерновых 17166.8 227050.9 5512,6 249730.3
1(1 Лен с е м я ................... 126,3 1936,1 391.4 2454,3
11 Конопля семя . . 44.1 553,1 497,0 1094,2
12 Подсолнух семе » 44,7 223,1 267,8
13 Волокно льнян. . . 86.7 1665,1 103,8 1855.6
14 ! » ковопл 27,4 350,3 112,2 489,9
15 ' Табак ........................ - 110,6 Ю8.0 225,3
16 ; Картофель . . . » 45536.6 132,3 45663,9
17 Проч. огороди, он НЦ » 16894,2 60,8 16955,0
18 Б ахчевы е . . . . » 1863,3 : 333,6 2197.1
19 Сено , ........................ 84! 5,0 282096,1 177.8 
277706.5
290688,9
287462,320 Солома ........................ 9755,8 т т . . .,. , —-I »1эб40Л 15640,4 *)
21 Колос и мякина
!
» 28088,4 »» 28088,4
*1 В  зиам еяател-'—солома неиспользованная
хозяйстве,
н
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Контрольный баланс продуктов полеводства, 
области
В  натуральном выражении
§нX
О а1— СС
= а
% £
.О. С 
^ С
Наим ‘нопание 
продуктов
____
Р  £
В сельских хозяйствах
Па
 
об
се
­
м
ен
ен
ие
На
 
пр
од
о­
во
ль
ст
ви
е 
на
се
лз
ии
я
На
 
ко
рм
 
ск
от
у 
и 
пт
иц
е
о
Л
С"
1 2 7 8 9 ■to
1 Р о ж ь ........................... '.‘129,6 28986,5 9679.5 47795,6
2 П ш е н и ц а .................. 14785,3 46979,1 — 61764,4
3 О в е с ............................ 15493,2 1904,5 41964,5 59362,2
4 Ячмень ....................... 1501,8 2864,2 1133,8 5499.8
5 Прочиха .................. 516,1 1220,7 355,3 2092,1
6 Просо ....................... 56,7 I 732.6 195,3 1984,6
/ Горох* ....................... 497,8 1912.8 274,9 2685,5
8 Семена посев, трав. 45,9 — 150,1 196,0
9 Прочие зерновые . 43,5 21,1 161,5 226,1
Итого зерновых . 42069,9 85261,5 53914,9 181606,3
10 Лен с е м я .................. 543,1 848,9 — 1392,0
11 Конопля семя . . 130,6 668,1 — "98,7
12 Подсолнух семя 1,7 253,3 — 245,0
13 Волокно льняное . — 1*202,5 — Г-| 12,3
14 » конопляное _ 141,6 — 141,6
15 Табак ....................... — 207,7 — 21'7,7
16 Картофель . . . . 5747,2 32427,3 4692,4 42866,9
17 Проч. огорода, овощ. — 13645,5 2186,9 15832,4
18 Б а х ч е в ы е .................. — 1973,8 — 1973,8
19 С е н о ........................... — — *277617,3 277617,3
20 Солома ....................... — 11751,0 258608,0 270359,0
21 Колос и мякина 28074,1 28074,1
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Таблица >6 144 (продолж.)
огородничества и луговодства 
за 1924-25 г.
по Уральской
(в тысячах пудов)
С X  о  д
В  городских хозя
1 sо Э к С.
g | 1  i О > , 
g  6 g  , -  ь  
й к ■ “  Ос; о  • . .
4- °  R 1 п
йствах
*....... ....... 1
Р
3
ь
S О
тд
ан
о 
и 
те
хн
и
че
ск
, 
п
ер
ер
аб
от
­
ку
п
с
» За
па
сы
 
к 
ко
нц
у 
го
да
Вс
ег
о 
за
п
а­
со
в 
и 
р
ас
­
хо
да
11 12 13 14
1
15 16 17
1484,4 6,6 1491.0 223,3 10164,1 6962,1 66636,1
5302,3 — 5302,3 103,6 17122,8 8000,2 92293,3
— 976,2 976,2 35,8 7161,9 4593,9 72130.0
17,4 0.8 18,2 349,4 970,9 830.7 7669,0
52,1 0,4 - 52,5 — 1368.2 306,5 3819,3
113,0 0.3 113,3 496.6 310,4 2904,9
18,2 0 3 18 5 — 538,4 513.5 3755.9
— — — — 28,0 38.6 262,6
•— — — — — 33,1 259,2
6987,4 984,6 7972.0 712,1 37850.9 21589.0 249730.3
61,2 — 61 2 — §55,2 145,9 2454,2
51.6 — 51.6 — 195,8 48,1 1094,2
22,8 — 22,8 — — » 267,8
— — — 282,0 275,0 96,1 1855,6
— — — *212,0 100,4 35,9 489,9
10 9 — 10,9 — . 7,7 226,3
2621,4 149,4 2770,9 10,2 21,0 45668,9
1113,1 3,0 1116,1 — 6,5 — 16955,0
213,0 -— 213,0 — 10,3 — 2197,1
— 6891,2 6891. *2 — 75,9 6104,5 290688,9
— 2682,6 2682,6 — — 14420,7 287462,3
— 14,3 14,3 - < — — — 28088,4
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Контрольный б ал ан с продуктов ск о т о в о д ст в а , птицеводст  
в денеж ном вы раж ении по ценам
П р и Х О Д
Название продуктов
—
2  ч\ g £  сб 
^ я оСО Й и В
ал
ов
ая
пр
од
ук
ц
и
я
£
«
с
о
S
1 ■ а 5
Мясо к о н с к о е .................. — 15.4 — 15,4
Говядина ........................... — 14.119,4 3.083,7 17.203,1
Т е л я т и н а ........................... — 2.422,3 — 2.422,3
Баранина и козлятина . — 4.226,7 — 4.226,7
Свинина ........................... — 8.581,0 — 8.581,0
Итого . . . . — 29.364,8 3.083,7 32.448,5
Кожи крупные . . . . 1.571,6 3.648,9 833,5 6.054,0
» мелкие .................. 1.868,8 3.252,8 5.121,6
Щетина 88,6 678.9 151,9 869,4
Ш е р с т ь ................................
Молоко цельное (з а искл.
•2.576,4 8.117,8 2.615,4 13.309,6
переработанного* — 51.830,3 — 51.830,3
Обрат ................................ • 3.070,9 — 3.070,9
Масло сливочк. и топл. — 29.900,0 683,7 30.583,7
Тгорог ................................ — 4.934.0 _ 4.9.34,0
Сметана .......................... — 8.382,6 __ 8.382,6
С ы р .................................... — 540,2 — 540,2
Я п ц а .................................... — 9.876,9 1,8 9.878,7
Мясо птицы всякой . . _  - 3.842,9 — 3.842,9
Пух и перо .................. — 241,4 125,8 367,2
Мед .................................... — 690,6 690,6
Воск . ................................. — '.0,2 40,2
Всего на сумму .
*) См. замечание 2-е к табл. 1
6 055,4
46.
158.413,2 7.495 8 171 964,4
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Таблица Л* 145.
ва и п ч ел оводства по У ральской области з а  1 9 2 4 -2 5  год  
1 9 2 4 -2 5  го д а  (в  т ы ся ч ах  р у б л ей ).
Р а с X о Д
J 1 о т [»е б л е н о >. о ь  г Ос CJV- «
1 •сс о 
В У
! С
ел
ьс
ки
м 
j н
ас
ел
ен
ие
м *  £ X j-
* 1
а 1о § 
& 8 о с*: L. I
с
Ем
о я  
с  Я
у S  
j *  -  г
с  §
Е я
*2 © С  а. В
ы
ве
зе
н
о
I З
ап
ас
ы
 
i 
1 к
он
ц
у 
ГО
, ъ  у со Л
В  S
2  «  „  
S  о  КС
о - 8 У 1U 11 12 13
15,4 — 15,4
;__ — — — 15,4
7.308,8 9.347,1 16.655,1 — 519,0 28,2 17.203,1
1.992,5 429,8 2.422.: — — — 2.422,2
3.963,9 262,8 4.226,7 — — — — 4.226,7
6.693,0 1.016,9 7.709,9 — — 871,1 — 8.581,0
19.973 6 11.956,6 31.030,2 — 519.0 899.3 1.455.5 32.448,5
1.251 О — 1.251,0 — 3.268,1 79,4 2.087,3 6.054,(
1 .848,0 — 1.848,** — 125*3 1.061,0 39,4 5.121,6
10,6 — 10,6 i — — 819,4 2.857,4 869,4
7.500,6 7.506,6 — 2.641,1 З Ю ,5 — 13.309,е
40.428,1 7.434,2 . 47.862,3 i.968,0 — — — 51.830,3
108,3 — 108,: 2.962,6 " — _ 3.070,9
17.824,6 3.077,6 20.402,-. — — 10181,5 — 30.583,7
4.689,8 171,3 4.861,1 72,9 — — 4.934,0
7.847,4 535,2 8.382,6 — — — 8.382,6
418,6 121,6 540,2 — — — 540,2
7.579,5
202,4
1.809.5
9.389.0
2 6 2 .4 ;
— — 227,3 — 9.878.7
3.308,6 452,9 3.761,5 — 81,4 — 3.84-2,9
158,3 17,0 175,3 — — 191,9 _ 367,2
227,5 33,3 260,8 322,4 — 107,4 _ 690,6
---- — — 24,5 15,7 -— 40,2
112 674.5 24.709.2 
262,4
137.383.7 7.325,9 6 578,0 13974.8 6.439.6 171.964,4 
262,4jj
XII
Контрольны й б ал ан с продуктов ск о тов од ств а , 
об л асти  за  1 9 2 4 -2 5  год
Название про­
дуктов
©
5
О
0 
£
1  8- 
2  i
II р н х о д
За
п
а«
 ы 
к 
на
ча
лу
 
го
да
В
ал
ов
ая
пр
од
ук
ц
и
я
В
ве
зе
н
о
И
т
о
го
1 2 о 1 5 6
Мясо конское . В тыс. п. ____ 6,4 6.4
Говядина » — 2368 8 642,4 3011,2
Телятина . » — 520,0 — 520,0
Баранина и козлят. 9 — 826.1 — 826,1
Свинина.................. »
-
(1599,7) — 1599,7
Итого » ____ 5321,0 642,4 5963,1
Кожи крупные. В т. шт. 266,8 618,8 148,1 1033,7
» мелкие » i 1262,7 2193,8 — 3456,5
Щетина . В  пудах 409,6 7212,1 1614,0 9235,7
Ш е р с т ь .................. В тыс. п. 78,6 247,9 86,0 412,5
107610,9 107610,9
Молоко цельное. ь — 62.030,41* — 62030,4 }
Обрат .................. » _ _ 25591,2 _ 25591.2
Масло слив, и топл . »> — 1535.9 35,6 1572,5
Творог .................. — 3190,0 — 3190,0
С м етана.................. » — 1364,0 — 1364,0
Сыр............................ » — 30,0 — 30,0
Яйца . . . В  т. шт. — 391487,6 73,4 391561,0
Мясо птицы всякой- В  тыс. п. — 492,2 — 492,2
Пух и перо . . . В  пуд. — 12900,0 6725,0 19625,0
М ед ........................... » — 37765,0 — 37765.0
В о с к ........................
* 1 — 1283,0 — 1283,0
1) В  числителе вся продукция молока, а знаменателе 
*1 В  числителе количество яиц, потребл> цное сельским 
(на продолжение птицеводства).
*) По предварительным данным
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Тавлииа .V» 146.
п ти ц ев од ства н пчеловодн и чества по Уральской  
в натуральн ом  вы раж ении.
F a  с х  о д
П
от
ре
бл
.
се
ль
ск
и
м
на
се
ле
ни
ем t? S s  
Си чt r c  ©r\ d- О
c £ 2
l
Л-Ч £о  ©
2  ёт
о22 с Ко
рм
 
ск
от
у 
пт
иц
е 
и 
пч
ел
ам
S3 Ь*О О С гс 
П  Си
£  ® с В
ы
ве
зе
н
о
За
па
сы
 
к 
ко
нц
у 
го
да
И
то
го
 
aa
rt
a 
со
в 
и 
ра
сх
о 
до
.
7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14
6,4 _ 6,4 _ _ 6,4
1522,7 1374,5 2897,2 -- 108,1 5,9 -- 1 3011,2
452.8 67,2 520,0 -- — _ _ 520,0
789,6 36,5 826,1 -- --- 826,1
1297,1 133,8 1430,9 -  • 168,8 --- 1599,7
4068,6 1612.0 5680,6 — 108,1 174,7 — 5963,4
222,2 222,2 580,5*) 14,1 216,9 1033.7
1310,6 _ 1310,6 -- 88,9е) 752,5 1304,5 3456,5
112,8 112,8 -- — 8704,и 418,9 9235,7
246,7 -- 246,7 -- 86,9 10,2 68,7 412,5
107610,9
52504,0 4373,1 56877,1 5153,3 45580,5 — — 62030,4
902,3 — 902,3 24688,9 ; — — — 25591,2
902,3 139,9 1042,2 — — 530,3 — 1572,5
3045,4 97,3 3142,7 47,3 — — — 3190,0
i 297,1 66.9 1364,0 — — _ 1364,0
23,9 6,1 30,0 __ — — 30,0
3158i3,5 j 51698,5 367512,0 — — 9469,4 391561,0
437,1 44,4 481,5 — — 10.7 — 492,2
8459.0 912,0 9371,0 — — 10254.0 — 19625,0
13787,0 1663,0 15450,0 15804,0 — 6511,0 — 37765,0
-- -- — 783,0 500,0
_
1283,0
за  вычетом молока, пошедшего в переработку, 
населением, в знаменателе— нзрасходовзное на подкладку
Таблица ЛШ 147.
Денежный баланс в крестьянских хозяйствах Уральской обл. в 1923 24 и 1924-25 г. г.
Л. ПРИХОД. ,,а 0Д!|° хозяйство в червонных рублях по бюдж. обследов.
11ос<'Пные группы
3
о
п  У 
о  У 
о  3  
э  В -
5  5 S
д  о i
-  rt га
х
в  §
1  £
£  к  
л  «  i
С' ЕГ 
VO сЗ
О  a  j П
р
од
ук
то
в 
зе
м
ле
де
ли
я 
^
Ж
ив
ог
о 
ск
от
а,
 
_ 
1 
пр
оц
. 
ж
ив
от
ы
.. 
-0
 
1 п
ти
це
во
дс
тв
а 
и 
.с
 
? п
че
ло
во
дс
тв
а
| П
ро
ду
кт
ов
 
ле
с- 
5* 
\ н
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а,
 
— 
j р
ыб
ол
ов
ст
ва
 
и
! О
Х
О
Т
Ы
j 
За
ра
бо
тк
и 
вн
е 
| 
св
ое
го
 
се
ль
ск
. 
хо
зя
Г
сг
ва
К
ре
ди
тн
ы
е 
! 
сд
ел
ки
П
ро
чи
е 
п
ос
ту
п
­
ле
н
и
я
И
то
го
 
в 
п
р
и
­
хо
де
I ~2......
=====
. ..5 6 7 8 9 10 11
По всем группам . . 1923 24 432 2,91 31,07 29,35 3,90 52 09 1.91 6,73 127.96
1924-25 435 8,13 56,30 53,31 3,95 118,21 10,03 12,01 261.94
В  т ом  числе:
J !.о 2 ,00 дес. . . . 1923-24 77 1,47 9,82 12,51 1,51 64,51 1,17 5,75 99,74
1924-25 98 5,70 5,79 22,40 3,12 141,68 2,03 3,82 184,54
2,01 - 4 ,00 »> . . . 1923-24 118 3,74 16,29 18,45 4,41 48,09 1,09 4,84 96,91
1924-25 133 4,36 28,65 36,72 4,74 105,45 5,69 6,77 192,38
О Г а> о 1923-24 10f) 3,49 25,03 39,16 3,60 60,93 1,02 5,21 138,44
1924-25 80 14,29 57,34 49,40 2,90 107,30 14,79 14,1 - 260,14
6,01—  8,01) » . . . 1923-24 7 2 2 «8 41,44 29,12 2,52 46,89 3,48 13,95 140,28
1924 25 62 8,75 88,24 80,43 6 ,06 105,32 12,88 5,44 307,12
В ,01— 16,00 » . . . 1923-24 64 2,25 82,17 52,09 4,31 37,17 3,88 5,67 187,54
1924-25 52 10,44 96,08 102,60 3,16 155,82 16,31 28,83 413,24
Свыше 16,01 » . . . 1923-24 1 — — 190,00 — — 6,00 — 196,00
1924-25 8 18,95 618,19 217,51 — 7 .з : 69,25 120,19 1051,46
СЕЛ
ЬСК
О
Е 
Х
О
ЗЯ
Й
С
Т
ВО
[>. РАСХОД.
На покупку продунтоп
Посевные группы 2
о
и
£  g
§•&
J5 55
1 г,- га
? "  п •0  юк о
• ^ “2 ю р
1 «> Ом О
,
К £
*  5
11г:
1 ' - и й i 4
По всем группам . . 1923-24
1924-25
! 35,34 
61,68
3,93
7,39
40,30
96.56
В  т ом  числе:
До 2,00 дес. . . • 1923 24 
1924-20
36,49
71,98
2,26
4,31
34 81 
66,57
2,01—  4,00 »> . . . ! 923-24 
1924-25
29,85
52,00
2,15
5,08
29,39
67,61
4,01—  6,00 » . . . 1923-24
1924-20
38,45
50,09
4,46 
8,19
40,8'.
93,62
6,01—  8,00 » . . . 1923-24
1924-25
37,98
58,90
4,01
10,67
46,50
111,08
8,01 -16,00 » . . . 1923-24
1924-25
36,56
59,77
8,11
12,27
58,99
161,51
Свыше 16,01 » . . . 1923-24 
1924 25
11,00
246,07
12,00
18,56
47,80 
440, ЗГ
Ре
мо
нт
 
и
н
ве
н
­
та
ря
 
и 
п
ос
тр
.
Н
ал
ог
и
К
ре
ди
тн
ы
е 
| 
сд
ел
ки
П
ро
ч.
 р
а 
хо
ды
1 
С
бе
ре
ж
ен
ия
 
к 
ко
нц
у 
го
да
И
т
о
го
15 16 17 1 « " 19 20
5,80 18,52 1.73 12,98 3.09 121,69
11,52 29,88 4,10 37,62 13,19 261,94
4,66 7,70 0,57 7,62 1,31 95,54
6,05 7,38 1,50 20,10 6,61 184,54
5,80 12,59 1,22 11,03 1,61 93,63
7 .26 19,74 1.59 29,65 9,41 192,38
4,05 21,26 0,35 14,49 3,91 127,94
18,19 29,21 5,39 38,45 17,06 260,14
5,50 23,82 0,82 15 50 2,21 136,47
10,23 44,73 8,62 47,08 15,81 307,11
9,84 31,54 7,32 17,28 7,08 176,77
24,30 62,97 4,94 65,68 21,80 413,24
31,50 48,50 --- 45,20 __ 196,01,
9,79 150,52 24,25 120,96 40,96 1051,46
С
ЕЛ
ЬС
К
О
Е 
Х
О
ЗЯ
Й
С
Т
В
О
Таблица Л4 148 11
Рыночный оборот в крестьянских хозяйствах Уральск, обл. за 1923-24 и 1924-25 r.r. | ^
Л. ОТЧУЖ ДЕНИЕ По расчету на одно х-во в червонных рублях, по бюдж. обслед.
Посевные группы
§ X
О 3
*  *  h
З р ь
м О в~  с; г:
Продано и отдано в обмен на сумму
Продуктов сельского хозяйства
П
ро
ду
кт
ы
 
ле
сн
ог
о 
х
о
­
зя
й
ст
ва
П
ро
д.
 
ры
- 
<о
ло
вс
тв
а 
и 
ох
от
ы
| К
ус
та
рн
ы
х 
кз
- 
; 
де
ли
й 
и 
п
ро
ч.
 
пр
од
ук
то
в 
п
ро
­
м
ы
ш
ле
нн
ос
ти
И
то
го
 
п
ро
­
да
но
 
и 
от
­
да
но
 
в 
об
- 
! 
ме
н 
на
 
су
м
Всего
в
Продук­
тов по­
левод­
ства
том чис
п ц
С  * Я §
пе
Скота 
в живом 
виде ;
===== 2 .5 4 О 6 j 8 ■.I 10
Пп вейка ипппаи 1923 24 Г. 432 92,30 42,48 18,83 21,3! 2,04 4,57 9,36 168,27По всем группам j  ^24-25 г 435 128,80 59.20 .21,23 39.56 1,72 2,57 23,36 156,45
В  там числе:
с посевом до 2 дес. .1923-24 г. 77 39,34 10,54 9,21 10,34 3,74 5,50 6,51 55,09
1924-25 г. 98 37,21 5,58 9,42 19,04 2,35 1,33 9,1.? 50,08
» » от 2,01—4,0 .1923-24 г. 118 6Q,9 ( 25,57 11,09 18,2: 1,35 5,17 6,22 73,70
1924-25 г. 133 74,14 24,30 12,10 31,36 1,31 3,81 9,99 89,25
» » » 4,01— 6,0 .1* 23-24 г. 100 90,0 £ 37,52 24.94 20,51 1,98 3,52 6,56 102,12
1924-25 г. 80 122,01 58,47 22,19 35,16 1,68 1,26 29,4* 154,34
•> » » 6,01— 8,0 .1923-24 г 72 116,9: 60,54 18,55 28,27 2,86 4,35 14,97 139,11
1924-25 г. 62 182,41 79 03 Зз,11 53,5! 1 ,1 5 5,70 22,82 212,09
» » » 8,01 —16,0 .1923-24 г 64 186,91 98,60 34,33 32,74 0,52 4,33 16,52 208,28
1924-25 г 52 269,1 £ 139,09 45,85 64,10 2,62 0,54 61,06 333,40
свыше 10,0 . . . .1923-24 г 1 264,97 107,95 89,67 71,01 — — — 264,97
1924 2'. г. 8 919,7! 645,2! 49,26 212,74 — — 122,06 1.041,79
С
ЕЛ
ЬС
К
О
Е 
Х
О
З
Я
Й
С
Т
В
О
Б. ПРИОБРЕТЕНИЕ.
Куплено и получено по обмену на сумму
Продуктов сельского хозяйства
<Л• to*> Н Я оа х о
*■* к
R • 
с  8
Продукт, промышленн.
ко/О
" о *
S с Ь
Посевные группы В гом числе
«с Ю ко й В  том числе !  ° .«
2  ^*
S  s i  л?
2
фо
»
Продук­
тов по­
левод­
ства
Продук. 
живот, 
и пти­
цевод.
Скота 
в жив. 
виде
ц
8.3р  I  U. и
Всего Ману­фактур, 
и галан­
тереи
Пролов.
прод.
промыш.
•—<Fо_о
10 11 12 13 1'* 13 16 1/ 18 19 ZU 21
По всем группам 1923 24 г.1924 25 г.
60.40
7461
36,09
32,13
4,83
9.02
16,09 
27 07
3,27
2,50
4 2 0
3,26
59,44
105,03
9,86
22,19
10,53
20,06 5,74
127,31
191,14
В том чис ле:
с посевом, до 2 дес. 1923 2 4 г.
1924-25 г.
» » от 2,01 4.0 1923-24 г 
1924-25 г'
» >, » 4 ,01—6,0 1923 24 г.
1924-25 г.
О » » 6,01— 8,0 1923-24 г.
1924-25 ] .
» » , 8,01— 16,01923-24 г.
149 '. .e l  1
свыше 16,0 . . .1923-24 г.
1924-25 г.
48.18 
82,96 
52,5' 
16,91 
56,94
62.19 
82,01
77.59
71.59 
62,77
6,08
297,49
32.70
44.70 
30,35 
30,88 
34,52 
29,41 
46,65 
24,95 
41,81 
21 27
б’о8
48,00
4.73 
10,86
3.74 
6,06 
3.89
6.75 
7,44
15,88
5,60
6.75
6,63
8,78
20,72
13,14
18,05
16,78
21,57
24,60
30,56
19,86
36,46
228,60
1.90 
1,98 
2,37
1.15
2.91
3.52
8.15 
3,44 
1,73
3.53
0,44
2,86
1,72
2.19
1.79
4.19 
2,82 
4,33
5.68
9.79
5.69 
11,45 
16,6-'
44.86 
71,42 
39,2! 
73,01 
54,41
113.06 
77,84
124.06 
99,12
168,75
207.86 
369,81
8,57
13,61
7,31
15,31
8,82
21.09
13.09 
30,42 
13,60 
41,55 
42,94 
62,05
7,49
17,57
7,96
16,41
10,79
19,85
13,96
25,25
14,66
25,38
15,08
32,17
3,21
0,92
1,94
2,24
20,38
133,12
97,80 
161,29 
96,36 
138,8: 
118,41 
183,53 
172,33 
212,95 
182,1: 
261,0( 
225,36 
817,46
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З
Я
Й
С
Т
В
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Таблица № Нв.
Нормы п о тр еб л ен и я  х л е б н ы х  п р о д у к т о в  и к ар то ф ел я  
с е л ь с к и м  н асе л е н и е м  по д ан н ы м  о б сл ед о в ан и я  
п и тан и я в о к т я б р е  1 9 2 4  г . ,  ф е в р а л е  и ию не 1 9 2 5  г.
°  3  -  = Потреблено за год на душу пуд.
Полосы и окр уга
S  5  , s  о -  
" й е  д  е  '
^ о “  5  е- к^ s. О . ГС о  О
Зерна, пошедшего на ! 
приготовление О
-  ^  ь
гС п с: : —- —
х о  »  ! -  о  ^  о  ^  О С
О У- ^  ■ х х
М уки К р у ­пы Итого
• Ь- л
X
1 2 ;; 4 5 ь
1 7 ,0 4
'
ПО ОБЛАСТИ. . 1 .3 2 0  5 ,7 1 5 .7 2'
1 ,3 2 7 ,3 5
A. Предуралье . . 
Б. Горнозав. Урал
B. Зауралье . . . .
3 1 9  5 7  
2 2 8  5 ,6  
7 7 3  5 .7
1 5 ,0 4
1 4 .8 2
1 6 ,3 0
1 .75
1 ,54
1.11
1 6 ,7 9 !
1 6 .36
17.4!
7 ,9 5
6 ,9 8
7 ,2 4
В  т . ч. п о  о к р у г .:
Предуралье.
К унгурекий . . . 
Пермский . . . . 
Сарапульекий . .
9 8  5 ,9  
114 5 ,5  
107 5 ,9
1 5 , 1 6
1 4,91 
1 5 ,4 0
1,77
0,98
2,45
16,93 
15,89 
17,85;
8,51
7,58
8.11
Гориозаводск.
В ер х-К ам ски й *) 
Златоустовский 
Свердловский . . 
Т аги льский  . . .
53 6.2 
31 5,6 
82 5,'* 
62 5,
15,35
15.21
14,23
14,89
1,24
1,70
1,34
1,54
16,59 
16,91 
15,57 
16,43
5.44
9.44 
7.12 
6,68
Зауралье.
;
Ирбитский . . 
Ишимский . . . . 
К урган ски й  . . . 
Т обольски й  . . . 
Троицкий . . . . 
Тю менский . . . 
Челябинский 
Ш а.финский . . .
59 6,3 
88 6.1 
133 5,3 
29 6,3 
79 5..) 
98 5,9 
103 j 5,4 
184 1 5,4
15,01 
16.47 
1 7,48 
16,91 
15,77 
16,82 
15.88 
15,85
о,88
1.19 
1,49 
0,40 
1,21 
1,02
1.20 
0 ,77
15,89 
1 7.66
18.97 
17,31
16.98 
17,84 
17,08 
16.62
7,39
7,57
6,66
8,98
7,76
6,93
7,26
7.16
*) Со включением Коми-П ермяцкого округа
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Таблица № 150
Н ормы  п отр еб л ен и я х л е б н ы х  п р о д у к тов  и к ар то ф ел я  
г о р о д с к и м  н а се л е н и ем  по данн ы м  о б сл ед о в ан и я  
п и тан и я  в о к тя б р е  1 2 9 4  г . ,  ф е в р ал е  и ию не 1 9 2 5  г.
Города н группы
населения
■
о £
' 3  Е 2 ~"
3  сс
1В ?Г* гз с X о «
J lg  й
__ »L
s ! * !
£  5  _
:2 е-
5 -5  к
— й й
Потреблено за год 
на душ у пудод зер­
на. пошедшего на 
приготовление'
К
ар
то
ф
ел
я
Муки К ру­пы i 1того
1 - 3 ** О ь ! V
ПО ОБЛАСТИ
Рабочие ................... 15! 5.07 12.13 0,52 12,65 5,09
Служащие . . . . 150 4,91 10.25 0,50 10.75 3.46
Прочие ................... 61 5,03 10,77 0.37 11.14 3,85
Итого . . 362 5,0 11,13 0,50 11,63 4,31
г. Пермь.
Рабочие ................... 40 5,9 11,33 0.57 11.90 5.25
Служащ ие . . . . 40 5,6 9,88 0,80 10,68 4.53
Прочие ................... 20 4.9 9,83 0,52 10,35 4,44
Итого . . . 100 5,6 10,52 0,65 11,17 4,83
г. Свердловск. j .
Рабочие ................... 43 4.8 11,76 0,55 13,31 3,78
С луж ащ ие . . . ! 47 5,1 9.88 0,43 10,31 3,10
П р о ч и е ................... 10 . 6,0 10,31 0,39 10.70 2,69
Итого 100 5,1 10,70 0.50 11,20 3 ,30
г. Тюмень. !
Рабочие ................... 36 4,9 13,45 0,65 14.81' 6,24
Служащ ие 30 3.8 12,02 0,40 11,40 3,80
I i рочие ................... 16 4,4 11,38 0,21 11,87 4,16
Итого 82 4.2 11,77 0,46 12.23 4,67
г. Челябинск.
Рабочи е ................... 32 4,9 13,45 0.31 13,76 6,00
Служащ ие . . . 33 '.,7 12,02 0,38 12,40 3,57
П р о ч и е ................... 15 5,2 11,38 0,35 11,73 3 ,85
Итого . , 80 4.9 11,95 0 3 5 12.30 4.46
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Группировка к р есть я н ск и х х о з я й с т в
(По материалам
Группы по 
посеву
Ч
ис
ло
 
об
сл
ед
о­
ва
нн
ы
х 
хо
зя
й
ст
в
П
ро
це
нт
 
хо
ая
й
ст
в
по 
гр
уп
пе
Ср
ед
не
е 
чи
сл
о 
ду
ш
 
об
ое
го
 
по
ла
 
на 
I 
хо
­
зя
йс
тв
о
о
£ |
i !
Б -о  —
г *
3? S На
 
1 
хо
зя
й
ст
во
пр
их
од
. 
ДР
С.
 п
ос
. На 100 хоз. 
приходится
Р
аб
оч
и
х
ло
ш
ад
ей к
5  аО с о  г:
1 г 3 4 5 6 7 8
1924 год
(по полевому посеву)
Беа посева . . 4160 9,5 3,5 — — 23,5 —
С посевом <
до 1,0 десятины 7204 16,3 3,7 3,7 0,7 50,7 0,0
от 1,1 до 2,0 д. 8878 20,1 4,3 10,7 1.6 84,8 0,2
» 2,1 — 3,0 .> 7264 16,5 4,8 13,9 2.6 110,0 0,6
» 3,1 —-  4.0 * 5552 12,6 5,4 14,8 3,6 136,5 1,0
>) 4 ,1 —  6,0 » 5800 13,3 5.9 21,7 5,0 172,5 1,8
» 0,1 — 8,0 » 2692 6,1 6.7 14,0 7,0 221,3 3,5
» 8,1 — 10,0 » 1204 2,7 7,1 8.0 9,0 256,0 5,1
»10,1 —  16,0 » 996 2,3 7,6 9,1 12.3 312,8 12,3
свыше 16,0 > 250 0,6 8,8 4.1 22.2 443,6 29,2
Итого . . 44078 100,0 4,9 100.0 3,1 116,0 1,3
1925 год
(по пол. и усад. пос.)
Без посева 1 3 9 5 9,91) 3,0 2,9 __ _. 11,8 0,1
С посеййГ*с»Д|
до 1,0 десятины 18568 14,0 19,8 3,6 2,6 0Г4 42,4 0,0
от 1,1 до 2,0 д. 10251 10,; 19,5 5,2 9,3 1,5 83,3 0.1
о 2.1 — 3,0 » 14020 16,6 16,0 4,7 13,0 2,5. 107,7 0,4
в 3,1 — 4,0 > 9983 12,1 12,3 5,1 13.2 3,5. 131,5 0,3
-> 4,1 —  6,0 » 11531 14,3 14,7 5,6 22,0 4,9 159,9 1.0
» 6 ,1 —  8,0 » 5116 6,7 6,9 6,4 14,6 6,9 202,2 1,4
» 8,1 — 10,0 » 2277 3.1 3,2 6.9 8,8 8.9 238.3 3,2
*10,1 —  16,0 » 1841 2,8 2,9 7,1 10,7 12,1 294,6 7,2
свыше 10,0 » 481 0,8 0,8 8,0 5,8 22,1 425,6 40.3
Итого . . 82474 О о & 100, 4 8 100,, з ,з 1165 1.0
‘| Для сравнимости с предыдущим годом дано рагпре-
Таблица N? 151
по У р а л у  в 1 9 2 4  и 1 9 2 5  г. г.
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весенних опросов).
На
 
100
 
ед
ин
иц
 
ра
бо
­
че
го 
ск
от
а 
пр
их
од
ит
ся
 
де
ся
ти
н 
по
се
ва
Процент хозяйств к итогу в группе
Бе
з 
ра
бо
­
че
го
 
ск
от
а Имеющ. един. раб. скота с:
С
С.
§
и
Имеющих норов
5
тЩШ
о
• ч Т
р
и
Ч 
ет
ы
ре
и 
бо
ле
е
>*
ГС
С гД Т 
р 
и
О ®<■*4 О
?  § д о
9 к» и 12 13 14 1 о 1о 17 18 19
— 79,1 18,9 1,7 0,2 0,1 44,8, 49,9 4,6 0 ,6 ОД
134.8 55.4 39,4 4,5 0,6 ОД 29,0 61,3 8.1 6,9 0.1
191,1 28,9 59,5 10,и 1.2 0,4 16,3 65,9 15.1 2Д 0,6
233,5 14,3 64.1 1S.7 2.2 0,7 9,3 64,3 21,3 3,6 1,5
261,8 7,1 57,1 29,9 4,6 1,3 5,5 57,7 28,8 5.9 2,1
286,1 2,8 39,1 45,3 9,6 3.2 3.3 44,0 38.3 10,0 4.4
312,7 1.4 18,0 49.3 21,4 9,0 1,9 29,1 12.4 18,0 8.6
347,4 0,7 8,6 43,7 31,1 15,9 0.6 19,7 44.8 21,6 13.2
385,С 0,5 3,6 26,7 36,6 32.6 0,7 9,8 36,8 29,6 23.1
483,1 — 0,4 4,4 18.4 76.8 0 ,4 4.8 20.8 27,6 46,4
261 7 26,1 44 6 20.6 5.7 3,0 15,2 54,3 21,8 5,8 2 9
— 90,9 7,6 1,2 0,2 ОД 59,9 34,5 4,8 0,5 0,3
101,С 62,2 33.8 3,6 0,3 од 25,1 62,7 И Д 0,9 0,2
184,8 30,7 57.2 10,6 1,2 0,3 11,4 63,9 20.4 3,4 0,9
231,3 15,9 64,2 16,9 л п ** 0.8 6,6 61,1 25,1 5,2 2.0
264,4 7.8 59,8 27,2 3,9 1.3 1 ,5 54,8 31.5 7.2 3,0
301,9 3*2 46,1 40,9 А • 2.1 | д 42,3 40,2 10.8 4/
336,8 1,2 25,8 50,9 15,8 6,3 ? ,2 27,0 44,2 18.1 9,5
367,; 0,3 13,5 48,8 25,8 11,6 4 ,8 17,5 41,9 24,7 15.1
400,6 0,8 3,7 33,5 36,4 26,1 0,8 8,9 35,9 30,1 24,8
•473,3 — 0,9 4,6 24,6 ‘69,9 0,2 2,6 15,6 29 2 52,4
275,8 25,2 45,4 21.1 (5 5 (2,8 1#,0 51,9 25.9 ' 7 3 3 S
деление хозяйств и по полевому посеву под ука адньш знаком.
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Т аблица К ; 151 (продолж .)
Группировка крестьянских хозяйств по Уралу в 
1924 и 1925 г.г.
Груп пы  по посеву
Проц. ХОЗЯЙСТВ 
му числу ХОЗЯЙ 
группе
£  _  
§  §  g  S. 
Е 2  5 -
еэ аз j ей к
11 Ь|1
к обще- | 
:тв по ;
2? Р ~
^  л С
*—* 5  *—СС П
ло
щ
. 
по
се
ва
 
на 
ар
ен
д,
 
зе
мл
е 
в 
пр
оц
ен
та
х 
к 
об
щ
ем
у 
по
се
ву
 
да
нн
ой
 
гр
уп
пы
| С
ре
дн
и:
: 
по
се
в 
на 
ар
ен
- 
| д
ов
ан
но
й 
зе
мл
е 
у 
од
но
- 
| г
о 
ар
ен
ду
ю
щ
ег
о 
хо
зя
й
- 
1 с
тв
а*
)
1 у 3 4 о 6
1924 год.
(П о полевому посеву).
Б е з  п о с е в а ........................... 35,0 91,4 — — —
С посевом:
Д о  1,0 десятины . . . 17,5 60,7 4,7 4,0 0,6
От 1,1 д о  2,0 дес. . . 5,3 36,2 4,8 2.7 0,9
„  2,1 ,,  3 ,0  . , 1.5 23.7 8,2: 3,3 1,4
„  3,1 • 4.0 , ,  . . 0,6 16,1 9,7. 3,9 1,4
, ,  4,1 .. 6,0  .. . . 0,3 1 1,3 14,6 6,0 2,0
6,1 , ,  8.0  ,, 0,3 6.6 22,8 8,0 2,5
., 8.1 , ,  10.0 .. 0,1 3,7 26,9 9,7 3,3
.,  Ю,1 ,,  16,0 .,  . . 0,5 4,0 Зб,8 14.2 4,5
( ’.выше 16,0 ., . . — 1,2 58 ,0 28,5 10,9
Итого . . . . 7,7 33.9 9,3 7,2 2.4
1925 год.
(П о лол. и уса д. посеву).
Без  посева  ........................... 50.8 89,4 ■ _ — _
С посевом: *
Д о  1,0 десятины . . 14,3 69,1 4,3 5,7 0,5
От 1,1 ДО 2,0 ДОС. . . 3.7 38,7 5,3 3,7 0.9
,. 2,1 '. .  3,0 ., . . 1.1 24 .0 7,0 3,9 1,2
„  3,1 .. 4.0 .. . . 0,4 1 5 ,5 10,3 4,7 1,4
, ,  4,1 .. 6,0 . .  . . 0,2 9  9 > 15.9 6 ,8 1,8
. 6,1 , ,  8,0 ,, 0,1 5,6 26,8 9,7 2,3
„  8,1 . , 1 0 , 0  .. — 2,9 3 4 ,9 12,8 3,0
,,  10,1 ., 16.0 ., . . 0,1 1,4 46,9 18,п 4,4
Свыше 16,0 ,, — 1,2 65 ,0 29,8 10,0
Итого . . . 5.3 31 5 11.5 10,2 2.5
*) Для 1925 года в сводку не вошли га отсутствием данных округа: Перм­
ский. Ирбитекий, Кунгурский и Тюменский.
Р асп р ед ел ен и е  о б л агаем ы х сел ьск о-хозя й ствеи н ы м  налогом  к р есть я н ск и х  х о з я й с т в  по  
обесп ечен н ости  едока облагаем ой землей и х о зя й ст в а  ск отом .
Таблица № 152
(По материалам Налогового Управления Облфо).
Группы  хозяй ств 
по обеспечен, 
облагаемой землей 
в расчете на 1 
едока
Число Группы по облагаемому скоту на 1 хозяйство
хозяйств
= = = = =
Вез скота С 1 гол. С 2 гол.
.....
С 3 гол. С 4 гол . С 5 - 1 0голов.
___ :......... .... ...............
11 и
бол.
1
= = = = =
4 5 6 / й... ..$ 7 ;
ПО ОБЛАСТИ . . 1.211.548 140.646 241.180 367.855 195.008 125.037 134.775 7.047
1, 1>оз земли . . 55.275 32.65с 16.677 4.472 1.044 304 124 4
2. до 0 ,25  десят. 101.567 27.382 43.826 21.695 6.043 1.727 885
3. от 0,26 до 0,50 89.430 12.483 25.475 29.381 12.450 5.339 4.190 112
4. » 0,51 » 1,75 111,287 11.828 25.640 37.585 18.801 9.119 8,068 246
5. » 0 ,76 )> 1,00 132,234 11.541 26.585 47.449 23.342 12.345 10.592 380
б. » 1,01 » 1,50 2о7.087 16.841 42.488 92.337 48.625 28.940 26.671 1.185
7. » 1,51 » 2,00 184.243 10.047 24,710 60.425 34.998 25.587 27.090 1.386
8. » 2,01 » 2,50 110.127 5.764 13.632 32.199 20.607 16.668 20,212 1 045
9. » 2,51 » 3.00 60.889 з.зоо 7.325 16.344 11.155 9.470 12.549 746
10. » 3,01 » 4 ,00 58.235 3.703 7.226 14.692 10.250 8.882 12.680 802
11. » 4,01 » 5,00 24.580 2.057 3.393 5.601 3.883 3.550 5.690 406
12. »> 5,01 >» 7,00 19.733 2.05'. 3.100 4.356 2.941 2.407 4.430 445
13. » 7,01 и бол. 6.861 996
'
1.103 1.319 869 699 1.594 281
С
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О
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П оокруж ная групповая свод к а  расп ределен и я о б л агае  
хо зя й ст в  по их о б есп е
(По материалам Н алогов.
Полосы и округа
ПО ОБЛАСТИ .
А. Предуралье
Б. Горнозаводский Урал
В. Зауралье
1. Верх-Камский .
2. Златоустовский
3. Ирбитский . . .
4. Ишимский . . .
5. Коми-Пермяцкий 
6 Кунгурекий .
7. Курганский .
8. Пермский . .
9. Сарапульский
10. Свердловский
11. Тагильский .
12. Тобольский .
13. Троицкий . .
14. Тюменский
15. Челябинский
16. Шадринский .
и
03
О  й  С Р
§  •г- с
1211548
344251
248165
619132,
3283
34578
50699
75819
27998
92372
92325
120588
103293
100811
79931
22901
55803
91858
87902
141817
Группировка хозяйств
Бе
а 
зе
м
ли
с503
хО<м
о
с
0,2
6 
0,
50 О-.
о
1
5о
3
4 5
55275 101567 89430 111287
8084 16704 19072 35704
24012 65377 41636 34817
23179 19486 28722 40766
1269 5691 5318 6008
2521 13549 5210 3217
1234 1411 2271 4107
2494 2375 2066 3847
293 691 3416 5487
2118 3595 3725 6361
3862 1836 1963 2492
3180 11065 10230 1948'
2493 1353 1701 '.371
7654 27658 17086 13305
12568 18479 14022 12287
864 1674 6539 6739
278'. 3377 5225 3857
5557 3813 4193 6797
3201 2462 2675 3246
3183 2538 3790 9681
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Таблица }& 153.
м ы х сел ь ск о -хозя й ств ен н ы м  налогом к рестья н ск и х  
ценности землей на едока
Управления Облфо)
по обеспеченности землей на едока
Т
ою
1
о  
<5_ 
г Г
0  
US . 
N|
о_
со
1
г с
о
* *
.
оо_
in'
1
о
о
1«гч 1 !.г* 1 §  о
О . 1П о о о S  —.
с Г ч"* Я с Т СО 1,0 w  C~s
j « У 10 И 12 13 1 4 1 о
132234 257087 184243 110127 60889 58235 24580 19733 6861
46906 88779 58509 32511 16292 13287 4549 2749 1105
28137 31408 10947 4642 2348 2482 7809 432 118
57191 136900 114787 72974 42249 42466 18222 16552 5638
4672 5141 2196 1074 579 507 237 101 44
1891 2112 1120 1011 810 1368 1441 271 57
7214 17261 10839 4012 1426 772 111 36 5
6715 18863 16081 10945 5835 4573 1273 636 116
5046 6568 3050 1657 774 620 185 151 60
11115 25135 17358 9856 5198 4487 1731 1140 553
4154 14533 18641 18413 12187 9375 3043 1454 372
23247 32171 12843 4848 1777 1233 350 123 36
7498 24905 25258 16150 8543 6947 2283 1335 456
11667 15320 5054 1778 684 441 96 52 16
9907 8835 2577 779 275 166 35 8 1
3842 2473 553 133 33 45 10 4 _
2894 3511 2635 2749 2856 6529 5386 10042 3958
9571 22888 19924 9973 4519 3335 831 399 58
4041 10946 13243 12718 9647 14143 6811 3689 1080
18760 46425 32871 14031 5746 3694 757 292 49
Таблица Лк 154 ft
П оокруж ная груп повая свод ка распределен ия об л агаем ы х сел ьско-хозяй ствен н ы м  налогом  
х озя й ств  по обл агаем ом у ск о ту .
(По материалам Налогового Управления Облфэ).
Полосы и округа
Ч
ис
ло
 
вс
е>
 
хо
зя
й
ст
в
Группировка хо-ств по облагаемому скоту
Бе
з 
ра
бо
че
­
го 
ск
от
аasf-оXо
соф
са С 
1 
го
л
£
CN
о Г. 
3 
го
л.
Е
о
£ я 
2  | 
.О с
CJ *
<в |
S  свя
73 о■Г Л С  w' и
1 2~ 3~ 4 6 " 7'"" 8
. _  _
ПО ОБЛАСТИ ................... 1211548 140.646 241.180 367.855 195.008 125.037 134.775 7.047 369.702
А Предуралье 344.251 41.089 85.372 137 715 55435 17.655 6.967 18 119.62С
Б. Горнозаводский Урал 248 165 39.725 64.052 78.962 36.132 18.855 10.321 58 101.963
В. З а ур ал ье.................. .... 619.132 59.832 91.756 151.178 103.441 88.527 117.427 6.971 148.119
1. В.-Камский . . . . 32.837 2.615 6.953 9.035 7.871 3.914 2.447 2 9.997
2. Златоустовский . . 34.578 4.651 9.123 10.490 5.139 3.074 2.076 25 13.478
3. И рбитекий.................. 50.699 2.610 4.923 14,087 9.940 9.049 9.879 211 6.968
4. И ш и м еки й.................. 75.819 3.864
'
6.744 11.673 12.012 12.476 26.049 3.001 11.429
♦  — -------------------1  - f 7  ■
5. Коми-Пермяцкий . 27.998 1.609 4.475
ЩЩщШ
12.372 4.989 3.026 1.524 3
• .
5.275
6. Куигурский . . . . ХГ5 ю
__
bw 
_
10.958 21.887 3.675 4.749 5.498 2.552 13 30.495
7. Курганский . . . . 92.325 9.174 13.395 21.696 16,225 13.749 17.397 681 22.509
8. Пермский . . . 120.588 16.151 30.075 47.519 19.594 5.401 1.846 2 43.827
9. Сарапульский . . . 103.293 12.371 28.935 41.109 16.103 3.730 1.045 — 40.023
10. Свердловский . . . 100.811 15.139 29.321 33.512 13.064 6.822 2.933 26 43.810
11. Тагильский . . . . 79.939 17.320 18.655 25.925 10.058 5.045 2.925 11 34.678
12. Тобольский . . . . 22.909 1.186 1.823 4.314 3.925 3.863 7.353 445 2.725
13. Троицкий .................. 55.803 8.219 10.632 12.584 7.996 5.781 9.541 1.050 18.864
14. Тюменский . . . . 91.858 6.340 11.751 19.771 15.983 15.702 21.487 824 18.336
15. Челябинский . . . 87.902 10.983 15.958 23.427 14.405 10.783 11.764 58. 25.994
1 6 . Шадрииский . . . . 141.817 17.456 26.530 43.626 22.955 17.124 13.957 169 41.292
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316 сельское хозяйстве. хм.
П роизводственны е отнош ения в д ер евн е
по материалам весеннего опроса
П р о ц е н т х  о з я й
\6
сз ® £о  о о  Ь Обрабатывавших
Г р у п п ы  по п о севу S  ~  s  s
О СО -Г О
С к  о т о м
и п о л о сы
Z £
£  £2 
О с ей х  
S  О
и  &
S  а ,
2  еб а  К 
£  *2
2  сw и 
£  О 
5  £  о  £
35 h Т
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Т
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л
ьк
о
су
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р
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С
м
еш
ан
.
сп
ос
об
ом
1 г 3 i
ь 7
8
ПО ОБЛАСТИ
П о полосам :
3,3 11,5 31,5 64,7 17,5 14,6 3,2
А. Предуралье . . . . 2,2 6,6 22.6 74,5 20,0 2,2 3,3
Б. Горнозаводский урал 2,1 5,5 44,4 69,9 14,6 13,0 2,5
В. Зауралье . . . . 4.5 16,7 32.5 54,4 16,7 25,6 3,3
Б ез п о с е в а  . . . .  
С посевом:
0,2 — 89,4 - — —
До 1 ,0  дееятш щ  . . 1,1 4,3 69,1 37,3 47,3 10,3 5,1
Ст 1,1 до 2,0 десят. 1,3 5,3 38,7 55,9 26,3 14,1 3.7
2,1 3.0 „ 1,9 7,0 24,0 63,9 14,1 18,4 3,6
со
1 Ь
Э СО 10,3 15,5 71,6 6,8 18,8 2,8
„  4,1 „  6,0 „ 4,0 15,9 9,9 78,8 3,1 16,1 2,0
М 6,1 „ 8,0 „ 7Д 26,8 5,6 86,5 1,6 10,6 1,3
„  8.1 „ 10,0 „ 9,6 34.9 2,9 90,3 0,7 8,0 1,0
„ 10,1 , ,  16,0 „ 16,9 46.9 1.4 90,1 0,4 8,5 1,0
свыше 16,0 ,, и :,8 65,0 1,2 93,0 — 5,4 1,6
(к  воп р осу о классовом  расслоен и и  деревн и )
крестьянских хозяй ств в 1925 году.
с т в  п о  г р у п п е ________________________________________
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Т абли ц а №  155*
землю весной________________ 1 Производивших сев
И н в е н т а р е м семенами
г-
^ ей <S
ф
с
1 1  г- « Т
ол
ьк
о
на
ем
ны
м
1
п
, 1о
лъ
ко
 
су
п
ря
го
й
2  о
о о 
a  g
«  с
1 —
О 2  =
*  Й *
а Р э
5 5 5 Ч
ас
ть
ю
за
ем
ны
м
и
И
ск
л
ю
­
чи
те
ль
н
о
за
ем
ны
м
и ей &; о
0 = 1  
С  °  -
9 10 11 12 13 14
1 5
16
jA
64,8 18,3 13,0 3,9 80,4 15,4 4.2 9.0
■ ■ , ■ ■
74,5 19,0 2,2 4,3 83,3 13,5 3 2 7 3
66.9 17,4 11,9 3.8 82,4 14.1 3,5 3,5у 56.0 18,2 22,4 3,4 74.7 20,0 5 3 13,9
— — — — — — —
33,3 49,3 10,0 7,4 78,, 12,2 9И 3,8
54,5 27,4 13,2 4,9 78,2 16,4 5,4 10,1
65,0 14,4 16,6 4,0 77,6 18,3 4Д 12,0
74,0 7,2 16,1 2,7 80,1 17,1 2,8 12.2
81,0 3,6 13,5 1,9 81,9 15,9 2,2 11.6
88,3 1 9, 8,3 1,5 85,7 13,3 1,0 9,6
91,1 1,3 6,7 0,9 88,0 11,1 0,9 9,0
91,9 0,6 6,5 1,0 91,9 7,8 0,3 7,0
94,0 0,4 4,6 1,0 98,5 1,5 1.9
П роизводственны е отно
(к вопросу о классовом 
По материалам 3 гнездовой
А. Земельные отношения.
Число Земельные отношения 
хозяйств , (п ро ц . х о з я й с т в )
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Посевные г р у п п ы  г  l - r s s  £  2-i = =
с  ii 3  х  s  ; s  я  я
| §  §  к IS  ^  2 °  t
~ 2  ч ? ; «  (s’ a  -  v
и полосы
А
бс
ол
ю
тн
о
В 
% 
%  
к 
ит
с 
об
ла
ст
и
5 5
5 s
. >» S
£- 2
<  -=
Я {-г
5  сс 
о. о06 х
S ^
S W
SJ х
п  g
с5 ~ 
"  X
*  *
г-3 >?- 
^  Я
6—
X
2сб
3 -х
l i
к чг<
S -
1 2 3 I 4 5 ь V (Г
ПО ОБЛАСТИ 30130 100 16.6 2.6 57.6 13.3 2.2
Д. Предуралье 9564 31.74 14.4 2.1 59,7 9,2 1,1
Б. Горнозав. Урал 5605 18,60 12,4 1,9 64.5 8,3 1,6
В Зауралье 14961 49 66 19,5 3 0 55,9 17,9 2.7
I. Без посева*) 988! 3,3 2.1 1,7 26,5 16,9 2.5
II. С посев, до 2.0 д.
4.0
6.0 J
ю га ; з з л ,
9818 32,(j
6,8 1,1 62,3 14,9 2,3
II I . от 2,1 „ 12,7 1,3 60,4 12,3 2,3
IV. „ 4,1 „ 4798} 15,* 22,2 1,8 54,7 9,8 2,3
V. „ 6,1 10,0 3140; 10,7 40,0 3,0 56,5 8,7 2.3
VI. 10.1 16,0 „ 945: 3,2] 58,1 5.4 58,4 V* 2,4
V II. Свыше 16.1 „ 214 0,7} 72,4 12,3 57,6 А ,7 U
* i Без полевого и усадебного посевов.
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Таблица Ks 156
ш ения в деревн е
расслоении деревни) 
выборочной переписи 1925 г.
Б. Отношения по скоту.
Отношения по скоту и инвентарю (проц. хозяйств)
TZ. Сдающих
Нанимающих Совместно вла­
деющих
> ,  -----------
С .
У. Z-. Е-
А о  
s  5
2
О
zj о  S
У. S = 2  S-  я  к j g 1  |
и  ,7
о  ^
и>. чс
О
э _
о  к
О  5
\zЧ
К
>:
S
Сд
*  -  = -  
о  я  5  *
о  я о 5
чя ч 1
£Д — С >. = 0. Ч-З >  в  | S  * СО
0 ю г г 12
_
14 15 16 17 18 19
_ _  Л
30,6 10.7 1,6 1 ,1 4.3 17.7 2 . 9 6.2 37.3 4.3 4,7 2 , 9  2 ,1
24,4 10.8 0,1 0,6 4.3 193 0 . 2 1,3 24.8 6,2 8.0 3 0 2.1
36,3 12.3 1.4 0.3 2,4 24.4 4.3 1,1 56.1 2.5 5.9 2,2 1.2
32.4 10.1 2.6 1,8 5 . 0 14.1 4.1 11.2 38.3 3 7 2,1 3,1 2 , 5
92,0 1,1 0,1 — 0,1 5,9 1 2 — 7,1 0.1 0 ,1 0 ,1  -
51,3] 6.5 0,2 0 , 0 0,5 32,5 5,8 2.1 36,2 0,9 2,7 0,4 0,2
25,3} 12,5 0,9 0,5 2,4 15,0 2,2 6,: 42,1 4,1 5,4 2,3 1 ,(
9,7: 14,6 2,7 2,6 9.2 7,1 0,8 9,7 4 2 .1  6,9 6,2 6,0 4,1
3,3 14,4 4,6 3,3 12,8 3,8 0,4 13,0 35,4 10,6 7,6 7,1 6,4
0.7 14.2 7,1 5,8 14.5 1,3 0,2 9,7 19,9. 11,1 7,3 9,6 6,9
—  2 0 , 6 10,3 6,5 16,4 0,9 8,4 11,7 7,0 2,3 1,9 2 , 3
Таблица К* 156 (продолж..)
Производственные отношения в деревне
(к  воп р осу  о классовом  р асслоен и и  деревни)
По материалам 3 % гнездовой выборочной переписи 1925 г.
В. Отношения по рабочей силе.
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П осевны е группы  
и полосы
О тнош ения по рабси ле 
(проц. х о зя й ств )
Проц. хоз. 
с пром. 
заведен.
Отпуск, 
раб. силы
Н ан и м аю т, 
раб. си л у
С 
су
п
р
яг
ой
Пр
и 
и
н
ди
ви
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ьн
ом
 
вл
ад
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Пр
и 
со
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а­
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и
Ъ
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А
А VC 
пз g 
3 X
£>
£  Лоь fr­eeдаю
х§
се
X
3
оXо
■w П
од
ен
ны
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ра
бо
ч.
По
ль
зу
ющ
их
ся
 
ка
ко
й-
 
ли
бо 
фо
рм
ой
 
на
йм
а
1 22 2,* ZO 20 Z, 2,8 za
ПО ОБЛАСТИ .  . . 30,0 12,3 4,8 8,4 13,1 19,5 2,7 1,8
А. Предуралье . . . . 32,2 12,9 2,3 8,3 10,8 8,9 2,0 4,6
Б. Горнозав. Урал . . 54,6 13,7 2,3 8,9 11,5 13,1 4,4 0,1
В. Зауралье 19,3 11,4 7.3 8,3 15,7 28,7 2,5 0,7
I . Б е з  посева . 51,2 32,0 0,4 1,0 1,6 0,6 1,7 —
I I . С посев, до 2,0 д. 42,2 18,1 1,4 6,6 8,6 14,4 1,8 0,9
I I I .  от 2,1 ., 4 ,0  J 29,0 10,8 3,4 9,4 13,6 28,6 2,4 1,8
IV . „  4,1 „ 6,0 „ 18,3 6,6 5,8 ю , : 16,8 20,9 3,6 3,4
V . „ 6,1 „ 10 ,0  „ 11,1 4,4 12,9 9,9 21,9 15,4 5,6 3,3
V I. 10,1 „ 16,0  „ 7,5 3,1 21,1 27,1 10,6 4,6 1,1
V I I .  Свыше 16,1 „ 3 , ' 37,9 9,8 42,6 15,4 8,4
Таблица № 167.
Д и н а м и к а  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в
По материалам 3 % гнездовой выборочной переписи 1925 г.
А. Органические изменения крестьянских хоз-в от 1920 к 1924 г. и от 1924 к 1925 г.
П о л о с ы
П
ер
и
од
ы
и
зм
ен
ен
и
й
Ч
ис
ло
 
х-
в 
к 
на
ча
лу
 
п
ер
и
од
а 
—
....
- 
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Из них сущэсг вовав- 
шио к началу периода 
х-ка претерпели сле­
д у ю т, измен. (в % 5?)
Ч
ис
ло
 
хо
з-
в 
к 
ко
нц
у 
п
ер
и
од
а
Из них новые х-ва 
образовались в ре­
зультате (в % %)
.в
р
ем
ен
н
о
вы
се
ли
ли
сь
•О
2н
га 2
и 6 -5 <я Ч и Ра
зд
ел
и
ли
сь
1 j С
ое
ди
н
и
ли
сь сс S ссо  £
п д
Ь £ о га
О о Р
аз
д
ел
ов
С
ое
ди
н
ен
и
й
Н
ов
ы
х
вс
ел
ен
и
й
В
о
зв
р
ат
а
га . с  « 
гал  а  о
а  Г-
t  л с  О.
О о
1 2 3 /jk 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14
ПО ОБЛАСТИ . . . 1920-1924 30.787 0 7 13,5 8,7 2,7 74,4 31.021 18,3 1.5 5.9 0,5 73,8
1924-1925 31.021 0,3 1,3 18 0,7 95,8 31.375 3,7 0.4 0.9 0,3 94,7
П р е д у р а л ье ................... 1920-1924 10.121 о,: 11,5 7,1 2,8 78,3 9.941 14,9 1/ 3,5 0,8 79,7
1924-192; 9.941 0,3 1,6 1,7 0,8 95,6 9.933 39,4 0,5 0,5 i— 95,f
Горнозая. Урал . . . 1920-1924 5.661 1,4 10,3 7,8 4,1 76,4 5.703 16,8 2,2 4,6 1,0 75/.
1924-1925 5.70: 0,6 0,5 1,4 0,1 97,4 5.748 2,8 0.1 0,3 0,2 96 (
Зауралье ....................... 1920-1924 15.005 0.3 16,2 10,0 2,1 70,'. 15.377 21,3 1,2 7,9 0,4 69/.
1924-1925 15.377 0,3 1 /• 2,0 1,0 95,3 15.694 4,1 0,5 1,5 0,5- 98 1
а) Л есн ое . . . . 1920-1924 3.004 0,1 8,1 8,8 2,8 80,2 3.258 17,6 1,6 6,4 0,5 73,'.
* 1924-1925 3.258 0,2 1,0 1,3 1,1 96,4 3.291 3,3 0,4 0,9 __ 95/
б) Лесо-степное . 1920-1924 12.001 1,0 18,2 10,3 2,0 68,5 12.119 22,:: 1,1 8,8 0,4 67,9
1924-1925 12.11'. 0,3 1/< 2,2 1,1 95/ 12.403 4,4 0/ 1,6 0,6 92/
с
е
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о
з
я
й
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Б. Изменения в хозяйственной мощности от 1924 к 1925 г.
Таблиц» № 157 (продолж.).
Полосы и посевные 
группы
X8
а =
3 SЯ ь. 5  
2  С 4У to 1»
В т о м  < и с л е в п р о ц е н т а х
По  п о с е в у
.
раб. скоту
Перешли 
и посевн. 
группы
Я яС Я
ь С
Я С 
•
я' и н
й
г и
О) g
1
3
В Сф Ф
S'О
a sя ж
* Sг1 5
V«и
г-о
2
S
£
to
ф 5О ~
В X Л фг- ~
.5 ф « 20 VO г: Высш. Нисш.
Cj QJZ х .* о ,а  с яз с о 2 О я «> я* О в
1 2 ~ 5  * ‘“ 4.... . ■> 6
_ _
8 9 "То" 11
ПО ОБЛАСТИ ................................ 29.706 19,1 10,2 70,7 49,3 31,6 19,1 12,7 8,1 79,2
П редуралье.......................................... 9.498 16,5 9,4 74,1 48,4 31,4 20,2 7,5 5,1 8 7 /
Г’орнолав. У р ал ................................ 5.554 11,2 9,1 79,7 41,0 33,6 25,4 10,2 6,9 82,5
Зауралье .......................................... 14.654 23,3 11,1 65,6 52, ‘ 31,0 16,1 17,0 10,6 72,4
а) • le cn o e ...................................... 3.139 11,3 10,7 78,0 36,8 32,5 30,7 15,2 13,4 71,4
б) Л есо -сте п п о е ....................... 11.51 £ 26,6 11,2 62,7 57,8 30,6 12,1 17,4 9,9 72,:
1. Бел п о с е в а ................................ 1.68/ 23,6 __ 76,4 23,1 __ 76,9 5,3 1,7 93,0
П. С пос. до 2 дес......................... 11.229 18,4 3,3 78.8 49,6 26,7 2)!,7 10,0 5,5 84,5
111. » » от 2 ,1—4,Од....................... 9.096 18 3 12,8 68,9 49,9 36,8 13,3 13,6 8,4 78,6
IV. » » » А,1-6,0 >> . . . . 4.345 23,5 20,2 56,3 52,6 39,7 7,7 15,5 10,8 73,7
V. » » » 6 .1 -1 0 ,0 « . . . . 2.544 16,1 17,5 66,4 54,7 39,5 5,8 18,1 15,0 66,5
VI. » » » 10 ,1 -16 ,0»  . . . . 69; 15.8 20,9 63,3 56,5 40,3 3,2 21,2 18,8 60,6
VII.  » » » 16 ,1-25,0» . . . . 9< 15,6 26,7 57,7 56,7 36,7 6,Г 28,'. 23,3 47,8
VI I I . »  » свыше 2 5 ,0 » . . . . 18 — 11,1 88,9 77,8 22,2 — 10.7 38,9 44,4
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Таблица № 158.
Р а с п р е д е л е н и е  о б ‘е к т о в  и су м м ы  с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н о г о  
н а л о г а  по гр уп п а м  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в  по и х  о б е с п е ­
ч е н н о с т и  зе м л ей  н а  о д н о го  е д о к а  и ск о т о м  н а I х -с т в о .
(По данным Н алогового У п р авлен и я О В Л Ф О ).
Группы хозяйств по |
Число 
(в тысячах)
Пощадь 
(в тыс. десят.)
о о  2 о на:с  .со 1S
X
1 1обеспеченности об­
лагаем. землей в рас- ] 
чзте ка 1 едока и 
скотом на 1 х-ство
Хо
зя
йс
тв
 
В 
ни
х 
ед
ок
ов
П
аш
ни
1 П
ос
ев
а
L
__
__
__
__
__
_
[ О
бл
аг
ае
мо
го
 
кр
) 
ро
га
то
го
 
ск
от
а 
j г
ол
ов
)
Ра
бо
чи
х 
ло
ш
ад
е 
(в 
гы
ся
ч.
 
го
ло
в) 1  & 
ОX о s’ 3 сг t- X шсб 
| £ 
О ё
1 2 И 4 ь 6 7 8
ВСЕГО ПО ОБЛ. 1211.5 5664,3 7268,2 3610,9 1703,3 1256,8 16572,5
в т. ч.
А. По земле.
1 . Б е з  земли 55,3 175,8 25,5 5.2 15,1
2. до 0,25 дес. 101.6 441,9 19,2 13,2 85,2 32,0 117,1
3. от 0.26 0,50 89,4 447,8 121,1 75,9 103,9 84,5 318,2
4. » 0.51 0.75 111,3 570,1 i 294,0 172,1 145,9 97,5 682,3
5. » 0,76-1,00 132,2' 673,9 511.0 292,2 180,7 127,1 1191,7
6. » 1,01-1,50 . 257,1 1277,6 [1423,0 785,9 • 177.8 283,7 3386,0
7. » 1,51-2,00 184.2 881,8 1392,4 741,9 275.5 -237,2 3355,2
8. » 2,04-2,50 110,1 497,8 1032,1 526,6 187,9 154,6 2483,7
9. » 2,51-3,00 60 ,91 264,1 1 675,2 328,6 107,5 90,2 1616,0
10. » 3,01-4,00 58,2 237,6 765,4 343,1 102,8 88,2 1731,9
И . » 4,01-5,00 24,6 96.7 410,0 155,8 42,9
33,8
37,5 815,6
12. » 5,01-7,00 19.7 75,9 : 430,9 123,3 28,8 593,1
13. » 7,01 и бол.
Б. По облагаем, 
скоту на 1 х-во
1. Б е з  скота .
6,9! 23,3 193,9 52,3 11,9 1П,3 266,6
140,6 409,5 296,4 85,3 __ 267,0
2. с. 1 головой 241,2 912,0 790,5 293,0 205,3 35,8 1140,7
3. » 2 » 367,9.1653,7 1945,0 905,7 387,4 348,0 3954,8
4. » 3 » 195,0 1024,3 1371,0 696,0 329,7 254,6 3128,9
5. >> 4 » Г25,0 718,1 П К ),8 6 0 1 ,5 -264,8 233,9 2836,9
6. >> 5-10 » 1 134,8 880,6 1617,0 9 4 1 ,9 463,1 351,0 4746,5
7. с 11 и бол. 7,8 6о.1 137,5 87,5 53,0 33,5 497 7
II ! 11
Пояснения к отделу „Сельское хозяйство4'.
Т а б л . 137 н 139. 1) Данные о посевной площади о к о л и ­
честве ск ота  взя ты : д л я  1916 гола по с .-х .  переписи 1916  г., 
д л я  1924  года по материалам сплош ного учета к р естьян ски х  
х -в  (единым сп и ск ам ), причем по У р а л у  в целом приведен 
п араллельно итог по весеннему опросу к р естья н ски х  х -в . Д л я  
1925 года цифры i.s я т и  по материалам  весен н его опроса этого 
года.
2) Приводимые в  табли цах цифры отн осятся  к тер ри то­
рии окр у го в и области  на июль 1925  год а. В  виду тер ри то­
риальны х изменений в  составе о к р у го в  и области в целом, 
имевш их место в  течение 1924-25  года (до и ю л я), в  данны е 
за  1916  и 1924  г. г . ,  в  ц е л я х  сравни м ости  с 1925 годом, были 
внесены  соответствую щ и е изменения, учиты ваю щ ие пер еход  
отдельны х территорий из ок р уга в  о к р у г  и по области в це­
лом. Помимо сего  сделаны  соп оставл ен и я с  данными, п ере­
считанными и уточненными в новы х гр ан и ц ах  в  о к р у ж н ы х 
Стабюро. Д л я  1916 года по З л ато у сто вск о м у  окр угу  кроме 
того произведены  более точные пересчеты  по подлинным 
материалам переписи 1916  года присланным и з  Б аш  Ц. С. У .
В  св я зи  с  этим и областной и ок р у ж н ы е итоги не­
ск ол ьк о  р азн я тся  от итогов, оп уб л и к ован н ы х в  еж егоднике 
У ралстатбю ро за  1923-24 год.
Т а б л . 137 1) У стан овлен и е разм еров посевны х площ а­
дей в усл ови я х  чрезвычайно си льн ы х изменений площ ади з а ­
сева (особенно у  нас на У р ал е), при наличии выборочных 
методов у ч ета , при явной тенденции н аселен и я к сокры тию  
посевной площ ади, являю щ ей ся об 'ектом  облож ен и я,— пред­
ставл яется  весьм а трудной операцией.
2) Н епосредственны е данные о посевной площ ади, по­
лучаемые за  последний ряд л е т , к ак  п ок азы вает  балансовы й 
способ проверки валового  сбора х л еб о в , не могут прини­
маться д л я  расчетов без внесения в  н и х тех  или иных по­
правок.
П ерепись 1916 года так ж е дала н есколько преум ень­
шенную посевную  площ адь. Повторный опрос для проверки 
переписи в гу бер н и ях, вошедших частично в состав У р ал о б -
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л асти , именно: в б. Уфимской губ . по 14678 хозяй ствам  дал 
109 ,8  % площ ади, зарегистрированной по переписи, в  б. Орен­
бургской д аж е  по небольшому числу х -в  (181) д ал  104 ,7  % 
площ ади по переписи (см. предварит итоги переписи 1916 г . .  
часть 1 с т р . X I ) .  Д .Н .  Иванцовым установлено, что данные 
зем ств о посевной площади выш е данных Ц . С. К . в  среднем 
по исследованным районам на 9% см. С. Г . Струмилин. Н а 
хозяйственном фронте (1925 г . стр. 267).
В  силу этого на площ адь 1916 года по переписи была 
принята поправка по округам в  5 и 10 %, в ы р аэи в ш ая ся  для 
всей  области в 8, 4 %.
Д л я  1924 года данные сплош ного учета (единых спи ­
сков) о посевной площади ок азал и сь ниже д ан н ы х, получен­
ных по выборочному весеннему опросу. Это безусловно стоит 
в  связи. с  тем обстоятельством , что едицые спи ски  со ст а в л я ­
ли сь одновременно и для налогового аппарата в  качестве 
м атериала по определению ставки  сельхо зн ал ога  Поэтому 
общ ая площ адь посева по весеннему опросу для У р а л а  в  ц е­
лом ближ е к действительности, чем площ адь единых списков. 
О днако, по отдельным округам итоги весеннего опроса о к а за ­
лись трудно увязы ваемы ми с площ адью предыдущ его и п о с­
ледую щ его года, а  д л я  м елких культур , плохо улавли ваем ы х 
выборочным методом, имели место маловероятные колебани я. 
В  си л у  этого за  основу приняты площади по единым сп и с­
к ам , дающим более правильное представление к а к  о составе 
посевной площ ади, так  и взаимном соотношении таковой  между 
отдельными округам и . О дновременно приведен и областной 
и тог посевной площади по весеннему опросу. И сходя и з у ст а ­
новленной Ц. С. У . надбавки к  посевной площ ади в  произ­
водящ и х районах в 2 0  % и применяя эту п оп р авку  к пло­
щ ади весеннего оп р оса, естественно, по отдельным окр угам  к 
площ ади единых спи сков сделан а надбавка в  значительно 
больш и х разм ер ах. О бщ ая поправка по У р а л у , вы р ази вш а­
я ся  в 28,4%  к площ ади единых списков и в  18,9%  к  пло­
щади весеннего оп р оса, колеблется по отдельным окр угам  от 
2 0  до 35% к посеву по единым спискам.
В  1925 году , и сход я и з той ж е поправки в  20%  , по 
отдельны м окр угам  бы ла внесена поправка от 15 до 30% , 
что д ал о  по У р ал у  в  целом 1 9 ,4 % . Весенний опрос 1925 г. 
о х вати л  6.9% всего  чи сла к р естья н ски х  х о зя й ств  области 
против 3,7%  1924 года. П оэтому и поокруж ны е итоги п о сев­
ны х площадей в 1925 году надо считать более устойчивы ми, 
чем д л я  1924 года по данным весеннего-ж е оп р оса.
П роверка посевной площади 1924 года путем со ст а в л е ­
ния контрольного зернового баланса дает общ ую площ адь
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п о л ево го  п о сева  в  к р е ст ь я н ск и х  х о з я й с т в а х  в  4 2 8 5 ,7  т . д е с . 
против 4 2 4 4 ,2  т . д е с . с  п о п р а вк о й , п р и н я ты х  д л я  п р ед вар и ­
т ел ьн о го  и сч и сл ен и я  в ал о во го  сб о р а . Р а зн и ц а  - j-  0 .9 8  %.
Т а б л .  1 3 9 . Д ан н ы е о н ал и ч и и  с к о т а , п ол у ч аем ы е н еп о­
ср ед ствен н о  по п о к азан и я м  н а сел е н и я , к а к  п о к азы в аю т  б а л а н ­
совы е р асч еты , зн ачи тельн о б л и ж е к  д ей стви тел ьн о сти , чем 
п о к а за н и я  о п осевн ой  п лощ ади , и м огут  бы ть п о л о ж ен ы  в  
о сн ову  при и сч и сл ен и ях  п родукц и и  ж и во тн о в о д ства  без п о ­
п р авок  .
Д л я  1924 го д а  за  о сн о ву  в з я т а  чи сл ен н ость  с к о т а  в 
о к р у га х  по данны м  един ы х с п и с к о в , х о т я  он и  даю т н еск о л ь к о  
более н и зк и е  циф ры, чем весенний о п р о с. С делано это  по 
со о б р аж е н и я м , и зл о ж ен н ы м  в  з а м е ч а н и я х  к  преды дущ ей т а б ­
л и ц е. П ри и счи слен и и  ж е  бал ан са  п р о д у к т о в  ж и во тн о в о д ст ва  
по о б л асти  было в з я т о  стад о  по весен н ем у  оп р осу .
3) П еревод  с к о т а  по взр о сло й  в граф е 11-й табл и ц ы  
п роизведен  по коэф ф ициентам: р аб о ч ая  л о ш ад ь, вол, к о р о ва , 
бы к ст а р ш е  2 л е т = 1 ;  лош ад ь от 1 го д а  до р або ч его  в о з р а ­
ст а , м ол о дн я к  к р у п н . ро гато го  с л о т а  стар ш е г о д а = 0 ,5 ;  т ел е - 
в о к — 0 ,1 3 ;  овц а  й к о за  в з р о с л а я = 0 ,1 0 ;  ягн ен ок  и к о зл е н о к  
= = о ,0 6 ; сви н ья  и п о д с в и я о к = 0 ,2 5 ; п о р о сен о к — 0 ,0 5 .
Т а б л . 1 4 1 . 1) Средние д овоен н ы е у р о ж а и  за д е ся т и л е ­
тие 1 9 0 5 -1 9 1 4  год а по данны м Ц е н тр а л ь н о го  С тати сти ческого  
К о м и тета и зем ств  в зя т ы  с  п б п р авко й , устан овл ен н о й  отделом  
н аучной м етодологи и  Ц С У  в  р азм ер е 5 ,6  71. О бластн ы е у р о ­
ж а и  п ол у ч ен ы  в  р езу л ьтате  в зв е ш и в а н и я  и сп р авл ен н ы м и  
о к р у ж н ы м и  п лощ ад ям и  19 1 6  год а.
2} У р о ж а и  1 9 2 4  и 19 2 5  г . в з я т ы  п у тем  п ер евод а б а л ­
л овой  оц ен ки  х л еб о в  с п о п р авк о й  в  о ,5 б а л л а  (у с т а н а в л и в а ­
емой отд елом  научн ой  м етодологи и  Ц С У ) п о  ш кал е у р о ж а й ­
н ости , р азр аб отан н ой  Ц , С. У ..
Т а б л . 1 4 2 . 1 ) В а л о в ы е  оборы  д л я  1916  года я в л я ю т с я  
не кон кретн ы м и  сбор ам и  этого г о д а , а  д аю т п р ед ставл ен и е о 
среднем  сб о р е х л еб о в  в к р ест , х о з -а х  п ер ед  револю ц и ей . З а  
1924  г. дан ы  сборы  в  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в а х  (без уч ета  сб о р а  
в  с о в х о з а х , к о м м у н а х , а р т е л я х  и  п р .) , причем вер х н ей  стр о к о й  
п роведен ы  п р ед п ол ож и тел ьн ы е в а л о в , сб ор ы , получен н ы е п утем  
п ер ем н ож ен и я площ ади  п о сева  (с п о п р авк о й ) по т а б л . 1 3 7 . н а  
ур о ж аи  по б ал л о во й  оц ен ке (с п о п р авк о й ) по т а б л . 141 , а  
н и ж ней  стр о к о й  сб ор ы  в  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в а х  по м ате­
р и ал ам  к о н т р о л ьн о го  б ал ан са  з а  19 2 4 -2 5  год . Д л я  1925  го д а  
сб ор  я в л я е т с я  п р ед вар и тел ьн ы м  д л я  к р е ст ь я н с к и х  х о з я й с т в  
и получен  т а к ж е , к а к  и п р ед вар и тел ьн ы й  сбор з а  19 2 4  го д .
2) Сборы  по гл авн ы м  к у л ь ту р а м  бол ее устой ч и вы , чем 
это мы имеем для м елки х к у л ь т у р , д л я  к о то р ы х  учет п л о ­
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щади п размеров подесятинного у р о ж ая , в  си л у  м алого числа 
показан ий , я в л я е тся  менее надежным.
3) По картофелю даю тся сборы  с учетом и усадебн ы х 
посевов. В  силу трудности учета эти х последних, определение 
разм еров сбора более дефектно, чем по основным зерновым 
кул ьтур ам . Д л я  1916 год а, в виду отсутстви я данны х по пере­
писи 1916  года об усадебном посеве картоф еля, сведения о 
валовом  сборе такового не помещ аются.
Т а б л . 143 При оценке балан совы х статей прим енялись 
следую щ ие п равила: а) для оценки потребления сел ьск о го  
населен и я взяты  средние годовы е (из месячны х) цены 
в  сел ьск и х  м естн остях, потребление городского населения 
оценено по базарным городским среднегодовым ценам; б) оценка 
кормов— по средним ценам за  стойловый период; в ) сем ена яр о­
вы х к ул ьтур  взяты  по апрельским ценам, ози м ы х по а в гу ­
стовски м : г) для оценки ввоза , вы во за  и продуктов, пошедших 
в  техническую  переработку, взяты  по главным культур ам  (рож ь, 
пш еница, овес) средние взвеш енны е заготовительн ы е цены, 
д л я  остал ьн ы х эти цены выведены путем применения соотно­
ш ения заготовительн ы х й средних рыночных цен по у к а за н ­
ным главным культур ам ; д) запасы  к концу года оценены по 
октябрски м  ценам 1925 года (цены конца года); е) оценка 
вал о во го  сбора и зап асов к  н ачалу года оп ределилась путем  
балансирования стоимости р асхода со стоимостью  прихода.
Т а б л . 144. Контрольный баланс сельского  х озяй ства  
обнимает все  виды х о зя й ст в : крестьян ски е х-на, со вхо зы , ком­
муны, артели и проч. х -в а .
2) При определении р асходн ы х норм население было 
принято по исчислению на 1 ян вар я  1925 года в  количестве: 
се л ьск о е  (в поселени ях, где проводится сел ьхо зн ал ог)— 5639527 
ч ел ., городского— 608217 чел., Тобольский север— 64865 , всего  
6312609  чел. При исчислении р асход а на корм ск о ту  и опр е­
делении валовой продукции ж и вотн оводства з а  осн ову в з я т о  
стадо по весеннему опр осу 1924 года.
3) Д л я  зерн овы х хлебов п осевн ая  площ адь с  поправ­
кой определилась путем установления расходн ы х статей  и 
балан си рован ья со статьям и  прихода. Общая п оп р авка д л я  
зер н о вы х, вар ьи р уясь по отдельным культурам , определилась 
в 20 % к  площади по Весеннему опросу 1924 г. я к р естьян ­
ск и х  х о зя й ств а х . Д л я  со вхо зо в, коммун, артелей и пр. х -в  
поправки  на посевную  площ адь не сделано.
4) Запасы  зер н овы х продуктов к  началу и концу года 
вкл ю чаю т, к ак  видимые запасы  у учреждений и предприятий 
по учету на 1 июля 1924 и 1925 года, так и зап асы  у кре­
стьян ск о го  населен и я. Исчисленные по материалам к р естьян -
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еки х  бюджетов. Д л я  остальн ы х продуктов показаны запасы  
в  крестьянски х х о зяй ствах . В в о з  и вы воз определены по д ан ­
ным о ж елезнодорож ны х пер евозках  за  1924-25 год. Водные 
перевозки не могли быть учтены за  отсутствием данных. 
Количество продуктов, пош едших в  промышленную перера­
ботку, взято  из отчетных данны х ц ен зовы х нромпредприятий 
по материалам отдела пром. статистики У р алстатуп р авлен и я, 
причем имеется в виду переработка, в результате которой 
п олучается продукт, неповторяемый в балансе-! Таки м  обра­
зом, д л я  зерн овы х показан а п ер ер аботк а на спирт, пи во, 
дрож ж и , а  не перемол в м у ку , т . к . м у к а, переведенная в 
зерно, проходит по балансу. Д л я  нецензовой и кустарн ой  
промыш ленности р асход  продуктов на переработку исчислен 
н а основании данны х учета м ел ки х промпреднриятий.
Т а б л . 145 и 146 1) Д анны е д л я  исчисления продукции 
ск отовод ства , пти цеводства, и п чел овод ства  и д л я  определения 
отдельн ы х приходны х и р асход н ы х статей  баланса взя т ы  в 
общем п о тем -ж е источникам, к а к  и д л я  продукции полевод 
ст в а , огородн и чества и л у го во д ства .
2) П родукци я ж и вотн овод ства  определена по методу 
оборота стад а (сопоставление стад а  1924  г . со  стадом 1925 г .) .
2) О ценка произведена по тем  ж е  правилам, к ак  и к 
балан се продуктов полеводства, огородн и чества и л у го во д ства , 
з а  исклю чением статей в в о за , в ы в о за  и переработки, д л я  к о то ­
р ы х, в ви д у отсутстви я средн и х взвеш ен н ы х заготови тельн ы х 
ц ен , бы ли "взяты средние годовы е цены в  сел ь ск и х  м естн о стя х .
Т аб л . 147. 1 )  О тносительно т и п и ч н о с т и  средни х норм 
по бю дж етам и об определении бю дж етн ого года см . зам еч а­
н и я к  следую щ ей  таблице.
2) 1923-24 бюджетный год был последним годом сов- 
значной валю ты  при наличности н ар яд у с  этим червонц а. 
П оэтом у о к а за л о сь  возм ож н ы м  исчисление оборота ден ег в 
к р е сть я н ск и х  х о зя й ст в а х  путем п еревода при самом обследо­
вании совзн ач н ы х сумм в  червонны е по к у р су  червонца на 
иомент поступлен ия, или р асход а  д ен ег в  хо зяй стве. В  си л у  
п отер ь на к у р се  червонца ^вследствие падающ ей валю ты , 
сум м а при хода ден ег в червонны х р у б л я х  д л я  1923-24  года 
не совп ад ает с  общ ей суммой р а сх о д а . П оследн яя в  общ ем 
н и ж е сум м ы  при хода, разн ица и я в л я е т с я  потерей на к у р се .
Т а б л . 148. 1) Средние данны е о р азм ер ах  рыночного
оборота в  к р естья н ск и х  х о зя й ст в а х  по бю дж етам в  итоге 
д л я  в с е х  п осевн ы х групп в целом  д олж н ы  быть признаны  по­
выш енными в виду того, что в  обследован и е вош ли х о з я й ­
с т в а  вы ш е среднего уровн я общ ей м ассы  х о зяй ств .
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2) Бю джетны м годом по обследованию я в л я е тся  период 
с 1-го апреля по 1-е апреля.
3) При разработке бю джетов 1923-24 года оценка произ­
води лась в  довоенны х ценах. Д л я  сравнимости с  1924-25 го­
дом довоенные оценки в  золоте были переведены в  червонную 
вал ю ту  по индексам, определенным на основании соп оставле­
н ия современных оценок, имевш ихся в  бю дж етах, с  довоен­
ными. Д л я  мануфактуры и продов. припасов промыш ленного 
прои схож ден и я применен средний годовой индекс Госплан а 
по этим группам товаров.
4) П оказатели по двум беспосевным х о зя й ст в а м , опи­
санным в  1925 году., в  таблицу не включены, в  вицу крайней 
нетипичноети этих хозяй ств Поэтому общее чи сло обследо­
ван н ы х в 1924 году х -в  (435) не совпадает с  суммой и х  в  
посевны х группах (433 х о зя й ства ).
5) В  группе х о зяй ств  с  посевом свыш е 16  десятин д л я  
1923-24 года о к азал о сь  всего  одно хозяй ство, почему и п о к а ­
затели  по этой группе д ля 1923-24 года не типичны.
Т аб л . 1 4 9 и 150. 1) И счисление годовых норм потребле­
ния хлебов в  зерне производилось путем применения сл ед у ­
ющ их коэффициентов: при переводе х л е б а в  м уку принимался 
припек —  д л я  рж аного хлеба 4 0 % , пшеничного 2 5 % , п р о­
чего 33% . При переводе муки в  зерно отход и распы л при­
нимался в 3,3%, а  для перевода крупы  в зерно при обдирке 
. принимался отход в  3 0  %.
2) Нормы потребления д ля сельского  н аселен и я надо 
считать несколько повышенными по сравнению  с действи ­
тельн остью  в силу повыш енного уровня обследуем ы х х о зя й ст в . 
В  виду малой эластичности норм потребления больш инства 
продуктов повышение это в общем незначительно и колеб­
л е тся  по исчислению специалистов в  пределах 3 ,5— 10 %
Т а б л .  151. Группировка хозяй ств производилась в 1924 
году по полевому п осеву , в  1925 году, ввиду перехода Ц С У  
н а новую  группировку, по полевому и усадебному. Это с к а ­
зал о сь , главным образом, на п ервы х д ву х  гр уп п ах : группе 
безпосевн ы х х о зя й ств , под которыми в 1924 году понимаю тся 
х о зя й ст в а , не имеющие полевого посева, а  в  1925 году не 
имеющие ни полевого, ни усадебного посева и  в посевной 
группе до 1 дес. посева.
Е стествен н о , что поэтому процент беепоеевщ иков в 
1925 году значительно н и ж е, и , наоборот, процент х о зя й ств  
с  посевом до 1 десятины  выш е предыдущ его года. В  ц ел я х  
сравн и м ости  посевны х группировок д ля 1925  года дается  
одновременно групировка по полевому и по полевом у и у са ­
дебному посеву. Во всех  остальн ы х граф ах таблицы  при с о ­
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п о став л ен а»  группировки 1924 и  25  года необходимо иметь в 
виду это различие в  посевны х гр уп п и р о вках. У к азан н о е р а з­
личие понимании безпосевн ы х х о зя й с т в  об‘ясн яет р езки е 
изменения показателей  по некоторы м элем ентам , взяты м  д л я  
характери сти ки , в первы х д в у х  гр у п п ах . Д л я  остал ьн ы х 
групп, начиная с  сею щ их от 1 до 2 д есяти н , различное пони­
мание посевн ого х о зя й ств а  не имеет ск о л ьк о  нибудь зам ет­
ного значения.
Т абл . 152-154. При пользовани и  таблицами необходимо 
иметь в  ви ду, что под облагаем ой землей понимается в одной 
части области паш ня и сенокос в  переводе на паш ню, в другой 
-— посев и сенокос в  переводе на посев. П осев о б л а га л ся  в. 
И ш имском, Троиц ком , Ч еляби н ском . К у р ган ск ом , К у н гур - 
ском, В .-К ам ск о м , К оми-П ермяцком п отчасти  З л ато у сто вск о м  
о к р у гах .
Под облагаемы м скотом п он и м ается рабочий ск о т  
старш е 3 лет и рогатый скот стар ш е 2 л ет.
Т а б л .  155. 1) Под беспосевными хозяй ствам и  р азум ею тся 
х о зя й ст в а , не имеющ ие ни п о л ево го , ни усадебного п осева .
2) И з 8 2 .474  х о зя й ст в , опр ош ен н ы х по основным р аз­
делам карточки весеннего опроса 1925 года, по р азд ел у  сп о ­
собов обработки земли (графы 5— 12) вош ло в разработал 
72 .222  х о зя й ств а , а  по р азд ел у  сп особов обсеменения (гр. 13— 15, 
6 7 .8 3 8  х о зя й ст в .
Т абл . 156. 1) При сопоставлен и и  гр. 15-й табл. 156 с гр 
10-й табл. 155 н ад о иметь в виду, что в  первом случае речь 
идет о найме то л ьк о  п л угов , а  по втором —  о найме вся ко го  
пропаш ного и нвентаря (п л у го в , с о х , к о су л ь , сабанов).
2) П онятие аренды земли по гр . 4-i'i табл. 156 и посева 
н а арен дован н ой  земле по гр. 3-й таб л . 155 не совп ад аю т; в 
частн ости , под арендой земли в  т а б л . 1 5 6  понимается аренда- 
пашни и п окоса .
В  графе 22-й  табл . 156 х о зя й ст в а , отпускаю щ ие наем­
ны х рабочих, понимаю тся в ш ироком см ы сл е; сю да вклю чаю тся 
семьи, члены  которы х хотя-бы  временно работали  в кач естве  
батраков или сезо н н ы х  рабочих у частн ы х л и ц , в госу д ар ­
ствен н ы х, кооперати вн ы х и пр. о р ган и зац и я х , на л е со за го ­
т о в к а х , в и звозе  и проч.
Под батраками в гр. 23-й  таб л . 156 понимаю тся ли ца, 
работаю щ ие по найму в сел ьско м  х о зя й ств е , о п я ть  таки н е за ­
висимо от  вида найма.
П роцент х о зя й ств , нанимаю щ их ср оковы х рабочих 
(гр. 21 табл. 156) несколько выш е соответствую щ его процента 
но данным весеннего опроса (гр. 2 -я  табл . 155). У чет по ди­
намической переписи (в табл. 156) надо считать более близким 
к действительности.
X I I I
К р а т к и й  
р а й о н н ы й  с п р а в о ч н и к .
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1. В.-Камский . . 120 1.230 35.529 181300
1. Березовский . . 14 140 3.151 16.113 с. Березовка
2. Кизеловекий 10 152 4.781 31.134 г. Кизел
3. .Теввенский . . 16 202 6.358 28.634 с. ■ 1енпа
4. Майкорскнй . . 4 65 2.695 12.264 з. Майкор
5. Ныробекий . . 12 69 1.718 8.317 с. Ныроб
6. Соликамский 25 292 6.969 33.580 г. Соликамск
7. Чердынскнй . . 39 310 9.857 51.258 г. Чердынь
II. Златоустовский 47 664 37.914 171132
1. Катавекий . . . 9 92 9.050 39.425 а. Катавекий
2. Кусинекий . . . 6 59 3.013 13.282 а. Кусинекий
3. .Миасский 14 189 12.745 57.901 г. Миасс
4. Мвньярский . 7 160 5.972 27.911 з. Миньяр
5. Саткинский . . 1. 164 7.134 32.613 з. Сатка
III. Ирбитский . 161 925 51.407 253337
1. Еайкаловский 14 65 4.618 22.443 с. Байкалов.
2. Благовещенский 13 87 4.201 21.046 с. Благовещ.
3. Еланский . . . 14 78 4.517 23.383 с. Еланекое
4. Зайковский . . 12 54 4.098 19.628 с. Зайковск.
5. Знаменский . . 11 98 3.844 17.824 с. Знаменск.
6. Ирбитеко-Завод. 10 32 3.773| 17.547 з. Ирбитский
7. Нрбит.-Пригор. . 18 89 5.576 25.399 г. Ирбит
8. Невьянский . . 14 58 5.373 25.128 с. Костинск.
9. Слоб.-Туринск. 14 68 4.177 22.542 с. Ол.-Турин.
10. Табаринский . . 13 111 2.626 13.234 с. Табарин.
11. Тавдинский 11 65 2.537 12.631 с. Тавда
12. Туринский 17 120 6.067 32.532 г. Турине*;.
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IV. Ишимский . . 320 774 75.810 392920
1. Абатскнй . . . 25 66’ 5.828 28.914 с. Абатское
2. Армизонский . . i : 31 3.141 14.930 с. Аршшш
3. Аромашепский 33 90 5.758 30.747 с. Аромат.
4. Бердюжекий . . 22 43 6.437 33.054 с. Бердюжск.
5. Викуловский . . 86 Ю1 6.529 31.790 с. Викулово
к. Голышмановский 24 60 5.122 26.953 с. Голышм.
7. Ж илявовский 35 91 8.978 48.510 д. Жилякон.
8. Ильинский . . . 18 34 4.902 26.543 с. Ильинское
9. Ларихинский 14 30 4.254 21.961 с. Ларихнн.
10. Петуховский . . 24 53 7.753 39.888 с. Юдино
11. Сладковский . . 22 53 4.894 27.154 с.Сладковск.
12. Сорокивскнй . . i : 51 3.577 18.135 с. Б.-Сорок.
13. Усть-Ламенский 20 45 4.310 23.259 с. У.-Ламен.
14. Частоозерский 13 26 4.327 21.08L с. Частоозер.
V. Коми-Пермяцкий 82 1.789 27.959 149957
1. Косинский . . . 22 194 5.101 27.571 с. Коса
2. Кудымкорский 23 545 10.729 56.841 с. Кудынкор
Д. Юрлинскнй . . 26 344 7.559 39.806 г. Юрлэ
4. Юсьвинский . 11 306 4.570 25.738 с. И )сьва
VI. Кунгурский 238 2234 91.226 42711C
1. Артинский . . 9 57 6.505 32.007 а. Арти
2. Ачитг-кнй . . 16 Ю4 7.361 33.778 с . Ачиг
3. Березовский 32 438 9.892 43.943 г Березовка
4. Богородский 21 144 7.620 36.131 с. Б отр од си .
5, Кишертский 18 194 5.468 26.484 с. У. Кишер.
6. Красноуфимгк. 10 88 4.249 20.216 г. Красиоуф.
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20 19 191,9 5 369 967 1.120 44,1 43,6 114.7 77.1
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7. Кунгурский . 29 397 11.787 53.790 г. Нунгур
8. Манчажский 15 85 6.-809 32.134 с. Манчаж
9. Ординсьий . . 25 105 8.340 39.206 с. Орда
10. Сукеунский 19 104 8.235 40.262 з . Суксун
11. Уянский . . 24 148 7.105 33.473 з . Уинск
12. Шамарский . . н 102 2.894 12.511 с . Шамары
13. Юго-Оеокинсннй к 268 4.961 23.17,' з. Ю,-Осок.
VII. Курганский 276 853 92.340 430232
1. Белозерский . . 27 84 8.098 36.894 с . Белозерск.
2 . Варгашинский 17 48 5.13*2 24.508 п. Варгаши
3. Звервноголовск. 16 4 У 6.269 27.007 с. Звериног.
4. Куртамышский . 14 48 6.404 26.474 с. Куотамыш
5. Лебяжьевский 19 42 6.494 31.865 п. Н. Лебяжье
6. Лопатинский . . 15 52 4.668 23.313 с.Лопатинск.
7. Макушннский 2 0 65 6.985 34.569 с. Макушнн.
8. Марайсьий . . 14 52 5.727 26.750 с. Марайское
У. Мокроусовский . 17 40 5.223 24.040 с. Мокроус.
10. Ноловинский . . 18 41 5.151 26.043 с. Половин.
11. Утятский . . 17 61 5.820 25.931 с. У тятск.
12. Чаусовский 26 108 6.918 31.507 г. Курган
13. Чашинский 20 41 5.988 •27.3*28 с. Чашинск.
14. Чернявский 17 35 5.512 26.192 с. Чернакск.
15. Юргамышский 19 8 j 7.881 37.811 п. Юргамыш.
V111. Пермский 226 7.765 125012 631168
1. Болыие-Соснов. . 11 1 2 ( 5.319 24.680 с. Б.-Соснов.
2. Верхне-Городск. 9 176 3.105 15.417 с. В.-Ч ус. Гор.
3. Добрянский 14 333 7.296 33.821 с Добрянка
4. Ильинский 25 1.062 11.867 50.411 г. Ильинск.
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5. Калининский . . 12 210 4.222 20.015 с. В.-Муллы
6. Карагайский . 8 428 6.118 29.093 с . Kapaiaft
7. Кр.-Верещат, . . 12 646 9.122 40.840 и. Кр. Верен
8. Ленинский . . . 11 583 6,671 28.205 с. Григорьев
9. Лысьвенский . . Г 131 2.399 33.159 г. Лыеьва
1(г Мотовилихинск. 10 208 9.123 65.672 г. Мотовил.
11. Нердвинсний . . 11 477 6.934 33.670 с. Иердва
12. Нытвнкский . . 11 314 6.267 28.281 з. Нытва
13. Оханскнй 18 365 9.547 48.987 г. Оханск
14. Очерский . . . 12 273 8.422 36.875 г. Очер
15. Сергинский 17 322 5.568 26.090 с. Сер га
16. Сивинский . . . 13 1.671 8.826 40.583 с. Сива
17. Чермозский . . - 132 3.860 16.731 з. Чермоз
18. Чусовской . . . 9 219 5.133 33.695 г. Чусовая
19. Юговской 9 95 5.213 24.943 з. Юговской
IX. Сарапульский 238 1.677 104744 500986
1. Бикбардинский . 20 125 7.987 38.670 з. Бикба| да
2. Воткинсьин . . 20 121 11.870 56.780 г. Воткинск
3. Еловский . . . 19 19 4 8.336 39.556 с. Елово
4. Камбарский . . 14 72 6.469 31.327 а. Нам барка
5. Каракулинсьий 12 67 5.637 26.554 с. Каракул.
6. Киясовский . . 12 83 5.135 24.972 с. Киясово
'.  Красноярский 23 106 9.672 42.940 д. Барда
8. Осинский , . . 23 285 8.211 49.959 г. Оса
9. Рябковский 16 98 7.498 85.929 с. Рябки
10. Сарапульский 19 141 9.705 45.024 г. Сарапул
11. У  синений . . 18 88 6.552 29.223 с. Б .-У са
12 Фокинекнй . . . 12 79 5.497 24.694 с. Фоки
13. Частинскнй . , 14 99 4.873 22.295 с. Чазтые
14. Черновской . . 16 119 7.302 33.067 с. Чернот к.
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Торговля Промышленность Бюджет 19 24-25  г . (исп) С/х налог
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7 ! 8 У 1 0 11 12 13 1 4 1 5 16 17
1 5 1 5 6 7 . 9 __ __ 1 5 4 1 9 1 4 7 , 7 4 . , 5 1 1 7 , 0 104,7
11 1 1 8 4 , 3 --- — 1 7 6 2 1 0 6 9 , 6 6 7 , 0 9 8 , 8 7 7 , 8
4 5 4 5 4 3 9 , 8 1 1 5 6 1 2 9 1 4 9 1 0 7 , 5 Ю 7 , 5 1 6 7 . 0 1 2 0 , 4
1 8 1 6 1 1 1 , 8 _JL — 2 2 5 3 1 2 5 9 , 7 5 8 , 5 9 5 , 4 8 4 , 3
7 2 6 8 1 . 9 8 5 , 1 1 8 . 1 8 1 8 9 1 5 6 7 1 , 0 6 9 . 4 3 0 , 2 2 3 , 7
1 4 1 1 2 5  1 . 0 1 5 , 1 3 6 5 9 1 6 4 5 8 9 1 7 7 , 2 1 9 2 , 4 7 3 , 9 5 9 , 7
1 5 1 5 5 9 , 6  - — 2 2 1 2 6 8 6 3 , 4 6 3 , 4 8 5 , 4 5 9 , 0
1 5 1 4 1 6 9 , 6 1 9 8 5 1 7 5 2 5 9 3 2 , 4 3 3 , 6 2 0 , 1 2 8 , 4
4 7 4 3 3 5 4 , 4 5 7 8 7 3 6 6 5 8 1 9 9 , 8 9 9 , 2 1 4 1 , 9 9 6 , 3
4 1 2 5 2 5 3 , 0 3 1 . 1 7 5 3 3 8 4 8 5 7 1 , 5 7 2 , 1 1 1 0 6 , 6 9 1 , 0
1 0 9 7 8 , 4 — — 2 4 8 3 0 0 7 9 , 4 7 9 , 4 1 0 1 , 7 8 6 , 6
1 7 1 7 9 8 , 5 2 5 1 8 0 2 1 7 6 4 , 7 6 6 , 7 1 0 9 , 4 9 8 . 1
1 8 1 8 3 0 6 , 4 1 . 8 9 6 8 1 1 1 1 5 8 , 4 3 8 , 4 2 4 , 6 2 2 , 1
7 1 5 9  1 . 0 4 7 , 5 1 7 3 . 7 2 5 8 6 1 5 3 7 3 , 1 7 2 . 8 2 8 , 3 2 1 , 1
2 3 ; 2*2 1 3 5 , 7 3 1 0 8 1 . 2 0 4 1 . 9 0 0 2 3 , 9 2 3 , 9 7 3 , 5 5 6 , 1
1 8 2 9 3 4 1 , 3 4 3 , , 1 4 , 5
1 4 8 1 0 8 8 1 1 , 2 3 4 6 8 3 4 3 4 9 9 1 0 3 , 3 1 0 3 , 0 ! 1 8 5 , 4 1 0 7 , 1
4 6 2 0 1 7 5 , 8 — ------ 3 8 5 0 9 5 1 , 1 4 9 , 9 1 2 8 , 5 1 ) 5 , 3
2 8 2 4 3 0 9 , 6 4 7 3 4 9 1 6 8 8 5 0 , 4 5 7 , 6 9 0 , 7 5 7 , 5
5 9 3 7 1 8 0 , 3 — • — 5 2 3 6 1 4 4 1 , 9 4 1 . 4 9 9 , 0 7 4 . 4
1 8 1 9 3 3 , 9 — — 3 2 8 2 8 6 2 2 , 6 2 2 , 3 ! 1 1 3 , 0 8 3 , 8
2 2 1 9 1 2 6 , 7 — — 2 5 8 2 9 3 4 7 , 6 4 5 , 8 ! 2 0 , 0
88 6 7 5 6 9 , 0 9 2 7 5 4 0 3 6 2 3 1 0 8 . 8 1 1 2 , 2 1 0 9 . 4 9 7 , 4
' . 2 3 8 1 6 4 , 7 — — 2 7 5 3 0 2 3 4 , 2 3 3 , 7 1 8 5 . 7 9 9 , 2
2 6 - 2 3 . 2 — — 3 7 9 4 4 7 3 3 , 7 4 4 , 4 2 0 9 , 1
16 2 4 0 , 9 — — 2 6 9 2 9 6 4 2 , 0 4 6 . 2 1 8 9 , 6 1 3 1 , 6
1 8 2 2 3 , 5 1 6 7 1 5 9 2 5 2 3 2 . 2 3 2 , 2 1 1 7 , 0 8 5 , 6
1 8 ' 1 6 9 6 , 9 2 1 0 1 7 8 2 0 2 3 4 . 2 3 9  9 6 3 , 1 4 8 . 8
1 6 1 6 1 5 9 , 3 3 8 4 4 2 0 3 4 , 4 3 2 , 0 9 4 . 1 8 1 , 9
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Округа и районы
Ч  и Оп
- 
о
Районый
центр
С
ел
. 
со
ве
т.
Н
ас
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<»£н
S
s-S
1 *> 3 4
'
О 6
X Свердловский . . 176 1261 103797 468288
1. Арамильский . . 12 84 7.293 33.578 с. Арамиль
2, Белонрский . . 17 90 8.514 35.218 с. Белоярск.
3. Береаовский . . 11 50 4.064 17.669 з. Березонек.
4. Бисертский . . 8 127 3.898 18.340 з. Виеертск.
5. Егорши некий 1 0 58 5.830 26.387' с. Егоршнно
6. Каслинский 13 71 8.457 40.572 з. Каслингк.
7. Кыштымский 5 77 7.266 33.526 г. Кыштым
8. Михайловский 1 2 35 4.417 21.961 з. Михайлов.
9. Невьянский . . 20 83 11.157 48.723 г. Невьянск
10. Нязе-Петровск. 4 90 4.220 18.080 з.Нязе-Петр.
11, Перво-Уральск. 12 134 8.813 40.161 з . Перво-Ур.
12. Полевской . . . 38 4.105 17.261 з . Полевск.
13. Режевской . . . 18 58 7.924 33.9551 з . Реж евск
14. Сергннский . . . 4 46 4.540 22.864) з . Н.-Серг.
15, Старо-Уткинск. 11 138 4.448 21.016 з. С.-Уткин.
16. Сысертский . . . 8 48 ■ .894 21.547 з. Сысертск.
17. Уфалейский . . 4 28 3.957 17.428 з. В.-Уф ал.
XI Тагильский . . 158 1.428 78 287 357513
1. Алапаевский . . 12 98 5.711 48.590 г. Адапаевск
2. Верхотурский 11 203 5.233 24.560 г. Вёрхот.
3. Висимо-Шайтан. 6 33 4.108 20.024 з. В.-Ш айт.
4. Гаринский . . . 19 227 3.718 18.09 с с. Гари
5. Нвдельскнй . 5 45 849 4.159 с. Н.-Недель
6. Кынавский . . . И 89 3.239 15.096 з. Серебрян.
7. Кытлымский . . 3 31 1.369 5.455 с. Павда
8. Кушвинсккй . . 10 95 6.260. 26.816 г. Кушвн
9. Лялинский. . . 6 76 3.8*16 16.292; з. Н .-Л яля
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7 8 9 10 п 12 13 14 15
i
1
16 17
38 33 484,0; 6 1.449 463 643 82,8 81,7! 71,7 63,1
32 29 1.927,6 10 6.472 • • » 574 84.6 82.2 100,0
30 28 242,0 3 885 - . • 1.144 63,2 62,3| 26,8 12,6
. . • 1 511 25 63 33,1
19 19 249,4 6 651 280 483 56,7 53,9! 98,6 64,9
52 38 474,4 и 3.096 356 491 145,3 139,9) 189,9 99,1
66 55 665,9 13 2 630 339 425 117,7 114,9! 47,5 41,0
15 15 122,5 1 25 246 313 49,7 49,7 40.9 43,7
200 160 4.515,51 12 5.928 789 1.018 171,3 166.1 80,6 70,5
87 36 361,5 9 23 153 193 51,8 47,5 38.6 42,0
20 20 605,3; 14 4.302 274 457 111,6 106,7 44,7 42,8
13 И 331,2 6 1.586 165 266 28,3 25.2 17.7
42 42 446,4 4 307 460 622 89,9 90,8: 221,8 94,6
*23 19 493,1 5 2.174 165 186 85,3 81.8 36,4 13,7
15 15 237,1 2 238 235 264 52,1 51,5 27.8 22,2
25 23 192,3| •J 730 253 309 79.7 76,5 40,0 32/.
53 47 965,9 6 3.494
1
182 294 72,7 70,4 20,6 18,5
94 53 1.294,8 19 5.895 415 520 72,8 73,4: 198,8 154,0
54 47 348,0] 1 1 279 361 69,2 69,1 84,1 63,3
36 35 804 1 4 4.651 188 234 39,6 38,8 29 8 13,7
И 9 43,7 — — 143 161 37,9 37,9! 24,0 18,0
8 8 134,4 1 1.155 24 *27
5 5 83,01 1 — 94 130 78,5 78 d 24,4 15,5
8 8 193,0: 2 1.702 68 76 •27,6 20,8 4,3 2.6
67 46 578,о 11 3.342 66 79 58,5 58,5 32,5 24,0
15 15 365,2) 5 1.171 47 0.3 • * • .. .
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Ч и е л о
Районный
центр
Округа и районы
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ел
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о R © '
1 ■У 3 4 5 6
10. Махневский . . 16 110 4.247 19.998 с. Махнево
11 Надеждинский . 10 127 11.068 47.875 г. Надежд.
12. Петрокаменекий 15 68 6.927 28.88Н с. Петрокам.
13. Салдинский . . 10 26 7.616 31.088 а. Н‘-Салд.
14. Сосьвинский . . 7 76 2.083 9.997 з. Сосьва
15. Тагильский . . 36 3.545 18.127 г. Н .-Тагил
16. Туринский . . 10 68 4.502 22.461 з Н.-Турин.
XII Тобольский*) 118 1.212 29.320 151306
1. Байкаловский 10 62 2.595 12.365 д. Байкалоа.
Дубровный 14 110 3.974 20.184 с.. Дубровн.
3. Тобольский 27 250 8.108 41.016 г. Тобольск.
4. ЧернОковский 17 144 4.465 22.635 с. Черное
5. Унатский 16 169 3.660 18.276 с . Увит
6. Березовский 8 149 1.879 11.026 г. Березов
7. Кандинский 7 100 1.010 4.566 с. Иахрачин.
8. Обдорскпй. 4 59 986 6.781 г. < )бдорсн.
У. Сургутский 5 112 1.011 5.432 г. Сургут
10. Оамаровский 10 57 1.632 8.025 с.. Самарово
X III Троицкий . . 154 1.050 54.948 257524
1. Брединский . . : 33 1.912 9.398 п. Б  редииск.
2. Варненский . . 19 47 5 017 23.188 п. Варненск
а. В.-Уральский 18 113 7.704 35 210 г. В .-У р ал.
4. Каракульский 10 143 4.348 21.22: п. Карак.
5. Кизильский . . 11 49 4.263 20.897 и. Квзильск.
6. Кочкарекий . . 12 119 4.565 19.961, п. Кочкарь
7. Магнитный . . . 9 47 3.485 15.645 к. Магнитн.
8. Н.-Увельский 17 146 5.694 26.46; и. Н.-Унсл.
*) Но районам 6—10, сведения заимствованы па раз 
ным районам вобщем не доучтено в отношении кочев
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/ • 8 9 •- 10 и 12 13 14 15 16 17
12 1 17,с __ 211 26‘ 45.1 44.6 104.1 70,0
127 113 2.824,3 10 14172 103 136 64,5 61.3 37,0 15,4
41 29 226.0
г-5 483 393 483 138,7 166,3
20 20 528,7 6 3.904 172 229 60,0 60.8 59,8 47,7
3 87,Я — — 38 51 26,8 27,0 15,7 10,8
11 6 111,8 --- 99 135 18,3 18,3 47,7 27,3
60 55 1.480,6 3 7.041 84 95 45,1 45,1 28,2 12,7
11 11 73,5 11,3 56.7 39,5
15 13 67.9 — ••• 29,4 29.4 . .  . 52,8
13 13 63 я 1 58 90 98 52,9 52,7 155,5 68,8
16 16 95,6 — 52 60 43.1 47.8 97,6 64,4
5 5 29.7 — 29 33 30,3 29,8 . . .  38.5
. .. __ — 4 8 —  —
19 ’ 10 325,5 ___ — 31 ” 43 — —
21 21 294.1 — — 22 22 — ! —
22 19 147,1 1 4 _  _
9 9 100,8 46 302 20,0 19.9 5 ,з ;  9,0
20 19 146,6 — — 122 185 41.3 39.8 50.6 49,9
160 124 825,’. 13 н е 268 488 140,2 139,6 113,4 76.0
14 14 207,6 1 2 167 222 35,4 29 5 160,6 137,0
10 10 82,5 3 9 158 208 37,3 36,8 10,7 20,6
24 17 75,9 7 806 1 64 308 39,8 35,8 81,7 59,9
9 9 84,6 1 - 20 35 30,6 29,0 26,6 18.1
1 ' 1- 169,2 _ — 223 277 42,2 51.4 154,7! 93,1
них и с т о ч н и к о в ,  причем количество населения по у к а а а н -  
нанов.
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Округа и районы
Ч и с л о
оа,
Районный
центр.
;! V
9. Полтавский . . 
Ю. Стенной . . . .
11. Троицкий . . J
12. Уйский . . .
XIV. Тюменский .
1. Емуртлинекнй
2. Нсетскнй . . . .
3. Липчинский .
4. Н.-Тапдннский .
5. 11ово-Заимекий .
6. Суерский . . . .
7. 'Галицкий . . .
8. Тугулъш ский .
9. Тюменский . . .
10. Шатровскнй . .
11. Ю рш нский. . .
12. Ялуторовский
13. Ярковский . .
XV. Челябинский .
1. Броцокалмакский
2. Воскресенский
3. Долговекий . .
4. Еткульскпй . .
5. Катайский . . .1
6. Коельский . . .,
7. Кочердыкский .
18 100 4.650 22.6561;
10 50 3.645 16.608
14 132 4.615, 23.777
14 71 5.050 22.498
318 1.255 92.743 436002
22 72 7.962 36.35*.
28 58 9.162 41.6921;
21 84 4.360 20.075
28 136 6.054 31.255
20 78 7.405 37.469
16 51 5.405I 23.378
30 143 9.621 41.543
21 95 5.607 24.266
31 166 8.458 39.933
31 61 9.515 43.574
15 106 5.040 26.733
33 111 8.323 4.0395:
22 94 5.831) 29.335
192 1.028 88.719 416873
J 16 3.857 18.562
13 30 5.787 26.760;
15 86 7.888 35.24с
Ю 66 5.615 26.326
9 53 3.351 15.06.9
9 72 5.168, 23.226
10 164 3.451 17.268
п. Полтавок 
п. Степной 
г. Троицк 
н. X некий
с. Емуртл. 
с. Исетское 
о. Липчинск 
с. Тавдинск 
с. Н.-Заимсь 
с. Суерское 
з. Талнцкий 
с. Тугулым 
г. Тюмень 
с. Шатрово 
с. Юргинск. 
г. Ялутор. 
с. Ярково
с. Бродокал. 
с. Воскрес, 
о. Долговск. 
п. Еткульск 
д. Альменево 
п. Коельск. 
сл. Кочерд.
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Торговля Промышленность
Бюджет п  „  ня , о г  
1924-25 г. (исп);| Ь  А н а  ТОГ
ш С.
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4  с  о . \R и '■ У D. !
-5 О :Т  н
«- 5 
СС х
■и » Ь 
X § . J
а
8 - 2  Si
у
21 21 103,6
12) 12 86,5
Г, Г. 538,1
15 15; 78,1
13
14
35 
11
63
25 
28 
1. 
I 46 
10
25
34
15
12
30
10
49
285,
207.1
58.4 
47,7
405,8
83.5 
878.4
22 163,1 
17 206,7
11 209,6
126 1.874.1 
10 107.8
14
10
25'
•17
18
10
У
14
10
24
17
У
у
ч
114.4 
УЗ,2 
98.5
166.4 
29,9
121.1
159.5
Цензовая
—....—
М елкая с I® СЧ «9*
(2 н 0 § 0 53 S 8
о . го ® ГОГО 5  «(О Ш 3 о  03 “ 2:
5  S  
я Э
яо х хС 3 *О f- g «а у
Xо  х  с; 
и  ь  X
Х —  х
-  х
с  ^
о  s  
а *D. о
X ,
*  s
5х  g
ГО 2
- X * о: *- X ~ X
25 к sТ е х..........
— g03 х СО г е& Д- о
1 0 11 12 1 о 14 | 1о 10 17
4 36 1 6 6 233 35,4 33,4 35,4 31,4
1
3
_ 99 139 25.8 25,1 34,7 38,6
94 102 233 47,3 46,1 135,3 87,3
■у 24 123 178 44,4 43,5 100,8 103,2
69 289 49,9 49,8 256,0 186,1
1 1 0 133 795 51.1 50,0 235,3 153,8_ 6; >5 941 37,1 34,7 87.5 59.2
304 76! 89.1 89,1 59,7 59.7
1 ;• 125 388 57,6 57,3 161,2 152.9
170 171 38,5 37,0 154.4 117,7
7 886 133 348 74,8 74,8 171,5 156,3
_ _ 337 57о ; — — 82,1
1 5 1.011 1.772 79,1 72,9 228,2 111.9
2 81 170 757 64.1 64,1 198,4 154.6
1 2 293 452 43,9 43.4 89,9 69,3
460 225 524 116,5 116.4 204,4 147,4
-- 626 1.033 32,9 32д 53,9
114 170 31,9 31,9
Ш
92.9 65,2
164 200! 65,9 62,6 98,2 80,9
1 19 192 251! 62,5 59,3 178.0 1 49,2
178 290 44.9 46,9 261,3 102,2
27 47 31.1 41,8 46,9 50.4
1 31 1 0 0 *.38 39,7 40,‘ 143.0 124,6
74 юз! 40.7 40,3 132.1 127,8
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Ч п Опо
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1 tupyia и районы
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I  ' 1
о £
Ь-Ч-
1 2 8 4 о 6
к. Миасский . . . 17 72 7.972 37.599 с. Миасское
9. Мпшкинский . . 19 89 8.127 38.572 е. Мишкино
10. Усть-Уйекий . . 12 67 5.269 23.342 с . У .-Уйское
11. Челябинский . 23 146 9.388 47.031 г. Челябинск
12. Чудиновсний . 6 30 2.401 11.790 с. Чудиново
13. Шумнхинскпп 16 48 8.721 43 321 н. Шумиха
14. Щучанский . . . 12 66 7.034 34.006 с. Щучье
Г.. Ялакский . . . 12 73 4.696 21.762 |*. Мартынов.
XVI Шадринский . .
1. Багарякекпй .
329
18
1.082 144181 666169
54 8.975 41.8311 с. Б агаряк
2. Батуринскин . 15 47 5.658 25. 49! с. Батуринск
3. Белоярский 12 42 6.573 31.874 С. Бэлоярск
4. Бргдановичевск. 15 65 6.502 29.890 с. Троицкое
... Буткинский . . 14 45 5.638 24.856; с. Вуткинск
6. В.-Теченский . 11 17 5.079 23.729 с. В.-Теченск
7. Далматовекий 19 52 9.509 4 4.041 с. Далматово
8. ИсетевиЙ ■ . . . 33 88 10.333 48.660 г. Шадринск
У. Каменский . . . 23 70 12.796 58.11,- г. Каменск
10. Камышловский . 25 126 12.751 61.751 г. Камыш юв
11. Каргапольский , 18 58 7.303 33.468 с. Каргопол.
12. Катайский . . . 16 58 9.513 42.348 е. Катайек.
12. Курьинский . 12 61 7.132 32.821 с. Курьи
14 Мехонскнй . . 18 61 5.304 {24.8 7; е .М ехо н ск .
15. Ольхош кий . . 24 57 9.308 43. 421 с . Ольховск.
16. Песчанский . . , 17 28 5.893 27.429 с. Песчанск.
17. Покровский 16 47 7.136 32.823 с. Покровск.
18. Пышминский . <4 42 3.728 15.472 с. Пышмпн.
19. Четкаринскнй 13 64 5.050 23.016 с. Четкарии.
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Торговля Промышленность Бюджет 1924-25 т. (иеп) С/х налог
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7  8 у 10 11 1 2 13 14 15 16 17
24 23 135,2 1 70 2 1 2 264 87 ,0 70 ,6 257,1 1 8 , . ,
45 36 479,7 1 113 134 214 63.0 60,7 217,1 149 ,3
17 17 140.; 1 73 101 139 56 ,5 57,2 119,1 108 ,8
3 6  29 289,6 1 60 241 334 65,5 63,8 3 61 ,1 239,2
5 48,£ — — 53 78 39 ,0 39,1 5 6 ,0 42,8
100 8 4 605,1 1 18 227 343 109,3 122,8 194,1 185 ,3
:. 1 26 298,5 1 148 117 171 54,5 59 ,0 1 6 4 ,6 136,5
14 13 188,1 25 53 42,9 3 9 ,9 1 1 1 ,8 84 ,9
17 17 172,2 1 1 6 6 254 43 ,2 41 ,7 8 4 ,6 80,1
19 18 . 38,3 т  и — 200 254 28.3 28,2 2 0 6 ,3 1 0 7 ,6
12 12 68,0 — .— 172 184 29,9 2 8 .0 9 3 ,9 90 ,9
29 28 281.1 — 271 317 31,0 3 1 ,0 9 3 ,5 6 1 ,8
20 20 254.4 9 29 341 516 27,2 2 5 ,3 108,1 85 .6
13 18 223,7 — 2 3 2 275 37,1 32 ,6 105 .4 72 ,6
34  33 151.9 2 11 268 377 4 8 ,0 4 6 ,6 . . .
23 23 220.9 5 67 494 871 66,1 5 5 ,6 174 ,1 130.8
54 44 633.2 4 641 3 2 0 605 58,3 50 ,2 108,9 79,5
•С 11 176 1.583,8 11 469 3 7 0 471 167,1 144 ,0 151,7 ! 11.8
25  25 308,1. — 67 351 448 48,9 4 6 Т 26 .0 4 4 ,2
46  44 698,2! — — 194 260 4 8 ,9 4 8 ,9 141,6 99 ,9
3 5  34 2 7 2 ,7 3 16 279 878 39,7 39 ,6 8 2 ,0 4 4 ,9
17 17 187.:- — 2 4 3 323 34 ,2 31,1 1 0 9 ,6 93 ,7
2 5  25 203,7 3 128 1.654 1.940 42.2 47 ,0 122,3 102,3
23 23 227,4 — 194 248 31,8 28,6 101,8 86 ,2
19 19 156,7 \ 5 420 584 37,4 3 6 ,9 82.8 6 1 ,5
2 6  22 172,2 — — 157 184 81,8 32 ,4 166.G 160.7
12 12 64.1 — . — 176 217 25,5 25,4 133,6 87.1
Пояснения к отделу „Краткий  районный 
справочник".
К раткий районный справочник составлен  по материа­
лам оформления низового районирования У р альско й  обл. и 
но материалам У р алстатуп р авл ен и я (Т о р го вл я  и Промыш ­
ленность).
Б ол ее  подробную и тщ ательно проанализированную  
характери сти ку районов в административном и экономическом 
отнош ениях предполагается дать в У р альско м  Статистическом 
Е ж егод н и ке за  1924— 2 5 г ., который к моменту вы п уска н а­
стоящ его справочника находится в  печати.
Д анны е об административном делении районов, числе 
населенны х пунктов и населенности районов отн осятся к 
периоду оф ормления низового районирования, т е. к о к т я б р ю -  
декабрю  1925 г. О круж ны е итоги по населению  и числу 
дворов (х о зя й ст в ), публикуемые в настоящ ем  отделе С правоч­
н ика не совпадаю т с  итогами I отдела Справочника и не могут 
с  ними совпадать в виду т о ю , что в  данном случае при водятся 
сведени я, полученные от административны х органов и отн ося­
щ иеся в  одних сл у ч ая х  к 1914 г . ,  а в других-— к разным м еся­
цам 1925 г . ,  в  зависимости от того , каким и последними дан 
нымя располагал  каж ды й P 1IK  к  моменту оформления н и зо­
вого районирования; в первом ж е  отделе статистического сп р а­
вочника приведены данные, основанны е на переписи/, и на св е ­
дениях об естественном и механическом движении населения 
по общим окруж ны м коэффициентам. В  больш инстве сл у ч аев 
население городов, являю щ и хся районными центрами (ем. гр 
6— 7) показан о по переписи 1923 г. и по исчислениям н а о с ­
нове этой переписи.
Д анны е о населении, тор го вл е , промыш ленности, бюд­
ж ете  и т. д. по окруж н ы м  городам в  окруж н ы е итоги данного 
отдела справочн и ка ке вклю чены .
К оличество населения по больш и н ству городов, я в л я ю ­
щ имся районными центрами, у к азан о  не по материалам 
оформления низового районирования, где таковы е сведений 
отсутст! у ю т, а по исчислению У р а л ст а т у п р а гл е ви я  на 1 январи 
1 9 *20. г. или ж »  i:o пРряп! сп  1923 г.
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Гор одски е советы , кром е советов окр. гор одов, сосчи ­
таны  по графе 2 -й , к а к  сел ьск и е  советы  (по С вер дло вском у. 
П ер м ском у, З л ато у сто в ск о м у , Т а ги л ьск о м у  и ир о к р у га м , где 
так о вы е и м ею тся).
Сведения о чи сле т о р го вы х  заведений и их. обороте по 
всем  районам отн ося тся  к  первом у полугодию  1 9 2 4 — 25 г ., 
причем вклю чен ы  данны е о то р го вы х  п р ед п р и я ти я х , к а к  та- 
к о в ы х , д ей ство вавш и х к  концу у к азан н ого  п о л у го д и я . В  д а н ­
ном сл у ч ае  п убли куем ы е свед ен и я н еск о льк о  р а сх о д я т ся  с 
данны ми Р И К -о в  по оф ормлению н и зового р ай он и р ован и я и 
при н яты  и склю чи тельно с целью  дать свед ен и я , отн осящ и еся  
к одному д л я всей  области  ср о к у , по котором у в У р а л ст а т - 
уп р авлен и и  и м ею тся данны е и о торговом  обороте.
Р а зд е л  «П ромы ш ленность» дает свед ен и я  по р ай он ам , а 
в и тоге по о к р у гам — по рай он ам  без о к р у ж н ы х  гор од ов (см. 
осн овн . отд. сп р авоч н и ка  «П ромы ш ленность»). Р а зд е л  со ст а в ­
лен по м атериалам  сп ец и альн ого  обслед ован и я м елкой  к у с т .-  
рем есл. промы ш ленности, произведен н ого У р ал стату п р авл ен и ем  
в 1925  г . на ср ед ства  областн ого бю дж ета.
Б ю д ж етн ы е свед ен и я и сведен и я о с .-х .  н алоге п у б л и ­
к у ю тся  по данны м, полученны м  от Р И К ‘о в , в  н екотор ы х с л у ­
ч ая х  р асход ящ и м ся с  данными ( Ж Р Ф О , что о б г о н я е т с я  р азн о ­
врем енностью  сведен и й . О дн ако, в  сом н и тельн ы х с л у ч а я х  или 
при отсу тстви и  д ан н ы х , вм есто цифр п оставл ен ы  точки .
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